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EL TlKMl'O (S. Meteorológico N.).—Probable hasta las 
seis de la larde de hoy. libro, Cataluña y Baleares: Ll-
greraa lluvias. Centro, E.xiremadura y Levante: Cielo nu-
boso y algunas lloviznas. Resto de España: Buen tiem-
po, nuboso. Temperatura: máxima de ayer, 17 en San 
Sebastián; mínima, 3 bajo cero en Avila y Segovia. En 
Madrid: máxima de ayer, 4,9 (6 t.); mínima, 2,4 (2,30 
madrugada). (Véase en 7.' plana el B. Meteorológico.) 
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L a misma victoria, con igual significado 
Estábamos segaros de haber percibido con claridad la voz de España. Lo 
estábamos incluso antes, bastante antes, del 19 de noviembre. Por eso la se-
gunda jornada electoral, plenamente ratificadora de la anterior, nos llena de 
satisfacción por una victoria que alcanza rasgos indelebles. Ha vencido en la 
segunda vuelta lo mismo que triunfó en la primera, con los mismos caracteres, 
con análoga amplitud. Y es más meritorio y más notable el triunfo, por cuanto 
había venido ocurriendo en estos quince días y aun por cuanto ocurrió en el 
, mismo día de anteayer. 
Eleváronse por encima de las nubes los gritos de quienes afirmaban que 
una especie de sorpresa y desorientación del cuerpo electoral, un conjunto de 
circunstancias favorables, habían mediado en favor de la derecha. Poco eran 
esas explicaciones para compensar uñas aplastantes mayorías. Pero han dado 
tiempo a los partidos de izquierda, tan rudamente descalabrados, a que tiren 
: sus cuentas y tomen sus posiciones. Y, sobre todo, han servido para que ya 
no pueda hablarse de un elector desorientado. Y resulta que no había tal des-
orientación. Que los electores han vuelto a las urnas con igual disciplina y en-
tusiasmo, y han vuelto para votar lo mismo y a ratificar su deseo de que sea 
desterrada la política sectaria y socializante. Como el día 19 de noviembre, la 
derecha consigue el grupo más numeroso de diputados triunfantes. Como el 
día 19 de noviembre, los candidatos socialistas y de izquierda que salen de las 
urnas representan una pequeña parte del pueblo español. 
Dos palabras, por si algún lector se plantease "m mente" el caso particular 
de Madrid. En Madrid salen los socialistas, por la mayoría, por escasísima di-
ferencia de votos — 5.000, en 350.000; poco más del 1 por 100 — , mucho menor 
a la registrada en primera vuelta. La derecha incrementa sus votos en casi 
el doble del incremento socialista. Y en medio de la incidencia que supone esa 
contradicción aparente de Madrid con el resto de España, se deducen de la elec-
ción enseñanzas de mucho precio, entre las que figura la condenación-rotunda 
de los extremismos, que ha ocasionado, por ejemplo, la aparición del señor Largo 
Caballero en el undécimo lugar de su candidatura. Y aún nos queda por decir 
que en Madrid,' ^ ¿ l o ^ n eVr<síK de las circunscripciones donde hubo elección 
ayer, la autorjfdad adoptó una actitud'̂ t^bie'-T.ent^ pasiva, que permitió la in-
timidación, dejf elector realizada en la capital por alguii^, pequeñas bandas im-
punes, visiblemente amaestradas para exhibir su desenfrené >$)$g$#$f« 
Pero basta de concederle al episodio de Madrid, al que, por otra paftÉ.-de-
dicamos un comentario en "Lo del día", má¿ importancia de la que tiene en 
ese magnífico panorama de España entera. Hemos dicho que éste brindaba una 
clarísima ratificación de los resultados del día 19. Y es decir poco. La ratifica-
ción no es sólo de los resultados numéricos, sino del significado que otorga-
mos a aquella primera parte de la contienda. Hay, en este orden, casos 
ejemplares que importa subrayar. La derecha española, que votaba con el 
pensamiento fijo en España por encima de todo, ha podido enfocar ya su 
esfuerzo en la segunda jornada, midiendo las consecuencias de su voto en 
lo que concierne a su repercusión inmediata en el problema político. Y la de-
recha no ha vacilado en el cumplimiento de su deber patriótico. En Baleares, 
donde no tenia candidatos propios, porque todos hablan vencido en la primera 
vuelta, ha dado un triunfo aplastante a dos radicales; en Guadalajara, a otro; 
en Zamora, a un republicano conservador. Son hechos elocuentes, porque se-
ñalan, no sólo una disciplina de partido, que esto tendría menos importancia, 
sino una visión certera de que la conveniencia actual de «spaña está en un 
Gobierno de centro, inclinado hacia la derecha, y se vota, por lo tanto, lo que 
pueda favorecer en la práctica esa solución. 
Y quede aquí cerrado el comentario de las jornadas electorales. Otras aten-
ciones urgentes nos solicitan para los próximos días, y sobre todas ellas,' el 
examen de la situación política, cuyo desenlace está, sin duda, próximo y que 
requiere el máximo interés y la más serena reflexión de cuantos sientan viva 
y acuciante una preocupación patriótica por el futuro. 
T r i u n f a n s o l a s e n 
C ó r d o b a y 
( p r o v i n c i a ) , C a s t e l l ó n y B u r g o s , y v e n c e n e n A l i c a n t e , 
r c i a ( c a p i t a l y p r o v i n c i a ) , l a s c o a l i c i o n e s 
En Madrid, mayoría socialista por sólo 5.000 votos de diferencia, de 350.000 votantes. En Baleares Ceuta, l e l a , Gua-
dalajara Jos radicales, w triunfa sobre un soc ia l i s ta un 
conservador. En Málaga (provincia) hay también triunfo de radicales y derechas 
B O T E L L A A S E N S I H A S I D O D E R R O T A D O O T R A V E Z E N A L I C A N T E 
MADRID (capital) 
13 mayoría* y 4 minorías 
Datos de Acción Popular, totalizadas 







Alvares del Bayo 175.792 
Negrín 175.781 
Jiménez tle Asúa....'. 175.616 
Anastasio de Gracia 175.594 
Lucio Martínez 175.505 
Mairal 175 485 
Hernández Zancajo 175..157 
%(fó»«mfria 175.074 
Trifón J & m m 174.922 
Larffo Caba11elT/<.:v. 174.2631 
DERECHAS * 
José Teodoro Canet 47.797 
Francisco Juliá Perelló 46.740 
CANDIDATURA SOCIALISTA 
Alejandro Jaurae 24.877 
Se han roto dos urnas, una en Pal-
ma de Mallorca y otra en Alaro. 
Burgos (capital y prov.) 
Minoría, 2. 
Votos 
El resultado electoral 
Vueltas 
1/ 2." Total 
COALICION CATOLICO-
AGRARIA 
José María Albíñana (naciona-
lista) 15.285 
Ricardo Gómez Roji (tradicio-
nalista) 7.400 
CANDIDATURA AGRARIA 
DE COALICION DE DE-
RECHAS 
Angel García Bedoya (agrario, 
de coalición.de derechas) ... 10.862 
Matosanz ^-^ l - I^JCANDIDATURA SOCIALISTA 
en toda España 
El domingo a primera hora de la no-
che se reunieron los ministros en Con-
sejo en la Presidencia. A las nueve y 
media facilitaron a los periodistas el 
siguiente decreto: 
«Terminada la votación para la elec-
ción de diputados a Cortes en todas las 
circunscripciones, de conformidad con 
eJ acuerdo del Consejo de minisbros y 
a propuesta de su presidente, vengo en 
decretar lo siguiente: 
Artículo único. Se declara ©n todo 
el territorio nacional ©1 estado de pre-
vención a que se refiere el articulo 20 
de la ley de 28 de julio'de 1933. En la 
provincia de Barcelona, de acuerdo con 
lo dispuesto ©n el decreto fecha 2 del 
corriente, y en las de Gerona, Lérida 
y Tarragona, se exceptuarán del esta-
do de prevención todos los actos elec-
torales que se organicen en relación con 
las «¡lecciones de concejales, fijadas pa-
ra el día 17 del actual en aquella re-
gión. 
De este decreto se dará cuenta a las 
Cortes en el plazo que dicho precepto 
legal determina. 
Dado en Madrid a 8 de diciembre 
de 1933.» 
Facultades extraordinarias 
La minoría de la CEDA se 
El gobernador civil de Madrid ha da-
do el siguiente bando, que ha sido co-
locado ayer en los sitios de costumbre, 
para conocimiento de todos: 
«Eduardo Benzo Cano, gobernador 
civil de la provincia de Madrid. 
Hago saber: Que decretado por el Go-
bierno de la República el estado de pre-
vención a que se refiere el artículo 20 
de la ley de 28 de julio de 1933, entran 
en vigor todas las facultades extraor-
dinarias que a la autoridad gubernati-
va conceden las disposiciones conteni-
das en el capítulo I I del título I de la 
ley citada, y prevengo a los habitantes 
de esta provincia que a partir de es-
ta fecha quedan sujetos a su observan-
cia y que, de acuerdo con sus precep-
tos, habrán de cumplir las siguientes 
disposiciones: 
1. " Todos los impresos, con excep-
ción de los libros que tengan por ob-
jeto la def ensa de ideas u opiniones po-
líticas o sociales, serán presentados en 
este Gobierno dos horas antes de ser 
publicados, tiempo que se reducirá a 
una hora para los periódicos diarios. 
2. * No podrá celebrarse reunión pú-
blica de ninguna clase sip previo per-
miso de la Dirección general de Segu-
ridad. 
S." Con el fin de regular la circula-
ción y mantenerla expedita en todo 
momento, se prohibe la formación de 
grupos y el estacionamiento de éstos 
en las vías y lugares céntricos de la 
capital. j 
4.a Las huelgas o paros serán anun-
ciados con cinco días de antelación si 
no afectan al interés general, con diez 
si lo afectaren y con quince si se tra-
ta de obras y servicios públicos conce-
didos o contratados. 
Todas las infracciones serán inmedia-
tamente sancionadas en forma legal, y 
esporo, con sijura confianza, que el pa-
triotismo y el amor a la República de 
loa habitantes da esta provincia harán 
Examinará el momento político y el 
programa parlamentario 
La Confederación Española de Dere-
chas Autónomas (C. E . D. A.) nos en-
vía la siguiente nota: 
"No siendo posible por falta material 
de tiempo citar personalmente a los 
diputados pertenecientes a esta Agrupa-
ción que han sido elegidos por la se-
gunda vuelta, se ruega por medio de es-
ta convocatoria a todos los diputados 
afiliados a la C. E. D. A., que concu-
rran a una reunión que ha de celebrar-
se en Madrid, el próximo día 6, a las 
cu'atro de la tarde en el domicilio so-
cial Alfonso XI, 4, con objeto de exa-
minar el momento político, constituir la 
minoría y tomar acuerdos para los pri-
meros trabajos parlamentarios. 
En honor de los diputados elegidos se 
celebrará ese mismo día un vino de ho-
nor con que les obsequia Acción Popu-
lar de Madrid." 
Riesgo 17] .54? 
Rodríguez Jurado 171.316 
Pujol 171.126 
Marín Lázaro 171.032 
Conde de Santa Engracia 170.140 
Larramendi 168.839 
Luca de Tena 168.054 
Votaciones por distritos de los candida-

























8 diputados: 6 vmcia 
mayorías y 2 miñona* Votos 
Un mitin de la Juventud de 
A. P. el domingo 
Homenaje a los muertos en la lu-
cha electoral y exposición de 
aspiraciones jiiveniles 
Para el próximo domingo, día 10, la 
Juventud de Acción Popular prepara un 
gran mitin, en uno de los principales 
COALICION DE DERECHAS 
(Frente antimarxista). 
Luis Fernández Heredia y del 
Pozo (CEDA) 71.527 
Javier Martín Arta jo (CEDA). 71374 
Rafael Esparza García (CEDA 1.71.405 
Romualdo de To ledo Robles 
(tradicionalista) 71.270 
José María Hueso Ballester 
(CEDA) 71.112 
Emilio Alfredo Serrano Jover 
(Renovación Española) 71.153 
CANDIDATURA SOCIALISTA 
Carlos Hernández Zancajo 69.863 
Manuel Alonso Zapata 69.740 
Rafael Henche de la Plaza; 69.744 
Antonio Sptién Rodríguez 69.683 
Eleuterio del Barrio de la Cruz. 69.674 
Carlos Rubiera Rodríguez 69*555 
El total de votantes ha sido de 
141.218. 
Faltan datos de Camarma de Este-
ruelas y de Ribatejada, pueblos que ca-
da uno de ellos sólo tienen una sección 
de escaso número de votantes, que no 
alterará el resultado de la elección, tan-
to más cuanto que en la elección pasa-
da en estos pueblos tuvo mayor número 
de votos la candidatura derechista. 
Alicante (cap. y prov.) 
8 mayoría y 3 minoría-
FRENTE ANTIMARXISTA 
Votos 






Luis García Lozano (mauristSJ-
CANDIDATURA DE LA RE^ 
PUBLICA 
Gregorio Villanas (radical-so-
cialista independiente) 2.3Í¥ 
Faltan datos de 420 secciones. Se con-
sidera triunfante a Albiñana y Bedoya. 
Castellón (cap. y prov.) 
4 mayoría y 2 minoría 
Votos 
UNION. DE DERECHAS (can-
didatura 'católico-agraria) 
Ignacio Villalonga Villalba (De-
recha R. Agraria) 56.446 
Antonio Martí Oluoha (obrero, 
Derecha R. Agraria) 53.552 
Juan Granel! Pascua] (tradicio-
nalista) 53.360 
Jaime Chicharro y Sánchez Guío 
(tradicionalista) 52.734 
REPUBLICANA RADICAL 
Vicente Cantos Figuerola 55.467 
DERECHAS 
C E. D. A 86 18 
Agrarios 36 3 
Independientes 17 7 
Tradicionalistas 14 3 
Renovación Española... 14 1 































133 29 162 
lista) 26.759 
Francisco Casas Salas (Acción 
Republicana) 26.724 
José Royn Gómez (Acción Re-
publicana) 25.502 
Luis López Dóriga (radical-so-
cialista independiente) 25.271 
Faltan 11 pueblos, entre ellos Onda, 
que puede alterar el resultado, en lo que 
respecta al último puesto, que se discu-
tan el candidato tradicionalista seño-





Esquerra catalana 22 
O. R. G. A 
Acción Republicana. 



















Falta sólo un diputado dudoso de Al-
mería, que la Cámara adjudicará a un 
radical o a un socialista. 
CANDIDATURA RADICAL 
Tomás Peire 3.872 . 
CANDIDATURA SOCIALISTA 
Pedroso 2 950 
Han votado 6 822 electores. 
Córdoba 
Mayoría, 10; minoría, 3 
CORDOBA, 4.—Los datos hasta las 
nueve de la noche dan a la coalición de 
derechas y radicales 131.325 votos, míen 
tras que los socialistas sólo hán alcan-
zado 83.650. Faltan datos de ocho o diez 
pueblos, que en cuanto a los puestos de 
mayoría ya no alterarán el resultado 
En cambio, aunque ahora van en cabe-
za por la'minoría los socialistas Corde-
ro, Wenceslao Carrillo y Hermenegildo 
Casas, los datos que faltan pueden ha-
cer variar el resultado. 
Guadalajara (cap. y prov.) 
1 diputado de la minoría 
Votos 
Antonio García Prieto 38.041 




José Morelló del Pozo \ 52.635 
Alvaro Pascual Leone 52.464 
Juan Calot Sanz ..^ 50.748 
COALICION DE IZQUIERDEAS 
Juan Sapifia Camaró (soci^-
Las Constituyentes y la Cámara actual \ 
J o a q u í n Chapaprieta Torre-
grosa (independiente) 91.663 
José Martínez Arenas (republi-
cano conservador) 85.430 
Francisco Moltó Pascual (De-
recha Regional Agraria).. 84.159 
locales de Madrid, que será radiado a|Rafael Alberola Herrera (idem). 83.399 
Juan Torres Sala (ídem) 83.294 
Miguel de Cámara Cendoya (ra-
dical) S1.913 
Jasé Marta Ruiz P. de Aguila 
(idem) 81.700 
César Oarrichena (Idem} • 80.973 
SOCIALISTA OBRERA 
Rodolfo Llopis FerráWiz 64.692 
Romualdo Rodríguea' de Vera... 62.513 
Miguel Villalta djílífert 62.426 
Manuel Gonz^^z Ramos 62.366 
toda España en homenaje y conmemora-
ción a los caídos en la lucha electoral 
de Acción Popular. Hechos ya los prepa-
rativos no se sabe si el estado de pre-
vención será causa de aplazamiento. 
En él tomarán parte destacadas figu-
ras de la Juventud y algunos de sus dipu-
tados. Este acto ha de ser el primero 
de una serie que ha de celebrar la Ju-
ventud en toda España durante estos me-
ses, como preparación del gran Congre-
so de Juventudes que se celebrará en Ma-
drid en la próxima primavera, y "para 
recoger, dice una nota, el movimiento 
arrollador de las Juventudes de España". 
En este acto se expondrán los puntos 
fundamentales que la Juventud ha d̂ j 
mantener, en especial en los aspectos j ^ -
líticos, económicos y sociales. 
El presente número de 
E L D E B A T 
consta de 
DIEZ Y SEIS PAGINAS 
Su precio es de DIEZ CENTIMOS 
innecesario el empleo de (Walquier me-
dida coercitiva, siendo cada ciudadano 
un ardiente defensor del or̂ eTi y del ré-
gimen instituido. i 
Madrid, 4 de diciembre'de 1933.—El 
Manuel Coj^ro Péréz 61.311 
Ginés G f̂fga Tremiño 61.166 
Salvador García Muñoz 60.427 
Aui^s Saborit Colomer 58.823 
ZQUIBRDA REPUBLICANA 
Juan Botella Asensi 20.700 
Jerónimo Gomáriz Latorre 17.494 
Juan Gisbert Botella 15.145 
José Estellés Salarich 13.430 
TRADICIONALISTAS Y R E -
NOVACION ESPAÑOLA 
Manuel Señante 7.864 
José Canalejas .* 4,005 
Faltan 100 secciones, que no altera-
rán el resultado. Hoy se repiten eleccio-
nes en cuatro secciones de Orihuela y 




gobernador sáyilg Eduardo Benzo.» 
CANDIDATURA R A D I C A L 





U E R D 
J U N I O 1 9 ó l 
DIVERSOS MAÍCES TNOEP 
N Q V í t M B S í 1 3 5 5 
OEPtNDIíNTES 
REPUBLICANOS RADICALES 
José Carrasco Cabezueio (radi-
cal independiente) 32.475 
Luis Barrena y Alonso de 
Ojeda 6.534 
SOCIALISTA 
Marcelino Martin y González 
del Arco retirado 
Faltan datos de 200 pueblos. 
HUELVA (cap. y prov.) 
5 mayoría y 2 minoría 
Votos 
COALICION REPUBLICANA 
DE CENTRO DERECHA 
Femando Rey Mora (radical). 63.784 
iFrancisco Pérez de Guzmán y 
\ Urgaiz (republicano conser-
vador) 61.905 
Dionisio Cano López (republi-
can(\conservador) 60.301 
José MaMa Jiménez Molina (re-
publicano conservador) 59.062 




Amós Sabrás Gurré.a 59.465 
Juan Tirado Fi^ueroa .,. 59.172 
Ramón González Peña .̂ v. 59.057 
Antonio Ramos Oliveira ...:-.-s... 59.019 
CANDIDATURA DE ACCIOJ^ 
POPULAR 
Manuel Sánchez-Dalp y Mara-
fión 27X654 
B âltan datos de dos pueblos y vari 
aldeas, que no alterarán. 
Málaga (capital) 
S mayoría y 1 minoría 
Votos 
Los datos de estos gráficos se refieren al momento de constituirse la» Cor-
tes Constituyentes. Por esta razón están unidos los dos grupo» radicales-
socialistas y deben juntarse para poder comparar los progresistas y los re-
publicanos conservadores. Otra advertencia: En los gráficos de compara-
ción detallada, partido por partido, están agrupados todos los iñdcpendieai-
tes. En los otros donde se quiere establecer la diferencia, soitalañdp tar 
íiólc wji;.-1 . ¡ n , ii'Ulio r i/.s;u".;r.iií( ¡sel»os liu-.»rp'.i: ¿'.lo a I.ii, ;iidv, . ndiem^ 
a su matiz respectivo. 
COALICION DE IZQUIERDAS 
Aurelio Ramos Acosta (radical-
socialista independiente) 30.581 
Cayetano Bolívar Esrribano (co-
munista) 30.303 
Antonio Fernández Bolaño» (so-
cialista) 30.264 
..UALK.ION DE DERECHAS 
Y RADICALES 
Pedro Armasa Briales (radical). 20.495 
Emilio Hermida (Acción Po-
pular) 19.720 
Adolfo Oros (Acción Popular). 18.908 
Datos facilitados en el Gobierno civil 
a las doce de la noche, y que se consi-
deran casi definitivos. 
MALAGA (provincia) 
Mayoría, 6; minoría, 3. 
Votos 
COALICION DE DERECHAS 
Y RADICALES 
Francisco Burg-os Díaz (radi-
cal) 63.700 
José Martín Gómez (radical). 63.541 
Diej;o Martin Rodríguez (ra-
dical) 63.522 
Eduardo Frápolli (radical) 63.271 
Ang^l F e r n á n d e z Bueno 
(C. E. D. A.) 62.410 
Bernardo Î aude 
(C. E. D. A.) ... 
SOCIALISTAS 
Antonio Xcuña ... 
A 1 v a r e z 
62,401 
39.096 
José Lópo/. Rosa 39.023 
.Manuel Vilíalba » 38.955 





Ha votado el 40 por 100 del censo. 
No ha habido incidentes. 
Murcia (capital) 
Mayoría, 3; Minoría, 1. 
Votos 
COALICION DERECHA - RA-
DICAL 
Agnstín Vtrgili Quintanilla (de-
recha independiente) 27.291 
José Cardona Serra (radical)... 26.052 
Antonio Reverte Moreno (Ac-
ción Popular) 25.900 
SOCIALISTAS 
Bienvenido Santos (socialista). 18.597 
Norberto Pérez Sánchez (radi-
cal-socialista independiente)... 19.563 
Dolores Caballero (socialista)... 18.272 
RADICALES-SOCIALISTAS 
José Moreno Galvache (radical-
socialista) 14.299 
Mariano Sánchez Roca (fede-
ral) 11.840 
Luis López Ambit (radical-so-
cialista) 12.076 
ACCIOA1 REPUBLICANA 
Mariano Ruiz Funes García, Retirado^ 
Paitan datos de nueve secciones. Ma-
ñana se celebrará la elección en siete, 
donde no se han constituido ayer las 
mesas. 
Murcia (provincia) 




Juan José Rocha García (ra-
dical) 75.118 
Tomás Maestre Zapata (agra-
rio) 75.018 
Dámaso Vélez Gosálvez (radi-
cal) 74.431 
Salvador Martínez Moya (ra-
dical) 74.225 
J u a n Antonio Perea Martín 
(derecha independiente) 72.358 
José Ibáñez Martín (Acción Po-
pular) i>7.308 
Federico Salmón Amorín (Ac-
ción Popular) Ü6.422 
SOCIALISTAS 
José Ruiz del Toro (socialista). 59.126 
Amancio Muñoz de Zafra (so-
cialista) 58.595 
Diego Abellán Guardiola (so-
cialista) 58.516 
Manuel Biedma Hernández (ra-
dical-socialista independiente) 58.485 
Luis Prieto Jiménez (socialis-
ta) 58.299 
Luis Lafont Lagar (socialista). 43.412 
Regina García (socialista) 42.341 
COALICION RADICALES SO-
CIALISTAS E I N D E P E N -
DIENTES 
rancisco López Gcicoechea.. . 20.677 
e - r e s u m e n 
5 diciembre 193 
Lo del día 
La vida en Madrid... 
Cinematógrafos y teaj 
Crónica de sociedad... 
Deportes 
Mano de santo (folletín), 
por Luby í 
Información comercial y 
financiera Ji 
Radio J 
Anuncios por palabrâ ;! 
Los ojos de Santa Luo ,̂ por 
Angel González Palencia. 
Paliques femeninos (Episto-
lario), por El Amigo;Teddy 
Mujeres (María Rostt). por 
Curro Vargas 














MADRID.—Se extiende la huelga de 
camareros. — El presidenle del gre-
mio de vaqueros, apesinado en Va-
llecas (p%. 8). 
—o--
PROVINCIAS. - fce clausuran en 
Barcelona los Sindácatos Unicos.— 
i Entierro en Valencia del exporta-
dor asesinad^ (pág. 5). 
—o— 
EXTRANJERO. - j H a sicio leido en 
Roma el decreto "pe Tuto" para la 
canonización de D^n Bosco y tam-
bién otro relativo al martirio de dos 
jesuítas americanos.—De Valera ad-
vierte a Inglaterra su propósito de 
proclamar la República en Irlanda. 
El domingo conferenciaron Litvinoff 
y Mussolftjil (pág. 5). 
MADRID.—Año XXIIL^-Núm. 7.495 (2) E L D E B A T E 
Martes 5 de diciembre de 19S3 
Gonzalo Plgueroa O'Donnell 19.303 
Faltan datos de veintiuna secciones 
de Lorca y de la parte del campo de 
Moratalla. Los resultados de los últi-
mos pueblos que han llegado acusan el 
triunfo de las derechas. Merece desta-
carse el caso de Caravaca, donde las 
derechas obtuvieron una mayoría de dos 
mil votos. 
Los puestos de las mayorías se los 
llevan ya definitivamente la coalición. 
Por las minorías sale el señor Ruiz del 
Toro, y el otro puesto está en duda 
entre los socialistas Muñoz de Zafra y 
Abellán y el radical-socialista Manuel 
Biedma. 
Puesto discutido 
MURCIA, 4.—Aunque llegan lenta-
mente los escrutinios de los pueblos 
apartados de la huerta, los que se re-
ciben confirman el triunfo de la coali-
ción antimarxista. Los puestos de las 
minorías se los disputan el socialista 
Bienvenido Santos y el radical-socia-
lista IndependienfKseñor Pérez Sán-
chez, cuyo final se aecidirá el martes 
en la votación que se efectuará en siete 
secciones de Puente Tocinos. 
En Lorca, el triunfo de las derechas 
es aplastante, pues el iMtlmo candida-
to de la coalición antimarxista lleva 
8.000 votos de diferencia sobre el pri-
mero de los socialistas, señor Ruiz deJ 
Toro. Todos los puestos están decidi-
dos, a excepción del último de la mi-
noría, hoy en poder del socialista Abe-
llán. 
Zamora (cap. y prov.) 
Un puesto de la minoría 
Votos 
REPUBLICANO CONSERVADOR 
Francisco González García 55.350 
SOCIALISTA 
Quirino Salvadores Crespo 14.653 
En la c a p i t a l , Salvadores obtuvo 
2.698, y González García, 4.395. 
Faltan datos de 88 pueblos. 
Un apoderado derechista asesinado en Mazarmi 
> a i ^aM^ » « 
Numerosas coacciones en Málaga, donde resultó un 
hombre gravemente herido. Dos heridos en una colisión 
en un pueblo de Guadalajara 
• 
ELEMENTOS SOCIALISTAS ROMPIERON NUMEROSAS URNAS 
L a s e g u n d a v u e l t a e n M a d r i d f u é a g i t a d í s i m a 
Los socialistas se dedicaron a promover incidentes para dificultar la emisión del sufragio. Grupos de mujeres, jovenzue-
los y niños, aleccionados y distribuidos a tal fin, agredieron a las religiosas. Estas fueron defendidas por el público. Inten-
tos de asalto a la casa del señor Lerroux. Por la noche recorrió las calles del centro una manifestación comunista 
S E HA V O T A D O C O N A L G U N A M E N O S I N T E N S I D A D Q U E E N L A P R I M E R A V U E L T A 
MURCIA, 4.—En Mazarrón, durante 
la madrugada del domingo, fué muerto 
a tiros, don Femando Oliva, que era 
apoderado del candidato independiente 
señor Perea. La Benemérita busca a tres 
desconocidos, que fueron los que hicie-
ron los disparos. En Moratalla se con-
centró la fuerza por temor a que se 
produjesen incidentes. 
En esta segunda vuelta se ha marca-
do más netamente el triunfo de las de-
rechas, pues en algunos pueblos de los 
que están incluidos en la circunscrip-
ción de Murcia (capital), que antes vo-
taron a favor de las izquierdas, esta 
vez lo hicieron a favor de la coalición 
antimarxista. 
En un colegio del barrio de San An-
tolín, por ejercer coacciones, fué dete-
nido eJ concejal López Alemán, que fué 
puesto en libertad por el Juzgado. En 
' Sangonera de la Seca un individuo dió 
un golpe en la cabeza a otro con una 
piqueta. En Pacheco una joven socia-
lista rompió la urna al ver que llevaban 
mayoría laa derechas. 
En la provincia también la candida-
tura de coalición de derechas ha obteni-
do una brillante votacfón, y puede dar-
se por seguro su triunfo, pues aunque 
faltan pueblos de importancia, se cree 
que éstos voten la coalición derechista. 
También en la provincia se ha dado el 
caso de que pueblos en los que anterior-
mente ae votó por enorme mayoría la 
candidatura socialista, esta vez lo han 
hecho a favor d© las derechas. En Car-
tagena, donde tuvieron los socialistas 
una «xcelente votación, esta vez radi-
cales y derechas han llegado casi a 
igualar con ellos. Sin embargo, se ha 
dado el caso que los dos candidatos de 
Acción Popular, señores Salmón e Ibá-
fiez, han tenido cinco mil votos menos 
que sus compañeros de candidatura, lo 
que hace suponer que los elementos ra-
dicales no «han tenido disciplina. 
Un herido grave en Málaga 
nes de ayer hubo poca animación, porque 
se abstuvieron los socialistas y elemen-
to obrero. 
En Auñón fué rota una urna se re-
gistró una reyerta entre grupos de so 
cialistas y derechistas. Resn't'v;on heri-
dos dos individuos de distinra filiación 
Se cree que los datos finales no se 
tendrán hasta dentro de líganos días, 
ya que varios pueblos de ios partidos 
de Molina, Cogolludo y Atienza estár 
bloqueados por la nieve. 
El candidato señor Carrasco, (Ue a 
última hora se presentó como radical 
independiente, iba apoyado por Acción 
Regional. 
Joven derechista apaleado 
CORDOBA, 4.—Ayer fué detenido el 
candidato socialista Wenceslao Carri-
llo por no llevar encima documentación 
alguna. El gobernador, al tener noti-
cia de esta detención, ordenó fuese 
puesto en libertad. 
En Aguilar, al conocerse el resultado 
de la elección a favor de las derechas, 
un joven dió un viva «¡Cristo Rey!», y 
un gua"rdia municipal, de filiación so-
cialista, le apaleó bárbaramente. En 
Puente Genil se registraron ligeros in-
cidentes. 
Dos urnas rotas en Baleares 
PALMA DE MALLORCA. 4.—Duran-
te las elecciones de ayer se rompieron 
dos urnas, una en Palma y otra en Ala-
re. No hubo más incidentes. 
Rotura de urnas en Pampliegp 
A las ocho de la mañana se constitu-
yeron con entera normalidad las Me-
sas de los distritos del Centro y del Hos-
picio. A esa hora se habían formado an-
te las puertas de los colegios pequeñas 
colas de electores, que aguardaban a 
que llegase el momento de depositar su 
voto. La afluencia de público ha sido 
algo menor que en la primera vuelta, y, 
en general, puede decirse que ha dejado 
de votar un 10 por 100 más que la 
vez anterior. Unicamente en el ministe-
rio de Estado se formó una cola que 
llegaría al medio centenar de personas; 
esto fué en las primeras horas de la ma-
ñana, pero a medida que avanzaba el 
día era menos frecuente la aglomera-
ción del público en los edificios en que 
hay instaladas v a r i a s secciones. En 
compensación se pudo observar que el 
desfile de electores no cesó hasta las 
cuatro de la tarde, hora en que fué fre-
cuente la presencia de rezagados. 
Nicanor Villalta fué el primer elector 
que depositó su voto en una de las sec-
ciones instaladas en el Monte de Pie-
dad de la plaza de las Descalzas. Tam-
bién lo hizo en los primeros momentos 
la artista Leocadia Alba. En la sección 
cuarta de la calle de Pontejos votaron 
el fiscal de la República y la señora de 
Marsá, y en el grupo escolar sito en 
la calle de la Florida, los señores Mi-
llán Astray y Molina Nieto. 
No hubo afluencia de votantes en las 
primeras horas de la mañana en el dis-
trito del Hospital. Las Hermanas de la 
Caridad del Hospital General y las mon-
jas Recoletas y Asuncionistas de la ca-
lle de Santa Isabel votaron temprano. 
Iban acompañadas de algunas personas, 
mas, a pesar de ello, son insultadas por 
los socialistas. La fuerza pública les 
acompaña hasta el convento. Las mon-
jas dieron muestras de gran serenidad y 
entereza. Fuerzas de Seguridad y Asal-
to actúan evitando aglomeraciones. Las 
motocicletas recorren los lugares cerca-
maclón y se produjeron numerosos In-
cidentes en torno al edificio de las Es-
cuelas Aguirre, de la calle de Alcalá. 
A primera hora votaron las morías del 
convento de la calle de O'Donnell y las 
de la Maternidad de Santa Cristina, 
que acudieron en grupos de tres, acom-
pañadas de seglares. A las diez había 
en las puertas del patio de las Escue-
las un numeroso grupo de voceadores, 
en el que constantemente surgían dis-
cusiones y reyertas. Guardias de Segu-
ridad a caballo despejaron el patio, 
mientras otros contenían a numerosos 
curiosos en la acera de enfrente de la 
calle de Alcalá. 
A las doce de la mañana aumentó 
considerablemente el público, pues se 
esperaba la llegada del señor Lerroux 
para /otar en la sección 98, instalada 
en estas, Escuelas. Llegaron de refuer-
zo varias parejas montadas, que des-
pejaron varias veces, en pequeños inci-
dentes entre jóvenes de derechas y so-
cialistas. Acudieron también v a r i a s 
"motos" de la Dirección general de Se-
guridad llevando guardias de Asalto, 
los cuales, al mando de un teniente, 
despejaron completamente la entrada 
de los colegios. 
A las dos de la tarde se produjo un 
gran alboroto, porque algunos voceado-
res socialistas acusaron de compra de 
votos a un señor, que se refugió en un 
tranvía de la línea de Torrijos. Los vo-
ceadores hicieron interponerse un co-
che en la vía, obligando a parar al 
tranvía. El cobrador, juntamente con 
algunos viajeros, obligó a descender del 
tranvía a dicho señor, el cual fué agre-
dido por los del grupo, sin consecuen-
cias. Los guardias de a caballo simu-
laron una carga, que puso en disper-
sión a los socialistas. 
El señor Lerroux no 
A las cuatro de la tai cuando se comprobó que el 
nos a los colegios, y con sus evolucio-lbía votado, un r 
MALAGA, 4.—La predicación violen-
ta de los elementos izquierdistas y los 
alarmantes rumores de los días últimos 
han tenido, como consecuencia, un gran 
retraimiento en el cuerpo electoral. Pue-
de calcularse que el número de votan-
tes ha sido el 30 por 100 del cen-
so en la capital. Sin embargo, se ha ob-
servado que ha habido más retraimien-
to en los hombres que en las mujeres, 
las cuales han votado en casi su tota-
lidad. 
Quedaron sin constituirse por forma-
ción ilegal de las Mesas la sección 13 
del distrito 10 y la segunda del distri-
to 1, es decir, una de barrio y otra de 
centro. A las dos el presidente de la 
Junta del Censo requirió loe auxilios de 
la autoridad para dejar sin efecto la 
elección en un colegio de la barriada 
de Mangas Verdes, por haberse consti-
tuido ilegalmente la Mesa. En una sec-
ción de la calle de San Juan de los Re-
yes fué rota la urna por los elementos 
extremistas. Se tienen noticias de otras 
coacciones. 
Al mediodía, en el arroyo de los An-
geles fué víctima de una agresión el 
artista don José Orueta, primo del di-
rector de Bellas Artes. Dicho señor, 
apoderado y amigo del candidato dere-
chista señor Gros, recorría los barrios 
obreros de los distritos 9 y 10, y fué 
agredido a tiros. El señor Orueta, que 
resultó ileso, se defendió también a ti-
ros, y sus agresores huyeron. 
También en un colegio obrerista de la 
avenida de Galán intentaron agredir a 
José Facía, el cual repelió la agresión 
poniendo en fuga a sus agresor^ ge 
asegura que se han hecho va^s dispa-
ros contra un guardia de Scvuriciac^ pe-
!ro en los centros ofici^ég' lo desníien-
ter 
Carretero fué herido 'El elec\ • 
gravementi 
En la nfeadrugada última los extre-
mistas intentiron incendiar una tienda 
de comestible^ de la calle Carril, porque 
la dueña habift facilitado café a los 
guardias de Asalto que estaban de ser-
vicio. El elector José Carretero fué he-
rido gravemente. 
Para prestac servicio de vigilancia en 
la capital y provincia se han destacado 
cien carabineros, doscientos guardias ci-
viles, cuatrocientos de Seguridad y de 
Asalto y treinta agentes de Policía. 
Un candidato socialista 
rompe una urna 
MALAGA, 4.-ilEn Benaguacil fué de-
tenido e' candidáto a diputado socialis-
ta señor García-Prieto, por romper una 
urna. Fué condiieido a Estepona, y des-
de allí dirigió Un telegrama, redactado 
en términos violéntos, al gobernador ci-
vil. Este lo ha pasado al Juzgado por 
contener materiaE delictiva. 
En Olía, el socialista Francisco Gar-
cía Cerdá intentó, ejercer coacciones so-
bre los elementqa derechistas, asi co-
mo la rotura de.-varias umd.s. El pue-
blo se puso en contra suya y le obligó 
a salir huyendo. "Esta tarde, varios in-
dividuos de Olía estuvieron en Málaga 
e intentaron agredir a García Cerdá. 
Este pudo refugiarse en su domicilio, a 
Ciiyas puerta.? fueron detenidos los in-
r Icá/̂ mie se-le?» ocuparon ar-
mas blarrn.;. 
Cos heridos en Gtiadalaiara 
GUADAL A J ARA, A ^ l t e l ^ í ~ A ^ . c -
BURGOS, 4.—Las elecciones en la ca-
pital transcurrieron con orden. A las 
seis de la tarde terminó el escrutinio. 
En Pampliega, grupos de extremistas 
rompieron las dos urnas. En el valle de 
Mena, grupos de individuos se aposta-
ron en las carreteras y en las puertas 
de los colegios para impedir que vota-
ran los electores. 
En la capital ha votado el 65 por 100 
del censo. 
Más votantes en Castellón 
CASTELLON DE LA PLANA, 4.— 
pesar de la lluvia torrencial, la vota-
ción estuvo muy animada, y desde pri-
mera hora se formaron grandes cola? 
a las puertas de los colegios. Puede de-
cirse cjue esta vez votó el 90 por 100 
del censo, o sea, más que el pasado 
día 19. 
Grupos de radicales intentaron coac-
cionar a los electores de derechas, que, 
a pesar de ello, no desistieron de emi-
tir su voto. Se registraron algunos in; 
cidentes sin importancia. La tranquij]. 
dad es completa y se garantizó la. ij. 
bertad del sufragio. 
En Onda, grupos de socialista rom 
pieron nueve urnas y se suspendió la 
votación en dicha ciudad. T&mpoco se 
celebraron en Matet, porqu^ no llegaron 
a constituirse las Mesa '̂por falta de 
los presidentes y de 15-3 adjuntos. En 
Fuente de Ayora fué rota una urna y 
se detuvo a un concejal socialista, y en 
Altra fué robadla documentación con 
el resultado escrutinio. En Segor-
be hubo ligífas colisiones entre grupos 
de distin^ matices. 
AJcalde socialista encarceiade 
nes despejan dichos lugares. 
Sin embargo, los voceadores de can-
didaturas parecen gozar de más liber-
tad que en el pasado día de elecciones. 
Son muchos los que vpcean la candi-
datura socialista con insultos a las de-
rechas. 
Una voceadora socialista, Cona<5e]0 
Lage Muñoz, de veintidós años^^^a^, 
soltera, modista, domiciliada ¿n ia ca. 
lie de Vizcaya, número 2, ê  detenida 
en la calle de Méndez Alva^0i p0r eS. 
cándalo y suplantación de' votos. Fué 
acusada por interventores' ambos 
bandos. De la Comisaba del distrito 
pasó al Juzgado. / 
A las once y- media /¿e ^ maAana ha-
bía votado como t é r ^ ^ Q medio un 35 
por 100 del censo. / 
El señor Albori^z v0^ a ia una me. 
nos cuarto, acon^pafíacjo de su esposa, 
en la sección g£ grupo escolar "Luis 
Vives", calle (?ei olmo, número 4. 
En la secci^ 3 2 del distrito del Hos-
picio se presentó a las ocho de la ma-
ñana uno /fe ios adjuntos designados pa-
ra la Mf'sa, cuando ésta ya se hallaba 
consU!ti{j(ja con ei suplente. Como el ad-
junto/quisiese ocupar su sitio, se ori-
ginó* un pequeño incidente. 
"A las derechas hasta 
ladó frente numeroso grupo se tras-a su hotel de la calle de 
biíos ro Pr0firiend0 mueras y sil-
A las diez de la mañana se calculaba 
que sólo habrían emitido sus votos la 
quinta parte de los electores. 
A pesar de la desanimación de los vo-
tantes, en las puertas de los colegios se 
voceaba la candidatura socialista, dis-
tinguiéndose mujeres, que daban grandes 
voces. 
En la Prosperidad había, en cambio, 
animación en las primeras horas. D.-] 
Centro socialista de la calle de Eugenio 
Salazar salían gran cantidad de niños 
que repartían candidaturas profiriendo 
insultos contra las derechas. En la puer-
ta del grupo escolar "Luis Bello", de la 
calle de Luis Cabrera, algunas muje-
res socialistas insultaban a las monjas 
que acudían a emitir su voto. 
En el grupo escolar Echegaray", de la 
calle de Serrano, había poca animación, 
a pesar de haber instaladas once sec-
ciones. Votaron en él durante toda la 
mañana los señores Sánchez Román, 
Bergamín, Maura, general Mola, Martí-
nez Barrio, Ossorio Gallardo. Melquía-
des Alvarez, Besteiro. De los Ríos, Ro-
manones. Alba y Marañón. 
En la calle del Marqués de Villamag-
na fué detenido un individuo que lle-
vaba un bastón de hierro. 
En la sección instalada en el Museo 
Arqueológico votó a mediodía una se-
ñorita que iba en una camilla del Sana-
torio de Santa Alicia, conducida por los 
enfermeros. 
Como detalle curioso debe consignar-
se que en la sección instalada en los 
garages de la Casa de la Moneda, votó 
un impedido que llegó en un "taxi" haŝ X' 
ta la Mesa electoral. 
Conforme fué avanz 
mentó la animac. 
orden, y uno de ellos tuvo que disparar 
unos tiros al aire. Más tarde llegaron 
guardias de Asalto, y pronto se logró 
la pacificación de los exaltados. Antes 
loe extremistas se habían manifestado 
tumultuosamente frente al Centro de 
Acción Popular del Puente de Toledo. 
En el colegio electoral situado en la 
calle del Sacramento, frente a la plaza 
del Cordón, se produjeron algunos inci-
dentes, que dieron motivo a que se per-
sonasen en este lugar el comisario d̂ , 
Policía del distrito de La Latina y al-
gunos inspectores y agentes a sus órde-
nes. Al llegar un grupo de socialistas 
trató d? agredirles. Uno de ellos, al gri-
to de «¡Duro con la Policía!», quiso 
agredir a un inspector con una especie 
de fusta provista de plomo en uno de 
los extremos. Fué detenido y conducido 
a la Comisaría, y pudo comprobarse 
que, aparte de su cédula personal, lle-
vaba otr?*- dos más extendidas a nom-
bre de otras personas y algún otro do-
cumento de identidad, como un «carnet-i' 
de una agrupación deportiva. Resultó 
ser un socialista, que figura como vocal 
visitador de la Casa de Socorro de La 
Latina en representación de la Casa 
del Pueblo, y se llama Gumersindo Vi-
llalba. de oficio electricista. 
No las dejan votar 
el día au-
JT l̂os colegios, si 
lun^!fe|aron a verse colas. No 
üyp desanimación en c^ito a las 
mujeres, viéndose muchas solf.s. 
La Mesa instalada en un hos-
pital la preside una enferma 
La elección transcurrió desanimada 
en casi todas las secciones del distrito ^ el jefe radical- Alguno. I™, ^ Loaas ,as rcuc:,onfs ^ axs™zo 
inte9Mron penetrar en la casa, pero1 ̂  C 0 ^ ™ ^ no habiéndose llegado a 
CUJÍÓ una camioneta de guardias de ¡formar cola más que en el grupo esco-
-ŵ  6 u a , i u . 
¿¿salto, los cuales despejaron los alre-
dedores, practicando varias detenciones. 
El grupo se rehizo más lejos, conti-
nuando en sus gritos y cantando la In-
ternacional. 
A las cuatro y media de la tarde se 
aumentó el gentío frente a las Escue-
las, esperando la salida de diez religio-
sas de las Hijas de la Caridad del Asi-
lo de Ciegos del Pacífico. Tuvieron que 
lar de la calle de Fuenterrabía. En las 
Escuelas Aguirre menudearon loe inci-
dentes, de que damos cuenta en otro lu-
gar. Votaron en ellas y en las seccio-
nes de la Facultad de Medicina muchas 
monjas, a las que se ponían dificultades, 
tanto si iban vestidas de seglar como 
con el hábito. 
En la sección 90 de las Escuelas 
Aguirre votó una anciana de ochenta 
esperar las religiosas dentro del Coi€. |años-Manifestó que no había podido vo-
gicia llegada tíe dos carros de Asalto r1?1' ^ / ^ d e salud en 135 eleC" t — 'ciones del día 19. pero que ayer no ha-
HJjELVA. 4.—Con tranquilidad abso-
|UÍa se ha celebrado la segunda vuelta 
electoral. El gobernador civil ha orde-
nado que sea encarcelado el alcalde de 
Linares de la Sierra, de filiación socia-
lista. 
Por las calles patrullan fuerzas de Se-
guridad y han salido para los pueblos 
de la provincia, para garantizar el or-
den, secciones de guardias de Seguridad 
y de Asalto. 
Llegan guardias a CeutP 
CEUTA, 4.—Procedentes de Cádiz lle-
garon veinticinco guardias de Asalto 
para garantizar el orden durante las 
elecciones. 
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La declaración de 
G l 
Podrá escucharla todos 
en el los días 
que me muera" 
La elección transcurrió desanimada 
en el distrito del Centro. 
Una anciana muy conocida, sorda, y 
que vive de las limosnas que recibe, se 
presentó a votar en la sección 24. Un 
interventor le preguntó por quién iba a 
votar y ella respondió que "votó y que 
votará a las derechas hasta que se mue-
ra". Se llama la mujer Dolores Ruiz 
Fernández. 
A una señora se le negó el voto en 
la sección 26. Su nombre era Josefina 
y en el censo aparecía inscrita con el 
de Serafina. Esta señora, cuyo vestido 
anticuado llamaba la atención, fué ob-
jeto por ello de soeces burlas que le 
dirigieron los muchachos socialistas. 
En la sección 31, sita en el número 3 
de la Plaza Mayor, votó el conde de 
Santa Engracia, candidato derechista. 
Denuncia falsa contra 
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una religiosa 
En un colegio del grupo escolar de la 
calle de la Florida votaron las monjas 
de. varios conventos próximos. Un inter-
ventor socialista se opuso a que votara 
una de ellas, alegando que ya lo ha-
bía hecho en otra sección. Los demás 
interventores indicaron al socialista que 
demostrara la veracidad de su denun-
cia y al ir a comprobarlo se vió que 
no era cierto. La religiosa pudo en-
tonces emitir su voto. 
También votaron en la sección 10 las 
religiosas que pertenecen a la Casa de 
Misericordia de Santa Isabel. 
Durante toda la mañana recorrieron 
las calles del centro un grupo de niños 
y niñas, con brazaletes rojos, y que per-
tenecían a las Juventudes socialistas. 
Iban dirigidbs por un individuo que les 
ordenaba cantar coplas contra la reli-
gión, redactadas en términos groseros. 
Incidentes en las Escue-
las Aguirre 
Durante todo el día hubo gran anl-
Los guardias tuvieron que dar carga 
para despejar la calle y permitir la sa- bia más remedio que hacerlo, a pesar de 
lida de tres "taxis", en los que se fue-jt0(Jas dî uiltadGS-. 
ron las religiosas, acompañadas hasta 
ellos por apoderados de Acción Popu-
lar y varias señoritas. Una. de las re-
ligiosas apenas podía andar y era ex-
tremadamente anciana; varias de ellas 
lloraban al verse insultadas. 
Ignacio Aguilar Otermin, de diez y 
ocho años, que vive en Velázquez, 51, 
sufre lesiones leves, que le causó un 
desconocido a la puerta de las Escue-
las Aguirre cuando e-̂ aba voceando 
candidaturas de derechas. 
Vendía una cédula 
La Mesa de la sección 108, sita en el 
Hospital de San Juan de Dios, fué pre-
sidida por una enferma hospitalizada 
en el mismo establecimiento. Votaron 
en este Hospital todos loe enfermos hos-
pitalizados y las hermanas de la Cari-
dad, sin que se les pusiera el menor in-
conveniente. 
¡Que dejen votar a los presos! 
Frente a la Academia de San Fernan-
do un socialista intentó vender una cé-
dula para que el comprador pudiese vo-
tar con ella. Con esta maniobra, que 
no le dió resultado alguno, pretendía 
acusar a las derechas de que se dedi-
caban a la compra de votos. 
Al votar el Presidente 
de la República 
A la una de la mañana se presentó 
a votar en la Normal de Maestras, an-
tiguo Colegio de Sordomudos, él Presi-
dente de la República, acompañado de 
En el distrito de La Latina las Me-
sas se constituyeron con normalidad 
en las primeras horas de la mañana. 
Hacia las doce se produjeron algunos 
incidentes en la calle de San Bernabé, 
en la que se halla situado un asilo de la 
Orden Tercera de San Francisco. Los 
vecinos de esta calle comenzaron a de-
cir que se trataba de sacar a los en-
fermos asilados para llevarlos a votar, 
y con este motivo se amotinaron, Fué 
necesario que llegasen unos cuantos 
guardias de Asalto, pero lejos de apa-
ciguarse los ánimos continuaron los in-
sultos a los guardias. 
Unos jóvenes de derechas, que llega-
ron al Asilo con objeto de transportar 
a las religiosas para que votasen, fue-
ron apedreados y perseguidos. Corrien-
do llegaron a la Puerta de Toledo, en 
grupo dé unas cuarenta personas, mu-
chachos en su mayoría, que vocearon 
la «Internacional» mientras el Presiden-
te emitía su voto. E l señor Alcalá Za-
mora fué invitado por las personas que 
estaban en cola a pasar delante, y así 
lo hizo, votando en primer lugar su 
señora y después él. Los guardias pre-
sentaron armas al pasar el Presidente 
de la Rspública y procedieron a despe-
jar las escaleras para que saliera. En 
el grupo socialista se dió un viva a la 
revolución social. Un individuo, que pa-
recía director de los niños socialistas 
congregados, dió la orden: «¡Puños en 
alto. Unos 1- vivas y otros la «Inter-
nacional!» Los muchachos levantaron 
los brazos, y gritaron vivas al partido 
socialista. Después se dispersaron di-
ciendo: «-¡Ya lo hemos dicho. Ya lo 
ha oído bien!» Uno de ellos, dirigién-
dose a una señora que presenciaba los 
hechos, le dij-: «:¿Ha visto usted cuán-
tos vivas he daflo ? Dígaselo a don 
Luis». 
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su señora. Fr?nte al edificio había un donde tuvieron una colisión con sus per-
seguidores. Se produjo el consiguiente 
tumulto y se repartieron bofetadas y 
golpes con porras. Del cuartelillo de la 
Guardia civil de la Puerta de Toledo, 
delante del cual se produjo el incidente, 
salieron algunos guardias y detuvieron 
a los que se agredían. Uno de ellos, tra-
dicionalista, resultó levemente herido de 
una pedrada en la cabeza. De allí fue-
ron llevados a la Comisaría del distrito 
de La Latina y más tarde puestos a dis-
posición del director general de Segu-
ridad. Los detenidos fueron tres jóve-
nes de derechas y un socialista. A este 
último se le ocupó una porra de goma 
revestida con plomo en la punta. A uno 
de los jóvenes de derechas se le cogió 
un cordón de goma, que utilizaba a ma-
nera de porra. 
Los insultas y la excitación siguió to-
davía algún tiempo. Los socialistas pro-
testaban de que a¿ quisiera llevar a los 
enfermos a vota»y exclamaban; "¡Que 
dejen también vtyar a los presos que 
hay en las cárcG^i" 
Unos minutos nrto. tarde llegaron dos 
jóvenes al Asilo én xü. "auto". Uno de 
ellos penetró en el estnblvcimiento y sa-
lió inmediatamente, sin ir acompaña-
do de nadie. A- pesar de ello 'iaé insul-
tado y unas cuantas mujeres j^algún 
hombre se lanzaron sobre el autombril 
y, antes de que se pusiera en marcha, 
abrieron las portezuelas y trataron de 
agredir a los ocupantes. Los guardias 
de Seguridad de a caballo, que cuidaban 
del orden, tuvieron que dar una carga 
para que el automóvil pudiera marchar-
se. Contra los guardias se lanzó alguna 
piedra y fueron repetidamente insulta-
dos. 
En el Puente de Toledo, a mediodía, 
un grupo de extremistas acusaron a 
unas mujeres, conocidas por sus Ideas 
derechistas, de que trataban de com-
prar votos. Se produjo un gran revuelo, 
y las mujeres, perseguidas, hubieron de 
refugiarse en los edificios próximos. Una( 
de ellas lo hizo en la Casa de Socorro 
sucursal de La Latina, que se trató -i ' 
asaltar. Los guardias de Seguridad tu-
vieron que cargar para restablecer •> 
Liega a la Mesa elec-
toral en el "taxi" 
A primera hora de la mañana era 
escasísima la animación en las seccio-
nes del distrito de Buenavista. No Se 
veían colas en edificio alguno, si bien 
la votación se verificaba lentamente en 
todas las secciones. 
Las M?sas de los colegios de los dis-, 
tritos de la Inclusa y I^9^4ra cons-
tituyeron normalnj$f gT Sólo en una 
51 se_^í»^^'«i!?tr?Eo' de la Inclusa se ne-
ij/drun delegado a que la Mesa se cons-
tituyera con el presidente y un sólo ad-
junto. El presidente, en vista de ello, 
suspendió la otación: pero más tarde 
se reanudó ésta normalmente, con la 
prot-sta, en acta notarial, del delegado. 
Ni en las primeras horas de la ma-
ñana se han formado colas de votan-
tes a las puertas de los colegios elec-
torales; la animación ha sido escasa 
e. las secciones, pero muy movida en 
calles y plazas, donde predominaba el 
griterío socialista, con insultos a las 
derechas y alguna que otra blasfemia. 
En la plaza de Nicolás Salmerón se 
han producido muchos incidentes, to-
dos ellos de pocaJmportancla, motiva-
r1 - por la sospedla de que se compra-
ban votos; a uno de los presuntos com-
pradores lo detuvo un capitán de Asal-
to, que luego, en la Comisaría, al ver 
que no existían contra el detenido na-
da más que sospechas infundadas, lo 
ouso en libertad. 
Varios coches de la T. Y. R. E. fue-
ron apedreados, no causando esta agre-
sión- ninguna desgracia personal, pero 
desperfectos en los automóviles. 
El incidente principial, y que pudo te-
ner consecuencias mucho más desagra-
dables, se produjo en el distrito del Hos-
pital, calle de Santa Isabel, al ir a vo-
tar en el número 16, donde estaba ins-
talada la sección 45, las Hermanas de 
la Caridad. A pesar de que la votación 
se hizo por grupos limitados y las mon-
jas eran trasladadas en coches, la gen-
te agolpóse ante las puertas del colo-
•¿ o electoral, promoviendo un fuerte es-
cándalo. Parece ser que el interventor 
socialista se negó a que las monjas vo-
tasen, alegando que prestaban servi-
cios en un establecimiento público. Los 
demás se opusieron a estos deseos, y 
la votación estuvo suspendida duran-
te más de una hora, continuándose des-
pués con la protesta, levantada en ac-
ta notarial, del interventor socialista. 
No obstante la custodia por agentes 
de la autoridad y jóvenes católicos pa-
ra facilitar a las monjas el ejercicio 
de su derecho, elementos socialistas, al 
frente de un grupo numeroso de jóve-
nes, prorrumpió en 'alborotos intensos, 
con insultos y blasfemias intolerables. 
Los guardias de Seguridad y de Asalto 
simularon una carga, viéndose preci-
sados a disolver los grupos. 
Poca animación frente a los colegios 
electorales del distrito de la Inclusa. El 
"suceso" del día no pareció inquietar 
mucho a la gente y sobre las piedras de 
la Ribera de Curtidores se han tendido 
los puestos ambulantes. No puede, por 
tanto, buscarse una excusa a la absten-
ción de votantes en el aspecto poco 
grato del dia, qué comenzó humede-
ciéndolo todo. 
A las cuatro d", la tarde ha termi-
nado en los colegios la emisión "de vo-
tos. Hubo quien no se acordó de que te-
nia que votar antes de esa hora y acu-
dió cuando ya estaba cerrada la boca 
de la urna. Tres señoras originaron con 
este descuido un pequeño incidente en 
la sección 10, al serles negado el voto 
por haber transcurrido el tiempo regla-
mentario. También hubo quien protestó 
de que en las candidaturas Se hiciesen 
correcciones a lápiz. 
No podían faltar los incidentes, a car-
go de quienes tenían la menor sospe-
cha de que se efectuaban compras de 
votos. Por este motivo se detuvo a don 
Teodoro Monedero, que, una vez com-
probada la falta de fundamento del ru-
mor, fué puesto en libertad. 
En la calle de Nicolás Sánchez, dos 
desconocidos agredieron a los apodera-
dos de Acción Popular don Antonio 
Guistán Pulié y don Enrique Lacalle 
Chaparro. Los agresores se dieron a la 
fuga; los heridos recibieron asistencia 
en la Casa de Socorro del distrito, don-
de se les apreciaron heridas de pronós-
tico reservado al primero y leves al 
segundo. 
La sección 7.*, sita en la plaza de Ni-
colás Salmerón, fué la primera de este 
distrito que terminó el escrutinio, dan-
do a conocer los datos a las seis y me-
dia de la tarde. A las diez de la noche 
todos los colegios habían concluido ya 
su misión. 
Incidentes 
Todos los incidentes, numerosos, pe-
ro no graves, giraron en derredor del 
voto de las religiosas. Así registráronse 
alborotos intensos en las calles del Ave 
María y Atocha, ésta del distrito del 
Congreso. En la primera de ellas, varios' 
transeúntes corrían pidiendo el socorro 
de los guardias, que dieron una bati-
da por aquel' núcleo de calles, practi-
cando varias detenciones. En la calle 
de Atocha un numeroso grupo de ex-
tremistas pretendía invadir una casa, 
con motivo de haberse refugiado en ella 
un individuo, al que acusaban de ha-
ber sacado una navaja para agredir a 
una, joven. Los esfuerzos de algunos 
gUíü'.Ki tjgra^qqntffigr la avalancha 
ran inútiles, y nuno Entonces que pe-
dir refuerzos. Conseguí ni os entrevistar-
nos con el presunto agv«)Wjr,*-(̂ ue dijo 
llamarse Felipe Martínez Rol din, de | 
unos veintiséis años de edad; sangra-
ba por la boca, y reconoció ser cierto 
que llevaba una navaja, pero no que; 
hiciera uso de ella, y menos para agre-
dir, a nadie; manifestó también que no 
pertenecía a ningún partido político, y 
que todo era debido a que quiso pro-
teger a una monja, que no la dejaban 
votar. 
Socialista agredido por 
socialistas 
También fué agredido por un grupo, 
de socialistas un señor, socialista tam-
bién, al que confundieron con un mo-
nárquico. Sus «amigos» le produjeron 
heridas en un labio y desperfectos en 
las ropas. 
Según rumores, no confirmados, al 
conde de Esteban Collantes le han pro-
ducido heridas de consideración. 
Numerosas detenciones 
A requerimiento del apoderado de Ac-, 
ción Popular don Domiriano Chacón Lu-
na, fué detenida Consuelo Lage Muñoz, 
de veintitrés años, modista y soltera, de 
la provincia de Guadalajara. con domi-
cilio en la calle de Vizcaya. 9 Quedó de-
mostrado que la joven, de filiación so-
cialista, había emitido voto falso en las 
secciones 61 y 77 del distrito de Hospi-
tal. 
Don José Ramón de Bobadilla y Jimé-
nez, de treinta y tres años, casado, que 
tiabita en Marqués de Riscal, 14, fué 
ietenido en la calle de Santa Isabel, a 
requerimiento de don Antonio Pérez 
García, de cuarenta y tres años, em-
pleado en ferrocarriles. So le acusó ha-
ber enarbolndn un bnetón. ron fin'mo de 
cacheado. So le acusó además de llevar 
una pistola, que le fué ocup: ! 1 al ser 
cacheado. También se le acusó de llevar 
un cinturón monárquico con las inicia-,; 
'es de Alfonso Carlos. 
También fué detenido el compañe'íf; 
de] anterior, a quien éste pretendió de-
fender cuando lo detuvieron. Le fué 
ocupada una pistola y acompañó licen-
cia de armas. 
"Para jugar al bil'ar" 
Un sargento y un número de la Guar-
dia civil detuvieron al joven de diez y 
nueve años Antonio Malclonado Sán-
chez, mecánico, con domicilio en Cáce-
res. 11. Se le ocupó una porra de ma-
dera con las inscripciones siguientes: 
"Ley electoral, 40 por 100. Casa de So-
corro y guia de Madrid" Preeuntad^ 
por el significado de todo ello, dijo q"6 
se trataba de un símbolo, y que la porra 
'a llevaba para jugar al billar con los 
amigos. Estaba acusado de huir anteTQ 
fuerza pública, a la que dedicó insolen-
cias. » 
A requerimiento de Emilio Chaparro 
y Feliciano,Sánchez, fué detenido en SU 
casa, por una pareja de la Guardia ci-, 
vil, Eustasio Cepeda y Cepeda, de cua-
renta y ocho años, casado y natural de 
Cáceres, con domicilio en Madrid, cauCi 
de Palos de Moguer. 31. Se le acusaba 
de dedicarse en su ca?a a la compra de 
votos, y. según manifestaciones de VfM 
de los denunciantes, hubo de llamarse a 
'a fuerza pública para evitar que ,W 
grupo de extremistas le prendiera fue-
go a su casa al descubrir que se dedi-
caba en ella a la compra de votos. 
K "Hay que aprovecharse' 
Fué detenido también, a requerimien-
(Sigue en la tercera plana) 
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La denota de Madrid 
Cabe imputar el triunfo socialista 
en Madrid a la abstención de un nú-
mero considerable de votantes, que e? 
forzoso presumir contrarios al socialis-
mo. Varice millares de los votos que 
el día 19 se dieron a Ta candidatura ra-
dical-antimarxista no se han sumado 
en la secunda vuelta a la candidatura 
de derecha. 
Esta abstención a su ve?, se explica 
como consecuencia d? un error táctico 
g-ravisimo, que constituye la verdade-
ra causa de la derrota. En la capital 
de España no se ha hecho frente al .so-
cialismo. En Madrid no ha habido can-
didatura antimarxisita. 
Podemos, con plena autoridad, lamen-
tarlo quienes, cuando ora tiempo, no 
hemos desperdiciado ocasión de predi-
car que la derrota del socialismo en 
Madrid requería un amplío frente an-
timarxista. "Abogamos—escribía E L 
DEBATE en 18 de octubre—porque en 
Madrid se concierte una candidatura 
antimarxista, ante la cual cedan todos 
loe puntos de vista predominantemente 
políticos y de partido". Cuatro días 
más tarde repetíamos: "los madrileños 
piden, con unanimidad pocas veces con-
seguida, que se les dé la oportunidad 
de derrotar al socialismo...; para con-
seguir el anhelado fin que la mayoría 
de los electores quiere, no hay más ca-
mino que uno: el frente antimarxista". 
Y en términos parecidos dígimos lo pro-
pio en otras dos ocasiones todavía. 
Contra nuestro consejo, frente a la 
.socialista aparecían, poco después, dos 
candidaturas: la de derechas y la de 
centro. Habíamos escrito a su tiempo: 
"no formularemos oposición a ninguna 
candidatura que se forme contra nues-
tro criterio", y, dejando la responsabi-
lidad del acuerdo, a los jef-ee políticos 
que lo pactaron, desde el primer día, 
apoyamos la candidatura de derechas. 
El frente antimarxista hubiera obte-
nido un triunfo clamoroso en Madrid, 
a la primera vuelta; habría sumado al-
rededor de 200.000 votos contna los 
140.000 que obtuvieron los socialistas; 
fraccionado, dió un primer triunfo al 
socialismo. 
A tiempo todavía, cuando ee prepa-
raban los nombres para la segunda 
vuelta, insistimos en nuestra tesis del 
antimarxismo; esta vez corroborada 
por la experiencia triunfal de aquellas 
circunscripciones—Badajoz, C á c e r es, 
Jaén, Granada—en que el frente se ha-
bía llevado a cabo. Invitábamos a for-
marlo allí donde la fuerza del socialis-
mo requería una acción conjunta para 
batirlo; expresamente citábamos el ca-
so de Madrid. También esta vez sin 
fortuna. 
Por escasa ventaja—5.000 votos en 
170.000—el socialismo ha triunfado en 
nuestra capital sobre la candidatura 
de derechas. La causa, ya lo hemos di-
cho, ha sido, ahora, la abstención de 
los grupos centristas. Una más amplia 
combinación de nombres en esta se-
gunda vuelta hubiera asegurado la de-
rrota socialista. Como ha ocurrido en 
Córdoba, en Murcia, en Alicante, en 
Málaga, allí donde se ha seguido la 
táctica acertada. 
Si nos hemos detenido en examinar 
el caso, no es por la vana complacencia 
de demostrar que acertamos. Salvada 
como quedó, a su tiempo, nuestra res-
ponsabilidad, nos interesa, ahora, dedu-
cir las consecuencias de este ejemplo. 
Y son éstas: Por mucho tiempo, toda-
vía, será el socialismo un enemigo po-
deroso; importa, pues, centrar en él los 
tiros comunes de cuantos quieren de-
fender de él a la sociedad. Pero esta 
táctica, si bien tiene su principal apli-
cación para unas elecciones, no se con-
trae sólo a ellas. 
Número y disciplina 
D I A Dcsarollo de la elección 
en Madrid ha hablado de «protesta popular contra 
las monjas», y la frase, que recuerda 
por su sabor las que se oyeron en labios 
de ministros en días nefastos, para 
siempre pasados, de ninguna mansra 
puede significar, como entonces, el pro-
pósito de fingir un sentimiento popu-
lar, allí donde no hay sino la ejecución 
de una consigna de secta. Nada, pues, 
de animosidad del pueblo para las mon-
jas; pura maniobra caciquil de la Ca-
sa del Pueblo. 
Aun reducida la desgraciada frase 
del minist>ro a un defecto de expresión, 
era, en verdad, acreedoTa a trato más 
considerado la conducta ejemplar de 
las religiosas, que hicieron uso el do-
mingo de su derecho de sufragio. Con 
cristiana valentía, las monjas cumplie-
ron con sus deberes ciudadanos; pese a 
los augurios de turbulencias, y contan-
do desde luego con el desenfreno de los 
grupos preparados para hostilizarlas 
y... con el desamparo de sus personas 
y derechos por parte de la autoridad. 
Porque éste es un motivo cierto de 
censuras para el Gobierno: la pasivi-
dad con que las autoridades se condu-
jeron anteayer frente a los atropellos y 
vejaciones de que aquella chusma, adoc-
trinada al efecto, hizo victimas a las 
religiosas. Por lo que se refiere a Ma-
drid, apenas faltó colegio en el que és-
tas no sufrieran alguna humillación o 
molestia, siempre a cargo de los ele-
mentos socialistas. Y, en vano en mu-
chas ocasiones, las indefensas mujeres 
buscaron el vaHmiento de la autoridad. 
Pero ni amenazas, ni insultos, basta-
ron a apaírtar a las religiosas de su 
deber electoral. Como tampoco impidie-
ron que, cumplido éste, se volviesen las 
monjas a su hospital, a su asiilo, a su 
colegio... para seguir prestando en ellos 
sus amorosos cuidados a los enfermos, 
a los desvalidos, a los educandos, pa-
dres, hermanos o hijos de aquellos mis-
mos que, momentos antes, les ofendie-
ron en la calle. Y para servir* de este 
modo inmejorablemente, relevándole do 
tales menesteres al propio Estado que 
no supo disponer para ellas las garan-
tías más elementales. 
fllBIIWIim^ 
TORNO, de extracción 
Se necesita, con motor eléctrico y fre-
nos. Dos tambores 700 a 900 mm. para 
150 m. cable 20 mm., 1.000 a 1.500 mm. 
entre centros, 30 a 40 vueltas por minu-
to; 1.200 á 1.500 kgs. de fuerza tracción 
en los cables. Motor trifásico, 50 perio-
dos, 500 voltios. 
Ofertas a S. A. COBERTORIA. Santu-
llano (Asturias). 
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to del presidente de la sección 46, si-
tuada en las números 2 y 4 de la Ronda 
de Atocha, un socialista llamado Va-
'cntin Hernández, viudo y ferroviario 
con domicilio en Manuel Jaime. 214. 
Se había presentado en'•'aquella sec-
ción con cédula falsa a votar por un 
compañero. Dijo que, como éste estaba 
trabajando, fué él en su lugar para qué 
no se perdiera el voto, porque "había 
que aprovechar". R¡ suplantador se pre-
sentó en la Comisaría con carteles so-
cialistas cosidos a la espalda de la ame-
ricana. 
Rl capitán de Asalto señor Arellano y 
dos guardias detuvieron en la calle de 
Santa Isabel al coche de matrícula nú-
mero 26.687. M., ocupado por el conduc-
tor Julián Sastre, de treinta y dos años, 
y 'los estudiantes José María Gutiérrez 
Gómez-A cebo, José Félix Rodríguez 
Lezcano, José María Pena e Ibarra y 
José María Casas Roldán. todos ellos de 
edad de diez y ocho a veinte años. 
También fueron detenidos los ocupan-
tes del coche matrícula 7.941-M. Eran 
éstos Gaspar Díaz Joven. Francisco 
Sanz Fernández, José Redondo Mín-
guez, Manuel Romero López. José An-
tonio Herranz Horrase y Rafael Gutié-
rrez Gómez-Acebo. 
Por apedrear un coche de religiosas 
fué detenido en la calle de Santa Isa-
bel Romualdo Muñoz, de diez y nueve 
años, camarero. 
Fué dclonido Antonio Sagasta, de 
diez y siete años, natural de Pamplona, 
al ocupársele en la calle de Santa Isa-
bel una porra de acero. Por criticar la 
actitud del agente que lo detuvo, se 
practicó también la detención de Juan 
Hernández Muñoz, de treinta y siete 
años, natural de Hellin (Albacete). 
Manuel Morcillo González ha sido de-
tenido por coacciones en el colegio sito 
en la Facultad de Farmacia, por arre-¡ 
batar, en unión de otros, candidaturas 
y prenderlas fuego. También quedó de-
tenido Pablo Alonso Martínez, de die/ 
y nueve años, con domicilio en Nar-
váez, 58, por habérsele encontrado, a! 
proceder al escrutinio en el colegio de 
la calle de Hortalcza, 92, una porra. 
años, casado, natural de Daimiel, con 
domicilio en Madrid, en la calle del Doc-
tor Bsquerdo, 15. Sufre contusión en 
e] muslo izquierdo, producida al confun-
lirsele entre un grupo de perturbadores 
Propagandistas agredidos 
La mayor parte de los incidentes, ca-
d todos ellos insignificantes, fueron pro-
movidas por las repartidores de candida-
turas socialistas. Rstos lanzaban insultos 
¡obre los electores derechistas, y ello 
Fué causa de algunas colisiones sin im-
portancia. 
A las once y media de la mañana, un 
numeroso grupo de jóvenes socialistas 
igredió con porras as unos jóvenes de 
ijereóhaa que se dirigían hacia la Puerta 
del Sol y que voceaban candidaturas de 
derechas. Resultaron heridos don Juan 
'Fernández Luqüe y don Manuel Aguiar 
Márquez, que presentaban lesiones de 
pronóstico reservado, y de las cuales fue-
\von asistidos en la Casa de Socorro do. 
distrito del Centro. Los agresores se die-
ron a la fuga. 
Porque ayudaban a 
Un atropello... de automóvil 
una impedida 
A las doce y media llegó al grupo es-
colar "Pablo Iglesias" un automóvil 
ocupado por varios jóvenes de derechas, 
que acompañaban a una mujer impedi-
da. Los voceadores de las candidaturas 
socialistas comenzaron a insultarles y se 
produjo una colisión, que hizo necesaria 
la intervención de los guardias de Asalto. 
Un grupo de unos setenta individuo 
agredió a dos voceadores de la candida-
tura de derechas que se hallaban frente 
a un colegio instalado en la Facultad 
de Farmacia. Un interventor logró, con 
la ayuda de unos guardias, librarlos de 
i .(os agresores. Estos quemaron las can-
didaturas que tenían los agredidos. 
Éh la calle de San Mateo fué agredi-
do don Antonio Rodríguez de la Caña-
da y le produjeron lesiones en un oído. 
¡También en la misma calle se suscitó 
¡ima riña entre dos muchachos. Uno de 
¡ellos, Tomás Fernández, repartía candi-
!daturas derechistas. Sobre éste se arro-
jaron varios mozalbetes de diecisiete 
¡años y le estuvieron golpeando hasta 
• que un oficial de la Cruz Roja logró sa-
learlo de entre los que le rodeaban cuan-
do ya se hallaba desvanecido. 
Incidentes en Cuatro Caminos 
José Prieto Pérez, de cuarenta y dos 
años, con una contusión en el globo ocu-
lar. y Angel Sanz Labanda, de diez y 
nueve, con conmoción cerebral. Después 
de curados en la Casa de Socorro pa-
saron a sus domicilios. No hubo deten-
ciones. 
En el mismo grupo escolar "Jaime Ve-
ra", un capitán de Caballería, que iba 
vestido de paisano, don Julio García 
Fernández, fué insultado por un grupo 
de socialistas, por ir acompañando a una 
anciana. Como creían que se trataba de 
una coacción, los del grupo rodearon a.l 
eapltán e incluso llegaron a agredirle. 
FI señor Fernández tuvo que refugiarse 
en una rasa particular, ante la que se 
estacionó el público con ánimo de asal-
tarla, lo que evitó la llegada oportuna 
de una camioneta de guardias de Asal-
to. El señor García Fernández fué a.--~-
(¡do de lesiones de pronóstico reserva-
do. A] ingrésar en la Casa de Socorro 
se vió que llevaba en el gabán un 
corte, producido por una navaja. 
Cuando marchaba por la calle de 
Pravo Murillo, en dirección al grupo 
escolar "Jaime Vera", una señora, fué 
agredida por un grupo de sociaüstaF 
que la increpaba y decía qtie era una 
monja. 
La señora se cubría con un velo y 
llevaba una cruz sobre el pecho. El 
o-rupo aumentó su actitud agresiva, 
hasta el punto de que la arrancaren 
?! velo y la golpearon. En auxilio de 
la agredida acudieron varias personas, 
que la refugiaron en el portal de la 
casa número 145 de la misma calle. 
(jos del grupo se situaron frente a la 
casa con intención de asaltar el portal, 
pero acudieron oportunamente los 
ciiardlas de Asalto y lograron despe-
dir aquel lugar. 
Cuando maydr era la confusión, un 
individuo penetró en una tienda inme-
diata, y, después de renacer la tran-
quilidad, el dueño observó que del ca-
jón del establecimiento faltaba una 
crecida- cantidad de dinero. 
Un socialista rompe una urna 
E l célebre pianista Moissaye Bogusslawski, que ha asegurado sus 
manos en treinta mil dólares 
En el paseo de las Delicias, a las cua-
tro de la tarde, un coche, conducido por 
Lucio González, atrepelló al niño de 
ocho años Manuel Navarro Rojo, que se 
cruzó con el "auto" al ir voceando can- e' ce!ebve pianista Moissaye Bogusslawski había asegurado sus manos en 
la bonita cifra de treinta mil dólares. Pero no le parece bastante seguro 
el que le ofrece la correspondiente póliza, y ha decidido llevar sus ma-
nos bien abrigaditas dentro de un manguito, ni más ni menos que nues-
tras damas de antaño, como puede advertirse. 
Hace pocos días aún, corría por las columnas de los diarios de Euro-
pa y América, por las de los ingleses especialmente, la noticia de que 
didaturas. 
El niño presenta una herida contusn 
y hematoma en la región frontal iz-
quierda, erosiones en el lado izquierdo 
de la cara y en el muslo y rodilla iz-
quierdos, y una herida por desgarro en 
el tercio medio posterior del muslo iz-
quierdo. Una vez hecha la primera cura 
pasó al Hospital. 
Una religiosa apedreada 
En la calle de Santa Isabel dió la Po-
licía dos cargas. En este colegio fué 
donde todo el día hubo más agitación. 
En la misma calle de Santa Isabel hi-
rieron a pedradas a una Hermana de la 
Caridad y a una joven, que iban en un 
tillo. Las heridas fueron, por fortuna, 
leves. 
Varios heridos 
En la Casa de Socorro del distrito del 
Hospital fueron asistidos: 
José Almeda, de veintitrés años, ca-
sado, guardia de Asalto, natural de 
Puente Genil. Presenta una herida leve 
en la segunda falange del dedo anular 
coche acompañadas del señor Ortiz Por- de la mano derecha, producida al simu-
lar una carga en la calle de Santa Isa-
bel. 
A las doce fué asistido Cristóbal Do-
nato Camino, de diez y siete años, na-
tural de Guadalajara, con domicilio en 
Antonio Zozaya, 3. Tiene una herida in-
cisa en la región occipital. Pasó al Juz-
gado de guardia. 
También resultó herido un empleado 
de las Ambulancias municipales, Ra-
món Terriza Pozuelo, de veintiocho 
En el distrito de Chamberí ocurrie-
ron también numerosos incidentes du-
rante todo el día, principalmente en 
Cuatro Caminos, 
A eso de las once de la mañana llegó 
a una de las secciones instaladas en el 
colegio de "Jaime Vera", en la calle de 
Bravo Murillo. un coche que llevaba a 
una anciana, a la que acompañaba 
íoven de Acción Popular. Los vocead 
res socialistas que había en la puerta T¡ár(). 
tostaron violentamente de que la lava-
ran a.votar, y le arrancaron la f'ajKdida 
tura que llevaba y le obligaron d£ tomar 
otras candidaturas socialista^ Varios 
elementos de Acción PopulaXT trataron 
de defenderla, lo que dió dfrjo-en a un 
fuerte escándalo. Los guabas tuvieron 
que dar una carga para d ,̂olver los ffru; 
pos. 
La discusión continua y a pesar ¿€ 
los esfuerzos de ios ?Jua í (ñas . se "volvie-
ron a formar nuevojT grupoS) y la fuer. 
za se vió obligada^g nuevo a daT ott.a 
carga, de la que jfesultaron dos herido;.. 
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La jomada del domingo en Madrid 
presenta para las derechas una caracte-
rística nota, que nos llena de optimismo. 
Se ha demostrado que en la capital de 
España existe una fuerza derechista de 
irnos 150.000 ciudadanos, que votan obe-
dientes y disciplinados a la voz de man-
do de los jefes. 
Em efecto; en la primera vuelta la 
candidatura de derechas obtuvo una vo-
tación media de 133.000 sufragios. En la 
segunda, el número de votos se ha ele-
vado a 170.000 por término medio. La 
derecha ha ganado en la segunda vuelta 
má-s de 36.000 votos. Los ciudadanos de-
rechistas han votado disciplinados y en-
tusiastas. 
,Han votado ¡y en qué condiciones! En 
segunda vuelta, práctica electoral mo-
lestísima, que obliga a reiterar a los 
quince días de la primera elección todos 
los esfuerzos e incomodidades del sufra-
gio. En segunda vuelta, sabiendo que la 
autoridad no tendría interés ninguno, c o -
j e o se ha comprobado, en evitar a los 
electores derechistas, molestias, injurias 
y hasta agresiones. En segunda vuelta, 
con la desilusión inevitable de quien sa.-
b« que, aunque triunfe plenamente va 
a obtener menos diputados que la can-
didatura derrotada, porque si las dere-
chas hubieran vencido en Madrid no hu-
bieran logrado sino ocho actas, mientras 
los socialista^ hubieran conseguido nue-
ve, en todo caso. En una segunda vuelta, 
con las derechas triunfantes ya clamo-
rosamente en toda Püspaña, y por lo tan-
to sin el acuciador interés de asegurar 
una victoria que estaba conseguida. Una 
segunda vuelta frente a un enemigo 
enardecido, con el ánimo propicio a la 
revancha, exaltado por sus jefes. hasta 
el paroxismo, y que sabía que.se jugaba 
en Madrid su última carta importante, 
como lo demuestra su candidatura com-
pleta, formada por las primeras figuras 
del partido. 
A pesar de todas estas circunstancias 
desfavorables, la masa derechista ma-
drileña ha votado con una disciplina ad-
Eürable. 
A todos los que de alguna manera di-
rigen este inmenso número de ciudada,-
nos—políticos, periódicos, etc.—, nos di-
rigimos para mostrar nuestra esperanza 
«u que ellos, conscientes de su respon-
sabilidad, se muestren siempre a la al-
tura que deben tenor quienes gobiernan 
tan excelente como numerosa fuerza 
ciudadana. 
Parodiando los versos del Poema del 
Cid, podíamos decirles que los creemos 
y los conjuramos a que se muestren dig-
nos señores de tan buenos vasallos; je-
fes dignos de tan excelsos ciudadanos. 
E l sufragio de las monjas 























































Valencia (provincia) ..... 
Vallado] id 
Vizcaya (capital) 
Vizcaya (provincia) .... 
Zamora 
Zaragoza (capital) 
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F i l i a c i o n e s 





1 R. S., 1 V. N. C. 
3 A. R., 2 S., 1 R. S., 1 R. 
4 R. S., 3 S., 3 R., 1 A. R. 
2 S., 2 R. S., 1 R., 1 P.( 1 F . 
1 A. R., 1 R. S., 3 I. 
8 S„ 2 R., 1 R. S., 1 F., 2 I. 
2 R., 1 A. R., 1 S., 1 E . C , 2 I. 
14 E . C, 2 R. C , 1 F., 1 h 
15 E . C. 
6 A., 2 R. 
4 S., 2 R. S.. 1 A. R., 1 S. R., 1 I. 
3 S., 5 R., 1 R. S., 1 P. 
1 S., 3 R., 1 A. R., 1 P. 
3 S., 2 R., 2 R. S., 1 A. R., 2 P. 
1 S., 1 R. 
7 S., 2 R., 1 S. R. 
9 Or., 3 S., 4 I. 
1 S.. 1 R., 2 P., 2 A. 
4 E . C , 1 R., 1 P., 1 R. C. 
1 S., 1 R, 1 S. R. 
5 S., 1 A. R., 1 S. R., 1 I., 1 R. S, 
2 S., 1 A. R., 1 I. 
1 S., 1 B., 4 V. N. C 
4 R., 3 S. 
4 R.. 1 R. S. 
10 S., 3 P. 
? S., 1 R.S., 1 A. R., 1 R., 3 S. R., 1 P. 
5 E . C , 1 R. 
1 S., 2 R. S., 1 A. 
5 R., 1 O., 2 P., 2 I. 
7 S., 3 A. R., 1 R.. 1 F., 5 I . , 1 P. 
3 S., 2 R., 2 R. S., 1 A. R., 1 F . 
1 S., 1 R., 1 R. S., 1 F. 
2 S., 2 R.S., 1 A. R., I.R., 1 P., 1 S.R. 
1 S., 1 R., 1 R. S., 1 F. 
1 R., 1 R. S. 
3 R., 2 S., 1 R. S., 1 A. R. 
5 V. N. C , 1 R. S., 1 A. R. 
4 R.. 1 S., 1 R. S., 1 A. R., lOr., 11. 
4 S., 4 R. S., 4 F., 1 R., 2 S. R., 1 P. 
2 A., 1 P., 1 A. R. 
2 S., 2 F., 1 R. 
5 Or., 4 S., 3 R. 
3 A., 1 S., 1 P., 1 L, 1 L . D. 
4 R., 1 S., 1 A. 
2 R. S., 2 F , 2 A., 1 S. 
1 S., 1 A. R., 1 A., 1 I. 
1 S., 4 R.. 1 R. S. R. 
4 S., 3 P., 2 R., 1 F . 
1 R. S.. 1 P., 1 F . 
4 E . C , 1 R. S., 1 R., 1 S. 
2 R. S.. 1 R.. 1 S. R. 
4 f*i 2 R. S.. 2 R.. 2 A. 
2 P. S.. 1 S.. 1 A.R., 1 R.. 11. 1 L. D. 
9 R.. 2 S , 2 R. S. 
2 S.. 1 I! S., 1 A. R., 2 A. 
2 S., 2 R. S., 2 V. N. C. 
3 V. N. C. 
1 S., 1 R. S., 1 S. R., 1 
3 R., 1 A. 
2 R., 2 S,, 2 P.S. . R. 
1 R. S. 
1 S. 
















62 Barcelona (capital) .. 
66 Barcelona (provincia) 
75,8 burgos 
82 j Cáceres 
59,6 n á d i z 
74.4 ¡Castellón 




78,8 : Cuenca 































































Sta. Cruz de Tenerife 
Santander 
Segovía 
















27.544 28.512 56.056 
87.962 87.069 175.031 
152.389 163.827 316.216 
89.408 99.661 1-89.068 
60.166 61.306 121.472 
189.553 190.822 385.375 
106.66] 120,174 226.835 
275.267 332.913 608.180 
216.003 232.365 448.368 
92.473 93.569 186.012 
118.845 122.621 241.466 
128.643 136.051 
















































































C e n s o 
D I r U T D O S 
N umero 






































































































































Nv., I T. 
R., 1 C , 1 I., 2 S. 
3 R., 3 CE-DA., 1 C , 1 I. D., 3 S. 
3 CEDA, 2 R., 1 A. R., 1 ( ?). 
3 CEDA, 1 I. D., 1 A. R. 
3 CEDA, 6 R., 2 C , 3 S 
2 CEDA, 2 I., 1 LL. , 2 R. 
14 LL. , 5 E . C. 
12 E . C , 3 LL. 
5 A., 1 T., 1 N. 
3 CEDA, 4 R., 2 S. 
2 Ceda, 2 R.E., 2 I.D., 2 T., 2 R. S. I. 
2 CEDA, 2 T., 2 R. . 
3 Ceda, 1 í. D., 3 R., 1 C , 1 S., 1 P. 
4 CEDA, 1 A., 3 R., 2 P., 3 S. 
5 Ceda, 2 Id. 6 Prg.. 2 R., 1 C , 1 R.E. 
1 CEDA, 2 A, 1 R. E., 2 R. 
5 E. C , 2 LL. 
3 CEDA, 2 A., 5 R., 3 S. 
2 CEDA, 1 A., 1. R. 
5 Nv., 1 R. E. 
1 R., 2 C , 4 S. 
3 CEDA, 1 A., 1 R. 
2 CEDA, 3 A., 3 R., 2 C , 3 S. 
5 CEDA, 2 A., 1 L, 1 R. S. 
3 LL. , 1 E. C, 1 T., 1 A. R. 
2 CEDA, 1 A., 1 A. R. 
1 Ceda, 1 R.E., 2 I.D., 3 R., 1 I., 2 C. 
13 S., 4 I. D. 
4 CEDA, 1 T., 1 R. E. , 2 S. 
1 S., 1 Com., 1 R. S. I., 1 R. 
4 R., 2 CEDA, 2 S. 
í R., 1 CEDA, 1 L D., 1 R. S. I. 
3 R., 1 A., 1 Ceda, 1 I. D., 2 S. 
1 CEDA, 1 A., 3 T., 2 I. D. 
1 CEDA, 1 A., 3 R. E. , 4 R. 
6 CEDA,"} L. D., 4 S. 
1 CEDA, 1 A., 1 R. E., 1 S. 
1 CEDA, 3 R., 1 I. D. 
2 Ceda. 1 R.E., 2 I.D., 6 R., 1 C , 1 Ld. 
4 CEDA, 1 L. D., 1 S., 1 T. 
1 CEDA, 5 R. 
2 ÓBDA, 1 T., 2 R. E., 2 S. 
2 CEDA, 1 A., 1 R. 
2 CEDA, 1 A., 1 T., 2 R. 
2 CEDA, 2 A., 1 í. D., 4 R., 1 C. 
2 CEDA, 1 C. 
2 I. D., 1 R., 2 L L , 1 R., 1 F. 
2 CEDA, 2 A., 1 I. 
4 CEDA, 4 A., 2 S. 
5 R., 1 CEDA, 1 T. 
9 R., 3 CEDA, 1 C. 
2 CEDA, 2 A., 2 S. 
4 Nv., 1 S., 1 A. R. 
2 Nv., 1 T. 
1 CEDA, 2 A., 1 R., 2 C. 
2 CEDA, 1 R. E . , 1 R. 
























































F'ronte al Tribunal de Cuencas hubo 
durante todo el día gran nnimacióu. 
Grupos de muchacJio.s socialrst«^^gn* 
taban e insultaban cuando acujjí;an a 
votar las mujeres y los jÉfiiff£]os del 
distrito. En la ser c i ó n j J ^ situada en 
este local, se proaffift̂ fg discusión sobre 
si podían votar J \ o s asiiados de la ca-
lle de AlmagrqJf E1 apoderado socialis-
ta Balbino P ĵRo Acevedo discutió aca-
loradamente #; rompió de un puñetazo 
la urna. ^ j T é ' detenido y cacheado, en-
contrándo^p xmR e i detenido, 
que vivej^p jp^nimn Llórente. 54. fué 
puesto disposición del Juzgado. 
sección 17 se presentaron a 
varia.s religiosas de un conven-
p la calle del Divino Pastor, a las 
que no se le.s permitió emitir el sufra-
gio porque en su respectiva cédula fi-
guraban como de profesión «religio-
sa*, y en el Censo la profesión era «sus 
labores». Ya se había rechazado el vo-
to de diez de rilas, cuando un apodera-
do se presentó a sostener qu? tenían 
perfecto derecho a votar. La d'sputa 
que entonces se formó fué enorme, y 
un interventor socialista pidió la de-
tención de la religiosa votante, por el 
hecho de ser religiosa y presentarse a 
votar. Afortunadamente, intervinieron 
otros apoderados, y se le convenció de 
que no había lugar a detención alguna, 
y el caso quedó para resolverlo a las 
cuatro de la tarde. 
En la sección 47 presidía Un sacerdo-
te. Como la urna careciese de llave, re-
quirió papel y goma para precintarla, 
y comenzó la votación. 
Hay que repetir una votación 
Ayer mañana, a las ocho, se consti-
tuyó de nuevo la Mesa de la sección 
mimero 70 del distrito de Chamberí, si-
ta en el Tribunal de Cuentas, para re-
petir la elección, puesto que anteayer 
hubo de interrumpirse al romper la ur-
na el apoderado socialista señor Bellas 
Acevedo. 
Como a la hora de abrirse el colegio 
se formaran a la puerta varios grupos 
en actitud violenta, se avisó a la Direc-
ción de Seguridad, de donde se envia-
ron fuerzas, que restablecieron el or-
den disolviendo los grupos. Al despejar 
la fuerza los grupos, un individuo, lla-
mado Arturo Menéndez de la Cuesta, 
resultó con lesiones al intentar agre-
dir al guardia Emilio Barbisa, que tu-
vo que repeler la agresión. El lesiona-
do, luego de ser asistido en la Casa de 
Socorro correspondiente, quedó a dispo-
sición del Juzgado. 
La votación en dicho colegio continuó 
después normalmente. 
El cierre de los cafés 
¡Poco afortunada la frase de que 
ba usado el ministro de la Gobernación 
para dar la noticia de que algunas re-
ligiosas, cuando ee presentaban a vo-
tar, fueron molestadas groseramente 
Por pequeñas bandas de mozalbetes o 
ds mujerauelas! El señor Rico Avello Ututo Geográfico y Estadístico, así co-
Abarca este cuadro estadístico un sin-
tético estudio comparativo de las elec-
ciones de 1931 y las actuales de 1933. Se 
repiten las circunscripciones y el núme-
ro de diputados de las mismas porque 
han sufrido variación de una a otra le-
gislatura. El censo de 1931 es el del Ins-
mo también el PSrfcentaje de votantes Autónomas: Com., Comunista; E. C Es-de dicho ano y •« — , , _ . . censo discriminado de hombres y mujeres de ,903 Las m&, 
clones aparec||¿. cori a breviaturas, cuya 
CorrespondeD^L como siKüe: 
# : Ají. Acción Republicana, 
cano conservador; C E D A , C , Repu 
Confede 
querrá Catalana; F.. Federal; I., Inde-
pendiente; T. D., Independiente de Dere-
cha; L. D., Liberal-demócrata; LL. , Lli-
ga Catalana; N., Nacionalista; Nv., Na-
cionalista vasco; Or., Orga; P., Progre-
sista; P. R. G.. Partido Republicano Ga-
lón Española de Derechas llego (antigua Orga); R., Radical; R. C, 
Regionalista Catalán; R. E.. Renovación 
Española; R. S,, Radical Socializa; 
R. S. I., R.adioal Socialista'Independien-
te; R. S. R., Radical Socialista Revolu-
cionario; S., Socialista; S. R., Servicio 
de la República; T., Tradicionalist^' 
V. N. C , Vasco-navarro católico. / 
Las ciíras dd.taato por cioato^-ye-
tantes dé 1933. forzosamente incomple-
tas, las hornos deducido de los datos ofi-
cialpg'llegados a nuestras manos y cuan-
do éstos nos faltaban de los datos de 
l̂ jfuestro Archivo, en los que hemos con-
servado las relaciones de votantes re-
mitidas por nuestros corresponsaí&s de 
uroviaciaflí 
En la Puerta del Sol, calle de Alca-
lá y en otros lugares céntricos, se hacia 
notar el cierre de los cafés. La ani-
mación no decayó en todo el día, y en 
las taquillas de los "cines" y de los 
teatros hubo grandes colas. En la Puer-
ta del Sol se formaban con gran fre-
cuencia compactos grupos de personas 
que comentaban apasionadamente las in-
r 
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cidenclas de la jomada y hacían vati-
cinios diversos sobre e] resultado de la 
misma. A última hora de la tarde, los 
corrillos eran numerosísimos y en casi 
todos los colegios electorales había tam-
bién muchas personas que presenciaban 
atentamente las operaciones del escru-
tinio. 
La huelga de camareros ha repercuti-
do en los colegios electorales. En algu-
nos fué sustituido el café por pastas y 
licores. 
Informes oficiales 
Al recibir anteanoche a los periodistas 
el jefe superior de Policía, don Jacinto 
Vázquez, les amplió algunas noticias 
respecto a la manifestación comunista 
que había apedreado el Casino de Ma-
drid. Dijo que próximamente a las nue-
ve y media un numeroso grupo que sa-
lió de la Puerta del Sol y se dividió, 
yendo parte por la calle de Alcalá y 
parte por la Carrera de San Jerónimo, 
se reunió de nuevo frente al Casino de 
Madrid, y después de lanzar gritos con-
tra este Círculo, lo apedrearon. Iban 
aproximadamente dos mil individuos, de 
los cuales, al ser batidos por las fuer-
zas de Asalto que acudieron, unos hu-
yeron y buscaron refugio en las casas 
cercanas, de las que también fueron des-
alojados. Hasta ahora no se sabe que 
haya habido heridos. 
Añadió que, a pesar de los numerosos 
encuentros habidos entre grupos de dis-
tinto matiz político, no había que la-
mentar incidentes graves. Han sido de-
tenidos unos treinta individuos, de los 
cuales unos fueron puestos en libertad 
. posteriormente y otros remitidos al Juz-
gado, por haberles sido encontradas ar-
mas. 
En el distrito del Hospital fueron de-
tenidos Gaspar Díaz, Francisco Sanz, 
José Romero, Manuel Borondo, José An-
tonio Cedán y Rafael Gutiérrez, los cua-
les iban en un "auto", y, al ser cachea-
dos, se les encontraron dos pistolas y 
cuatro porras. Además han sido deteni-
dos cinco individuos, a quienes se en-
contraron, tres pistolas. 
En la carretera de Barajas fué vol-
cado, y parece que también incendiado, 
"auto" de Acción Popular, 
" f̂eiiillermo Villaverde Morillo, que in-
tentó^»¿Sredir al insPector de Vigilancia 
don Frarroii?00 Gallardo. fué detenido. 
Se le ocupS&iUilíls cédulas personales. 
Por último dijo ¿ \ f ñ o r Vázquez que 
en Villaverde, s e g comumeaba el 
puesto de la BenemérJ|ta de Ueeras, hay 
dos heridos por palos. 
k" )sl en guar-Los Juzgac 
mente día perma 
Como el día de la primera ^ i ^ a , a 
las siete de la mañana de antea^^J se 
constituyó en guardia permanent^L e 
Juzgado número 1, que es el decaí? 
compuesto por don José González Llaná1 
y el secretario señor Aguilar. 
También quedaron constituidos en 
guardia permanente los diecinueve Juz-
gados restantes. Los ñscales también es-
tuvieron en guardia permanente en las 
Audiencias, y asimismo los jueces mu-
nicipales en sus respectivos Juzgados. 
A la una de la tarde sólo se habían 
recibido tres denuncias por coacciones, 
de escaso interés. A partir de esta hora 
fueron llegando las correspondientes no-
tificaciones de los sucesos de que damos 
noticia en la información de distritos. 
Treinta detenidos duran-
te el día 
Durante todo el día del domingo, y 
con motivo de las elecciones, se prac-
ticaron 30 detenciones. La mayor par-
te de los detenidos fueron puestos en 
libertad al poco tiempo de prestar de-
claración, en su mayoría. Doce fueron 
puestos a disposición del juez de guar-




A las nueve de la noche se congre-
garon en la Puerta del Sol unos 2.000 
comunistas, que se dirigieron en ma-
nifestación, dando vivas y mueras, por 
la calle de Alcalá. Varias camionetas 
de guardias de Asalto salieron a su 
encuentro. Los guardias dieron varias 
cargas frente al Casino de Madrid, y 
los manifestantes se disolvieron, no 
sin lanzar piedras contra la fuerza y 
contra el edificio del Casino. Algunos 
se refugiaron en los portales de las 
casas próximas, de donde fueron sa-
cados por los guardias. No hubo he-
ridos ni se practicaron detenciones. 
Una noticia falsa 
Recibimos la siguiente carta: 
"Señor director de E L DEBATE. 
Muy señor mío: En la "Hoja Oficial 
del Lunes" de hoy, y en la sección dedi-
cada a relatar los incidentes ocurridos 
en Madrid ayer con motivo de las elec-
ciones, se dice que los tumultos que tu-
vieron lugar en la calle de San Bernabé, 
fueron motivados por haber salido a vo-
tar un enfermo grave del Hospital de la 
Venerable Orden Tercera, al cual le dió 
un colapso en la calle. 
Ruego a usted encarecidamente tenga 
al bondad ed rectificar en el periódico de 
su digna dirección aquella aseveración, 
por ser totalmente inexacta, pues si bien 
algunos enfermos, pocos, solicitaron per-
miso por escrito para salir del estable-
cimiento con el fin de emitir su voto, 
salieron previa la autorización de los 
médicos de sus salas respectivas, dada 
también por escrito, por permitirlo sus 
dolencias, sin que a ninguno le ocurriese 
la más mínima contrariedad. 
Anticipándole gracias muy expresivas 
queda de usted afmo. s. s., q. e. s. m., 
Suárez. 
•4 de diciembre de 1933. 
hora la votación fué suspendida, reanu-
dándose después de un alboroto a car-
go de los socialistas, en el que tuvo que 
intervenir la fuerza para imponer orden. 
Pero los alborotadores, en grupo com-
puesto por unos 150, se fueron hacia el 
convento del Sagrado Corazón, intentan-
do asaltarlo. Se pidieron fuerzas de'Asal-
to a Madrid, acudiendo una camioneta, 
huyendo inmediatamente, a su vista, los 
revoltosos. Uno de éstos-se volvió para 
tirotear a los guardias, viéndose los de 
Asalto obligados a disparar al aire para 
ahuyentarlos. 
A las dos de la tarde, loa socialistas 
pretendieron quemar el coche d*l dele-
gado de A. P. don Ramón de la Fuente, 
cuando acudía al Centro a recoger las 
actas de constitución de Mesa. Intervino 
la fuerza y el señor de la Fuente pudo 
realizar su gestión. 
Los escrutinios se hicieron sin novedad. 
Junto a los incidentes apuntados, se 
registraron en las distintas secciones al-
gunas notas pintorescas; por ejemplo, en 
la sección 2.» del distrito de Castillejos, 
una joven echó en la urna una carta 
amorosa en vez de la papeleta, que se le 
quedó en la otra mano. 
Votó el 60 por 100 de los electores. 
Dos heridos en Villaverde 
La Guardia civil del puesto de Usera 
comunicó el domingo a la Dirección de 
Seguridad, que en Villaverde, durante 
las elecciones, habían resultado dos indi-
viduos heridos. Las lesiones, de pronós-
tico reservado, les fueron producidas 
con palos. 
En el Puente de Vallecas 
Las elecciones en la provincia de 
El número de votantes ha sido Infe-
rior ai registrado en la primera vuelta, 
demostrando mayor entusiasmo las mu-
jeres. 
Los incidentes menudearon, siendo em-
peño especial de los interventores socia-
listas el evitar que votaran las religio-
sas. 
Frente al Hospital Nazareno, un gru-
po de alborotadores rodeó el automóvil 
propiedad del marqués de Amboage, 
puesto al servicio de A. P. Sufrió lige-
ros destrozos, gracias a la rápida inter-
vención de los bomberos de Madrid. 
En dicho coche hablan sido llevadas a 
votar las monjas del Hospital que no 
pudieron ejercitar su derecho, por impo-
aiiiiiaiiiiiBiiiiigiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniHiiiiniiiiHiiiiiiiiiniiii 
E L MEJOR SITIO PARA INVIEBNO 
B U S O T (Alicante) 
Detalles: Patr. N. Turismo y Adminis-
trador BUSOT (Alicante). 
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slción de los^ socialistas, que alegaban 
la falta de iJWo^espondientes cédulas. 
En cambio la% MM. Reparadoras, a 
quienes se impidilÉ votar el día 19. a r -
dieron ahora con la documentación 
en regla; pero los s^iaJistas, que a esto 
tenían que oponer, sal^ron Por el ^S13" 
tro de que no llevaban 
vecindad y que, por tant%^_a^^ 6SU-
rasen en el Censo, no pod 
La Intervención enérgic^de los d€le-
gados de A. P. evitó que PW^S^-H86 
maniobra socialista, ya casi adlC Por 
la debilidad del presidente de^165 
después de conferenciar telefónic 
con el presidente de la Junta del C^1^ 
dichas religiosas votaron. Durante m tdia 
La abstención ha sido notoria. En 
ningún momento tuvo ningún colegio una 
cola superior a media docena de per-
sonas. Las mujeres, sin embargo, se han 
retraído menos que los hombres. Los vo-
ceadores de candidaturas de derechas 
trabajaron con gran entusiasmo duran-
te toda la mañana. 
En el local que Acción Popular tiene 
en la Avenida de la República, número 
46, se produjo un pequeño incidente al 
intentar unos grupos agredir a don Mar-
celo Gallego, por creerse que se dedica-
ba a la compra de votos. Con este mo-
tivo el señor Gallego, para evitar que le 
agredieron, tuvo que refugiarse en una 
tahona de su propiedad. E l alcalde, se-
ñor Acero, mandó a unos guardias que 
detuvieran al señor Gallego y le con-
dujeran al Ayuntamiento. 
El candidato de derechas, señor Hue-
so, recorrió a pie los colegios electo-
rales y estaba bien impresionado res-
pecto a la marcha de la votación de su 
candidatura. 
Coacciones en El Escorial 
F A R O contra niebla 
B O S C H 
En tiempo de niebla es indispensable un 
faro especial Con d o faro normal el haz 
laminoso es rechazado por ta niebla 
hacia atrés deslumhrando al conductor 
Él faro contra niebla Bosch alambrando 
el terreno por bajo la cortina de niebla, 
permite viajar rápidamente y sin peligro 
Pida ana demostración y se con venceré 
c q u i ^ o b o s c m . s a . 
MADRID „ O A R C E L O N A SEVtUA 
vtrlato.SO MaR»cea.28i P.* Col«n.4,dua. 
L A L E O N E R A 
TELEFONO 32431 
Carbones Oxiflamadcs 
(80 por 100 de economía) 
SIN AUMENTO DE PRECIO 
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E L ESCORIAL, 4.—Las coacciones 
realizadas en este Ayuntamiento por los 
elementos socialistas impidieron que vo-
tasen los religiosos del Monasterio y 
las monjas. 
Estas, noticiosas de lo que habla ocu-
rrido, ya no se presentaron en el cole-
gio electoral. A la puerta de éste, los 
guardias municipales no dejaban entrar 
a los religiosos. Manifestaban que lo ha-
cían de orden del alcalde. Un teniente 
alcalde, a quien se recriminó por es-
tas coacciones, dijo que "eran los que 
mandaban". 
En vista de ello se requirió la presen-
cia de un notario, ante quien se repitie-
ron los hechos, insultándole groseramen-
te. Se levantó acta notarial de todo esto. 
Temiendo, sin duda, que los religiosos 
volviesen a votar a las cuatro, elemen-
tos socialistas, provistos de pistolas se 
presentaron en La Lonja para impedir-
lo nuevamente. E l número de religiosos 
que tenían voto pasaba de 80. A causa 
de estas coacciones se abstuvo de votar 
el 50 por 100 del Censo. A pesar de 
ello, los socialistas sólo obtuvieron dos 
votos de mayorías 
Al conocerse el resultado, los revolto-
sos organizaron una manifestación du-
rante la cual se Insultó a los religiosos 
y se pronunciaron toda clase de frases 
alsonantes. 
Señoras agredidas 
Qpym'APE, 4.—Cuando un grupo de 
señoras%cle Getafe iban a cttmpliT con el 
deber om̂ 3̂̂ 3110 ê votar, un grupo de 
socialistaS% Bn ^titud agresiva, las ro-
deó insuItall£^'olas' Negando a quitarles 
un zapato y » ^cazando de muerte a 
doña Cayetafea Buitragueño, saliendo 
en defensa d lLlas señoras un obrero 
llamado Fernán*0 Martín, pudiendo evi-
tar fueran desniílífd'a3 y apaleadas, co-
mo pretendían l o » cobardes agresores. 
Del hecho se ha dais? « ^ « ^ al Juzgado. 
ador de Madrid Dice el gobe* 
¿Dónde no hay invierno? 
B U S O T (Alicante) 
Detalles: Patronato Nacional Turismo. 
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MADRID - TOLEDO 
Magnífico servicio, salida 9 mañana, re-
greso 5 tarde, billetes ida y vuelta. Bar 
OASCORRO, Glorieta de Atocha. 
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Compañía de N a v e g a c i ó n Villain & Fassio 
Servicio semanal entre Barcelona. Géaova y viceversa, con el rápido vapor 
" F R A N C A F A S S I O " 
,ff Baldona todoa los domingos, a las diez de la mañana 
Salida de Génova todoa loa jueves, a las dos de la tarde 
Travesía, unas veinticuatro horaa. Pasajes de l.', 2.\ 8.' y 3.» económica. 
Par» ^ f ^ - - tB/du<iclon«» Para A S O SANTO --JUBILEO PáPAL 
i-ara informes todas laa Agencias de viajes de España y su asente eeneral en 
Barcelona. MARITIMA ITALOESPAÍfOLA. Paseo Colin, 1 ^ 0 8 . 
Teléfonos 11485. 11486, 11487. 







U N I O N 'RAHIO 
-
l i l i 
no tiene receptor de 
radio?, adquiéra lo en 
R A D Í O p a r a t o d o s 
no puede adquirir un 
receptor de radio a) 
contado?, pida infor-
mes en 
R A D I O P A R A T O D O S 
tiene receptor de ra -
dio?, asegure su fun-
cionamiento en 
R A D I O P A R A T O D O S 
pretende tener un re-
c e p t o r s i e m p r e en 
p e r f e c t o e s tado de 
funcionamiento?, ins-
cr íbase en e! servicio 
R A D I O P A R A T O D O S 
Avenida I ^ ^ ^ ^ ^ ^ P 
Avulda Pf y MargalL 39 
TBLBPOHO 
m gobernador civil mpanlfestó que le 
interesaba rectificar un»3 manifestacio-
nes que en la "Hoja Ofllcial del Lunes" 
se le atribulan al señor W11 RoWea con 
respecto a la distribución^*® la fuerza 
pública en la provincia de «Jadria-
Según la "Hoja Oficial", ^ señor Gl1 
Robles se queja de la parci 
que el gobernador civil ha hec 
clonada distribución. 
Me ha extrañado esta afirma, 
señor Gil Robles—dijo el gobenw 
porque lo mismo en estas eleccionlff ûe 
en las del día 19, se ha prestad"5 
parcialmente ayuda a los grupos 
eos que la han solicitado. Y en 
ocasión con mayor Interés que n 
porque el Gobierno tenia empeño 
mostrarse con absoluta independenciâ  
La mejor prueba de esto es la no:, 
malidad con que las elecciones se han 
celebrado. 
Por otra parte—añadió—, el Gobier-
no civil ha dispuesto de escala fuerza 
pública. La distribución la hizo la Direc-
ción general de Seguridad, y es preciso 
notar que una concentración hubiera re-
sultado peligrosa, porque hubieran podi-
do aprovechar las circunstancias para 
promover disturbios los extremistas de 
aquellos pueblos de los que se retiraba 
fuerza. 
Durante todo el domingo hubo treg ba-
ses de fuerza pública en Ciempozuelos, 
Aranjuez y Torrelaguna, en donde había 
una camioneta con veintiún guardias de 
Asalto, que acudieron a cuantos sitios 
cercanos a los mencionados pueblos fué 
necesaria su presencia. 
Si el señor Gil Robles no pudo ser 
atendido en todas sus peticiones, se debe 
a que el Gobierno civil no disponía de 
fuerzas suficientes. 
A pesar de laa declaraciones del señor 
Gil Robles—añadió el gobernador—, me 
siento plenamente satisfecho, porque no 
ha habido incidentes, a pesar de que la 
excitación de los electores pudiera haber 
dado temor para otra cosa. 
Este satisfactorio resultado—termi-
nó—se debe, sin duda, a la sensatez da-
da por las fuerzas de derecha como de 
izquierda. 
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fe? 
d o l o r e s r e u m á t i c o s 
n o s o n m á s q u e u n r e -
c u e r d o d e s d e q u e u s o e l 
E M P L A S T O 
poroso americano de fieltro roio del 
D r . W I N T E R 
N u n c a d e j a n d e a l i v i a r 
t o s , c a t a r r o s , b r o n -
q u i t i s , d o l o r e s r e u m á -
¿ o s , c i á t i c a , t u m b a g a 
P i d o u s t e d s i e m p r e u n 
C A a V i A S T O W I N T E R 
o n é s t O L m a r c o e n l a c u b i e r t a . 
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EXlClDUENiA CUBIERTA 
OfCAOA EMPLASTO 
Más rapidez en el 
escrutinio 
Los resultados de las secciones fue-
ron enviados directamente a la 
Junta del Censo por guardias 
urbanos destacados en ellas 
Las actas originales se enviaron al 
Negociado de Estadística pa-
ra hacer la comprobación 
La Junta municipal del Censo traba, 
jó el domingo intensamente 
Desde primera hora de la mañana, 
don Antonio Saborido, jefe del Negocia-
do de Estadística, secundado por el per-
sonal a sus órdenes, cuidó de todos log 
detalles para la más rápida constitu-
ción de las secciones, atendiendo en to-
do momento al envío de material pre-
ciso en las Mesas y guardias mu-
nicipales de servicio en las mismas. 
La totalidad de las secciones empezar 
ron su actuación a la hora reglamenta-
ria sin ningún contratiempo. 
Por la tarde, el teniente alcalde señor 
Alvarez Herrero, acompañado del presi-
dente de la Junta municipal del Censo, 
señor Suárez García Sierra, y del señor 
Arenas, se constituyeron en sesión per-
manente hasta la terminación del escru-
tinio. 
Para facilitar e imprimir mayor ra-
pidez a la recepción de las actas corres-
pondientes en la segunda vuelta, se ha-
bía ordenado que fueran los guar-
dias de Policía Urbana destacados en ca-
da sección, los encargados de anticipar 
directamente a la Junta los resultados 
de los escrutinios. 
Al efecto se les proveyó de unas listas 
impresas con los nombres de los can-
didatos, y, una vez fijados en ellas el 
número de votos escrutados, fueron en-
tregadas en el Ayuntamiento, en vez d« 
hacerlo, como en otras ocasiones, en las 
respectivas Tenencias de Alcaldía. 
Las actas originales fueron llegando 
simultáneamente a la Casa de Cisne-
ros en el Negociado de Estadística, pa-
ra su comprobación con el avance que 
en la Sección de subastas se iba ejecu-' 
tando con las listillag citadas. 
En este último lugar estaban dispues-
tas numerosas máquinas de sumar y 
más de cuarenta empleados especiali-
zados en las operaciones de estadística. 
Puede asegurarse que anteayer se habían 
tomado todas las precauciones para que 
los resultados definitivos de Madrid se 
conociesen antes de las doce de la noche. 
A las ocho la plaza de la Villa se en-, 
contraba totalmente ocupada por los "ta-
xis" empleados por los presidentes de 
Mesas, portadores de sus respectivas ac-
tas. Más de ciento cincuenta de éstas 
fueron entregadas a la Junta desde las 
seis, en que llegó la primera, correspon-
diente a la sección 11 de Palacio, hasta 
las siete y media de la tarde. 
Según cálculos de la Junta todas las 
actas las tendrían en su poder poco des-
pués de las once de la noche. 
* * * 
A la hora de empezar los escrutinioA 
en los colegios se reunieron en la Di-
putación Provincial: el secretario ge-
neral, señor Martínez Fernández Yá-
ñez; el interventor, señor Redondo, y 
el jefe de la Sección del Censo, señor 
Rufilanchas. y personal a sus órdenes. 
A las seis de la tarde llegó la primer 
acta, que fué la de la sección 11 del dis-
trito de Palacio. En esta acta el señor 
Matesanz, de la candidatura de dere-
chas, aparecía con 300 votos, y el señor 
Besteiro con 107. Poco después el pre-
sidente de la Mesa de la sección 17 del 
Centro, don Antonio Alvarez, entrega-
ba en la Diputación provincial el acta 
de su sección. Los candidatos que en 
esta acta iban a la cabeza eran el se-
ñor Matesanz, con 261 votos, y el se-
ñor Araquistáin, con 188. 
DE MADRUGADA EN GOBEWIi 
El ministro de la Gobernación," al reí̂  
cibir esta madrugada a los periodistas,:; 
les dijo: 
—No pasa nada, señores. TranquilH 
dad. Aquí tengo una nota que he hecho; 
de la composición probable de la Cama-;-
ra, según los avances electorales que-
obran en el ministerio. Repito que estaí 
clasificación es exclusivamente mía, ea-t 
pecialmente en lo que respecta a los 
grupos de las tres tendencias: 
Derechas. Total, 207, que se desglo-
san como sigue: 62 de Acción Popular;, 
86 agrarios, 14 nacionalistas vascos, 
43 tradicionalistas y monárquicos y 2 
indefinidos. 
Centro. Radicales, 104; conservadores,, 
18; Lliga catalana, 25; demócratas, 12; 
progresistas, 3; independientes, 8. To-
tal, 167. 
Izquierdas. Esquerra catalana, 19;" 
Orga, 6; radicales socialistas, 1; radica-
les socialistas independientes, 4; Acción' 
Republicana, 5; socialistas catalanes, 3r 
socialistas, 58; federales, 2; comunis-
tas, 1. Total, 99. 
Después agregó el señor Rico Avello 
que había propuesto a la Junta del Cen--
so, y ésta, a su vez, había dado las ór-* 
denés oportunas a las demás Juntas' 
provinciales y locales, que el jueves, * 
cuando se reúnan para el escrutinio, se' 
declaren en sesión permanente hasta ter-
minar aquél. 
Un periodista se refirió al rumor circu-
lado hoy, según el cual, por un error 
de suma en la votación de Madrid, ha-
bían perdido puestos los señores Largo 
Caballero y Trifón Gómez, que eran sus-
tituidos por dos candidatos de derechas. 
E l Rico Avello dijo que sobre esta 
asunto les iba a dar la misma contesta-
ción que acababa de dar a alguien de 
la Casa del Pueblo que se negó a dar. 
su nombre, o sea que en el ministerio 
de la Gobernación no se tenían noti-
cias de nada de eso y, desde luego, allí 
no podia haber ocurrido tal error, por-s 
que únicamente se reciben noticias de 
los resultados, sin intervenir para nada 
en operaciones electorales de "ninguna 
clase. La Junta del Censo es la única., 
que podría aclarar ese rumor. 
liiiiniiiiniiiiniiiimn^ 
El más bello rincón para el invierno 
B U S O T (Alicante) 
Detalles: Patr. N. Turismo y Adminis-
trador BUSOT. 
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B A L A N Z A S G I M A 
Supera a toda» las de fabricación extranjera. 
EEOGBOSi U - MADREO 
L A V I L L A D E f ^ R J S , A T O C H A . 6 7 . A B R I G O 
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V I S U R T I D O . M O D E L O S D E P A R I S 
M A D R I D . — A ñ o X X I I I . — N ú m . 7.495 E L D E B A T E ( 5 ) M a r t a s 5 de d ic i embr r de 193S 
L a canonización de 
L e c t u r a do! d e c r e t o " D e T u t o " y ele 
o t r o r e l a t i v o a l m a r t i r i o d e 
t r e s j e s u í t a s 
U n d i s c u r s o d e l P a p a a c e r c a d e l a s 
d i f i c u l t a d e s de l a v i d a a c t u a l 
(De nuestro corresponsal) 
C I U D A D V A T I C A N A , 4 .—En pre-
sencia de Su Sant idad se ha ver i f icado 
l a lec tura de! decreto "De T u t o " p a r a 
l a c a n o n i z a c i ó n de D o n Bosco, y a con-
t i n u a c i ó n el decreto r e l a t ivo a l m a r t i r i o 
de los j e s u í t a s de A m é r i c a L a t i n a , Roque 
Gonzá lez , Al fonso R o d r í g u e z y J u a n del 
Cast i l lo . 
As i s t i e ron a la ceremonia los Carde-
nales L a u r e n t i y Verde , postuladores; 
el embajador del B r a s i l , el m i n i s t r o de 
Nicaragua , l a he rmana del Papa y A r z -
obispos, Prelados, a s í como t a m b i é n el 
general de los j e s u í t a s , padre L e d o - j t í o n e s que preven t ivamente real izó3 el 
k o w s k i y el rec tor m a y o r de los sale-,Gobierno, const i tuye una grave ame-
Nuevo ataque de Francia 
contra nuestras frutas 
D e s d e p r i m e r o d e a ñ o l o s p e r m i s o s 
de i m p o r t a c i ó n l o s c o n c e d e 
r á e l G o b i e r n o f r a n c é s 
E l m in i s t e r i o de I n d u s t r i a y Comer-
cio nos remi te l a s iguiente no t a : 
" E l Gobierno se ha v i s to sorprendi -
do con una d i s p o s i c i ó n emanada del 
Gobierno f r a n c é s , por cuya v i r t u d las 
licencias de i m p o r t a c i ó n de f ru tas fres-
cas a aquel p a í s , que has ta ahora ha 
venido d is t r ibuyendo l a A d m i n i s t r a c i ó n 
e s p a ñ o l a , po r v i r t u d de los arreglos 
convenidos entre ambas naciones, a 
p a r t i r del p r i m e r o de enero p r ó x i m o 
s e r á n , d i rec ta y exclusivamente, con-
cedidas por el Gobierno f r a n c é s a f a -
v o r de los impor tadores establecidos 
en F ranc ia . 
D i c h a d i spos i c ión , con t r a cuyo anun-
cio h a b í a reaccionado l a o p i n i ó n espa-
ñola , de terminando las opor tunas ges-
sianos. 
E l Cardenal-secretario de Ri tos , Ca-
r inc i , l eyó los dos decretos, y a con t i -
n u a c i ó n el padre Dedokowski , genera l 
de los j e s u í t a s , l eyó el mensaje de home-
naje a Su Sant idad, en el que puso de 
relieve l a f i g u r a de D o n Bosco, a l que 
calif icó, de Santo m u n d i a l , y d e s p u é s 
a g r a d e c i ó a los salesianos por su cons-
tante ami s t ad hacia los j e s u í t a s , de lo 
cual es p rueba l a ayuda f r a t e r n a l que 
aqué l l o s of rece i i ron a é s t o s du ran te l a 
p e r s e c u c i ó n suf r ida en E s p a ñ a y l a hos-
p i t a l i dad que les ofrecieron en l a casa 
del P í a m e n t e . Por ú l t i m o , se r e f i r i ó a l 
h e r o í s m o de los m á r t i r e s de A m é r i c a 
L a t i n a . 
E l Papa c o n t e s t ó diciendo que Don 
Bosco ocupa el me jo r l u g a r en l a cele-
b r a c i ó n a que se a s i s t í a , porque su v i -
da fué u n constante m a r t i r i o po r el t r a -
bajo, po r el sacr i f ic io y po r l a peniten-
cia. D e s p u é s se r e f i r i ó a los m á r t i r e s 
americanos, y a f i r m ó que l a m i s m a v i -
da co t id iana es u n m a r t i r i o ignorado, no 
eólo cuando se desenvuelve en e l in te-
r io r del c laust ro , sino t a m b i é n cuando 
t ranscur re en medio de l mundo con un 
sacrif icio continuo, desconocido, que es 
especialmente dif íci l en estos t iempos, 
y a veces t r á g i c o po r los graves sacr i -
ficios que impone l a v i d a c r i s t iana , la 
e d u c a c i ó n de l a pro le , l a resistencia a 
las tentaciones y aun el sopor ta r las 
pr ivaciones que impone l a crisis univer-
sal. 
Su Sant idad t e r m i n ó bendiciendo a los 
j e s u í t a s y a los salesianos, a s í como a 
sus obras r e s p e c t i v a s . — D a f í i n a . 
N u e v o d e l e g a d o a p o s -
t ó l i c o e n C h i n a 
C I U D A D V A T I C A N A , 4 . — M o n s e ñ o r 
Oons tan t in l ha presentado su d i m i s i ó n 
de l a D e l e g a c i ó n A p o s t ó l i c a en China, 
aduciendo m o t i v o s de salud. E n conse-
cuencia, el Papa h a nombrado Delegado 
A p o s t ó l i c o en China a m o n s e ñ o r M a r i o 
Zanin , p a r a lo cual le ha nombrado A r z -
obispo t i t u l a r de T r a j a n ó p o l i s , de Rího-
dope .—Daff ina . 
De Valera se encamina 
hacia la República 
P r e g u n t a a l G o b i e r n o d e L o n d r e s 
c u á l s e r á l a a c t i t u d d e I n g l a t e r r a 
L O N D R E S , 4.—Los min i s t ro s y subse-
cre tar ios de Es tado se han reunido en 
Consejo esta m a ñ a n a . 
E l m o t i v o de esta r e u n i ó n e ra el de 
adoptar u n acuerdo e n l o que se r e ñ e r e 
a l a p o l í t i c a que el Gobierno i n g l é s ha 
do seguir en r e l a c i ó n con el Es tado l ib re 
de I r l anda , que se dispone a p roc lamar 
la R e p ú b l i c a en dicho Estado, y que quie-
re saber s i el Gobierno de l a Gran Bre -
t a ñ a a d o p t a r í a medidas de represalias 
en el caso de que se implantase l a Re-
públ ica . 
Se espera que e l s e ñ o r De V a l e r a co-
nozca l a c o n t e s t a c i ó n esta m i s m a tarde. 
Sin embargo, l a c o n t e s t a c i ó n del Gobier-
no ing l é s no se h a r á p ú b l i c a hasta ma-
ñ a n a . 
Entrevista del Duce 
con Litvinoff 
naza pa ra l a j u s t a v a l o r a c i ó n de nues-
t ras f ru tas , lesionando, a d e m á s , los i n -
tereses de nuestros exportadores y po-
siblemente t a m b i é n los de nuestros 
compa t r io tas establecidos en F r a n c i a . 
A t e n t o a l a defensa de todos estos 
intereses, el Gobierno quiere dar a -los 
productores y exportadores e s p a ñ o l e s 
afectados por este problema, l a segur i -
dad de que no se o m i t i r á n esfuerzos 
pa ra conseguir que el Gobierno f r a n c é s 
considere l a c u e s t i ó n a l a luz de los 
Acuerdos v igentes entre ambos p a í -
ses y sobre todo, ante l a cordial dispo-
s i c i ó n con que loe dos' Gobiernos se dis-
ponen a i n i c i a r las negociaciones con-
venidas p a r a mediados del presente 
mes". 
ULTIMA HORA 
Actúa por primera vez el 
Tribunal de Urgencia 
A consecuencia de haberse declarado 
el estado de p r e v e n c i ó n a c t u ó ayer no-
che, po r vez p r i m e r a , el T r i b u n a l de 
Urgenc ia , que era el Juzgado n ú m e r o 12, 
y se h a b í a const i tuido en l a S e c c i ó n se-
gunda de la Audienc ia . 
M o t i v ó esta a c t u a c i ó n una querel la 
presentada por el min i s t e r io fiscal cont ra 
el p e r i ó d i c o " C N T " por un a r t í c u l o 
publicado en su n ú m e r o de ayer en el 
que se exci taba a la r e b e l i ó n . E l T r i b u -
na l se t r a s l a d ó a l a c á r c e l , donde se 
hal laba detenido el inculpado, como au-
tor del a r t í c u l o , y le t o m ó d e c l a r a c i ó n . 
A l a hora de comenzadas las d i l i g e n -
cias fueron entregadas pa ra su cal i f ica-
c ión a l fiscal. 
R O M A , 4.—La A g e n c i a S t é f a n i p u -
blicó ayer domingo e l s iguiente comuni -
cado: 
" E l jefe del Gobierno rec ib ió hoy a 
m e d i o d í a en el Palacio de Venecia a l co-
misar io del pueblo de Negocios E x t r a n -
jeros de l a U . R . S. S., L i t v i n o f f , con 
quien c o n v e r s ó l a r g a y cord ia lmente . E l 
jefe del Gobierno y L i t v i n o f f d iscut ieron 
sobre problemas de p o l í t i c a in te rnac io-
nal , y en p a r t i c u l a r de los que in tere-
san di rectamente a ambos p a í s e s , con-
siderando las posibilidades de mejora -
miento de la s i t u a c i ó n p o l í t i c a general 
dentro del e s p í r i t u del pacto de amis t ad 
i t a losov ié t i co , concertado recientemente 
acerca del cual convinieron en proceder, 
lo m á s p ron to posible, a un cambio de 
rat i f icaciones." 
An tea de ser recibido por e l s e ñ o r 
Mussol inI , el comisar io s e ñ o r L i t v i n o f 
ce l eb ró u n extensa conferencia con el 
secretario de Negocios E x t r a n j e r o s . 
Musso l in i h a ofrecido un banquete en 
honor de L i t v i n o f . A s i s t i e r o n numerosas 
personalidades d i p l o m á t i c a s y pa r l amen-
tarias. 
# * » 
C I U D A D D E L V A T I C A N O , 4.— Se 
desmiente el r u m o r de que el P a p a iba 
a conceder una audiencia a l s e ñ o r L i t -
vinof. 
El Comité de huelga de ca-
mareros, detenido 
T e r m i n ó diciendo que h a sido detenido 
el C o m i t é de huelga de camareros po r 
c o n s i d e r á r s e l e s responsables de los ac-
tos de sabotaje cometidos cont ra algunos 
bares y ca f é s . Dicho C o m i t é , a s í como l a 
d i r ec t i va de los t radicional is tas , h a n s i -
do puestos a d i s p o s i c i ó n del T r i b u n a l de 
Urgenc ia . 
Clausura de Centros políti-
cos y sindicales 
E l d i r ec to r de Seguridad, al r ec ib i r a 
los per iodis tas a las tres de la m a d r u -
gada, les dijo que, no t ic iosa l a Di rec -
c ión de Segur idad de que en unos loca-
les de la calle de Los Madrazo se ha-
b í a n r epa r t ido armas, se p e r s o n ó a l l í 
la P o l i c í a y pudo comprobar que en una 
c£U3a los elementos t r ad ic iona l i s t as ha-
b í a n a lqui lado dos pisos pa ra reunirse. 
Como p a r a ello no se h a b í a concedido 
la opo r tuna a u t o r i z a c i ó n , fueron clausu-
rados. A l conserje de dichos locales se 
le o c u p ó una p i s to l a y f u é detenido. Los 
agentes, a l descender de dichos pisos, 
encont raron a dos caballeros que se d i -
r i g í a n a los locales en c u e s t i ó n , y a uno 
de dichos s e ñ o r e s se le o c u p ó - o t r a pis-
tola . 
D e s p u é s a g r e g ó el s e ñ o r V a l d i v i a que 
la P o l i c í a se t r a s l a d ó a l C í r c u l o T r a d i -
c ional is ta , s i to en l a calle del M a r q u é s 
de Cubas, pa ra v e r i f i c a r o t r o reg i s t ro , 
s in que se encont ra ra n inguna a r m a , 
pero como la d o c u m e n t a c i ó n del C í r c u -
lo no se qevara en regla , f u é c lausura-
do el loca l . 
P o r l a m i s m a causa h a b í a n sido c lau -
surados los Ateneos L i b e r t a r i o s , los lo -
cales que la C. N . T . t iene en la cal le 
de F u e n c a r r a l y las of ic inas de la F a -
lange E s p a ñ o l a en l a A v e n i d a de Eduar -
do D a t o . 
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O P T I C O S 
P r í n c i p e , 10 
M A D R I D 
Especialidad en el 
montaje de pres-
cripciones oculis-
t i c as . Cristales 
P u n k t a l Z e i s s . 
iniron 
Incendio en el pueblo de 
Torremocha 
E n l a D i r e c c i ó n de Incendios, poco an-
tes de las t res de la madrugada , se re-
cibieron peticiones de aux i l io pa ra el pue-
blo de Torremocha, en donde se h a b í a 
declarado un incendio, que alcanzaba a 
seis o siete casas. 
* * * 
A las tres y media de l a madrugada se 
r e c i b i ó u n nuevo aviso en e l parque de 
la D i r e c c i ó n de Bomberos de la A l c a l d í a 
de Torremocha , s e g ú n el cual los vecinos 
h a b í a n podido local izar el fuego, que, 
por for tuna , no r e v e s t í a las proporciones 
que en los pr imeros momentos se c r e y ó . 
E n v is ta de ello, se d ió contraorden y e i 
servicio de bomberos no sa l ió de M a -
d r i d . 
O P T I C A Y F O T O 
E l t í 
"ORTO 
5, P K I N C I P E , 5 
¡erro del exportador 
asesinado en Valencia 
V A L E N C I A , 4.—'Ayer se ve r i f i có el 
en t ie r ro del expor tador don E m i l i o M a c -
k in tosh , que c o n s t i t u y ó una imponente 
m a n i f e s t a c i ó n de duelo, pues puede de-
cirse que a c u d i ó toda l a ciudad en ple-
no. A l despedirse el duelo, como lo pre-
s id ie ran las autoridades, m á s de un 
50 por 100 de la f ú n e b r e c o m i t i v a se 
r e t i r ó s in desfilar, como protes ta por 
l i a i n d e f e n s i ó n en que se encuentran los 
¡ ciudadanos de Valencia po r parte de las 
\ autoridades. 
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L o s t e l é f o n o s d e E L D E B A T E 
s o n : 2 1 0 9 0 . 2 1 0 9 2 , 2 1 0 9 3 , 
2 1 0 9 4 . 2 1 0 9 5 v 2 1 0 9 6 
S o n c l a u s u r a d o s e n B a r c e l o n a l o s S i n d i c a t o s U n i c o s 
4 pesar del estado de prevención es tallaron otras dos bombas. Han sido 
disueltos los uescanlots,,. Veintitrés extremistas de Tarrasa entre-
gados al Tribunal de Urgencia. Se hacen gestiones extraoficiales 
para resolver la huelga tranviaria 
UN MITIN HOMENAJE A LOS CONCEJALES DE LA LLIGA 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro 
corresponsal) 
B A R C E L O N A , 4. — F u é declarado el 
estado d e p r e v e n c i ó n . "Sol idar idad 
Obrera" ha sido suspendida; de nuevo 
vuelven a ser clausurados los Sindica-
tos; a bordo del t r a s a t l á n t i c o " U r u -
guay" , conver t ido en c á r c e l flotante, 
empiezan a l l egar los pr imeros deteni-
dos; en la c á r c e l celular se prepara a l -
bergue a los que v a y a n a ser detenidos 
estos d í a s . Los ex t remis tas han contes-
tado asaltando con l í q u i d o s inflamables 
u n a u t o b ú s l leno de viajeros y hacien-
do es ta l lar ayer una bomba en una co-
chera de t r a n v í a s y esta noche o t r a 
bomba. Es de esperar que no t e rminen 
a h í los atentados. S in embargo, l a huel-
ga de t ranspor tes sigue en pie y adop-
ta una nueva pel igrosa modal idad, pues 
el gobernador general r e t i r a a los "es-
camots" que pres taban servicio en los 
pocos t r a n v í a s , autobuses y " M e t r o s " 
que han funcionado estos d í a s y obl iga 
a las Empresas a que con personal p ro-
pio y un i fo rmado a t iendan por sí solas 
el t r á f i co . N i n g u n o de los empleados en 
huelga se ha presentado a l t raba jo a 
pesar del plazo conmina tor io que se les 
s e ñ a l ó . Y aunque, desgraciadamente, 
hay en Barce lona una g r a n cant idad de 
obreros sin t r aba jo que m i r a n con codi-
cia las p lazas . declaradas vacantes en 
t r a n v í a s , " M e t r o s " y autobuses, es lo 
cier to que son m u y pocos los que se 
aprestan a figurar en l a nueva p l a n t i -
l l a . Y aun é s t o s representan una grave 
di f icu l tad pa ra las Empresas, que no se 
pueden sentir , n i mucho menos, respal-
dadas por los al tos Poderes y e s t á n ex-
puestas a que en su d í a las propias au-
toridades apoyen a l Sindicato U n i c o 
cuando é s t e ex i ja l a r e a d m i s i ó n de los 
huelguistas y el despido de los que aho-
r a sean admi t idos en l a nueva p l an t i l l a . 
Porque el m a y o r o b s t á c u l o p a r a la 
s o l u c i ó n de esta hue lga y pa ra l a paz 
de Barce lona es l a profunda crisis de 
Gobierno que padecemos. Los anarco-
sindicalistas ejercen el " c o n t r o l " de la 
v ida social de Barce lona desde hace t res 
a ñ o s , en compl ic idad con las au tor ida-
des representantes del Poder cen t ra l y 
de l a Generalidad, que forcejean con el 
Sindicato, temerosas de con t ra r i a r los si 
les hacen e n t r a r por el camino de la 
ley. E l paso de Companys, E s p l á y A t -
mel la po r el Gobierno C i v i l de Barcelo-
na ha servido, ent re o t ras cosas, para 
dejar j i rones de au to r idad en manos del 
anarquismo. A n g u e r a de Sojo quiso 
mantenerse e n é r g i c a m e n t e con t ra e 1 
Sindicato Unico , y m e r e c i ó po r ello las 
m á s absurdas e incal i f icables i n t r o m i -
siones de M a c i á . A l g u n o s hombres bien 
intencionados, como el an t iguo conseje-
ro de G o b e r n a c i ó n s e ñ o r Tar rade l las y 
ahora el s e ñ o r Selvas, celoso del p res t i -
gio de su au to r idad , se encuentran po-
co menos que inermes ante el poder del 
anarcosindical ismo, inf luenciado por la 
Esquerra . 
¿ Q u é p o d r á n hacer a estos Sindicatos 
quienes no se a t r even a hacer c u m p l i r 
la l ey? ¿ C ó m o pueden ac tua r guberna-
t i vamen te quienes han tolerado los abu-
sos incal i f icables de los "escamots" ? 
E l s e ñ o r Selvas, que en esta huelga es-
t á actuando con un tacto, e n e r g í a y au-
to r idad inus i tada , ha tenido que s u f r i r 
las veleidades de la Generalidad, que no 
q u e r í a dejar abandonados a^los huel-
guis tas t r anv ia r io s , quienes e s t á n dis-
puestos a pedir como cond ic ión indispen-
sable p a r a reanudar el servicio la dest i -
t u c i ó n del gobernador genera l de Ca-
t a l u ñ a . 
¿ Q u é o c u r r i r á a las empresas el d í a 
que el Sindicato Un ico ex i ja la r e admi -
s ión de todos los ant iguos obreros huel-
guis tas sus t i tu idos por los que in t eg ran 
las nuevas p l an t i l l a s que m a ñ a n a co-
mienzarf sus servicios? ¿ N o se p o n d r á , 
como siempre, l a au to r idad de pa r te del 
Sindicato ? 
Porque el g r a n quebranto que sufre 
Barce lona es l a f a l t a de Gobierno. E l 
p e r i ó d i c o " L a V a n g u a r d i a " lo d e c í a 
c á u s t i c a m e n t e en el ed i t o r i a l de ayer: 
"Barcelona, durante los ú l t i m o s cincuen1 
t a a ñ o s , h á ^ s i d o l a c iudad m á s podr i -
da, peor a famada de Europa . ¿ H u b o a l -
g ú n p e r í o d o de e x c e p c i ó n ? S í ; hubo un 
cor to remanso de paz y seguridad nun -
ca v i s to . ¿ C u á n t o t i empo d u r ó ? Siete 
a ñ o s . ¿ C u á l e s fueron? Los de l a D i c -
t adura . De manera que Barcelona sólo 
pudo ser una c iudad n o r m a l cuando los 
ciudadanos estaban pr ivados de todos 
sus derechos y sometidos a t u t e l a como 
incapaci tados o menores de edad".—^ 
A N G U L O . 
calle de Juan Blanca, .esquina a la de 
Cruniquer , hizo e x p l o s i ó n una bomba 
de g r a n potencia que fué colocada j u n -
to a unas cocheras de t r a n v í a s . L a ex-
plosión produjo algunos destrozos en 
el pav imento . 
No hubo desgracias personales. 
L o s " e s c a m o t s " , d i s u é l í o s 
G e s t i o n e s p a r a r e s o l v e r 
l a h u e l g a 
B A R C E L O N A , 4.—Las negociaciones 
que p a r a l a s o l u c i ó n del conflicto de la 
huelga de los t ranspor tes urbanos l l e -
vaban a cabo personas ajenas a l Go-
bierno de l a General idad y al Gobierno 
general , s e g ú n p r o p i a m a n i f e s t a c i ó n del 
gobernador, s e ñ o r Selvas, f racasaron a 
la^ cua t ro de l a mad rugada del domingo. 
E l gobernador inmedia tamente m a n d ó 
^jar el bando declarando en l a p r o v i n -
cia de Barce lona en estado de preven-
ción. Los bandos e s t á n redactados en 
c a t a l á n y casteillano. 
Estas negociaciones, que nadie ha que-
r ido decir d5n, c u á n d o y q u i é n las l l e -
vaba, parece ser que se han celebrado 
durante los ú l t i m o s d í a s en varios si t ios 
diferentes de Barce lona . 
Se t r a t ó p r imeramen te de las bases 
del a ñ o 1931, que firmaron ante el a l -
calde, cuyo p u n t o p r i m o r d i a l era l a base 
trece, consistente en que no d e b í a n em-
plear m á s de cinco minu tos en la l i q u i -
d a c i ó n d e s p u é s de de jar el coche. 
A n t e l a impos ib i l i dad que representa 
pa ra la C o m p a ñ í a el que en cinco m i n u -
tos sean despachados todos los cobrado-
res, se propuso que por este t i empo que 
pierden se les aumen ta ra dos reales dia-
rios a los cobradores. Es te pun to pare-
ció que s e r í a aprobado por los obreros. 
D e s p u é s se d i s c u t i ó la c u e s t i ó n de los 
despidos. 
O t r o de los puntos f u é l a jo rnada de 
t raba jo . 
A propuesta de l a C o m p a ñ í a , cuando 
el obrero, por razones del servicio, ta r -
de e n dejar el coche diez minu tos m á s 
de las ocho horas de jornada, se le abo-
n a r á n t r e i n t a c é n t i m o s , y cuando tarde 
20, med ia hora . 
L a p e t i c i ó n del Sindicato es que si pa-
sa diez m i n u t o s se le abone como media 
hora , y s i pasa 20 minu tos , una ho ra . 
E n cuanto a l a d u r a c i ó n de l a j o rnada 
que piden e n la^ nuevas bases, 36 horas 
semanales, l a C o m p a ñ í a propuso que en 
l u g a r de hacer cada diez d í a s una fiesta, 
h a r í a n cada d í a una fiesta, que l a co-
b r a r í a n í n t e g r a , y que en lugar de las 
36 horas t r a b a j a r í a n 44, que son las de 
o t r o f gremios. L a C o m p a ñ í a rechaza es-
t o t e rminan te , y alega que, de aceptar, 
t e n d r í a que susspender pagos. 
Parece ser que, a pesar de esta ro-
t u r a , se e s t a b l e c e r á u n nuevo contacto 
en t r e algunas personas, que se t o m a n i n -
t e r é s en el asunto, y los obreros y a que 
l a m a y o r í a de é s t o s desean volver a l t r a -
bajo. 
L a i m p r e s i ó n dominante a ú l t i m a ho-
r a es que e l p r ó x i m o mar tes o m i é r c o -
les h a b r á s o l u c i ó n . 
R e u n i ó n c l a n d e s t i n a 
B A R C E L O N A , 4 .—En T a r r a s a ha si-
do descubierta una r e u n i ó n clandest ina, 
y fueron detenidos 50 hombres y 30 m u -
jeres . L o s detenidos s e r á n t ras ladados 
a Barce lona y entregados a l T r i b u n a l 
de u rgenc ia . N o se les ocuparon armas , 
pero sí unas hojas inc i t an tes a la se-
d ic ión . 
D i c e el o - o b e r n a d o r 
B A R C E L O N A , 4 . — E l gobernador ma-
n i f e s t ó que h a b í a clausurado todos los 
Sindicatos ú n i c o s , ateneos l ibe r ta r ios y 
sucursales de Sindicatos en las d is t in-
tas bar r iadas . A g r e g ó que el d i r ec to r de 
Segur idad le h a b í a telefoneado a u t o r i -
z á n d o l e a poner en v i g o r cuanto deter-
m i n a el estado de p r e v e n c i ó n . 
H a n l legado a Barce lona 30 de los de-
tenidos en la r e u n i ó n clandest ina de 
Tar rasa . Todos los detenidos son h o m -
bres. Las mujeres fueron puestas en' l i -
ber tad . Aquel los han quedado a disposi-
c ión del T r i b u n a l de Urgenc i a . 
S u p e n s i ó n de " S o l i d a r i d a d 
O b r e r a " 
B A R C E L O N A . 4.—Por orden del go-
bernador ha sido suspendida la salida 
de "So l ida r idad Obre ra" . 
V e i n t i t r é s d e t e n i d o s 
B A R C E L O N A , 4 .—Han sido puestos 
a d i s p o s i c i ó n del Juzgado especial 22 
t r anv ia r ios y empleados de autobuses. 
T a m b i é n ha sido puesto a d i spos i c ión 
del Juzgado L i b e r t o C a t a l á n , acusado 
de ser el que a c o m p a ñ a b a a Jul io Za-
ragoza, que f u é detenido en Las Tres 
Torres, cuando l levaba una bomba de 
g ran potencia. 
E x p l o s i ó n de u n a b o m b a 
B A R C E L O N A , 4 .—Ayer , a las diez y 
media de l a noche, hizo e x p l o s i ó n una 
bomba en l a calle de V i l a m a r i , j u n t o a 
la a l c a n t a r i l l a existente a l lado de las 
cocheras. L a d e t e n c i ó n f u é estruendosa 
y puso en c o n m o c i ó n a todo el vecinda-
rio. L a exp los ión sólo c a u s ó d a ñ o s de 
a lguna c o n s i d e r a c i ó n . 
O t r a b o m b a 
B A R C E L O N A , 4 .—Esta noche, en la 
B A R C E L O N A , 4.—Las Juventudes de 
Esquer ra se reunieron ayer, presididas 
por los s e ñ o r e s Bad ia , D e n c á s . A y g u a d é 
y Gassol. E n la r e u n i ó n se a c o r d ó d i -
solver los grupos de acc ión denomina-
dos "escamots" y que í a s Juventudes 
queden como organizaciones deport ivas , 
pero siempre dispuestas a p res ta r los 
hombres que sean necesarios cuando pe-
l i g r e la l i be r t ad de C a t a l u ñ a . 
E l d e l e g a d o de T r a b a j o , 
a M a d r i d 
B A R C E L O N A , 4 . — E l delegado de 
Trabajo de la Generalidad ha salido pa-
ra M a d r i d a fin de entrevis tarse con el 
min i s t ro de Traba jo s e ñ o r P i S u ñ e r . 
H o m e n a j e a l o s c o n c e j a l e s 
d e l a L l i g a 
B A R C E L O N A , 4.—-En el tea t ro - c i r -
co O l i m p i a se ha celebrado esta m a ñ a n a 
un m i t i n de homenaje a los concejales 
de l a L l i g a Cata lana . Presidieron los 
s e ñ o r e s Abada l , C a m b ó , Ventosa y Cal -
ven. E n el estrado tomaban asiento t o -
dos los diputados de la L l i g a del Par-
lamento c a t a l á n , los electos para las 
Cortes de M a d r i d y los concejales de 
la L l i g a en el A y u n t a m i e n t o de Bar -
celona. E n nombre de la s ecc ión feme-
nina de la L l i g a h a b l ó la s e ñ o r a v iuda 
de Verdaguer y Cal l is , que fué salu-
dada con una o v a c i ó n por todo el p ú -
blico puesto en pie . 
E l s e ñ o r Ventosa y Calvel l , que t am-
bién es a p l a u d i d í s i m o , dice que las dos 
ú n i c a s veces que el Pa r l amen to ca ta-
l á n se ha ocupado del A y u n t a m i e n t o de, 
Barcelona ha sido pa ra au tor izar le a 
aumentar los t r ibu tos , a no paga'* la 
a m o r t i z a c i ó n de l a deuda mun ic ipa l y 
decretar un r é g i m e n de tu te la , como a 
los incapaces. 
D i s c u r s o d e C a m b ó 
Don Francisco C a m b ó t r a t ó d e 1 á 
L l i g a en el Pa r l amento e s p a ñ o l , y dice 
que no le preocupa l a s i t u a c i ó n par la-
men ta r i a respecto a l a solidez del Es-
ta tu to , porque la L l i g a e s t á acostum-
brada a r emar con t r a la corr iente . H a -
b r á en M a d r i d — a f i r m a — una m a y o r í a 
dispuesta a aca tar los preceptos de la 
C o n s t i t u c i ó n y del E s t a t u t o . N o tengo 
t a n t a confianza en el p a t r i o t i s m o 
nidad y buen sent ido de los hombres 
que gobiernan t o d a v í a C a t a l u ñ a . 
Culpa a los gobernantes de la Esque-
r r a del desprestigio de la au tor idad , de 
que han dado lecciones de s u b v e r s i ó n 
y. sobre todo, de una p r e c i p i t a c i ó n su i -
cida po r conseguir apremiantemente el 
traspaso de servicios de orden púb l i co , 
a pesar de que C a t a l u ñ a e s t á prepara-
da pa ra todos los d e m á s servicios antes 
que el del orden p ú b l i c o . E l orden pú-
blico—dice — d e b i ó ser el ú l t i m o ser-
vic io a traspasar, el coronamiento de 
todos los servicios. 
A n a l i z a la s i t u a c i ó n creada en Es-
p a ñ a por las ú l t i m a s elecciones, q u e 
han marcado, desgraciadamente — .se-
g ú n el orador—, una o s c i l a c i ó n do p é n -
dulo demasiado, acentuada. Nosotros 
haremos • todo . lo . posible .para atenuar 
esa osc i l ac ión , y nos opondremos a q u é 
se, apodere del Poder- .un estrabismo de 
derechas o de izquierdas, pues unas y 
otras representan ' una p e r t u r b a c i ó n en1 
el r é g i m e n de democracia. 
Don Joaquin Pell icena, ' concejal d e 
l a L l i g a y d iputado electo del Parla-, 
m e n t ó e s p a ñ o l , d ió las gracias por .el 
homenaje. 
F e s t e j a n e l t r i u n f o .de 
l a s d e r e c h a s 
B A R C E L O N A , 4 .—Ayer se ha cele-
brado una comida í n t i m a po r el C o m i t é 
electoral del d i s t r i t o I V , pa ra festejar 
el t r i u n f o del Bloque Nac iona l de .. De-
rechas. H a n asist ido unos trescientos 
comensales, y se dieron v ivas a • Espa-
ñ a y a C a t a l u ñ a e s p a ñ o l a . Don Gon-
zalo Pardo p r o n u n c i ó una p a t r i ó t i c a 
arenga. • - • . 
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E l presidente c o n f i r m a que el Gobierno irá integro a las Cortes el día 8 
Incluso los ministros que aparentan gozar de salud política. El Consejo de hoy será ordinario. Ha-
brá otro Consejo en Palacio pasado mañana. La Diputación permanente no pudo tomar 
acuerdos por falta de número. Parece que será nombrado presidente de la Cámara el señor Alba 
A Y E R S E R E U N I E R O N L O S C I N C O M I N I S T R O S I Z Q U I E R D I S T A S 
C o r r a l . L a O r g a q u e d a r á reducida en 
ese caso a los s e ñ o r e s Casares Quiroga , 
P i t a Romero y R o d r í g u e z Cadarso. 
El ¡efe del Gobierno 
A p r i m e r a hora de l a tarde se re-
unieron "en el min i s t e r io "de I n d u s t r i a 
c ó ñ el s e ñ o r C o r d ó n O r d á s los m i n i s -
t ros de Estado, Trabajo , M a r i n a y Co-
municaciones, s e ñ o r e s S á n c h e z A l b o r -
noz, P i y S u ñ e r , P i t a . Romero y Palo-
mo, respectivamente. 
L a r e u n i ó n fué breve. S e g ú n m a n i -
f e s t ó el s e ñ o r C o r d ó n O r d á s , só lo se 
hab lan reunido para cambiar impres io-
nes sobre la f o r m a en que han de ac tua r 
unidas las fuerzas izquierdistas repub l i -
canas en l a nueva C á m a r a . 
Aunque sé le h ic ieron otras p regun-
tas» el s e ñ o r C o r d ó n O r d á s se m o s t r ó 
m u y reservado y no quiso hacer otras 
manifestaciones. S e g ú n parece, l a re-
u n i ó n fué mo t ivada como consecuencia 
d é las reuniones y conferencias de es-
tos d í a s con m o t i v o de. una ca r t a que 
los presidentes de los C o m i t é s de A c -
c i ó n Republ icana y radical-social is ta in -
dependientes d i r i g i e r o n el s á b a d o a l se-
ñ o r C o r d ó n O r d á s acerca de l a conve-
niencia de una a c c i ó n conjunta de los 
par t idos republicanos de izquierda, t a n -
t o en los momentos actuales como en 
e l Par lamento . 
Sabido es que los min i s t ro s izquier-
distas se r e s i s t í a n a presentarse en el 
banco azul e l p r ó x i m o d í a 8, y hasta 
ú l t i m a hora se ha asegurado con mucha 
insis tencia el p r o p ó s i t o i r revocable de 
d i m i t i r inmedia tamente . T a m b i é n se ha 
af i rmado que en el Consejo que celebra-
r o n el domingo por l a ta rde los cinco 
min i s t ro s h a b í a n presentado l a d i m i -
s ión , que s ó l o r e t i r a r o n ante el reque-
r i m i e n t o que les hizo el jefe del Cobier-
no con m o t i v o del mov imien to ex t r e -
Snlsta que amenazaba, y que ob l igó a 
dec larar el estado de p r e v e n c i ó n . 
Otros in formes aseguran que en las 
conferencias que se vienen celebrando 
todos estos d í a s se e s t á t r a t ando de l a 
f o r m a c i ó n del nuevo Cobierno, y a este 
fin se a t r i b u y e t a m b i é n que el s e ñ o r 
C o r d ó n O r d á s asist iera el domingo por 
l a tarde a l a r e u n i ó n que celebraron los 
s e ñ o r e s A z a ñ a , Domingo y Casares, en 
e l domic i l io de é s t e ú l t i m o . A esta en-
t r e v i s t a se c o n c e d i ó impor t anc ia , pues 
es del dominio p ú b l i c o que e l s e ñ o r Cor-
d ó n O r d á s desde hace a l g ú n t i empo es-
t aba m u y distanciado de los s e ñ o r e s 
A z a ñ a y D o m i n g o pa r t i cu la rmen te . A l 
parecer, se h a l legado a u n acuerdo pa ra 
f o r m a r u n Gobierno m i n o r i t a r i o , es de-
icir, s in m a y o r í a en las C o r t é s e in te-
g r a d o por representantes de todas las 
fracciones republicanas. H a b í a , dudas so-
b r e e l momen to m á s conveniente pa ra 
p rovocar la . cr is is ; pero, s e g ú n parece, 
h a predominado • el c r i t e r i o . del s e ñ o r 
M a r t í n e z B a r r i o de que no c o n v e n í a 
p r e c i p i t a r l a s o l u c i ó n y de l a necesi-
d a d de presentarse el Cobierno ac tua l 
a la C á m a r a pa ra dar cuenta de su 
g e s t i ó n e lectora l , m á x i m e - teniendo en 
cuenta que e l m i n i s t r o de l a Goberna-
ición se h a quedado s in ac ta y no t iene 
DtTCPmedio p á r a - a é u d i í "aL P a r l a m e n t ó ; 
jPoVr-otra^-parte, la cues t ión . T n q u i é t a n t é 
Sel orden p ú b l i c o ha l levado, a l parecer, 
a i á n i m o de los p o l í t i c o s izquierdis tas 
Ssl convencimiento de aplazar toda de-
iciBión ' has t a • que e s t é n reunidas las 
bo r t e s . 
U ñ o de los m i n i s t r o s que asis t ieron 
ayer a la . r e u n i ó n celebrada en el m i -
nis ter io de I n d u s t r i a nos m a n i f e s t ó que 
no tuvo o t r o ' objeto que el de cambiar 
impresiones acerca del momento po l í -
t i co . 
•^-En v i s t a de las di f íc i les c ircuns-
tancias por que a t raviesa l a p o l í t i c a 
— a g r e g ó el min i s t ro—hemos c r e í d o con-
veniente no aumgn ta r una d i f i cu l t ad 
m á s a las muchas que hay y , por con-
siguiente, hemos aplazado toda dec i s ión , 
que no p o d r í a ser o t r a que l a d i m i s i ó n 
de los min i s t ros de izquierda. P o r t a n -
to, el Cobierno, t a l y como e s t á cons-
t i t u i d o , se p r e s e n t a r á a l Pa r l amen to y 
c u m p l i r á con lo que es t ima u n debe? 
p a f r i ó t i c o , aunque del m á x i m o sacr i -
f ic io . 
P reguntado el m i n i s t r o c u á n d o se 
p l a n t e a r á la crisis e lud ió toda respues-
ta , pero por los informes que hemos lo-
grado aver iguar no t e n d r í a de pa r t i cu -
la r que el mismo viernes el Cobierno 
presente la d i m i s i ó n en la C á m a r a e i n -
media tamente se t ras lade el s e ñ o r M a r -
t í n e z B a r r i o a Palacio pa ra h a c é r s e l o 
presente a l jefe del Estado. 
Manifestaciones del se-
ñor Martmez Barrio 
D e s p u é s de l a r e u n i ó n de l a D i p u t a c i ó n 
permanente, el jefe del Cobierno se t ras-
l a d ó a la Presidencia del Consejo, de 
donde s a l i ó poco m á s tarde pa ra mar -
char al domici l io del s e ñ o r A l c a l á Za-
mora . R e g r e s ó nuevamente a l a Presi-
dencia a las ocho y media de l a noche. 
A esta ho ra l l ega ron t a m b i é n todos los 
minis t ros , excepto los de Comunicacio-
nes, I n d u s t r i a y Comercio y Trabajo , y 
celebraron un cambio de impresiones con 
el jefe del Gobierno. 
Este r e c i b i ó a los periodistas a las diez 
de l a noche. C o m e n z ó diciendo que ha-
b í a v i s i t ado a l Presidente de l a R e p ú b l i -
ca pa ra someter a su firma var ios de-
cretos re la t ivos a l personal del min i s t e -
r i o de Estado. 
E L S E Ñ O R 
F A L L E C I O 
E L DIA 2 DE D I C I E M B R E DE 1933 
H a b i e n d o r e c i b i d o l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s 
y l a b e n d i c i ó n d e S u S a n t i d a d 
R . I . P . 
Su hermano, don J o s é M a r q u é s de San N i c o l á s de N o r é s ; he rma-
na po l í t i c a , d o ñ a Mercedes de A z p i r o z , marquesa de San N i c o l á s de 
N o r é s ; sobrinos, don J o s é , d o ñ a Mercedes, d o ñ a Enr ique ta , d o ñ a Car-
men, d o ñ a C o n c e p c i ó n , don Gonzalo R i v e r a y A z p i r o z y don Ju l io y 
d o ñ a E n r i q u e t a D a n v i l a R ive ra , condesa de P u ñ o n r r o s t r o ; sobrinos 
po l í t i cos , p r i m o s y d e m á s parientes 
P A R T I C I P A N a sus amigos t a n sensible p é r -
d ida y les r u e g a n encomienden s u a l m a a Dios . 
E l funera l que se c e l e b r a r á e l jueves 7, a las once de l a m a ñ a n a , 
en l a pa r roqu ia de Santa B á r b a r a ; las Gregorianas que en el a l t a r 
del Ca rmen de dicha par roquia , d a r á n comienzo el d ía 5 del cor r ien te , 
y las misas que desde e l d í a 4 has ta e l 13, se c e l e b r a r á n en las ig le -
sias, de San M a r t í n , San J o s é de l a M o n t a ñ a , San M a n u e l y San Be-
n i to , San Pascual , G ó n g o r a s y Religiosas E u c a r í s t i c a s , s e r á n aplicados 
por el eterno descanso de su a lma . 
Por expresa v o l u n t a d del finado no se p a r t i c i p ó su fa l l ec imien to 
basta, d e s p u é s dé ver i f icado su. en t i e r ro . 
.. . E l E t e r n o . , y Rvdmo.- Sr. -Nuncio -de-Su San t idad y los Excmos . e 
. Hmos, S r é s . Arzobispos de Burgos , Obispo de M a d r i d - A l c a l á y de Se-
govia , han concedido indulgencias en la f o r m a acostumbrada. 
P O M P A S F U N E B R E S , S. A . A R E N A L , 4. M A D R I D 
U n per iodis ta le p r e g u n t ó si en el cam-
bio de impresiones que h a b í a ten ido con 
los m i n i s t r o s t r a t a r o n de algunos asun-
tos de impor tanc ia , y el s e ñ o r M a r t í n e z 
B a r r i o c o n t e s t ó : 
—Hemos estado charlando, s implemen-
te. E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n ha ve-
nido a darme cuenta de la s i t u a c i ó n ge-
ne ra l y los d e m á s min i s t ro s a enterar-
se de lo que ocurre . 
Los per iodis tas s e ñ a l a r o n l a coinciden-
cia de que sólo h a b í a n venido los min i s -
t ros que no asist ieron a la r e u n i ó n cele-
brada por l a ta rde en el min i s t e r io de 
I n d u s t r i a y Comercio, y el s e ñ o r M a r -
t í n e z B a r r i o rec t i f i có diciendo que en su 
despacho se encontraban los s e ñ o r e s 
S á n c h e z A lbo rnoz y P i t a Romero, que 
as is t ieron t a m b i é n a l a r e u n i ó n dé la 
tarde . E n cambio, a los s e ñ o r e s C o r d ó n 
O r d á s y Pa lomo no los h a b í a v i s to . 
U n per iod i s ta le d i jo que se h a b í a con-
cedido impor t anc i a a esta r e u n i ó n de 
m i n i s t r o s y que se i n s i s t í a en a f i rmar 
que el p r o p ó s i t o de é s t o s era de d i m i t i r . 
E l presidente c o n t e s t ó que no t e n í a 
nada de p a r t i c u l a r que algunos min i s -
t r o s se reun ie ran p a r a t r a t a r de a lgu-
nos asuntos de sus depar tamentos , a los 
que concedieran suficiente i n t e r é s como 
p a r a consul tar con sus c o m p a ñ e r o s . 
Se le d i jo que se a f i r m a b a que el 
p r o p ó s i t o de esos cua t ro min i s t ro s se 
h a r í a pa ten te en el Consejo de m a ñ a -
na, a lo cual , el s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o 
r e p l i c ó : 
—Desde luego, m a ñ a n a nos reunimos 
en Consejo, pero s e r á un Consejo de ca-
r á c t e r o rd ina r io , como los de todos los 
mar tes . E l jueves tendremos Consejo en 
Palacio, t a m t i é n ordinar io , , como todos 
los jueves. 
— ¿ Y el viernes, a las Cortes?—pre-
g u n t ó u n In fo rmdaor . 
— S í . E l jueves por l a t a rde se cele-
b r a r á l a s e s i ó n p r epa ra to r i a y el v ier -
nes nos presentaremos y a a l a C á m a r a . 
U n per iod i s ta i n s i s t i ó en que la i m -
p r e s i ó n existente era de que algo ex-
t r a o r d i n a r i o estaba p r e p a r á n d o s e . L a 
gente c o n t i n ú a asegurando que d i m i t i -
r á n algunos min i s t ros , y po r ello los 
periodistas t e n í a n que r epe t i r esta pre-
g u n t a todos los d í a s . A esto, el s e ñ o r 
M a r t í n e z B a r r i o repuso: 
— Y a me d a r á n ustedes a lguna vez 
t í t u l o de hombre veraz. Cuando tuve 
a l g ú n t emor , y a saben que se lo co-
m u n i q u é d i c i é n d o l e s que no todos los 
m i n i s t r o s gozaban de buena salud. 
— ¿ Y ahora, gozan todos de buena 
salud? 
— T o d o s — a f i r m ó el presidente—. Y 
expresivamente, a g r e g ó : 
— Y los que no gozan de buena sa-
l u d , po r lo menos lo aparentan. 
Diez días de vida 
• i ini inwii ini i : 
L A E L E C C I O N N O E S D U D O S A 
O F R E C E I V i O 
MAGNIFICAS COLECCIONES 
C A L I D A D E S S U P E R I O R E S 
P R E C I O S SORPRENDENTES 
ROPA INTERIOR 
7,60 Combinaciones seda m u y lavable, negro y colores. 
9,95 Combinaciones bordados a mano, seda superior. 
10,95 Camisones seda florencia, precioso modelo. 
5,95 Camisones opal blanco y color, bordado mano. 
3,95 C a m i s a - p a n t a l ó n opal, adorno encaje. 
2,95 Saldo, camisas color, bordados a mano. 
ROPITA DÉ NIÑOS 
10,95 Abr igu i tos f o r m a sastre para<>n3ño«. 
6^5 P i j ami ta s para n iños , g ran var iedad. 
8,50 Delanta l i tos p r á c t i c o s , f e s tón a mano. 
1,60 Bragui tas diversos estilos, g ran d u r a c i ó n 
5^60 Ca lzón lana fo rma sastre, g ran abr igo. 
7,50 Calzón terciopelo negro y color. 
ROPA DE CAMA Y MESA 
25,50 Juegos ma t r imon io , finísimo bordado mano. 
67,50 Juegos h i l o puro, bordados mano, ma t r imon io . 
14,50 Juegos cameros bordados, nuevos estilos. 
5,50 Juegos bordados para cunita . 
9,75 Juegos cama-cuna, preciosos bordados. 
2,25 Cuadrantes j a r e t ó n , va in ica mano. 
• II A U S T E D . 
U G A S T E | ¿ E g l N E R O l ! 
CORTES DE ABRIGO 
13,50 Corte de abrigo, los m á s modernos estilos. 
19,50 Corte de abrigo, precioso tejido trenzado. 
12,50 Corte de vestidos, lanas f a n t a s í a . 
13,75 Corte de ba ta pir ineo, g r a n abrigo. 
3,40 Metro pana cuad r i l l é , g ran moda. 
8,50 Panas inglesas, a l t a cal idad. 
TAPICES Y CORTINAJES 
11,90 Tapices centro h a b i t a c i ó n , t a m a ñ o 120 X 180. 
17,90 Tapices terciopelo, bonitos colores, 120 X 160. 
19,90 Tapices coco, g ran d u r a c i ó n , 120 X 160. 
14,90 Port iers , t a p i c e r í a m u y fuerte . 
2,25 M a l l a pa ra cortinajes, ancho 125 cm. 
0,90 M a l l a para visi l los, ancho 50 cm. 
ARTICULOS PARA SERVICIO 
1,95 Delanta l lona granadina con peto. 
2,95 Delantales con espalda m u y envolventes. 
2,95 De lan ta l p i q u é con peto, modelo R o l l . 
1,95 Cuello y p u ñ o s a juego del delantal. 
6,75 Uniformes satinet br i l lan te para doncella. 
15,00 Uniformes t ravers ina lana, negro y colores. 
A L M A C E N E S P U E R T A D E L S O L 
P U E R T A D E L S O L , N U M E R O 1 4 ( 1 5 A N T I G U O ) 
Esquina Alca lá . T E L E F O N O 10596.—La correspondencia, a nombre de la propie ta r ia de estos Almacenes, s e ñ o r a v iuda 
de G a r c í a Vi l l a .—Envíos a provincias, remit iendo su impor t e por Giro pc|:tal. 
Los periodistas p r egun t a ron a l m i -
n i s t r o de l a Guerra q u é h a b í a de cier-
to sobre los rumores que a t r i b u í a n a 
var ios min i s t ro s el p r o p ó s i t o de d i m i -
t i r , y «1 s e ñ o r I ranzo c o n t e s t ó : 
— Y o no s é nada, pero es i gua l , por-
que nosotros tenemos t o d a v í a diez d í a s 
de v ida . 
Alba, presidente de la Cámara 
Se asegura que. don Sant iago A l b a se-
r á elegido presidente de las Cortes. La 
no t i c i a procede de fuentes autorizadas, 
y , a l parecer, el s e ñ o r A l b a cuenta con 
el apoyo de los grupos m á s numero-
sos de la C á m a r a . 
El señor Martínez de Veiasco 
E l s e ñ o r M a r t í n e z de Veiasco dijo 
aye r ta rde a los periodistas que la m i -
n o r í a a g r a r i a v o l v e r á a reunirse el d ía 
7, pues como en dicho d í a se c e l e b r a r á 
l a s e s i ó n p r epa ra to r i a de l a C á m a r a , 
era el m á s indicado pa ra l o g r a r l a asis 
tenc ia de todos. Supone que el grupo 
se c o m p o n d r á de unos 60 diputados, 
aunque a ú n no lo sabe exactamente. 
Se le d i jo que l a C E D A aspi ra a re-
u n i r unos 100 diputados, y el s eño r 
M a r t í n e z de Veiasco m a n i f e s t ó que eso 
s u p o n d r á u n n ú m e r o t a n grande de 
diputados de derecha, entre los cuales 
hay que conta r a la L l i g a , t rad ic iona-
l i s tas y nacionalistas, que se puede for-
m a r un Gobierno con m a y o r í a homo-
g é n e a . Desde luego, no cree que l leguen 
a 236, m a y o r í a absoluta de l a C á m a r a , 
los diputados de derechas, aun contan-
do los que hayan sal ido . en segunda 
vuel ta . 
Respecto a l momento po l í t i co , man i -
f e s t ó que se s e n t í a op t imis ta , por creer 
que si hay in s t in to de c o n s e r v a c i ó n en 
l a C á m f r a , todo se a r r e g l a r á satisfac-
tor iamente . 
La Orqa reducida a tres 
S e g ú n se aseguraba ayer en los pa-
si l los del Congreso, de los seis d ipu ta -
dos que h a n salido' como pertenecien-
tes a l a Orga, tres v a n a pasar a l g r u -
po radica l , q u é son los s e ñ o r e s G o n z á -
lez L ó p e z , R o d r í g u e z P é r e z e Iglesias 
c r ó m e o s 
E l jefe del Gobierno • r e c i b i ó l a v i s i t a 
de los min i s t ro s de l a Guerra , In s t ruc -
c ión y Comunicaciones y a l subsecreta-
rio de Estado. 
La Diputación permanente 
de las Cortes 
A y e r tarde, poco d e s p u é s de las c in-
co, se r e u n i ó l a D i p u t a c i ó n permanen-
te de las Cortes bajo l a presidencia del 
s e ñ o r Bes te i ro . A s i s t i e r o n los s e ñ o r e s 
M a r t í n e z Bar r ios , Guer ra del Río , Pr ie -
to, M a r t í n e z de Veiasco, Ruiz Funes, 
J i m é n e z Asua, Serrano Batanero, Bae-
za Medina , Cabello, De Francisco, Ruiz 
del To ro y A b a d Conde. Se da l a c i r -
cunstancia de que seis de los reunidos 
se h a n quedado sin acta en las eleccio-
nes celebradas ú l t i h i a m e n t e . 
E l objeto de l a rfcunión es someter a 
examen de l a D i p u t a c i ó n permanente la 
c o n c e s i ó n del c r é d i t o p a r a horas ex t r a -
o rd ina r i a s del Cuerpo de T e l é g r a f o s y 
dar cuenta de l a d e c l a r a c i ó n del estado 
de p r e v e n c i ó n en E s p a ñ a . 
D e s p u é s de l e í d a y aprobada el acta 
de l a s e s i ó n anter ior , se en t ra en el or-
den del d í a . 
Se da cuenta de dos suplementos de 
c r é d i t o por un v a l o r t o t a l de seiscientas 
m i l pesetas con destino a l min i s t e r io 
de l a G o b e r n a c i ó n , s u b s e c r e t a r í a de Co-
municaciones. ' 
E l s e ñ o r P r i e to l l a m a l a a t e n c i ó n acer-
ca de l a f a l t a de n ú m e r o de diputados 
pa ra aprobar el c r é d i t o y dice que por 
este m o t i v o no procede t omar n i n g ú n 
acuerdo en este sentido. 
E n a á l o g o sentido in terviene el se-
ñ o r A b a d Conde, quien dice que los m i -
n is t ros a los efectos de l a v o t a c i ó n no 
deben tenerse en cuenta. E n efecto, se-
parados lo& min i s t ros , se comprueba que 
no h a y n ú m e r o suficiente pa ra t o m a r un 
acuerdo. 
El Tribunal por lo de Jaca 
A c o n t i n u a c i ó n se da cuenta del recur-
so entablado por el abogado s e ñ o r Rubio, 
en r e p r e s e n t a c i ó n de da v iuda de G a r c í a 
H e r n á n d e z con t ra l a r e s o l u c i ó n de la 
C o m i s i ó n de Responsabilidades de Jaca, 
que a c o r d ó disolverse, y por t a n t o 
inh ib i r se del asunto. E n el recurso se 
hace constar que debe seguir actuando 
el T r i b u n a l . 
E l s e ñ o r P r i e to se l a m e n t a de que, 
a causa de l a f o r m a en que se hacen 
las convocator ias , los d iputados no pue-
den enterarse de los asuntos, y el pre-
sidente hace observar que dicho recur-
so ha sido presentado ayer. 
A p o y a el recurso el s e ñ o r Baeza Me-
d ina y sostiene que la C o m i s i ó n de Res-
ponsabil idades de Jaca debe seguir en 
su a c t u a c i ó n . Por su par te , el s e ñ o r J i -
m é n e z A s ú a dice que deben conocerse 
los t é r m i n o s en que é s t a ha planteado 
el asunto p a r a ve r si puede o no d i m i -
t i r . 
Hay" una p e q u e ñ a d i s c u s i ó n , en l a que 
in te rv ienen va r ios diputados, y , por ú l -
t i m o , se acuerda d i r i g i r s e al T r i b u n a l de 
Responsabil idades en el sentido de que, 
f o r m u l a d o ese recurso, y examinado 
por l a D i p u t a c i ó n permanente , debe con-
t i n u a r actuando. 
E n la_ v o t a c i ó n se abst ienen los se-
ñ o r e s M a r t í n e z B a r r i o y Serrano Ba-
tanero. 
Se deniegan a c o n t i n u a c i ó n los s i -
guientes sup l ica tor ios : uno con t r a el se-
ñ o r J i m é n e z J i m é n e z po r palabras pro-
nunciadas en un m i t i n ; o t r o con t r a el 
s e ñ o r Bel lo T r o m p e t a , po r u n a r t í c u l o 
publ icado en " E l Sol", t i t u l ado "Cr is is 
de confianza. U n a y no m á s . Camino de 
la R e p ú b l i c a " ; dos con t r a don R a m ó n 
Car re ra , po r o t ros tan tos a r t í c u l o s pu-
bl icados en " L a Voz" , de C ó r d o b a ; igual -
mente o t r o con t r a L u í s P r i e to J i m é n e z , 
por o t r o a r t í c u l o en el p e r i ó d i c o "Traba-
j o " , de A g u i l a s , y o t ro c o n t r a el s e ñ o r 
S á i n z R o d r í g u e z , por u n a r t í c u l o p u b l i 
cado en " J e r a r q u í a " , de Bi lbao. 
• V i s t o que no h a y n ú m e r o suficiente 
de diputados se acuerda aplazar la con-
c e s i ó n de los c r é d i t o s solicitados, a s í co-
mo el de l a G u a r d i a c i v i l , de que y a se 
o c u p ó l a D i p u t a c i ó n en sesiones ante-
riores.. 
E l s e ñ o r Serrano Batanero pide que 
se d i g a c u á n d o h a de de jar de actuar 
la D i p u t a c i ó n , si el d í a 8 o cuando las 
Cortes e s t é n consti tuidas, todo ello con 
vistas a uso del carnet y al d is f ru te de 
dietas. 
I n t e r v i e n e n los s e ñ o r e s Pr ie to y Baeza 
Medina , en el sentido de que no es de-
licado hab la r de ese asunto. Se cree 
que d u r a r á hasta qeu se cons t i tuyan las 
fu turas Cortes. 
Luego p regun ta el s e ñ o r Pr ie to s i la 
D i p u t a c i ó n ha recibido a lguna c o m u n i -
c a c i ó n respecto a la " e v a s i ó n del s e ñ o r 
M a r c h , y el presidente le contesta que 
hasta el momento presente no h a b í a re-
cibido n i n g u n a c o m u n i c a c i ó n en ese sen-
t ido . 
Como no hay m á s asuntos de que t r a -
tar se levanta l a ses ión a las siete de 
l a t a rde . « 
Una protesta de la FAE 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
L A S E Ñ O R A 
DOÑA C A R M E N GARCIA-MENDOZA 
de Fernández Prída 
Falleció el día 6 de diciembre de 1932 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S T 
L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . 1 . P . 
Su viudo, don J o a q u í n F e r n á n d e z P r i d a ; hi jos , don J o s é , don Joa-
q u í n d o ñ a M a r í a , don Francisco, don Carlos, d o ñ a Car inen y don 
L u i s ; h i j a po l í t i c a , d o ñ a M a r í a J o s é f a de Carlos; nieto, hermanos, her-
manos po l í t i cos , sobrinos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos l a encomienden a Dios . 
Nues t ro S e ñ o r . 
Todas las misas que se celebren el d í a 6 del ac tua l , en l a iglesia 
de J e s ú s , s e r á n aplicadas por el eterno descanso de su a lma. 
Var ios s e ñ o r e s Prelados han concedido indulgencias en l a f o r m a 
acostumbrada. 
' A L A S " , E M P R E S A A N U N C I A D O R A 
t 
L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
Doña María de San Millán y Alonso de Mena 
T E R C I A R I A F R A N C I S C A N A 
F a l l e c i ó como cris t iana, d e s p u é s de recibi r los Santos Sacramentos de 
l a Penitencia, E u c a r i s t í a y E x t r e m a u n c i ó n y la b e n d i c i ó n de S. S., 
E L DIA 3 DE D I C I E M B R E DE 1933 
R . I . P . 
Su esposo, don An ton io M a r í a de Mena; sus hijos, don Antonio , don 
Francisco, Sor M a r í a de la Paz, religiosa T r i n i t a r i a , don Enrique, don 
Lu i s -Albe r to l d o ñ a Dolores, d o ñ a M a r í a , don Rafael y don J o s é - M a r í a ; 
hijas pol í t i cas , d o ñ a A n a G i l Lemoine, d o ñ a Angeles E s c r í v á de R o m a n í , 
d o ñ a M a r í a Agu i l a r y d o ñ a A n t o n i a A l a c ó ; sus a m a d í s i m o s nietos, Ma-
dre Mena, religiosa del Sagrado Corazón , Anton io , A n a - M a r í a , Bernardo, 
Gonzalo, Carlos, Dolores. J o s é - A n t o n i o Ignacio, Javier, P i la r , Paz. A m -
paro, Angel , Carmen y Mercedes; hermanos, hermanos pol í t icos , sobri-
nos y pr imos 
R U E G A N a sus amigos asistan al funeral 
que se c e l e b r a r á "Corpore Insepulto", hoy 
martes 5, a las once y media de l a m a ñ a -
na, en la par roquia de Santa Teresa y 
Santa Isabel. 
E l ent ierro t e n d r á lugar a las doce y media de dicho día, desde 
la casa mor tuor ia , F e r n á n d e z de la Hoz, n ú m e r o 58, al cementerio 
de la Sacramental de San Justo. 
Duran te el novenario se r e z a r á el rosario, a las siete y cuarto de 
la tarde, en la Bas í l i ca de la Milagrosa. 
I ' unera r i a del Carmen. R o s a l í a de Castro, 23 (antes Infan tas , 25). T . 14685. Madr id . 
Recib imos l a s iguiente no t a : 
« L a C o m i s i ó n t é c n i c a de l a F e d e r a c i ó n 
de A m i g o s de l a E n s e ñ a n z a ( F A E ) , 
preocupada por l a propaganda con t ra 
l a m o r a l i d a d que se va haciendo cada 
d í a m&s in tensa en E s p a ñ a , debida en 
g r a n p a r t e a las Sociedades secretas, 
enemigas d é nues t ra Pa t r i a , no puede 
menos de protes tar e n é r g i c a m e n t e y 
mani fes ta r su disgusto po r el grave 
d a ñ o que se causa, sobre todo a la j u -
ventud , con anuncios como el reciente-
mente publ icado en la ú l t i m a p á g i n a 
de l a « H o j a Of ic i a l del L u n e s » . 
U n p e r i ó d i c o of ic ia l de l a A s o c i a c i ó n 
de l a Prensa, ú n i c o que se publ ica en 
M a d r i d en un d í a determinado, y que 
por fuerza ha de l legar a toda clase 
de lectores, muchos de ellos j ó v e n e s , 
debiera tener una censura m á s delica-
da p a r a no ofender los sent imientos re-
ligiosos y morales de esa j u v e n t u d y 
sus f ami l i a s , y de otras personan que, 
teniendo que interesarse de not ic ias de 
ac tua l idad, t ienen t a m b i é n que t rope-
zar po r fuerza con grabados que mo-
les tan su sent ido mora l . 
E s lamentab le a la vez que este mi s -
m o anuncio se haya p e r m i t i d o f i j a r én 
las esquinas de l a cap i t a l de E s p a ñ a . 
Tenemos u n Consejo de C u l t u r a en el 
M i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n , que debiera 
en semejantes casos moverse en bien 
de l a j u v e n t u d , a quien m á s que a na-
die p e r j u d i c a . » 
t 
B L S E Ñ O R 
y Bernaldo de Quiñis 
Falleció en Gijón el día 28 de octubre de 1933 
C A B I E N D O R E C I B I D O L O S A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R. I. P. 
Su d i rec tor e sp i r i t ua l , don N i c o l á s Arguel les Alonso; sus hijos don 
Juan, d o ñ a M a r í a , don C é s a r , don H é c t o r y don Marce l ino ; hijos po-
l í t i c o s , d o ñ a Lu i sa A z a Campomanes, don J o a q u í n Veiasco M a r t í n y 
d o ñ a E l a d i a G a r c í a Jove; hermana, d o ñ a L u i s a ; nietos, biznietos y 
d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos encomienden su a l m a 
a Dios Nues t ro S e ñ o r . 
Todas las misas que se celebren m a ñ a n a m i é r c o l e s en el Santua-
r i o del C o r a z ó n de M a r í a (calle del Buen . Suceso), desde las cinco y 
med ia a las doce inclus ive , s e r á n aplicadas por e l eterno descanso de 
su a lma. 
V a r i o s ' s e ñ o r e s Prelados han concedido indulgencias en la f o rma 
acos tumbrada . 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
B o g a d a D i o s en Car idad por e l a l m a del 
E X C M O . S E Ñ O R 
Don Ramón Melgarejo y Melgarejo 
Marqués de Melgarejo 
QUE DESCANSO EN EL SEÑOR El OIA 6 DE OIGIENIBRE DE 1932 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y 
L A B E N D I C I O N D E SU S A N T I D A D 
R . I . P . 
S u v i u d a ; h i jos ; hi jos p o l í t i c o s ; n ie tos; he rmanos p o l í t i c o s ; sobri-
nos, y d e m á s f a m i l i a . 
R U E G A N a sus amigos se s i r v a n encomendar 
su a lma a D i o s . 
Todas las misas que se celebren en las iglesias de San S e b a s t i á n 
y San I g n a c i o ( P P . T r i n i t a r i o s ) , de M a d r i d , y en las iglesias de I n -
fantes (Ciudad Rea l ) . San Clemente. BeLmonte. B a r c h í n del H o y o y 
A l a r c ó n (Cuenca) y en R a m i r o ( V a l l a d o l i d ) , s e r á n aplicadas por el 
e te rno descanso de su a l m a . 
V a r i o s e x c e l e n t í s i m o s e ¡ l u s t r i s l m o s s e ñ o r e s Prelados han conce-
dido indulgencias en l a f o r m a acos tumbrada . 
( A . 7 ) 
¿Sufre usted del E S T O M A G O ? 
Oficinas de Publicidad B . CORTESA Valverde, 8, 1.° Te l é fono 109O5. 
T O M E o r r o 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A EN F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
CAJA, 3,S0, TIMBRE INCLUIDO 
Exiqíd ¡a legítima OIGESTONA (Chorro). Gran premio V 
medalla de or* en la E^totísión de Hígient ú t Londrci 
M A D R I D . — A ñ o X X I T T . — N ñ m . 7.495 E L D E B A T E (7y M a r t e s 5 de « d e m l w i e *e I M S 
E R 
V a c a n t e e n l a A c a d e m i a 
E s p a ñ o ' a 
L a "Gaceta" del domingo publ ica lo 
s iguiente: 
"Por fal lecimiento del e x c e l e n t í s i m o 
seño r don Cipr iano M u ñ o z y Manzano 
ha quedado vacante una plaza de n ú m e -
ro de la Academia E s p a ñ o l a . 
Las personas que aspiren a obtener 
dicho cargo pueden pedir le en sol ic i -
t ud d i r i g ida a esta C o r p o r a c i ó n , o ser 
propuestas por tres a c a d é m i c o s de n ú -
mero. 
L a e l ecc ión ha de recaer en sujeto 
que r e ú n a las circunstancias de ser es-
p a ñ o l y de buena f a m a y costumbres, de 
estar domici l iado en M a d r i d y de haber 
dado s e ñ a l a d a s muestras de poseer p ro-
fundos conocimientos en las mater ias 
promas de este In s t i t u to . 
* Las propuestas y solicitudes se rec i -
b i r á n en la S e c r e t a r í a de l a Academia, 
calle de Felipe I V . n ú m e r o 4, hasta el 
d ía 30 del mes de dic iembre." 
L a v e n t a d e p á j a r o s f r í -
don Pascual C a r r i ó n , ingeniero a g r ó n o -
mo. E l segundo, por el s e ñ o r Lozano 
Castresoy, secretario de l a Secc ión , l i -
cenciado en Derecho, y el tercero por 
don A n t o n i o Lasheras, profesor de M a -
t e m á t i c a ac tua r ia l de l a Escuela de Co-
mercio. Parale lamente a los debates que 
discutan el contenido doc t r ina l de estos 
temas, la S e c c i ó n i n v i t a r á a dis t inta í? 
personal:dades p o l í t i c a s y c i e n t í ñ c a s pa-
ra que, por medio de conferencias, apor-
ten sus opiniones a estos problemas. 
Es p r o p ó s i t o firme de l a Secc ión que 
los debates se desenvuelvaji mezciando 
lo menos posible l a a c t u a c i ó n po l í t i c a , 
pa ra dejar paso a un examen obje t ivo 
de l a c u e s t i ó n , independientemente de 
todo pa r t id i smo , t a l y como lo exige el 
info'-é.s nacional . 
R e n o v a c i ó n d e ca rne t s 
t o s , p r o h i b i d a 
E l gobernador c i v i l ha ordenado se 
suspenda l a venta de p á j a r o s f r i tos , que 
ú l t i m a m e n t e se h a b í a intensificado bas-
tante. 
Los infractores de t a l d i s p o s i c i ó n se-
r á n castigados con una mu l t a , que p o d r á 
fijarse desde 100 a 500 pesetas. 
S e s i ó n m u n i c i p a l s u s p e n d i d a 
A y e r deb ía celebrarse la p r i m e r a se-
sión m u n i c i p a l para el examen y apro-
b a c i ó n de los presupuestos del p r ó x i m o 
ejercicio e c o n ó m i c o . E l n ú m e r o de con-
cejales que acudieron a l A y u n t a m i e n t o 
fué e s c a s í s i m o . A las doce de l a m a ñ a -
na c o m e n z ó l a s e s ión , pres idida por el 
s eño r Rico, pero, en v i s t a del reducido 
n ú m e r o de asistentes se a c o r d ó suspen-
der la ses ión pa ra celebrar la hoy. 
Conviene s e ñ a l a r que los plazos fija-
dos por el Es ta tu to M u n i c i p a l p a r a l a 
a p r o b a c i ó n def ini t iva de los presupues-
tos apremian bastante, toda vez que an-
tes de fin de a ñ o han de ser presentados 
al delegado de Hac ienda de l a p r o v i n -
cia p a r a que les dé su a p r o b a c i ó n . 
As í , pues, en lo que queda del mes de 
diciembre h a n de ser discutidos y apro-
bados por el A y u n t a m i e n t o y expuestos 
a l púb l i co , pa ra que é s t e fo rmule las re-
clamaciones que est ime oportunas y una 
vez u l t imadas estas operaciones puedan 
ser sometidos a l a s a n c i ó n del delegado 
de Hacienda. 
L a C i e n c i a e s p a ñ o l a e n 
d e l o s p e r i o d i s t a s 
Como quiera que se e s t á n , realizando 
los t rabajos precisos p a r a renovar en 
p r i m e r o de enero p r ó x i m o los "carnets" 
de los redactores de d ianos de M a d r i d , 
se supl ica que aquellos que posean ac-
tua lmente dicho "carnet" r e m i t a n al Ju-
rado m i x t o de Prensa de M a d r i d (Pa-
lacio de l a Prensa, piso 12) una fo to -
g r a f í a de t a m a ñ o adecuado. Las horas 
de oficina pa ra el p ú b l i c o s e r á n de siete 
a nueve de l a tarde. 
E l env ío de las f o t o g r a f í a s d e b e r á 
efectuarse antes del 15 del actual , ya 
que a los que dejen t r a n s c u r r i r ese p la-
zo no p o d r á serles expedido el "carnet" 
hasta febrero. E n el respaldo de l a fo-
t o g r a f í a se h a r á constar el nombre y 
p e r i ó d i c o . 
C e n s o p r o f e s i o n a l de 
e l s i g l o X V I I 
Es ta tarde, a las seis y media, el doc-
tor Eduardo G a r c í a del Real, d i s e r t a r á 
en l a U n i ó n Ibe ro-Amer icana , Duque de 
M e d i n a c e l í , 8, sobre " L a Medic ina espa-
ñ o l a en el s iglo X V I I " . Es ta conferencia 
pertenece a l curso organizado por el 
g rupo e s p a ñ o l de l a Academia I n t e r n a -
cional de H i s t o r i a de las Ciencias sobre 
la ciencia en E s p a ñ a duran te dicho s i -
glo . 
L a R e f o r m a a g r a r i a e n 
e l A t e n e o 
L a Seccfón de C5Iencías E c o n ó m i c a s del 
Ateneo se propone a b r i r d i s c u s i ó n sobre 
algunos aspectos de l a Re fo rma agra r ia . 
P a r a encauzar estas cuestiones, c u m -
pliendo las normas reg lamentar ias , l a 
S e c c i ó n d a r á l ec tu ra a su M e m o r i a , que 
comprende los s iguientes ex t remos: 
D i s t r i b u c i ó n de l a propiedad r ú s t i c a , 
sus consecuencias y soluciones. 
Comenta r io sobre l a f o r m a c i ó n de l a 
g r a n propiedad en E s p a ñ a . 
N o r m a s generales sobre c r é d i t o y se-
guros a g r í c o l a s . 
E l p r i m e r t e m a ha sido redactado por 
l o s v e n d e d o r e s 
Se p r o r r o g a hasta el 15 del mes ac-
t u a l el plazo concedido a los ven-
dedores de p e r i ó d i c o s , repar t idores de 
puestos y jornaleros voceadores p a r a so-
l i c i t a r padrones del Censo profesional 
que e s t á n obligados a extender. Los pa-
drones censales se p e d i r á n en l a calle de 
A u g u s t o F igueroa , n ú m e r o 29, p r i n c i p a l 
( E l P rogreso) . 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general .—Salvo l a P e n í n s u l a 
I b é r i c a y los p a í s e s orientales del B á l -
t ico, todo el Occidente de Europa e s t á 
bajo un intenso a n t i c i c l ó n . A l N o r t e de 
las Azores e s t á la borrasca del A t l á n -
t ico, que tiene, sobre l a P e n í n s u l a I b é -
r ica , algunos secundarios de poca i n -
tensidad. 
Por nuestro t e r r i t o r i o ha l lovido por 
la cuenca del Ebro , Levante , C a t a l u ñ a , 
Baleares y Sur de A n d a l u c í a , que por 
las comarcas de cota elevada han sido 
nevadas. 
L l u v i a s recogidas ayer en E s p a ñ a . — 
E n Barcelona, 36 m / m . ; P a l m a de M a -
l lorca . 24; C a s t e l l ó n , 20; Huesca, 14; 
Ta r ragona . 13; Me l i l l a , 12; Zaragoza, 
1 1 ; C iudad Real , 10; Va lenc ia y M a -
h ó n , 6; Baeza, 5; Santa Cruz de Te-
nerife, 4 . 1 ; Cuenca y Terue l , 3; Guada-
l a j a r a , 2,3; Hue lva , M u r c i a y Sevil la . 
2; A v i l a , Oviedo, Salamanca, V i t o r i a , 
L o g r o ñ o , 1 ; Gi jón, 0,8; M a d r i d , 0,3; 
Santander, 0,2; Badajoz y M á l a g a , i n -
apreciable. 
Tempera tu ras de ayer en Espafta.— 
Albacete , m á x i m a 5, m í n i m a 1; A l g e -
ciras, m í n i m a 7; A l i can te , 18 y 5; A l -
m e r í a , 14 y 7; A v i l a , S y 3 bajo cero; 
Badajoz, 9 y 3; Baeza, 7 y 2; Barcelo-
na, 13 y 8; Burgos , 5 y 0; C á c e r e s , 9 y 
2; C a s t e l l ó n , 12 y 6; Ciudad Real, 9 y 
i ; C ó r d o b a , 12 y 5; C o r u ñ a , 10 y 5; 
Cuenca, 2 y 1 bajo cero; Gi jón, 12 y 4; 
Granada, 10 y 3; Guadalajara, 4 y 0; 
Huelva , 14 y 5; Huesca, m í n i m a 2; 
J a é n . 8 y 4; L o g r o ñ o , 4 y 1; M a h ó n , 14 
y 10: M á l a g a , 14 y 8; M e l i l l a , m í n i m a 
4; M u r c i a , 13 y 3; Navacer rada , m í -
n ima 4 bajo cero; Orense, m í n i m a 1 
bajo cero; Oviedo, 9 y 3; Palencia, , 6 
y 0; Pamplona, 7 y 0; P a l m a de M a -
l lorca , m í n i m a 6; Salamanca, m á x i m a , 
6; Santander, 10 y 6; Santiago, 9 y 1 ; 
San Fernando, m í n i m a 8; San Sebas-
t i á n , 17 y 4; Santa Cruz de Tenerife, 
m í n i m a 14; Segovia, 1 y 3 bajo cero; 
Sevilla, 14 y 5; Soria, 3 y 1 bajo cero. 
P a r a h o y 
C á t e d r a de G e n é t i c a de l a F u n d a c i ó n 
del Conde de Cartagena (San Bernar -
do, 49).—7 t., don Anton io de Zulueta: 
" L a p r i m e r a ley de Mendel" . 
Conferencias sobre la Ciencia e s p a ñ o l a 
(Duque M e d í n a c e l i , 8).—6 t., don Eduar-
do G a r c í a del Rea l : " L a Medic ina" . 
Cursi l lo de Cu l tu ra rel igiosa para se-
ñ o r a s (Catedral , Colegiata, 15).—7 t., don 
Danie l G a r c í a Hughes: Apo logé t i ca . 
I n s t i t u t o F r a n c é s ( M a r q u é s de la E n -
senada, 10).—M. Laplane: "Las novelas 
mundanas de Paul Bourget" . 
Ateneo (Prado, 21). — 7 t., expos ic ión 
de la M e m o r i a "Algunos aspectos de la 
Re fo rma agrar ia" . 
O t r a s n o t a s 
Para las afecciones del e s t ó m a g o e i n -
testinos. Manzani l la " E S P I G A D O R A " . 
E n farmacias y coloniales. 
C O R S E S 
Nuevos modelos. Precios moderados. 
F L O R D E L I S 
Espoz y Mina , 10 
N A C I M I E N T O S 
figuras, molinos, norias movimiento , cor-
cho r ú s t i c o . Mayor , 83 (p róx . C a p i t a n í a ) . 
R E G A L O S D E G U S T O 
A L E S P R I T , Carmen, 3. 
Las bases del comercio de 
Uso y Vestido 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á l a A s a m b l e a 
c o n v o c a d a p o r el C o m i t é p a t r o n a l 
Recibimos l a s iguiente no t a : 
"Convocada una Asamblea po r el Co-
m i t é E j e c u t i v o p a t r o n a l de las clases 
mercant i les , nombrado en l a C á m a r a de 
Comercio por los representantes de to-
dos los gremios y Asociaciones pa t ro -
nales, y ra t i f icado su nombramien to en 
Asamblea general celebrada en e l C í r c u -
lo de l a U n i ó n M e r c a n t i l , é s t a t e n d r á 
l uga r m a ñ a n a m i é r c o l e s , d í a 6, a las 
diez de l a noche, en el s a l ó n de actos 
de dicho Circulo , en cuyo acto d a r á 
cuenta el mencionado C o m i t é de sus 
gestiones en r e l a c i ó n con las bases de 
t raba jo del comercio de Uso y Vest ido ." 
^lIlQíllliaillllHIIIIH'llimilMUIliBlllliaillllBI!^^ 
Maestros - cursillistas 
de Madrid 
" E S P A S A - C A L P E " , 
e n s u C a s a d e l L i b r o , 
Pi y Margall, 7, 
entrega como regalo a los 
maestros cursillistas, y a los 
que sin serlo lo piden un "B¡-
blión" de especialísimo inte-
rés, dedicado al Magisterio. 
No dejen de recogerlo. Es 
una precisa orientación pro-
fesional. 
Büivr-!" m '•Fi'irHiiii-wrijiirisi.-i' w-: • ir• q p -
E N V I O G R A T I S I 
P R O P A G A N D A P A R A f 
P R O V I N C I A S 
A todas las personas que me remi -
tan, hasta fin de mes, una fotogra-
fía, les h a r é env ío grat is una a r t í s -
t i ca a m p l i a c i ó n fo tográf ica . 
Escr iba hoy mismo a 
F O T O - P I C T O R I C A 
Apar tado Correos, 3.045. — M a d r i d . 
líiií 
1AMERICAW 
PUBLICIDAD FI O 
S i n 
que ie cuesten más 
sus cristales, su vista 
! será examinada con' 
toda minuciosidad 
por un Médico espe-
cialista con los apa-
ratos mas modernos 
en la mejor instala-
¿ ion de España. 
^ 0 ' V A l f i N d * 
RAMBLA CATALUÑA.89 
B A R C E L O N A 
Apunte Vd. esto tfireedón y pida catálogo cuando 
desee comprar unaporotodecalidod y garantizado 
a ser disuelta la A L B U M E S D E P U N T O D E M E D I A 
Comis ión de Enlaces 
E l m i n i s t r o d e O b r a s P ú b l i c a s l l e -
v a r á e l d e c r e t o a l p r ó x i m o C o n s e j o 
Tres inspectores de Caminos estu-
diarán si deben proseguir 
las obras 
í c e n t e 
L O 0 U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
(Domingo S de d ic iembre de 1933) 
U l t i m a s .advertencias electorales en el 
A B C". "Abstenerse de vo ta r es f a -
vorecer «1 t r i u n f o social is ta" . U l t i m o 
a r t í c u l o de " A h o r a " t r a t ando de d i v i d i r 
a las derechas y a c o n s e j á n d o l a s que 
vo t en t a n só lo "a los elementos de la 
cand ida tu ra que no se hayan incapa-
c i t ado pa ra gobernar den t ro de l a Re-
p ú b l i c a " . 
U n a r t í c u l o de don J o s é Or tega y 
Gasset en " E l Sol" . Se t i t u l a : " ¡ V i v a 
l a R e p ú b l i c a ! " He a q u í algunos p á r r a -
fos del m i s m o : " E l que g r i t a se s i n t i ó 
en rad ica l desacuerdo desde e l d í a si-
guiente a l advenimiento de la R e p ú b l i -
ca con l a i n t e r p r e t a c i ó n de é s t a y la 
p o l í t i c a que in ic iaban sus gobernan-
tes"... "no acepto en persona que pre-
s u m a de a lguna seriedad, que pretenda 
j u z g a r las posibilidades h i s t ó r i c a s de 
u n r é g i m e n por l o acontecido en los 
dos a ñ o s y medio d e s p u é s de su n a t i v i -
dad". . . "S iempre he sostenido que en 
p o l í t i c a no hay eso que se l l a m a p r i n -
cipios. Los pr incipios son cosas para 
l a G e o m e t r í a . E n p o l í t i c a hay sólo c i r -
cunstancias h i s t ó r i c a s , y é s t a s definen 
l o que hay que hacer. Y o sostuve hace 
tres años , y sostengo hoy con m a y o r 
b r í o , que l a ú n i c a pos ib i l idad de que 
E s p a ñ a se salve h i s t ó r i c a m e n t e , se re-
h a g a y t r i u n f e es l a R e p ú b l i c a , porque 
só lo mediante ella pueden los e s p a ñ o l e s 
l l e g a r a nacionalizarse, es decir, a sen-
t i rse una N a c i ó n . Y esto es coea in f in i -
t amente m á s i m p o r t a n t e que las estu-
pideces o desmanes cometidos po r unos 
gobernantes duran te l a a n é c d o t a de un 
p a r de a ñ o s " . Y d e s p u é s : Las l lamadas 
izquierdas " y a han vomi tado todas las 
necedades que t e n í a n en el v ient re" . 
A h o r a h a r á n lo mismo las l lamadas de-
rechas. "Luego E s p a ñ a , s i desde ahora 
l a preparamos, t o m a r á l a v í a ascen-
dente". Hace f a l t a i n fund i r mora l—en 
los dos sentidos de la palabra—en nues-
t r a po l í t i c a . 
Y vamos con " E l Social is ta" . U n a 
ca r i ca tu ra . Cier to personaje, de quien 
solamente se ve el t r a j e de etiqueta, 
t iene en las manos dos f o t o g r a f í a s del 
r e y de I t a l i a y del Presidente de l a Re-
p ú b l i c a alemana. A l a cabeza del d i -
bujo, esta i n s c r i p c i ó n : " L a "consien-
s ia" 
"Dos r e t r a tos acusadores". 
U n "fondo" . "Que se quiera que no se 
quiera, los responsables de l a disolu-
c ión p r e m a t u r a de las Const i tuyentes 
van a tocar las consecuencias de su 
torpeza rencorosa. Se d isolv ieron por 
resent imientos con t ra los socialistas, y 
y a se oyen voces t í m i d a s que nos de-
mandan de nuevo. ¿ P a r a q u é ? ¿ P a r a 
t ra ic ionarnos? ¿ P a r a perseguirnos, pa-
r a aceptar toda suerte de pactos h u -
mi l l an tes , como ese de C ó r d o b a de que 
hab la l a c a r t a de G i l Robles, a l solo 
objeto de a b a t i r nues t ra fuerza? ¿ P a -
r a eso? Hemos hecho una experiencia 
necesaria. Sabemos todo lo que una 
fuerza p o l í t i c a necesita saber. N i las 
g a r a n t í a s escri tas nos s i rven . L a Re-
p ú b l i c a puede contar con nosotros. L o 
di jo Besteiro, lo decimos todos. Pero, 
eso sí , expurgada de caciques, de ren-
corosos y de torpes. Y , sobre todo, de 
déb i l e s . Reconst ruida de a r r i b a abajo y 
en m a r c h a hacia el f u t u r o . Esas son 
nuestras condiciones". 
O t ro . E s p a ñ a no representa nada en 
el ex t r an j e ro . E s p a ñ a no es nada. H a y 
que rehacerla por medio de l a revo lu-
ción social . " L a r e v o l u c i ó n social la es-
t á p idiendo a gr i tos , no s ó l o el prole-
tar iado, sino t a m b i é n E s p a ñ a , enten-
diendo por E s p a ñ a lo que es ta piel de to-
r o es en l a ac tua l idad : u n pueblo des-
t r u i d o po r las o l i g a r q u í a s que durante 
siglos no h ic ie ron o t r a cosa que empe-
q u e ñ e c e r l o g e o g r á f i c a m e n t e , despoblar-
lo, embru tecer lo y depauperarlo. A l 
pun to de que hoy E s p a ñ a es, como Es-
tado, una a b s t r a c c i ó n ; como e c o n o m í a , 
un d ispara te ; como g e o g r a f í a , un e r ia l ; 
arenas o pedernales en una enorme 
e x t e n s i ó n : sierras abruptas, donde el 
hombre v ive en estado de na tura leza o 
poco menos; l l anuras i n h ó s p i t a s , don-
de e l paisaje no recor ta s iquiera los 
contornos de u n á r b o l n i las l íneas de 
una m o d e s t í s i m a casa". " ¡ S a l v é m o n o s y 
salvemos a E s p a ñ a " . Es decir: haga-
mos la r e v o l u c i ó n . Pero bien hecha. N a -
da de m o v i m i e n t o s como ese que e s t á n 
preparando los anarcosindical is tas . Eso 
favorece, en ú l t i m o t é r m i n o , a l a bur-
g u e s í a . 
" ¿ C u á n d o se marcha el a lcalde?" 
" E l adiposo alcalde de l a V i l l a " debe-
r í a "encerrarse en casa y no sal ir a la 
en las a l tu ras" . A l pie, esta o t r a : calle hasta que pesara t r e i n t a y dos 
ki los , que es lo apropiado a su estatu-
ra" . ¿ N o le r e m o r d e r á la conciencia 
por haberse hecho l e r roux i s t a? 
" ¿ S e p l a n t e a r á la crisis el lunes?" 
Los s e ñ o r e s A z a ñ a , D o m i n g o y Casa-
res i n v i t a r o n a l s e ñ o r G o r d ó n a que se 
reuniese con ellos. E l s eño r G o r d ó n pi-
dió que la en t revis ta se ap lazara hasta 
el lunes. ¿ S e r á que e l jefe del Gobier-
no v a a d i m i t i r ? H a s t a aqu í , " E l Socia-
l i s ta" . 
" E l L i b e r a l " no sabe q u é hacer n i 
q u é decir. E n su deseo de encender una 
vela a Dios y o t r a a l diablo, cada d ía 
e s t á m á s gracioso. "Las derechas ni 
pueden ni deben gobernar s i n que les 
sea aceptado su p r o g r a m a m í n i m o . Este 
p rog rama m í n i m o no se les puede acep-
ta r " . Luego... "hay que gobernar con el 
centro izquierda". " N o es verdad que los 
republicanos tengan n i hayan tenido el 
p r o p ó s i t o de anu la r las elec l ones. L q 
propuso el m i n i s t r o de J u s t i c a y fué 
e l iminado del Gobierno. ¿ C o n q u é de-
recho se hacen su propaganda las de-
rechas diciendo que quieren anularles 
las elecciones ? Saben que no es ver-
dad, y, no obstante, lo dicen p a r a cazar 
incautos. ¡ E s o no es serio! Y como la 
g o b e r n a c i ó n del Estado debe ser cosa 
seria, no se puede poner en manos de 
las derechas." " D e s p u é s de las votacio-
nes de hoy, los escrut inios; luego, la 
ape r tu ra de Cortes; algunos d í a s des-
p u é s , l a c o n s t i t u c i ó n de la C á m a r a ; el 
debate p o l í t i c o ; l a d e c l i n a c i ó n de pode-
res y l a f o r m a c i ó n de nuevo Gobierno. 
Es to es lo regular . P r ec ip i t a r los acon-
tecimientos, produciendo la cr is is antes 
de const i tu i rse el Par lamento , s e r í a una 
i r r egu l a r idad m u y sospechosa." 
" L a L i b e r t a d " se refiere a los g r i tos 
de los a z a ñ o - m a r x i s t a s derrotados, que 
quiere achacar su estrepitoso hund imien -
to a l a "absurda" ley electoral . La ley 
electoral l a h ic ieron ellos. L a p r e p a r ó el 
Gobierno del s e ñ o r A z a ñ a y los socialis-
tas. " C o m e n z ó la d i s cus ión del proyec-
to, c o m b a t i é n d o l o los s e ñ o r e s S u á r e z 
Pical lo, G i l Robles, Tor res C a m p a ñ á y 
Ossorio, y fué t a l la fuerza de l a a rgu-
m e n t a c i ó n aducida, que el s e ñ o r Besteiro 
c o r t ó el debate, diciendo: " C o n v e n d r í a 
que en adelante v in i e ran los d i c t á m e n e s 
mejor estudiados." " L o m á s curioso... 
fué un discurso del s e ñ o r A z a ñ a defen-
diendo el s is tema m a y o r i t a r i o a todo 
evento ( incluso al que le ha costado sa-
l i r d ipu tado por casual idad) , y asegu-
rando que "no copa quien quiere, sino 
quien puede", y que "e l que tiene fuerza, 
¡ v a y a s i copa!" A d e m á s , di jo, y qu izá 
ahora l o sienta, que s i t r iunfase en las 
elecciones una m a y o r í a m o n á r q u i c a , con 
n i n g ú n derecho p o d r í a oponerse a sus 
resultados." E n resumen: "1.° Que el 
Gobierno A z a ñ a - L a r g o quiso imponer 
un s is tema m a y o r i t a r i o a todo trance 
p a r a copar m a y o r í a s y m i n o r í a s . 2.* Que 
ese mismo Gobierno s u g i r i ó l a novedad 
del t o p e del 40 por 100. 3.» Que 
a z a ñ i s t a s y socialistas se opusieron 
siempre a tdda fnuditu^cfit) cfUa ami-
norare siquiera el tope y que respe-
E n e l M i n i s t e r i o de Obras p ú b l i c a s 
se ha f ac i l i t ado l a siguiente n o t a : 
« V i e n e o c u p á n d o s e hace algunos d í a s 
la Prensa de la aver ia ocur r ida en las 
obras del ' ' t ú n e l de los enlaces fe r ro-
viar ios en las inmediaciones de la p la-
za de Nep tuno , que ha a larmado a la 
o p i n i ó n ante el t emor de que se pro-
duzcan otras de mayor intensidad, afec-
tando a la g a l e r í a de los canales del 
Lozoya, i n m e d i a t a a l t razado del t ú n e l , 
asi como a edificios de impor t anc i a . 
E l m i n i s t r o de Obras p ú b l i c a s , en 
cuanto t u v o conocimiento del acciden-
te, que, por cier to, no se le p a r t i c i p ó 
en el acto de ocur r i r , r e q u i r i ó inform? 
urgente del personal t é c n i c o de la Co-
m i s i ó n de Enlaces y de los Canales del 
Lozoya, c o i n c í d e n t e s en apreciar que el 
m o t i v o ocasional de l a aver ia y de la 
impor t an t e g r i e t a que afecta a l a ga-
l e r í a del canal era el l a rgo plazo en 
que estuvieron las obras paral izadas a 
consecuencia de la ú l t i m a huelga, ha-
b i é n d o s e adoptado y a las medidas ne-
cesarias pa ra ev i ta r l a a p a r i c i ó n de 
nuevas gr ie tas . 
E n l a m a ñ a n a de hoy, y pa ra logra r 
un conocimisnto m á s completo de lo 
ocurr ido, da sus causas y de sus posi-
bles remedios en e v i t a c i ó n de mayores 
d a ñ o s , se h a n reunido, bajo la p r e s i d e ñ -
cia del m i n i s t r o , y con asistencia del 
s e ñ o r subsecretario, el presidente e i n -
geniero d i r e c t o r de la C o m i s i ó n de E n -
laces, el a rqu i tec to municipal!, s e ñ o r L o -
r í t a ; el delegado del Gobierno en los 
Canales del Lozoya y el ingeniero de 
esta ent idad. 
De los antecedentes verbales recogi-
dos en esa r e u n i ó n — p o r q u e no los hay 
oficiales en c'. Min is te r io—parece dedu-
cirse que por pa r te de l a D i r e c c i ó n de 
Canales del Lozoya y del a rqu i tec to 
m u n i c i p a l se h a b í a n expresado con an-
te r io r idad , la ú l t i m a vez en el mes de 
agosto ú l t i m o , temores de que l a ma la 
naturaleza del ter reno y l a p r o x i m i d a d 
del t ú n e l a la g a l e r í a del canal en el 
t rozo entre l a plaza de Nep tuno y la 
g lor ie ta de A t o c h a pudieran ocasionar 
socavones peligrosos. Las medidas adop-
tadas, hubieran , seguramente, evi tado 
todo co r r imien to de t i e r ras si l a huel-
ga no hubiera impedido l a c o n t i n u a c i ó n 
de los t rabajos opor tunos . 
Una desviación del colector 
E n l a ac tua l idad se e s t á procediendo 
con g r a n di l igencia a una d e s v i a c i ó n 
provis iona l de la c o n d u c c i ó n de los ca-
naflés en el t rozo indicado, que asegu-
r a r á el abastecimiento de los barr ios 
afectados den t ro de un plazo de ocho 
o diez d í a s , y se han tomado precau-
ciones en los t rabajos que a le jan todo 
nuevo pe l ig ro . 
Es p r o p ó s i t o del m i n i s t r o someter a 
la a p r o b a c i ó n del Gobierno en su p r i -
me ra r e u n i ó n un decreto disolviendo la 
C o m i s i ó n de Enlaces, creada el 10 de 
noviembre de 1932, y encargando a la 
segunda Je fa tu ra de Estudios y C q i 1 s - j í g g ^ P A T E N T E S , 
t r u c c i ó n de Fer roca r r i l e s las obras e n | 
curso de e j e c u c i ó n . L a Je fa tu ra redu-
c i r á los t rabajos que hayan de rea l i -
zarse a lo r:ec3sario, pa ra ga r an t i z a r 
la segur idad de las ejecutadas, a s í co-
mo el abas tec imiento de aguas a los 
barr ios extremos. 
T a m b i é n so propone el nombramien -
to de un;'. Comis ión , f o rmada por tres 
inspectores: dal Cuerpo de Caminos, es-
pecializados en la m i s i ó n de real izar 
un estudio en él plazo m á x i m o de quin-
ce d í a s y d i c t a m i n a r respecto a la con-
veniencia de proseguir dichas obras o 
reducir las . E l expediente, con v i s t a de 
este i n f o r m e y del que emi ta l a J u n t a 
Superior Consul t iva , se e l e v a r á al Con-
sejo de Es tado y al Gobierno pa ra que, 
teniendo en cuenta t a n elevados aseso-
ramientos , proceda en c o n s e c u e n c i a s . » 
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A g u e d a 
LAS M E J U R K S L A N A S Y C O L C H O N E S 
Goya, 55 y Avala. 73, esquina a Tor r l jo s 
Te l é fono 50638. 
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La Casa de los Filtros 
Gran surt ido en filtros y jarrones de 
Talavera. Precios b a r a t í s i m o s . 
Plaza del Angel , 9 (esquina Huer tas ) 
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Fábrica camas doradas 
V A L V E R D E , 3, cpd. — R I E G O , 18 
V A L V E R D E , 1.—BRAVO M U R I L L O , 112 
SUCURSAL V A L L A D O L I D : M I G U E L 
I S C A R , 6. 
I n g e n i e r o s , E s t u d i a n t e s 
2.000 estuches de d ibujo , de 6 a 260 po-
s e í a s . V E G U I L L A S . L E G A N I T O S , L 
? B O L E S 
P R U T R L E S 
C a s a M a r i a n o 1 ^ 0 1 " 
(Nombre comercial registrado) 
S A B I Ñ A N (Zaragoza). Grande* vivó-
nos de á r b o l e s frutales, de ornamento, 
sombra, rosales, etc. P idan Catalogo, 
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NO S I E M P R E E S V E R G O N Z O S O 
el or igen do las enfermedades secretas. Algunas pueden adquir i rse Indi-
rectamente, y es tan humano padecer una enfermedad sexual como tener 
un reumat ismo o una diabetes. . , 
Con t ra ta r de ocul tar la enfermedad nada se consigue; lo esencial es 
curar el mal . el igiendo el t r a t amien to mejor, o sea tomar inmediatamen-
te los Cachet* ro i lazo . por ser lo m á s eficaz, cómodo , r á p i d o , reservado y 
e c o n ó m i c o para curar radicalmente estas enfermedades, por antiguas v 
rebeldes que sean. Calman los dolores al momento y evi tan complicacio-
nes y r e c a í d a s . 
Pida folleto grat is . A. G A R C I A . Alca lá . 8 5 . — M A D R I D . 
P P L I R E S T I A J E S 
M O T O R E S D I E S E L J U N K E R S 
Sin culatas, sin vá lvu l a s , é m b o l o s dobles, fácil manejo, reducido consumo, la fuer-
existe. P A B L O Z E N K E R . M a r i a n a Pineda, 5. M a d r i d . za mas e c o n ó m i c a que 
m i i n i i iwiiiiBiiiwiiiniiinni i iwi i i in i i i i i i iw i f l i » i i m 
Exportación de vinos y licores a los Estados Unidos 
Cosecheros: Reg i s t r ad vuestras marcas en esta n a c i ó n de 130.000.000 de habi tan-
tes donde se ha abolido la ley seca. 
A G E N C I A O F I C I A L S C H L E I C H E R Y SANCHO. M A D R I D , Cruz, 23, Fundada 
M A R C A S , M O D E L O S , N O M B R E S C O M E R C I A L E S , RO-
T U L O S D E E S T A B L E C I M I E N T O S 
la segunda vue l ta sólo tuv ie ran o p c i ó n a 
ser votados los candidatos que hubiesen 
tenido ya el 8 por 100 de sufragios. 
5." Que l a m a y o r í a azafiolarguista de-
r r o t ó a los radicales cuando propusie-
ron que los topes fueran del 30 y del 
18 por 100." 
(Lunes, 4 de dic iembre de 1933) 
« M a d r i d , cen t ro v i t a l de la sensibi-
l idad p o l í t i c a e s p a ñ o l a , ha conf i rmado 
ayer en las urnas el anhelo republ icano 
nacional—dice el « H e r a l d o » — . T a n i m -
por tan te como e l t r i u n f o socia l is ta es 
la de r ro ta de los candidatos derechis-
tas, de s i g n i f i c a c i ó n m o n a r q u i z a n t e » . 
¿ P o r q u é ha sido todo esto? Senci l la-
mente, porque las derechas, en l a p r i -
mera vuel ta , pag'aron los votos a c in-
co duros y u n co lchón . A h o r a s ó l o han 
pagado diez pesetas y una a lmohada 
y . . . han perdido. ¿ E s t á c la ro? « M u n -
do O b r e r o » se pone m u y contento por-
que en M á l a g a ha t r i u n f a d o e l « f r e n -
te ún ico a n t i m a r x i s t a » . « E s t a v i c t o r i a 
grandiosa abre perspectivas de t r i u n f o 
sin precedentes pa ra la lucha c o n t r a eü 
fascismo y l a r e a c c i ó n » . 
« L u z » , « L a Voz» y « D i a r i o U n i v e r -
s a l » subrayan como s i g n i f i c a t i v o el he-
cho de que t an to en la cand ida tu ra so-
c ia l i s ta como en la de derechas, los 
candidatos que han tenido menos votos 
son • los que representaban tendencias 
extremas: el s e ñ o r L a r g o y los m o n á r -
quicos. « L a E p o c a » , por su par te , en-
tiende que los 168.000 votos obtenides 
por el s e ñ o r L u c a de Tena son al ta- ¡ 
monte s igni f ica t ivos . 
M a n i f i e s t a n su jus ta i n d i g n a c i ó n por 
los atropellos de «la h o r d a » « E l S ig lo 
F u t u r o » e « I n f o r m a c i o n e s » . « Q u e m ó au-
tomóv i l e s—d ice este ú l t i m o , que prec i -
samente de todo ello y de la a c t i t ud 
digna de las derechas saca consecuen-
cias op t imi s t a s—, a b o f e t e ó mujeres, 
a g r e d i ó a propagandis tas y votantes, 
i n s u l t ó y m a l t r a t ó a rel igiosas y come-
tió toda o í a s e de excesos propios de 
verdaderas bandas de apaches a quie-
nes amparaba la seguridad del cono-
c imien to de en q u é manos e s t á n en es-
tos t r is tes momentos los resortes de to-
dos los servicios y todos los mandos 
m u n i c i p a l e s » . 
« L a Naición», ante posibles aJtera-
ciones del orden se manif iesta decidi-
damente «aJ lado del Poder p ú b l i c o » . Y 
t a r a el derecho de las m i n o r í a . 4.° Que una vez m á s hace p r o f e s i ó n de fe en 
loa r a ^ l f i f t U f l c p m ü g u i e i P w qu© eo una « p o l í t i c a t o t a d i t a r l a » . 
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M A Y O R , 4. Recambios 
" F o r d " (ant iguo y mo-
derno). Accesorios para a u t o m ó v i l . B i c i -
cletas a plazos. A r t í c u l o s "sport" . 
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C . A V . CONDE D E PEÑALVER, 3 
r l A U Y P A R I S : B O U L E V A R D ITALIENS, 5 
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L E U 
N O C O M P R A R S I N V I S I -
T A R L A CASA 
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I N F A N T A S . 1 
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A H O R R A D C O M B U S T I B L E 
con los 
MIENTOS TERWICOS S. E. P. 0 OE MAG» 85% 
Calorífugos de todas clases y para todas 
temperaturas fabricados por la 
Sociedad Española de Productos Dolomiticos 
A p a r t a d o 4 1 - S A N T A N D E R 
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A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
C L I N I C A DOCTOR I L L A N E S . T ra t amien to c ient í f ico garantizado, s in o p e r a c i ó n . 
No se cobra hasta estar curado. Hortaleza, 1S. T e l é f o n o 15970. De 11 a 1 y de 4 a 7. 
R E C A L A M O S 
Le obsequiaremos a Vd. con una preciosa i 
M U Ñ E C A " L E N Z I " f 
de 74 cms. de alto, de calidad muy | 
fina, a título de propaganda, sin ha- f 
cer ningún desembolso de su parte i 
Recorte este aviso y remítalo con 5 
su nombre y dirección, y recibirá a } 
vuelta de correo las instrucciones ) 
A . I S C L A 7 4 , 5 . " , 1 . ' ^ B A R C E L O N A | 
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C M A R A V I L L O S O 
c r o n o t a q u í m e t r o PULSERA 
SUIZO cok H O R A S y U I N U T O S de sa l to 
LA ÚLTIMA PALABRA OE 
LA CIENCIA RELOOEPA SUIZA 
E X A C T O - E L E Q A N T E - S Ó L I D O 
Preciosa cajd deplaUnón inill-etable. 
(nstAÍ irrompible • Pulsera d? cuero fmo\« 
INDISPENSABLE ATOOOS 
POR SU ECONOMIA Y UTILIDAD 
C O M O P R O P A G A N D A loremiUmos 
a tottos partes contra reembolso 
de 5 0 Pfcis. S O L A M E N T E 
/¿Mcfe su pedido s/n demora indignen 
"e.noako.m/odgrdcfecerd tcddh v¡ 
Ptas. Solamenf? 
I M P O R T A N T E 
CASA GINEBRA (Nombr* Co-
moroial R e g i s t r a d o ) d» 
Sao S e b a s t i a n , no t i a o » 
ninguna s o o u r s a l . Es 1« 
ú o l o a d i b I r ibu i d o r » d« 
lo» AUTÉNTICOS r e l o j » » 
Snlzog oonHORAS do SALTO. 
Todos i o s r e l o j » » Ine la so 
l o i mAi eoondmloog « s t i a 
montado» sobro RUBIS, eon-
d i o i ó n INDISPENSABLE pa-
ra buen r e s u l t a d o . Las 
imi tac iones NO. r e c h á c e n -
las por l o tanto. Exce l en -
tes r e l o j e s de b o l s i l l o 
desde 16 P t a * . D* p a l a e r a 
desdo 36 P t s s , S o t í m • 
todas p a r t o » f r » a » « 4 « 
p o r t « » y « e b A U j * . 
M a r t e s 5 de d ic iembre de 1933 ( 8 ) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X I U . — N ú m . 7 .4% 
Se extiende la huelga de Un crimen social en 
camareros 
El paro alcanza hoy a todas las 
secciones de la industria 
E n l a n o c h e de l d o m i n g o a l l u n e s 
h i c i e r o n e x p l o s i ó n t r e s p e t a r d o s 
H o t e l e s , casas de v i a j e r o s . C a s i n o s 
y C e n t r o s d e r e c r e o 
B l domingo y el lunes c o n t i n u ó l a 
hue lga de camareros, que consiguieron 
l a p r e s e n t a c i ó n de los oficios de huel -
ga de los cocineros de café , vinos, l i -
cores y bodegas. 
Los C o m i t é s de huelga respectivos pa-
saron inmedia tamente aviso a los dele-
gados de casas afectadas. 
E l paro se extiende desde anoche a 
todas las secciones de l a i ndus t r i a . 
L o q u e d i c e e l g o b e r n a d o r 
E l s e ñ o r Benzo, in te r rogado sobre el 
conflicto de los camareros, m a n i f e s t ó 
que s e g u í a sus gestiones pa ra l o g r a r 
que se pusieran al hab la los huelguis tas 
y los d u e ñ o s de c a f é s y "bares". Su p ro -
p ó s i t o era haberlos congregado a unos 
y ot ros bajo su presidencia a las cua t ro 
de l a ta rde del domingo, pero los pa-
t ronos a d v i r t i e r o n a l a c i tada au to r idad 
que no p o d í a n as is t i r a dicha en t rev i s ta 
porque l a Pa t rona l no h a b í a podido 
reunirse y no lo h a r í a hasta el d í a s i -
guiente pa ra t r a t a r de l a f ó r m u l a p ro-
puesta por el gobernador, o, en su de-
fecto, pa ra buscar una nueva que pue-
da l l eva r a l a concordia a los elemen-
tos afectados po r el conf l i c to . 
U n a n o t a de l a C o m i -
El presidente del gremio de vaque-
ros muerto a tiros 
E n é r g i c a s p r o t e s t a s d e l a U n i ó n 
G r e m i a l d e l o s e x p e n d e d o r e s 
A L M A C E N E S D E 
U N I O N R E L O J E R A 
L A 
S U I Z A 
" L a v í c t i m a e s t a b a a m e n a z a d a " 
s i ión d e h u e l g a 
A ú l t i m a h o r a del domingo se r e u n i ó 
l a C o m i s i ó n de huelga, f a c i l i t á n d o s e u n a 
no ta , en l a que, d e s p u é s de a f i r m a r que 
el segundo d í a del m o v i m i e n t o t r anscu-
r r i ó n o r m a l m e n t e y se in t ens i f i có e l pa -
ro , se a n í m e l a que algunos de los p a t r o -
nos han expresado y h a n hecho l l ega r 
a l C o m i t é s u deseo de pac ta r aislada-
mente . 
E l c i e r r e n o f u é i m p u e s t o 
De manifestaciones hechas por a l g u -
nos pat ronos de las d i s t in t a s secciones 
de c a f é s , "baree" y c e r v e c e r í a s , se dedu-
ce que e l c ier re de los establecimientos 
no h a obedecido a ó r d e n e s de l a au to-
r i d a d , sino a p r o p i a i n i c i a t i v a de las 
entidades pat ronales . 
— L o s c a f é s , "bares" y similares—-di-
j e r o n — a b r i r á n hoy sus puertas, e n es-
pera de que los camareros se r e in t e -
g r e n a l t r aba jo . Y en cuanto a las ne-
gociaciones, se mues t r an dispuestos a 
in ic ia r l as , t a n t o con el C o m i t é de hue l -
g a de l a U . G . T . como coa el de 
l a C. N . T., pero con l a c o n d i c i ó n pre-
cisa de que ambos C o m i t é s han de de-
posi tar , como g a r a n t í a de los "sabota-
ges" que se perpet ren , una can t i dad 
p rudenc ia l que costee los deterioros que 
puedan producirse en los establecimien-
tos. 
E s t a es l a a c t i t u d en que se h a n co-
locado los patronos, y , s e g ú n colegimos 
de nuestras entrevis tas , no parecen dis-
puestos a rec t i f ica r . 
N o ' h a y n e g o c i a c i o n e s o f i c i a l e s 
C o n respecto a l a hue lga de cama-
reros, el gobernador c i v i l m a n i f e s t ó 
ayer que no h a logrado entablar ne-
gociaciones oficiales pa ra poner t é r m i -
no a l conf l ic to , a pesar de las gest io-
nes que, con t a l f ina l idad , ha real izado. 
L o s actos de v iolencia regis t rados ú l -
t imamen te , hacen p r e s u m i r que ahon-
d a r á n las divergengias ent re obreros y 
pa t ronos . Estos h a b í a n anunciado una 
r e u n i ó n , y de los acuerdos que en ella 
adoptasen d a r í a n cuenta aü gobernador 
c i v i l . 
L a huelga t i é n d e a extenderse, pues 
y a h a n presentado los oficios de hue l -
g a los cocineros y el personal de o f i -
cinas de res taurantes y bares. 
S e e x t i e n d e l a h u e l g a 
L o s C o m i t é s de l a A g r u p a c i ó n gene-
r a l de Camareros y del Sindicato de l a 
I n d u s t r i a Hote le ra , G a s t r o n ó m i c a y 
Anexos de M a d r i d , t r a n s m i t i e r o n ayer 
l a o rden de huelga a t odo el personal 
afecto a Hoteles con res taurants , pen-
siones, fondas, casas de viajeros. Casi-
nos, Centros de recreo, cabarets, etc. E l 
pa ro d e b í a empezar a i f i n a l de l a j o r -
nada de l lunes. Las anter iores in s t ruc -
ciones comenzaron a ser cumpl idas 
anoche a la t e r m i n a c i ó n de los t u m o s 
correspondientes a l a j o m a d a . 
T r e s p e t a r d o s 
E n l a mad rugada del l imes, y c o n 
m o t i v o de l a hue lga de camareros, h i -
c ie ron e x p l o s i ó n t res pe tardos . U n o a 
l a una y media, en un "ba r" de l a p la -
za de Santa A n a , y produjo d a ñ o s po r 
v a l o r de 600 pesetas; o t r o en un " b a r " 
de l a calle de B r a v o M u r i l l o , n ú m e -
r o 107, a las t res de l a madrugada , y 
o t ro , momentos antes, en e l pasaje s i -
t o entre las cal les M a y o r y Are i iS l , don-
de h a y u n "bar" , u n ca fé , un c inema-
t ó g r a f o y una t ienda de ropa blanca 
E l petardo produjo grandes d a ñ o s en 
las lunas de l a t iendas. 
IIIMlilllBlllllilllllBlllilHIllWIIMIÍiiiHIllllIIllIlIlll'TR'llllIlllllBlllllB 
A d q u i r i d la b iog ra f í a 
del caudillo de las derechas 
José María Gil Robles 
Su vida, su a c t u a c i ó n , sus. Ideas, 
por J U A N A R R A B A L , 5,00 pesetas. 
L I B R E R I A R O M O . — A l c a l á , 5. 
IIIIB!:;;.B:!illBlIli¡Blllia{UI¡BiyiiBIIII¡flIll!iB¡l!I!i91i:;iBli!l¡BIHIIBIIIiiB 
A N U N C I O O F I C I A L 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
P A M P L O N A 
H a b i é n d o s e extraviado el resguardo de 
d e p ó s i t o t ransmisible n ú m e r o 42.620, de 
pesetas nominales 5.O00, en Bonos Com-
p a ñ í a A u x i l i a r de Ferrocarr i les al 6 po r 
100, e m i s i ó n 1917, expedido por esta Su-
cursal del Banco de Espfeña en Pamplo-
na el dia 31 de agosto de 1931, a f avo r 
de dona Francisca, d o ñ a Mar ía , d o ñ a A n -
dresa y d o ñ a Ramona A s t r a i n La r ra lde , 
indis t in tamente , se anuncia a l p ú b l i c o 
para que el que se crea con derecho a 
rec lamar lo verifique dentro del plazo de 
u n mes, a con ta r desde la i n s e r c i ó n de 
r-fílí ."0'0 611 la "Gaceta de M a d r i d " , 
E L D E B A T E y " E l D i a r i o de N a v a r r a " 
- / a ? P i 0 n a ; a - a t i e n d o que, t ranscu-
r r i d o dicho plazo s in r e c l a m a c i ó n a lgu-
na, se e x p e d i r á e l correspondiente d u p l i -
ca&o de dicho resguardo, anulando e l 
p r u r u t i v o - y quedando e l Banco exento 
de toda responsabilidad. 
E l domingo por l a noche se come-
t i ó en Vallecas u n c r i m e n de c a r á c t e r 
social , siendo l a v í c t i m a el presidente 
del Gremio de Vaqueros, don T o m á s 
M í n g u e z de Pedro, de cuarenta y ocho 
a ñ o s , casado y vecino de aquella loca-
l idad , con domic i l io en l a calle de P i y 
M a r g a l l , n ú m e r o 2. 
E n el momen to de cometerse l a agre-
s ión , iba a c o m p a ñ a d o de su h i jo , de l 
m i s m o nombre, que r e s u l t ó ileso, y re-
firió a l a P o l i c í a que, i V ó x i m a m e n t e a 
las diez, regresaba con su padre a ca 
sa en a u t o m ó v i l , que c o n d u c í a él y e ra 
propiedad de don T o m á s . Cuando l lega-
ron a l a esquina de la calle y casi en-
frente a l a casa n ú m e r o 2, donde t i e -
nen el establecimiento de V a q u e r í a , sur-
g ie ron var ios indiv iduos que estaban 
apostados y cayeron sobre el coche, m e -
t iendo sus manos, que e m p u ñ a b a n sen-
das pistolas, po r las ventani l las , y ha -
ciendo disparos, t res de los cuales h i -
r i e ron al s e ñ o r D o m í n g u e z . 
T a n r á p i d a f u é l a b á r b a r a acometida, 
que el h i jo del agredido no pudo ha-
cer nada pa ra imped i r lo . M i e n t r a s él 
a t e n d í a a su padre dentro del coche, los 
c r imina les h u í a n a campo t raviesa , s in 
que de momen to les pers iguiera nadie. 
Unos agentes y guard ias que desde l a 
C o m i s a r í a del Puente de Val lecas oye-
ron las detonaciones,, sa l ieron p rec ip i t a -
damente hacia ' el l u g a r del suceso, en-
cont rando al j o v e n T o m á s con el cuer-
po, ensangrentado, de su padre, en t re 
los brazos. E n el m i s m o coche se con-
dujo a l herido a l a Casa de Socorro, 
donde fa l l ec ió apenas puesto sobre l a 
m e s a de operaciones. Cer t i f icada l a 
m u e r t e por el m é d i c o don R a m ó n L o -
renzo C o r t é s , a p r e c i ó é s t e en el c a d á v e r 
t res heridas de a r m a de fuego en las 
regiones ax i l a r e i l í a c a derecha, é s t a s 
mor ta les de necesidad. 
A m p l i a n d o sus p r imeras declaraciones, 
el h i j o del m u e r t o ha d icho que el g r u -
po que r o d e ó el coche lo f o r m a b a n seis 
o siete, pero que los que d ispararon no 
fueron m á s que tres , uno de ellos con 
g o r r a y gabardina . 
T a n p ron to como se t u v o conocimien-
t o de todos estos detalles, l a P o l i c í a 
afecta a la C o m i s a r í a de Vallecas in ic ió 
las p r imeras pesquisas, s in que hasta 
ahora hayan dado resul tado alguno. Les 
secundan, dando algunas bat idas por 
los alrededores, l a Guard ia c i v i l y de 
Asa l t o . 
E l c r imen, que, como antes decimos, 
es de c a r á c t e r social , parece que se de-
be a una venganza del personal obrero 
sindicado, por haberse negado el s e ñ o r 
D o m í n g u e z , como presidente del g r e m i o 
y como pat rono, a poner en v i g o r el 
s i s tema de relevos en las tareas de o r -
d e ñ o . 
P r o t e s t a d e l a U n i ó n G r e m i a l 
T e l é f o n o 1 6 9 4 9 . - - A p a r t a d o d e C o r r e o s 1 2 1 2 8 
O F E R T A E X C E P C I O N A L D E M O S T R A T I V A D E N U E S T R O 
E S F U E R Z O I N S U P E R A B L E 
é 
8,95 ptas. 8,95 ptas. 12,95 y 14,76 pias. 
C A J A D E N I Q U E L , S I S T E M A R O S K O P F , G A R A N T I Z A D O S 
Caja n íque l , á n c o r a , 
15 rub . 88^0 ptas. 
6 
89,75 1 M á q u i n a á n c o r a , 15 r u b í e s , g a r a n t í a 3 a ñ o s . 
H O S K O P F P A T E N T , g a r a n t í a trea a ñ o s l Caja n íque l . . . 29,50 B l indado oro... 52,50 
Cromado, m á q u i n a fina, reclamo... 15,76 
L a U n i ó n G r e m i a l de D u e ñ o s de V a -
q u e r í a s nos e n v í a pa ra su p u b l i c a c i ó n l a 
s iguiente no ta : 
" L a J u n t a d i r e c t i v a de l a Sociedad 
U n i ó n Gremia l de D u e ñ o s de V a q u e r í a s 
de M a d r i d y su provinc ia , ante el c r i m i -
nal atentado de que f u é v í c t i m a don T o -
m á s M í n g u e z , presidente del Gremio de 
V a q u e r í a s de Vallecas, ocur r ido en el d í a 
d é ayer , hace constar su m á s e n é r g i c a 
protes ta por este hecho repugnante y 
vergonzoso, que evidencia una vez m á s 
el estado a n á r q u i c o que i m p e r a en los 
bar r ios extremos de M a d r i d , en donde l a 
v ida de los ciudadanos e s t á a merced de 
cua t ro desalmados que desean v i v i r po r 
l a amenaza y el t e r ror . 
Es te gremio , s i n hacer acusaciones 
concretas con t r a nadie, s a b í a que el se-
ñ o r M í n g u e z estaba amenazado de muer -
te po r cuestiones sociales, relacionadas 
con las bases de t rabajo ú l t i m a m e n t e 
aprobadas, y con e l fin de l l ega r a es-
clarecer este hecho c r i m i n a l , h a r á cuan-
to e s t é de su pa r t e para que este de l i -
to no quede i m p u n e y pueda cast igarse 
como merece; haciendo constar a l m i s -
mo t i empo que si las autoridades no se 
preocupan de estas cuestiones en l a m e -
dida de su gravedad, no les e x t r a ñ e que 
los ciudadanos, p r e o c u p á n d o s e de su i n -
t eg r idad personal, apelen a todo proce-
d imien to como l e g í t i m a defensa." 
N o t a d e l o s e x p e n d e d o r e s 
M á q u i n a á n c o r a , 15 rub., g a r a n t í a S a ñ o a . 
Cromado... 64,50 Bl indado oro... 69,50 
M á q u i n a fina en 
níquel . . . 12,95 
E n pla ta de 
ley... 20,75 
Ancora , g a r a n t í a 8 a ñ o s , cromado... 27,50 
E l mismo, b l indado oro _ 86,50 
Caja níqued cromado, á n c o r a 15 rub. 
Caja n íque l 
cromado, 15 
r u b í e s , á n c o -
r a fina. 52,50 
Caja b l inda-
da o r o , 15 
r u b í e s , á n c o -
r a fina. 5830 
Cromado, cinta, para Sra^.... 15,50 
Cromado, correa, pa ra n i ñ o . 19,50 
Chapado, para s e ñ o r a 
Bl indado oro, m á q u i n a fina. 
19,75 
33,75 
M á q u i n a f i n í s ima , garantizado. 
Caja cromado 24,50 
Bl indado en oro 28,50 
2» X ^ t T * 
Chapado. Cromado. 39,50 
M á q u i n a fina, chapado oro. 59,50 
M á q u i n a fina, chapado oro.. 59,50 
Bl indado en oro de ley 54,50 
Ancora, 15 r u b í e s , oro ley... 135 
Caja oro ley macizo, pts. 113,50 y 89 
E l doctor Huertas ha MUNDO C A T O L I C O 
fallecido 
Toiía ochenta y seis años, y era 
uno de los prestigios de la 
clínica española 
E l d o m i n g o se v e r i f i c ó e l e n t i e r r o 
A las dos de l a madrugada del do-
mingo, y a los ochenta y seis a ñ o s de 
edad, f a l l ec ió en su domic i l i o de la 
calle del M a r q u é s de Cubas, n ú m e r o 5, 
el i lus t re doctor don Francisco Huer -
tas y B a r r e r o . E n el momen to de su 
muer te , que sobrevino a consecuencia 
de una p u l m o n í a , se hal laba rodeado 
de sus hi jos y d e m á s fami l ia res . Has-
ta dos d í a s antes de m o r i r el doctor 
Huer t a s d e d i c ó a su consulta su hab i -
t u a l ac t iv idad , y en los ú l t i m o s ejem-
Blmdado oro, bag-uette 72,00 
•^ro ley, á n c o r a , 15 r u b í e s . . . 169 
Acero cromado 
P R E S E N T A M O S U N A C O L E C C I O N U N I C A D E E S T A S A F A M A D A S F A B R I C A S 
Bl indado oro, 20 a ñ o s . 
Oro de ley 18 quilates. 
196 
315 
Acero cromado 275 
Oro de ley 18 quilates. 395 






Caja cromada, R E -
CLiAMO 69,50 
B l i n d a d o oro ley. . . 180 
Caja oro ley 18 k . 295 
Caja cromada 84,50 
Caja p la ta ley 115 
Oro de ley 18 k . 345 
Acero cromado 
Bl indado en oro. 
99 
190 
Oro de ley 18 k 895 
Ofrecemos e s t a « dos marav i l l a s creadas p o r M O V A D O , obras cumbre de l a 
t é c n i c a re lo jera moderna. 
ermeto 
T a m b i é n se nos ruega l a p u b l i c a c i ó n 
de esta no ta : 
"Los Gremios de V a q u e r í a s de M a -
d r i d y U n i ó n de Expendedores de Leche 
f o r m u l a n su m á s e n é r g i c a pro tes ta con-
t r a e l atentado social de que se ha hecho 
v í c t i m a a don T o m á s M í n g u e z de Pedro, 
presidente del Gremio de Vallecas. Es la 
p r i m e r a vez q u é %n esta indus t r i a se 
r eg i s t r a un c r i m e n de t a l naturaleza, 
que s i s iempre ha de considerarse abo-
minable lo h a de ser m á s cuando las re -
laciones entre las clases patronales y 
obreras e s t é n obl igadamente sometidas 
a la j u r i s d i c c i ó n de u n Jurado M i x t o , 
que en t é r m i n o de m u y pocos a ñ o s ha 
elevado dos veces los jornales y h a i m -
plantado diversas medidas favorables a 
los obreros, aun a r iesgo de causar g r a -
v í s i m o s d a ñ o s a l a indus t r i a . P o r todo 
ello, los Gremios mencionados es t iman 
que las autoridades deben adoptar cuan-
tas disposiciones sean necesarias p a r a 
i m p e d i r que a r r a iguen t a n c r imina les 
procedimientos de lucha, improp io de 
gente c iv i l i zada . " 
H o y , el e n t i e r r o 
L a A s o c i a c i ó n Pa t rona l de Vaqueros 
de M a d r i d ruega n o t i ñ e a r que hoy, a 
las t res y media de la t a rde se ver i f ica-
r á el ent ierro de l s e ñ o r M í n g u e z . P a r t i -
r á de la casa de la v í c t i m a . A v e n i d a de 
P i M a r g a l l , n ú m e r o 2 (Puente de V a -
l lecas ) . 
o t a s m i l i t a r e s 
L A O R D E N D E S A N H E R M E N E G I L D O 
Por orden c i r cu la r del m in i s t e r i o de 
l a Guerra, publ icada en el " D i a r i o O f i -
c i a l " del domingo, de dicho departamen-
to , se dispone que la asistencia a las 
Asambleas de l a Orden M i l i t a r de San 
Hermenegi ldo se considere como servi-
P a m p l o n a 7 l ° . d e ' d í c ^ m b r e de « 1 ° . ^ - - e r e ^ t e , a c^al(luier otro, con la 
Oro de ley 18 quilates. 
E n pla ta de 
ley 
E n pla ta 
cromada. 
B l indado oro. 
Oro de ley 
M O V A D O 
Con pó l i za de seguro con t ra 
T i p o Standard...245 . V todo riesgo de accidente. 
Acero cromado 245 
C A D A R E L O J M O V A D O v a a c o m p a ñ a d o d e u n B O L E T I N D E 
O B S E R V A C I O N 
Bl indado en oro, ve in te a ñ o s 165 
Caja de oro de l?y 18 quilates 395 
Bl indado oro. 
O r o de ley. 
Acero cro-
mado ... 
P la t a l e y . 
P E N D O L E T A M O D E R N A N O V A D O 
U L T I M A S C R E A C I O N E S A C E B O T L A C A , M A q S S T ^ d x a s . 
246 peeetsu. 250 pesetas. 
T O D A S N U E S T R A S V E N T A S S O N G A R A N T I Z A D A S 
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piares de las revistas de Med ic ina pue 
den leerse t rabajos de c o l a b o r a c i ó n fir-
mados por el que fué uno de los ma-
yores prest igios c l ín icos e s p a ñ o l e s . 
M é d i c o de l a A s o c i a c i ó n de l a Pren-
sa desde la f u n d a c i ó n de esta entidad, 
el finádo deja ent re l a clase p e r i o d í s t i -
ca una perdurable huel la de g r a t i t u d 
y de amis tad . 
B l ent ierro se ver i f icó el domingo, 
a las cuat ro de la tarde, y , por dispo-
s ic ión del doctor , no se r epa r t i e ron i n -
vitaciones y se r e a l i z ó con cr i s t iana 
modest ia . Sobre el f é r e t r o se d e p o s i t ó 
una e s p l é n d i d a corona de flores na tu -
rales, s i n c in tas n i dedicatorias . 
Pres idieron el h i j o del finado, don 
Francisco; su sobrino, don J o s é Huer -
tas; su h i jo po l í t i co , don M i g u e l M o -
y a y G a s t ó n , y un representante de la 
A s o c i a c i ó n de l a Prensa. 
U n a n u m e r o s í s i m a c o n c u r r e n c í a 
a c o m p a ñ ó el c a d á v e r hasta el cemen-
terio,, y , a las cinco de la tarde, fué se-
pul tado en el p a n t e ó n que l a f a m i l i a 
posee en l a Sacramental de San Justo. 
* * * 
E l doctor Hue r t a s n a c i ó el 18 de d i -
c iembre de 1847 en A l c u é s c a r ( C á c e -
res) , y c u r r ó sus p . imeros estudios en 
el I n s t i t u t o de San Is idro y en el Co-
legio de San Carlos. Se l i cenc ió en Me-
dicina en 1873, y tres a ñ o s d e s p u é s ob-
tuvo el t i t u l o de doctor. E r a m é d i c o de 
n ú m e r o del H o s p i t a l p rov inc i a l de M a -
dr id , m é d i c o honorar io de la Beneficen-
cia m u n i c i p a l , consejerp de Sanidad y 
miembro de la Academia de Medic ina . 
E n r e p r e s e n t a c i ó n de esta ent idad 
fué senador en 1923. F o r m ó par te de 
numerosas Comisiones c ien t í f i cas , y en 
E x t r e m a d u r a h izo un estudio del pa lu-
dismo de aquella r e g i ó n . A sus cursos 
de c l í n i c a m é d i c a en el H o s p i t a l p ro-
v i n c i a l a s i s t í a siempre lo m á s b r i l l a n -
te entre la j u v e n t u d m é d i c a , e s p a ñ o l a . 
E n el I X Congreso In t e rnac iona l de 
Hig iene p r e s e n t ó un t r aba jo sobre el 
« A l c o h o l i s m o en M a d r i d » . Sus apor ta -
ciones a los Congresos de Medic ina ce-
lebrados en R o m a y Barce lona fueron 
n o t a b i l í s i m a s . 
F u é m é d i c o de cabecera de Castelar, 
Sagasta, Pablo Iglesía-s, M a u r a y de 
muchas personalidades. 
C a t ó l i c o e jemplar , hizo u n via je ha-
ce pocos meses a su pueblo na ta l a 
ofrecer todos sus t í t u l o s y condecora-
ciones a la V i r g e n Pat rona . E n esta 
o c a s i ó n r e c i b i ó un c a r i ñ o s í s i m o home-
naje de sus paisanos. 
L a Academia de Med ic ina preparaba 
t a m b i é n un homenaje a su ac t i v idad 
incansable. 
Reciban los fami l ia res del doctor 
Hue r t a s nuestro m á s sentido p é s a m e , 
e x p r e s i ó n del sent imiento que nos cau-
sa l a p é r d i d a de esta figura que hon-
raba a l a ciencia e s p a ñ o l a . 
C i c l o d e c o n f e r e n c i a s s o b r e A c -
c i ó n C a t ó l i c a 
A V I L A , 4 .—Hoy ha pronunciado don 
Juan H e r v á s una conferencia del ciclo 
organizado sobre A c c i ó n C a t ó l i c a . 
Man i f i e s t a que se deben tener muy 
presentes las E n c í c l i c a s y que han de 
ser los seglares los que ejerzan el apoe-
telado de la A c c i ó n C a t ó l i c a . 
Lee una e s t a d í s t i c a de los miembros 
con que cuenta la A c c i ó n C a t ó l i c a en 
I t a l i a , y exhor ta a todos a hacer en 
E s p a ñ a algo parecido. Expone la or-
g a n i z a c i ó n de la A c c i ó n C a t ó l i c a y las 
relaciones que existen entre laa dist in-
tas Juntas, y finaliza demostrando có-
mo todas estas obras t ienen un resul-
tado p r á c t i c o cuando se l l evan a cabo 
con c a r i ñ o . 
A l t e r m i n a r el s e ñ o r H e r v á s fué muy 
aplaudido por todo el p ú b l i c o que He-
naba el s a l ó n . 
L a J . C a t ó l i c a de T o l e d o o r g a n i z a 
u n c u r s o de A c c i ó n C a t ó l i c a 
T O L E D O , 4 .—La Juven tud Cató l ica 
de Toledo, con objeto de do ta r a sois 
socios de loe conocimientos fundamen-
tales que no deben f a l t a r a todo jo-
ven ca t ó l i co , ha organizado unos cur-
sillos breves sobre " A p o l o g é t i c a " , " L i -
t u r g i a " y " A c c i ó n C a t ó l i c a " . 
Los dos pr imeros a cargo de don Ra-
fael M a r t í n e z Vega , c a n ó n i g o de la 
S. í . C , y de don Just ino A l a r c ó n , con-
s i l ia r io de l a A . C. de P. de F a m i l i a de 
Toledo, respectivamente, se vienen des-
ar ro l lando desde el 12 del mes de no-
viembre, habiendo despertado entre los 
socios v i v í s i m o i n t e r é s . E l cursi l lo so-
bre " A c c i ó n C a t ó l i c a " s e r á explicado 
en la segunda semana de diciembre, 
por el consi l iar io general de la 
J. C. E., don H e r n á n C o r t é s Pastor. 
A c t o de p r o p a g a n d a e s c o l a r 
C I U D A D R E A L , 4 .—Ayer , en el sa-
lón Catecismo, se c e l e b r ó u n acto de 
oropaganda escolar organizado por la 
F e d e r a c i ó n de Estudiantes Católicosi . 
Hic ieron uso de l a pa labra el presiden-., 
e. don Cecilio L ó p e z , y don C é s a r Mar- ; 
t ín. D e s p u é s el s e ñ o r Franco , secretario-' 
de la C o n f e d e r a c i ó n , expuso tí progra--
ma de l a ent idad. Los oradores fueron: 
m u y aplaudidos por el numeroso púb l i -
co que a s i s t i ó a l acto. 
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M a r q u é s de Valdeigleslas, 1, esquina a 
Gran Vía , hospedaje desde 13 peseta*. 
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Querían robar en un fielato 
A p r i m e r a h o r a de l a noche de l d o m i n -
go, u n g r u p o de cua t ro ind iv iduos se 
a p o d e r ó de una cuba de sard inas que 
h a b í a en el fielato sito en el H o t e l de l 
Negro . E l consumero, M a r i a n o P e ñ a 
M a r t í n , s a l i ó en p e r s e c u c i ó n de los l a -
drones. E n esta labor le a y u d ó su com-
p a ñ e r o de t raba jo , V i r g i l i o Pa lomo M u -
ñoz , que no estaba de servic io . P r o n t o 
log ra ron darles alcance y ent re los seis 
se cambia ron abundantes golpes. L a r i -
ñ a fué presenciada por numerosos t r a n -
s e ú n t e s , que se congregaron r á p i d a m e n -
te en el l u g a r del suceso, po r creer que 
se t r a t a b a de una refr iega por cuestio-
nes electorales. E s t a c i rcuns tanc ia l a 
aprovecharon tres de los maleantes para 
hu i r . E l o t ro , l l amado A l v a r o de la 
Fuente Pineda, de t r e i n t a y cuatro a ñ o s , 
domic i l i ado en l a calle de P r i m , n ú m e -
ro 34, f u é detenido por la Guard ia 
c iv i l , que a c u d i ó r á p i d a m e n t e a l ser 
avisada de l o que o c u r r í a . 
E n l a Casa de Socorro de T e t u á n de 
las V i c t o r i a ^ fueron asistidos los dos 
consumeros y el detenido. M a r i a n o Pe-
ñ a , que v ive en l a calle de Francos Ro-
d r í g u e z , n ú m e r o 15, de dos heridas en el 
occip i ta l , y una en el f r o n t a l , todas con-
tusas, de p r o n ó s t i c o reservado. Su com-
p a ñ e r o , V i r g i l i o Pa lomo M u ñ o z , de t r e i n -
ta y c u a t r o a ñ o s , domic i l i ado en l a ca-
lle de la Jus t i c i a , n ú m e r o 1 1 , de erosio-
nes en la cara, de p r o n ó s t i c o leve, y el 
detenido, de contusiones de p r o n ó s t i c o 
leve. 
N i ñ o h e r i d o d e g r a v e d a d 
E n u n t a l l e r de c a r p i n t e r í a del paseo 
de las Acac ias f u é her ido ayer i n v o l u n -
t a r i a m e n t e e l n i ñ o de trece a ñ o s F r a n -
cisco Vicen te G a r c í a , domic i l i ado en l a 
calle de E r c i l l a , n ú m e r o 11. Unos obre-
ros t i r a r o n desde el t a l l e r po r una ven-
tana u n t a b l ó n a l d e p ó s i t o de madera.s, 
que a l c a n z ó al n i ñ o . Ŝ̂ tlul̂ Ŝ  t Socorro ro+bad0 e n e r o s valorados en 2.000 ^ ia .mciusa, t u é asist ido de p r i m e r a i n - setas. 
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t e n c i ó n y conducido d e s p u é s , en vista-
de l a g ravedad de las heridas, al Equi -
po Q u i r ú r g i c o . 
Se h i e r e c a s u a l m e n t e 
A y e r noche se d i r i g í a por l a carrete ' 
r a de Valencia con d i r e c c i ó n a Madr id 
Vicente A l b e r o l a Rique lme, que a l U«-
g a r a las p rox imidades de l a capital 
i n t e n t ó m o n t a r l a pis tola , con t an mala 
fo r tuna , que se le d i s p a r ó el a r m a y 1« 
produjo una herida de p r o n ó s t i c o reser-
vado, de la que fué asist ido e n la Casa, 
de Socorro del d i s t r i t o de l a L a t i n a . . : J | 
R o b o e n u n e s t a b l e c i m i e n t o 
Genaro Llanes G o n z á l e z d e n u n c i ó qu* 
de u n es tablecimiento de su propiedad, 
s i to en l a calle de B r a v o M u r i l i o , le b a » 
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E S P A Ñ O L . — " G a r c í a d e l C a s t a ñ a r " 
D e s p u é s de cuarenta a ñ o s de no re-
presentarse en M a d r i d — l a ú l t i m a vez 
fué en una velada n e c r o l ó g i c a en honor 
de Rafael Calvo—, vuelve l a marav i l l o sa 
obra de Rojas Z o r r i l l a a l escenario del 
E s p a ñ o l . 
Viene refundida y a r reg lada por don 
X a v i e r Cabello Lapiedra , que ha t r a t a -
do el o r i g i n a l con c a r i ñ o y respeto, pe-
ro que ha hecho el a r reg lo de acuerdo 
con la manera , no d i remos c l á s i c a , pero 
el an t igua . 
N o ha u t i l i zado l a fac i l idad que l a es-
cena s i n t é t i c a da p a r a los cambios de 
lugar , y ha estado demasiado atento 
a l a un idad de l uga r dentro de cada ac-
to . Pero l a d ignidad, el tono, el empa-
que de la obra no ha perdido n i t a m -
poco la cont inu idad del pensamiento del 
autor . 
Acaso en n inguna obra del d rama-
tu rgo toledano sea m a y o r la esponta-
neidad y sencillez; parece que el am-
biente agreste en que p i n t a a G a r c í a 
del C a s t a ñ a r se impuso a su af ic ión 
conceptista y cul terana, como si des-
p u é s de l a admirable d e s c r i p c i ó n de la 
casa y de l a p i n t u r a de la v ida apar ta-
da y t r anqu i l a que se hace en el mara-
vil loso p r i m e r acto, se hubiera impreg -
nado -de na tu ra l i dad y l laneza. Sólo 
apuntan lo i conceptos influencia de l a 
é p o c a en las escenas de amor, aunque 
es t a n t a l a ga l anu ra en ellas que aun 
los conceptos se agradecen. 
L a comedia tuvo d igna representa-
ción por pa r te óq M a r g a r i t a X i r g u y de 
B o r r á s , que di jo ' con grande aliento y 
noble e n t o n a c i ó n la famosa t i r a d a de 
"del rey abajo, n inguno" . L ó p e z Laga r 
hizo m u y bien el papel de don Mendo, 
como Femando A g u i r r e el de Eras . 
. Antes se h a b í a representado el en-
t r e m é s de T i r so de M o l i n a «Ea estu-
diante que se v a a a c o s t a r » . L a senci-
llez de l a t r a m a hace de este entre-
m é s s enc i l l í s imo un esbozo de t é a t r o 
sin i n t e r é s e scén ico , es puramente do-
cumental , y su r e p r e s e n t a c i ó n nada s ig-
n i f ica pa ra el p ú b l i c o . 
EJn l a r e p r e s e n t a c i ó n hay que s e ñ a -
lar , como defecto m u y frecuente en el 
E s p a ñ o l , c ie r ta a f i c ión a la exagera-
ción grotesca en t ra jes y ademanes, 
con lo que se quiere a ñ a d i r a l a obra 
una precomloidad ex ter ior que no fa-
vorece nada a la comic idad in t e rna de 
l a obra, l a que nace de personajes, 
asunto y s i t ú a c i o n e s y es la obra en sí . 
H i c i e r o n m u y discretamente el en-
t r e m é s P i l a r M u ñ o z , Fernahdo A g u i -
r re , Lu i s T o m e r , ,Povedano, C a ñ i z a r e s 
y Mer ino . 
Ambas obras fueron acogidas con 
sinceros y u n á n i m e s aplausos. 
J . de l a C. 
P E L I C U L A S N U E V A S 
O P E R A : "Las ocho golondr inas" 
Cap ta su t i lmente esta p e l í c u l a una 
r e a c c i ó n que empieza a manifestarse en 
E u r o p a y que ha sido recogida en la 
moda y e l tea t ro . 
Es l a del regreso del feminismo, des-
p u é s de haber exal tado hasta m á s a l l á 
de toda r a z ó n l a independencia de la 
mu je r y de haberle hecho creer que 
puede bastarse por s í sola, viene, vistas 
j a s realidades deplorables de t a n t a l i -
ber tad , el pensamiento contrar io , que 
de modo lento v a h a c i é n d o s e camino 
en muchos e s p í r i t u s . 
E n l a p e l í c u l a , un grupo de mujeres 
independientee y a t l é t i c a s , se entrenan 
p a r a una prueba de remo, en una de 
ellas ha prendido el amor, u n amor 
que d a r á f ru to . A n t e l a i n d i g n a c i ó n 
J u s t í s i m a del padre—no tan jus ta , da-
do s u despreocupado abandono—las 
c o m p a ñ e r a s quieren p ro te je r l a y defen-
der la ; pero cuando el padre, con el se-
duc tor dispuesto a r epa ra r l a f a l t a , 
l l a m a n a l a seducida, que acude, a t r a í -
da por sus dos amores. L a m a r c h a pro-
duce en las d e m á s atletas, no ind igna-
ción, sino m á s bien un sent imiento de 
dulce a ñ o r a n z a . 
L á s t i m a que esta pe l í cu la , bien or ien-
tada, a c a b a d í s i m a de e x p r e s i ó n y de 
t é c n i c a , tenga, en su desarrollo, una 
desenfadada franqueza que la hace pe-
l ig rosa : no h a c í a n f a l t a n i n g u n a va-
rias escenas demasiado sugerentes. 
U n l a p l á s t i c a es constante el semi-
desnudo depor t ivo, l a l ibe r t ad de ade-
manes, l a d e s p r e o c u p a c i ó n con que se 
quiere m o s t r a r l a v i d a de mujeres so-
las, y en a l g ú n momen to hay sugeren-
c ia de l a completa desnudez. 
J . de la C. 
O O L I S E U M : "Vampiresa* 1933" 
V a siendo t ó p i c o en el "cine" amer i -
cano efl p r o p ó s i t o , j a m á s logrado, de de-
m o s t r a r l o angel ica l y puro que hay 
en las mujeres dedicadas a las profe-
siones m á s l ib res y peligrosas. 
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S ¡Al fin! L a p e l í c u l a de l a tempo- S 
S •• rada. S 
5 NOTA.—Se despachan localidades 
S e n c o n t a d u r í a s i n aumento d e S 
p r e c i a 5 
S " I * p r o y e o c i ó ñ del " f l k a " oomen- ~ 
2 z a r á a las siete menos veinte y 5 
S once menos veinte". 
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N o se puede negar la posibi l idad del 
hecho aislado, pero t a l m a ñ a se dan 
los directores yanquis y con t an to de-
ta l le p i n t a n las incidencias de esas v i -
das, que aun no han logrado acertar 
ni con ese caso pa r t i cu l a r . 
E l t í t u l o es i rón ico , y para demos-
t r a r que no es cierto, nos p in t an a unas 
actrices t an poco vampiresas y t a n des-
interesadas que empiezan por hacerse 
pagar unos sombreros y acaban que-
d á n d o s e con las petacas de oro y los 
encendedores de pla t ino, esto pa ra aca-
bar c a s á n d o s e con los propie tar ios de 
esos efectos, convencido uno de i ellos 
por el consabido y sen t imenta l rasgo 
de generosidad final. 
L a a c c i ó n v a emparedada entre dos 
partes de revis ta , en las que la i m p u d i -
cia es completa, porque no se da sólo, 
v v a seria bastante, la pocmedad habi-
t u a l en los trajes, con, a d e m á s , deta-
lles de la l ib re v ida de entrebastidores 
en un tea t ro de revista, es la preocu-
p a c i ó n constante del desnudo, que la 
desagradable m a l i c i a de un n iño , mues-
t r a . 
Y es, por ú l t i m o , el simularse una 
s e d u c c i ó n con toda la sugerencia y el 
co lofón de discutirse el precio. A l g o 
que d e s v i r t ú a por completo el tono dul-
ce que quiere darse a la c in ta y el sen-
t imen ta l i smo de ü n a e v o c a c i ó n a los 
soldados de la guer ra fa l tos de t r a -
bajo. 
Con esta e v o c a c i ó n t e r m i n a l a pe-
l í cu la , pero como entre ella y los p r i -
meros n ú m e r o s de rev i s t a se coloca 
una acc ión lenta y p ro l i j a , se hace ne-
sada, a pesar de algunos innegables 
aciertoe teatrales y la fastuosidad de 
l a p r e s e n t a c i ó n . 
J . de l a C. 
F I G A R O : " E l cepo" 
L a mu je r del a r royo , que sirve de 
i n s t rumen to a una banda de malhecho-
res para apoderarse, por medio de f i n -
gido amor, de los planos de un invento 
de impor tanc ia , producto de los desve-
los de un ingeniero, es asunto que el 
p ú b l i c o conoce sobradamente por ha-
b é r s e l e presentado en d is t in tas obras 
l i t e r a r i a s de todos los g é n e r o s . Y el 
desenlace, de r igor , de que l a muje r -
cebo t e rmine por enamorarse de su v i c -
t i m a , y t r a t e de salvarle del cepo que 
ella m i s m a le t end ió , y rescate los p la -
nos pa ra d e v o l v é r s e l o s , d e s p u é s de sa-
cr i f ica r su c a r i ñ o , en f avo r del amor 
puro de l a joven p r o m e t i d a del inge-
niero, no sorprende por demasiado en-
t r ev i s to y esperado. 
L a a c c i ó n lenta , s in que l a t r a m a po-
l i c í a c a de l a p e l í c u l a l og re captar el 
i n t e r é s , l a hace pesada p o r f a l t a del 
d inamismo p rop io de este A r t e . 
L a s escenas escabrosas de l a revis-
ta, y las desnudeces, v a n der ivando ha-
cia el "c ine" con lamentable frecuen-
cia y con p r e s e n t a c i ó n de centros de 
v ic io , aportaciones no to r i amente pe l i -
grosas pa ra l a m o r a l , s in las cuales las 
c intas m á s b ien p o d r í a n ganar que des-
merecer. 
M a d y Ohris t ians, elegante y a r t i s ta , 
con momentos de i n s p i r a c i ó n , es el va-
lo r ' destacado de " E l cepo". 
O. J. 
O R Q U E S T A S I N F O N I C A 
E l qu in to concier to m a t i n a l de l a ve-
t e rana Orquesta S i n f ó n i c a c u m p l í a m u y 
bien su m i s i ó n popular . E n efecto, t a n -
to la Oc tava S in fon í a de Beethoven. co-
m o el A r i a de la "su i te" en " re" de 
Bach y los t rozos de " E l p á j a r o de fue-
go", de S t r a w i n s k y , son obras popu-
lar izadas por nuestras orquestas, que 
han entrado plenamente en el reper to-
r io . T a m b i é n las "Acuare las vascas", del 
padre J o s é A n t o n i o , pertenecen al d o m i -
n io popular . Se t r a t a de piezas p a r a 
piano, orquestadas d e s p u é s , procedimien-
to m u y empleado hoy por todos los com-
positores. Como casi todas las obras del 
padre J o s é A n t o n i o , estas "Acuare las" 
t ienen un va lo r fo lk ló r i co , ya que, casi 
todos sus temas son de or igen vasco o 
nava r ro . Son piezas breves, m u y agra-
dables y sugestivas, adornadas y reves-
t idas con una o r q u e s t a c i ó n deta l l i s ta , a l -
go semifrancesa. 
L a Orques ta S i n f ó n i c a y su director , 
el maes t ro Artaós, h ic ie ron m e r i t í s i m a 
labor, siendo m u y aplaudidos por el au-
d i t o r i o . 
Conferencia sobre Mozart 
D o n A g u s t í n de F igue roa ha dado en 
el Ateneo una conferencia sobre M o z a r t . 
M á s que en sentido c r í t i co y a n a l í t i c o , 
l a conferencia f u é enfocada l i t e r a r i a -
mente , b a s á n d o s e en datos b iog rá f i cos y 
t r a t ando de presentar a l aud i to r io una 
semblanza de l a época en que v iv ió el 
gen ia l au tor de "Don Juan" . L a p ianis -
t a P u r a L a g o i n t e r p r e t ó l a sona ta en 
"re", m a t i z á n d o l a y d i c i é n d o l a con del i -
cadeza no exenta de roman t i c i smo . Por 
ú l t i m o , l a cantante Mercedes D a l v y , 
a c o m p a ñ a d a al p iano por A l v a r e z Can-
tos, d e l e i t ó a l p ú b l i c o con algunas de 
las b e l l í s i m a s ar las mozart ianas , que, 
m á s tarde, s i r v i e r o n de inmor ta les m o -
delos pa ra t oda la escuela rossiniana. 
E l p ú b l i c o , que l lenaba por completo l a 
sala del Ateneo, o v a c i o n ó calurosamente 
a las s e ñ o r i t a s L a g o y D a l v y , como t a m -
b i é n a l conferenciante. 
J o a q u í n T U E I N A 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Lara 
A l ac tua l éx i to de L A R A s e g u i r á el es-
treno de un s a í n e t e en t res actos t i t u l ado 
"Las doce en pun to" , o r ig ina l de Carlos 
Arniches. Hoy , ta rde y noche, 3 pesetas 
butaca. " L a verdad inventada". 
María Isabel 
E x i t o extraordinairio de la nueva come-
dia de M u ñ o z Seca, "Los quince mi l lones" 
(25 representaciones. 25 llenos). 
Cómico 
H o y , 10,30, estreno de "Canela fina", de 
Tellez-Moreno, por l a C o m p a ñ í a Lore to-
Chicote. 
Muñoz Seca 
H o y martes, p r e s e n t a c i ó n de la Com-
p a ñ í a de comedias B a s s ó - N a v a r r o , con el 
estreno " L a cu lpa f u é de aquel ma ld i to 
tango", o r ig ina l de Ramos de Castro. 
Español. Asunción 
Granados 
E x i t o sensacional, p ú b l i c o y Prensa. 
Hoy , ai las 6,30, segundo concierto danzas 
y gui tar ras , por esta f a ñ o s a art ista, pro-
clamada por la Pren.-a de P a r í s la "ex-
celsa maga del arte e s p a ñ o l " , y por 
" A 3 C" dí> M a d r i d , " L a a r i s t o c r á t i c a 
T E A T R O S 
musa de lo flamenco". Nuevo programa. 
Taqui l la , butaca 7 pesetas. 
Cine Fígaro 
Todos los d ías , tarde y noche: " E l Ce-
po", un " f l l m " dé emoción, i n t r i g a y mis-
ter io. Protagonis ta : Mady Christ ians. 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
B E A T R I Z . — A las 6,30 y 10,30: 151 y 152 
de E l D i v i n o Impaciente (butaca 5 pese-
tas) (28-9-933). 
B E N A V E N T E (Anton io Vico . Te lé fono 
21864).—6,30, 100 r e p r e s e n t a c i ó n de .Tua-
ni to A r r o y o se casa, en honor a los her-
manos Alvarez Quintero. Noche, no J i a y 
func ión (27-10-933). 
C E R V A N T E S (Te lé fono 12114. Compa-
ñ í a Mel iá -Cibr ián) .—6,30 y 10,30: Sevilla 
la m á r t i r . (Ex i to grandioso). 3 pesetas 
butaca (22-11-933). 
C I R C O D E PRIOE.—A las 6,30 y 10,30: 
L a posada del caballi to blanco. ( E x i t o 
m u n d i a l ) . Todas las butacas a 5 pesetas. 
Ambas funciones en honor de las Colo-
nias a lemana y a u s t r í a c a (11-11-933). 
C O M E D I A . — A las 6 y media: E l Juz-
gado se divier te . A las 10 y media: E l 
Juzgado se divier te (25-11-933). 
C O M I C O ( L o r e t o - C h i c o t e ) . —6,30: L a 
chica de Buenos Aires (popu la r ) ; 10,30: 
Canela ñ n a . Es t reno (28-10-933). 
E S P A Ñ O L . — 6,30, segundo reci ta l de 
danzas y gu i t a r ra , por A s u n c i ó n Grana-
dos; 10,30 ( X i r g u - B o r r á s ) , 3 pesetas bu-
taca: E l estudiante que se va a acostar 
y G a r c í a del C a s t a ñ a r . 
F O N T A L B A (Carmen D í a z ) . — 6,30 y 
10,30: Como tú , n inguna (butaca 5 pese-
tas) (4-11-933). 
F U E N C A R R A L (Gran C o m p a ñ í a U r i -
ca. Empresa Valdeflores).—A las 6,30: L a 
Zar ina . A las 10,30: Azabache. 
L A R A — 6 , 3 0 y 10,30 (3 pesetas bu taca) : 
L a verdad Inventada. Gran éx i to (28-10-
933) 
M A R I A I S A B E L . — A las 6,30 y 10,30: 
Los quince millones (nuevo g ran éx i to 
de M u ñ o z Seca) (23-11-933). 
T E A T R O C H U E C A ( C o m p a ñ í a de co-
medias F i f í Morano y Fulgencio Nogue-
ras).—6,30 y 10,30: E l d i rec tor general. 
Butaca 1 peseta. 
V I C T O R I A ( A u r o r a Redondo-Valeriano 
L e ó n ) . — A las 6,30 y 10,30: M i querido 
enemigo. Populares, 3 pesetas butaca 
(16-11-933). 
F R O N T O N J A I A L A I (Alfonso X I . Te-
lé fono 166606).—A las 4, p r imero , a re-
m o n t é : A r a ñ o « I t u r a i n con t ra Abrego 
I I I y Zabaleta. Segundo, a remonte: 
Echaniz A. y Abar isqueta con t ra Sala-
v e r r í a I I y Guruceaga. 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — 1 1 m a ñ a n a a 1,30 
madrugada, cont inua , butaca, una pese-
ta. T r á f i c o ( ins t ruc t iva , comentada en 
e s p a ñ o l ) . Revis ta femenina (en espa-
ñ o l ) . Zafar rancho de combate (documen-
t a l sobre la escuadra francesa. No t i c i a -
rios P a t h é y E c l a i r : en e s p a ñ o l . E l nue-
vo Min i s t e r io f r a n c é s . Sangrientos su-
cesos en Cuba. L a fiesta de las "Cathe-
r ine t tes" en P a r í s . M a d r i d : Hue lga de 
camareros. H u n d i m i e n t o de la calle de 
Perraz. L a segunda vuel ta de las eleccio-
nes. 
A L K A Z A R (cine sonoro).—A las 5, 7 
y 10,45. E x i t o inigualado. No dejes la 
puer ta abierta. L a mejor c r e a c i ó n de 
R a ú l Rou l i en y Ros i ta Moreno. Hablada 
y cantada en e s p a ñ o l . Butaca, 3 pesetas. 
A S T O R I A (Te l é fono 21370). — 6,30 y 
10,30, segunda semana del é x i t o de L i -
l i a n Harvey con la s u p e r p r o d u c c i ó n Ufa, 
Quick m i c lown (Butaca, dos; p r inc ipa l , 
una) (2-12-933). . 
A V E N I D A . — 6 , 3 0 y 10,30, L a amargu ra 
del general Yen (1-12-933). 
BARCELO.—6,30 y 10,30, Cabalgata (en 
e s p a ñ o l , a p e t i c i ó n del púb l i co ) (10-11-
933). 
CALLAO—6,30 y 10,30, Vuelan mis can-
ciones ( M a r t a Egge r t ) (28-11-933). 
C A P I T O L . — A las 6,30 y 10,30, é x i t o ro-
tundo de la deliciosa comedia, joya de. 
la p r o d u c c i ó n nacional , Susana tiene un 
secreto. Te l é fono 22229 (28-11-933). 
C I N E B F L L A S A R T E S . — C o n t i n u a de 
3 a 1. Segunda vue l ta de las elecciones en 
M a d r i d , momento de vo ta r los s e ñ o r e s 
Besteiro y G i l Robles. Otros reportajes 
Fox. Los grandes bomberos (dibujos so-
noros), etc. 
C I N E DOS D E MAYO.—6,30 y 10,30, 
R á p t e m e usted. 
C I N E G E N O V A (Tel . 34373).—6,30 y 
10,30, Gran éx i to de la deliciosa opereta 
c ó m i c a Una noche en el G r a n d Hote l 
(por M a r t h a E g g e r t h ) (26-9-933). 
C I N E I D E A L (cine sonoro ) . — A las 
6,30 y 10,30, Peregrinos. 
C I N E M A D R I D (Tel . 13501).—-6,30 y 
10,30 (estreno r iguroso de la superpro-
d u c c i ó n U f i l m s ) M o r a l y amor. 
C I N E D E L A OPERA.—6,30 y 10,30, 
Las ocho golondrinas (selecciones F i l m ó -
fono) . Grandioso éx i to . 
C I N E D E L A PRENSA.—6,30 y 10,30, 
Nadando en seco ( g r a n acontecimiento 
c ó m i c o ) . 
C I N E R O Y A L T Y . — A las 5 ( s e c c i ó n es-
pecial) , la fo rmidable p e l í c u l a de paz, es-
treno, Tres p á g i n a s de u n d ia r io ; 6,30 y 
10,30, p rog rama doble, A toda marcha 
(por Joe B r o w n ) , y Audaz en todo (poi 
Lo re t t a Y o u n g y Ricardo Cortes). 
C I N E V E L U S S I A (Avenida Eduardo 
Dato, 32).—Reportajes de acualidad. 11 
m a ñ a n a a 1 madrugada, Revis ta Para-
moun t n ú m e r o 17. Cinemagazin n ú m e r o 
12. M ú s i c o s c é l e b r e s (Strauss) . P laya de 
moda (d ibujos) . Costumbres tirolesas, 
v a r i e t é n ú m e r o S. (Red S t a r ) . Butaca , 
una peseta. 
C I N E M A ARGUELLES.—6,30 y 10,30: 
Las dos huerfani tas . 
C I N E M A B I L B A O (Telé fono 30796).— 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche: Los tres 
mosqueteros (25-10-933). 
C I N E M A C H A M B E R I (Siempre pro-
grama doble).—6,30 y 10,30: M o n t a ñ a s en 
l lamas y L a rub ia del carnaval (27-4-932). 
C I N E M A E S P A Ñ A . — A las 5 y 10,15: 
Novias ruborosas. 
C I N E M A G O Y A . —6,30 y 10,30: E n 
nombre de la ley y Aviones y fieras (pro-
g rama doble) (11-10-933). 
F I G A R O (Te lé fono 23741).—6,30 y 10,30: 
E l cepo (g ran " f i l m " pol ic íaco, por Ma 
dy Chr is t ians) . 
M O N U M E N T A L C I N E M A . — 6,30 y 
10,30: E l hombre león (5-10-933). 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — 6,30 y 
10,30: R a s p u t í n y la Zar ina (Jhon, E t h e l 
L ione l B a r r y m o r e ) . 
P L E Y E L C I N E M A . - ^ , 3 0 , 6,30 y 10,30: 
Las calles de Nueva Y o r k y P a r í s - M e d i -
t e r r á n e o (22-11-932). 
PROGBESO.—6,30 y 10,30: ¡50 d ó l a r e s 
una v ida! (14-11-933). 
P R O Y E C C I O N E S (Te lé fono 33976).— 
A las 6,30 y 10,30: K i n g - K o n g - ( la pel ícu-
la que ha t r iunfado en el mundo ente-
ro) (11-10-933). 
S A N C A R L O S (Telé fono 72827). —6,30 
y 10,30 (g ran é x i t o ) : A m o r peligroso (por 
W a r n e r Bax te r y M i r i a m J o r d á n ; diver-
t i d í s i m a comedia p o l i c í a c a ) . 
S A N M I G U E L — 6 , 3 0 y 10,30: T o r e r o a 
la fuerza (Eddie Cantor; formidable su-
p e r - e s p e c t á c u l o de éxi to t r i u n f a l ) (7-11-
933). 
T I V O L I . — A las 6,30 y 10,30: Catal ina 
B á r c e n a en L a viuda r o m á n t i c a (super-
p r o d u c c i ó n en e s p a ñ o l ) . 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . L a 
fecha entre p a r é n t e s i s a l pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
c a c i ó n de E L D E B A T E de la c r í t i c a de 
la obra.) 
i i i n n i H i M 
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L a m e j o r c o c i n a d e l p a í s v a s c o 
Ribera, 2. - BILBAO 
Avenida, 2, San S e b a s t i á n . —• Caballero de 
Gracia, iZ. M a d r i d . 
L iqu idan su colecc ión de sombreros los 
d í a s 5 y 6. 
i i i i i n i n i » ^ 
S E Ñ O R I T A 
Le interesa aprender corte y confecc ión 
sin moverse de su hogar. Puede diplo-
marse r á p i d a m e n t e por correo como pro-
fesora, ganando 300 pesetas a l mes. Es-
c r i b i d : " I n s t i t u t o de Modas". Angeles, 1. 
B A R C E L O N A . ( I n c l u i r sello). 
MIIIKfíWllin ÜIW1I 





P I L L A D O R A S , A R A D 
de fama mund ia l 
T T O W O I 
M A D R I D 
C. A l c a l á , 47. — T e l . 24348. 
a ACEITE PESADO 
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¿ S u f r e u s t e d d e l E s t o 
e I n t e s t i n o s ? 
M A 
UNA NUEVA E INTERESANTE CARTA DE CURACION, 
QUE OFRECEMOS A L PUBLICO 
El texto de la carta es como sigue: 
L I S I E SDR SORGÜE 
rección M i e n t e , R E P U J E 
, en la di-
S E T B R U N E T 
"Lya le , 23 de oc tubre de 1933. 
S e ñ o r don A . G u m m á . — B A R C E L O N A . 
M u y s e ñ o r m í o : H e sufr ido del e s t ó m a g o por espacio de cinco a ñ o s , con intensos do-
lores y v ó m i t o s . 
E m p e c é a t o m a r el S E R V E T I N A L el d í a 26 de nov iembre del a ñ o 1932 y los dos f r a s -
cos que he t o m a d o m e han sido suficientes p a r a considerarme comple tamente restableoi-
do desde hace nueve meses. 
M i esposa t a m b i é n s u f r í a desde m u y p e q u e ñ a una i n f l a m a o i ó n en los intest inos y u n 
dolor casi pe rmanente en los r í ñ o n e s , los cuales recrudecieron a consecuencia de haber 
c a í d o enfe rma de la g r ipe y repercut iendo, po r ú l t i m o , en el h í g a d o . 
Es tuvo a p u n t o de operarse, pero antes quise que p roba ra e l S E R V E T I N A L , lo cual 
hiao e l m i s m o d í a que y o , y con solo C U A T R O frascos se h a puesto comple tamente bien. 
Como y a l e he indicado an te r io rmente , bace y a unos ocho o nueve meses que nos en-
contramos en perfecto estado de salud, y de vez en cuando nos p e r m i t i m o s comer un buen 
p la to de a r roz con pol lo , s in novedad alguna. 
P a r a que de l o an t e r io rmen te indicado se enteren m i s amigos y todos los enfermos en 
general , le escribo l a presente p a r a que u s t e d l a haga p ú b l i c a en la Prensa, y p a r t i c u -
l a rmen te en e l "Hera ldo de M a d r i d " , que es e l p e r i ó d i c o que leo hab i tua lmente . A l m i s -
mo t i empo considero indispensable a ñ a d i r que s i a lguien quiere m á s detalles que m e es-
cr iba , que yo, po r m i pa r t e , estoy dispuesto a complacerle en e l acto. 
L e estoy a usted, s e ñ o r , s inceramente agradecido y t e n d r é sumo gus to en estrecharle 
la m a n o e l d í a que, de paso por Barcelona, regrese a A l i c a n t e . 
Reciba, s e ñ o r , ©1 m á s profundo y sincero agradec imien to de este su afmo. « . s. que 
a ten tamente l e sa luda 
F i r m a d o : V I C E N T E A L I A G A D I A Z . " 
E x i g i d e l l e g í t i m o S E R V E T I N A L y no a d m i t á i s susti tuciones interesadas de escaso o nulo resultado. 
P rec io : 5,00 pesetas ( inc lu ido 0,80 t i m b r e s ) . D e v e n t a en centros de e spec í f i cos , p r inc ipa les f a rmac ia s de E s -
p a ñ a , F r a n d a y P o r t u g a l , y en M a d r i d : Gayoso, A r e n a l , 12 .—Farmacia de l Globo, P l a z a A n t ó n M a r t i n . — 
F é l i x B o r r e l , P u e r t a del So l , 6. 
Se fugan trece reclusos de 
la cárcel de Alcázar 
C o r t a r o n u n o s b a r r o t e s d e l o s d o r -
m i t o r i o s , v p e r f o r a r o n d e s p u é s 
l a s p a r e d e s 
E s t a b a n c o n s i d e r a d o s c o m o l a d r o -
n e s p e l i g r o s o s 
Fueron auxiliados por elementos 
extraños 
A L C A Z A R D E S A N J U A N , 4.—Esta 
madrugada se ha descubierto la fuga 
de trece reclusos, de l a c á r c e l de esta 
ciudad, todos ellos son profesionales 
del robo y algunos reconocidos como 
m u y peligrosos. A l a una de l a m a d r u -
gada, el jefe de l a p r i s i ó n , don A m a l l o 
Domingo , y el of ic ial de guardia , don 
Gregorio Osuna, p r a c t i c a r o n una re -
quisa sin observar nada ano rma l . A las 
cinco de la madrugada se r ea l i zó una 
nueva i n s p e c c i ó n , y se d e s o u b r i ó enton-
ces la ausencia de var ios reclusos. Es-
tos, p a r a rea l izar su evas ión , c o r t a r o n 
unos barrotes de g r a n espesor de las 
ventanas de los do rmi to r io s y d e s p u é s 
h ic ieron dos escalas, pe r fo ra ron las pa-
redes y l l ega ron a u n pa t io , y de a q u í 
sal ieron a l a calle. Se ha comprobado, 
por la f o r m a que e s t á n perforados los 
m u r o r de l a p r i s i ó n , que han sido a u x i -
liados po r elementos e x t r a ñ o s . L a puer-
t a del pa t io ex te r io r que comunica con 
la calle mues t ra s e ñ a l e s evidentes de 
haber sido v io len tada desde fuera. 
Se supone que los evadidos debieron 
emprender l a f u g a en a l g ú n coche que 
les esperaba en a l g ú n p u n t o e s t r a t é g i -
co de l a c iudad. L a p o b l a c i ó n penal l a 
c o m p o n í a n 32 reclusos, que estaban a 
cargo del ?efe y de los oficiales s e ñ o r e s 
Osuna, De Pablo y A r a g ó n . Hace p r ó -
x i m a m e n t e u n mes l l ega ron proceden-
tes del Parque de Ciudad Rea l 20 re-
clusos, en su m a y o r í a peligrosos, lo que 
a u m e n t ó l a d i f i cu l tad p a r a su custodia, 
dadas las p é s i m a s condiciones del edifi-
cio penal . 
H a s t a el momen to presente se care-
ce de una p i s t a sobre l a d i r e c c i ó n t o -
m a d a p o r los evadidos. 
Derriban c inco cruceros 
P O N T E V E D R A , 4 .—Durante l a noche 
pasada unos desconocidos de r r iba ron c i n -
co cruceros de p iedra en l a aldea de Sal -
cedo. Se sospecha que los autores son 
comunistas. 
Intentar sublevar a unos 
marineros 
V I G O , 4 .—En T u y se ha descubierto 
un in ten to de s e d i c i ó n cerca de los m a -
r ineros de la l ancha de " gue r ra "Cabo 
ITrftclGríis" • 
L a s autor idades locales sorprendieron 
a elementos ex t remis tas que t r a t a b a n 
de convencer a l a m a r i n e r í a pa ra i r a 
la revuel ta . Los pr inc ipa les compromet i -
dos h a n quedado detenidos y a disposi-
c ión del juez m i l i t a r , teniente de navio , 
don Francisco Jav ie r Qu i roga Posada, el 
cual i n s t r u i r á el sumar lo oportuno. L a 
G u a r d i a c i v i l h a detenido a dos cama-
reros del B a r N ú f t e z y a u n conocido i n -
d u s t r i a l . 
E l comandante del "Cabo Fraderas" 
dió cuenta de lo ocur r ido por t e l é fono 
a l m i n i s t r o de M a r i n a . 
Premios a madres lactantes 
Z A R A G O Z A , 4 .—En l a Caja de P re -
v i s ión Social de A r a g ó n se ha proced i -
do a l repar to de los once premios de 
la f u n d a c i ó n del doctor G ó m e z Salvo, 
ent re o t ras tantas madres lactantes. P r i -
meramente se p r o y e c t a r o n dos p e l í c u l a s , 
y d e s p u é s p ronunc ia ron discursos don 
Gi l G i l y G i l , presidente de l a Ca ja Co-
laboradora, y el fundador de dichos p re -
mios, don Vicen te G ó m e z Salvo. 
L l e g a n a Liverpool los 
náufragos del "Gloria" 
A l v a p o r e s p a ñ o l se le a b r i ó u n a v í a 
d e a g u a d u r a n t e l a n o c h e 
L J V B R P O O L , 4 . — E l vapor "Deebank" 
ha t r a í d o los 26 n á u f r a g o s de l " G l o r i a " . 
E l v i c e c ó n s u l de E s p a ñ a , s e ñ o r San 
Pedro V á r e l a , ha estado a bordo del 
"Deebank" pa ra r ec ib i r a los n á f r a g o s 
del "G lo r i a " . 
E l c a p i t á n de l " G l o r i a " , don L u i s D í a z , 
ha declarado l o s igu ien te : 
" Ibamos de L a m e a Po r t -Ta lbo t y , 
poco d e s p u é s de m e d i a noche, en la ba-
h í a de Card igan , se a b r i ó una v í a de 
agua. A pesar de poner en m a r c h a i n -
media tamente las bombas, el barco ha-
c ía agua y c o m e n z ó a hundirse . 
L a n c é una l l a m a d a de socorro y an-
tes de media h o r a el "Deebank" estaba 
a nues t ro lado. 
D á n d o m e cuenta de que l a s i t u a c i ó n 
del navio era desesperada o r d e n é que 
fueran echadas las embarcaciones a l 
agua. Y o f u i e l ú l t i m o en abandonar el 
barco, a c o m p a ñ a d o de m i te legraf is ta 
y de otros oficiales que se quedaron a 
m i lado hasta e l momen to en que o r d e n é 
que fuera abandonado el buque." 
Los n á u f r a g o s e s t á n en espera de ser 
repatr iados. 
Apertura del Congreso 
Panamericano 
M O N T E V I D E O , 4.—Bajo l a presiden-
cia del s e ñ o r T e r r a , q u e d ó abier ta ayer 
domingo l a Conferencia Panamericana, a 
la que han asis t ido representaciones de 
las veinte naciones hispanoamericanas, 
m á s el delegado nor teamer icano mis te r 
H u l l , a c t u a l secre tar lo de Estado. 
B i presidente T e r r a e x h o r t ó a los de-
legados de B o l i v l a y P a r a g u a y p a r a que 
suspendan las hos t i l idades y a b o g ó t a m -
b ién po r l a r e d u c c i ó n de las t a r i f a s 
aduaneras, que él considera uno de los 
o b s t á c u l o s mayores p a r a el restableci-
miento de l a e c o n o m í a en el Mundo en-
tero.—Associated Press. 
Muerte de un filósofo en 
Francia 
P A R I S , 3.—Ha fa l lec ido en esta ca-
p i t a l M . Emi l e Meyerson, c é l e b r e filóso-
fo que fué elegido en 1926 correspon-
sal de l a A c a d e m i a de Ciencia* Mora les 
M U Y P R O N T O 
I n a u g u r a c i ó n del nuevo "c ine" 
P A N O R A M A 
N I C O L A S M A R I A B I V E B O , 7 
(Ant iguo local del " L l d o " ) 
con el " ske tch" Paramount 





Una hora de e s p e c t á c u l o que ins-
t ruye y deleita. 
Dibujos sonoros. Documentales. Va-
riedades. " F i l m s " deportivos, etc. 
Precio ú n i c o : U N A P E S E T A 




G R E T g M O S H I I M ; 
^ A M I I A H O R N , 
H O Y M A B T E S 
Riguroso estreno 
C I N E M A D R I D 
iiniiin 
L I M P I A B A R R O S 
y a r t í c u l o s de l impieza, b r i l l o Sol, lo me-
jo r para pisos. Casa Ve lázquez . H o r t a -
leza, 47. T e l é f o n o 13824. 
•IIIIIHI iiniiiiHiiiiniiiiwiiiHiniHii 
C U O T A S 
Los mejores equipos y m á s baratos, 
S a s t r e r í a G A L I N D O . C o n c e p c i ó n J e r ó -
n lma , 8. T e l é f o n o 72746. M a d r i d . 
iHiniHiii i iniHiiinii i ini i i i iHii i im^ 
S E R N A 
( A N G E L J . ) 
OBJETOS P L A T A D E O C A S I O N 
Fuencar ra l , 10. M a d r i d . 
niiiwi iimiiiniinn iiniiiiniiniiiiiniiiiii 
A L F O M B R A S 
•Tapices, esteras. Gran saldo m i t a d precio. 
L i n ó l e u m 5,50 pesetas m . ' 
S A L I N A S . — C A B B A N Z A , 5. 
T e l é f o n o 8 2 8 7 0 
iiiiiiniiiiMiniiiiii IIHIIHIIIIHIIIIHilHIiniinil l lH 
UN GRAN E S C R I T O R 
de fama universa l : 
Rene Bazin 
U n a de sus mejores obras: 
"La voz de la sangre" 
P B J M E R A P A B T E en él n ú m e -
ro de esta semana, y S E G U N D A 
P A B T E en el de la semana 
p r ó x i m a de 
LECTURAS PARA TODOS 
la gran revis ta l i t e r a r i a que pu-
bl ica por 30 c é n t i m o s las mejo-
res obras nacionales y ext ranje-
ras, preciosamente i l u s t r a d a s . 
Suscripciones a l Apar tado 466. 
M a d r i d . 
iMiíOftEcomiiDniiiniiiiiim 
A n e m i a . . . 
tnf«rm«da<Udu propia» é* U 
imijw, MiiMUni*. neBTotb, 
color** páHdos, convaiac.nciat 
dificil**. Me 
Tan agraeUbi. como un licor 
Más «divo í ju» un madkamaMo 
lan litenle U M 
Oepotltariu otnartlM pira EspiHi 
Curtel & Morán, Aragón, 228 . BARCELONA 
'¡•iiniiiniiiiiniiiiniiiniin^^ 
A L A S . EMPUESA A N U N C I A D O R A 
A LOS S E S O B E S S A C E R D O T E S 
Grandes talleres de h á b i t o s talares 
E d u a r d o P r a t s 
V A I F N P I A Bordadores,6,praL 
^ 1 - ' A ' V ^ A ^ V T E L E F O N O 16557. 
Pidan muestras y presupuestos 
nii i i i i i i i i ini i i iKiini i i i i i i i i i iHiini^ 
ENTRE £L FUEGO 
SUSDOCUHENTOS 
I: p o n g a u n : 
A R C A G R U B E f i f 
P I O A V D . C A U L O O O 
M a r t e s 5 de d ic iembre de 1938 (10) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o XXin .—Núm. 7.495 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
E n l a iglesia pa r roqu ia l de l a Con-
cepc ión , b r i l l an temente engalanada, se 
c e l e b r ó ayer tarde la boda de las bel l í -
simas s e ñ o r i t a s M a r í a de los Dolores y 
M a r í a de l a C o n c e p c i ó n S u á r e z de T a n -
g i l y G u z m á n , bi jas de los condes de 
o t i T A . C O N C H A V A L L B L L A N O 
Vallel lano, con don M a n u e l de Soroa y 
Pineda y don Al fonso F e r n á n d e z de C ó r -
doba y Par re l l a , respectivamente. E l do-
ble enlace ma t r imon ia l—que ha congre-
gado en l a iglesia de l a C o n c e p c i ó n a 
una a r i s t o c r á t i c a y numerosa concu-
S R T A . L O L A V A L L E L L A N O 
rrencia—, ha «ido « p a d r l n a d o po r don 
Alfonso de B o r b ó n y d o ñ a V i c t o r i a de 
Ba t t emberg , representados « n el solem-
ne acto p o r los padres de loa contra-
yentes. 
A los acordes de una bella m a r c h a 
nupcial , L o l i t a S u á r e z de T a n g l l p e n e t r ó 
en el t emplo del brazo de su padre el 
conde de Val le l lano, y su p r o m e t i d o el 
abogado del Cuerpo t é c n i c o de letrados 
del min i s t e r io de Just icia, don Manue l 
e Soroa y Pineda, del de su madre la 
s e ñ o r a de Soroa. Seguidamente marcha-
ba la encantadora Conchi ta Va l le l l ano 
del brazo de su fu tu ro padre p o l í t i c o el 
conde de Gondomar, y don Alfonso Fer-
n á n d e z de C ó r d o b a y Pa r re l l a fo rmando 
pareja con la condesa de Val le l lano . 
L a s s e ñ o r i t a s de Val le l lano l u c í a n pre-
ciosos t rajes de "peau d'ange" y velos 
de t u l . 
Llegados ante el a l t a r m a y o r las dos 
parejas rec ibieron sendas bendiciones 
nupciales dadas por el Obispo de S i g ü e n -
za, don Eustaquio Nieto—que t a m b i é n 
bendijo la u n i ó n de los condes de V a -
l lel lano cuando era p á r r o c o de la Con-
c e p c i ó n — y que en esta ceremonia osten-
taba l a r e p r e s e n t a c i ó n del Cardenal Se-
gura . Seguidamente er Prelado p ronun-
ció una elocuente y sentida p l á t i c a . 
Desde el presbi ter io asistieron a l ac-
to, como test igos por pa r te de las s e ñ o -
r i t a s de Val le l lano, el duque de H e r n a n i , 
los marqueses de A l t a m i r a , Camposan-
to, Santa L u c í a de C o c h á n , Valdefuen-
tes y Valdeiglesias; condes de A g u i l a r 
de Ines t r i l l as , Güel l , C a s t i l f a l é y V i l l a l -
ba, y s e ñ o r e s Goicoechea, Sil ió, D a - R i v a , 
Angu lo , G o n z á l e z L lana , G u z m á n , Sainz 
de Ba randa y U r z á i z ; por par te de don 
Manue l de Soroa, los s e ñ o r e s Meana y 
Medina y Soroa y Pineda (don J o s é y 
don A n t o n i o ) ; y por pa r te de don A l -
fonso F e r n á n d e z de C ó r d o b a , el m a r q u é ? 
de Mirava.lles, los s e ñ o r e s F e r n á n d e z V a -
Uín (don C r i s t ó b a l ) y F e r n á n d e z de Cór -
doba (don J o a q u í n , don Gonzalo y don 
Franc i sco) . D u r a n t e el acto rel igioso la 
capi l la i n t e r p r e t ó diversas composicio-
nes. 
Desde l a iglesia los nuevos esposos, 
sus fami l i a s e invitados, se t r as ladaron 
a u n c é n t r i c o hotel , donde se s i r v i ó una 
e s p l é n d i d a mer ienda seguida de u n an i -
mado baile. 
L o s nuevos s e ñ o r e s de Soroa y los de 
F e r n á n d e z de C ó r d o b a h a n emprendfido 
ayer m i s m o sus respectivos viajes a 
F r a n c i a y otros p a í s e s europeos. 
— E n P a l m a de M a l l o r c a se ha cele-
brado la boda de la bel la s e ñ o r i t a Jua-
na R o v l r a Vi l l a longa , perteneciente a 
d i s t ingu ida f a m i l i a m a l l o r q u í n a , con don 
F e m a n d o T r u y o l s y M o r e l l , sobrino del 
m a r q u é s de l a Tor re . 
* = B n l a iglesia de Santa B á r b a r a fué 
baut izada el s á b a d o d í a 2 una n i ñ a , h i j a 
del doctor don J o s é Carlos Oya y de 
su esposa d o ñ a A n t o n i a O t e r o - B á r c e n a 
y Rubido . Fue ron padrinos l a s e ñ o r i t a 
P r á x e d e s Salgueiro y don Manue l Otero-
B á r c e n a . 
x a E l p r ó x i m o mar tes 12, a las seis de 
la tarde, se c e l e b r a r á en el tea t ro Bea-
t r i z una f u n c i ó n a beneficio de las Obras 
Parroquiales de la ba r r i ada de T e t u á n 
de las Vic to r i a s . 
D o n J o s é M a r í a P e m á n r e c i t a r á su 
c o m p o s i c i ó n " L a e l e g í a de l a t r a d i c i ó n " . 
D e s p u é s se r e p r e s e n t a r á l a obra del 
mismo autor " E l divino impacien te" . L a 
parte musica l e s t a r á a cargo de un emi -
nente ar t i s ta . 
Pa ra as is t i r a esta func ión , cuyo fin 
merece el m á s c a r i ñ o s o apoyo son y a n u -
merosas las personas que han pedido se 
les reserven localidades. E l pedido de é s -
tas puede hacerse a la s e ñ o r i t a de V I -
ü a p a d i e r n a , calle de Ve lázquez , nt ime-
ro 29. T e l é f ono 54501. 
Viajeros 
Se ha trasladado de Gibra l t a r a Jerez 
de la Fron te ra la condesa de Casares. 
—Desde B i a r r i t z han regresado a Ma-
d r i d los marqueses de la Eliseda. 
N e c r o l ó g i c a s 
E l p r ó x i m o jueves, a las once de la 
m a ñ a n a , se c e l e b r a r á en la par roquia de 
Santa B á r b a r a el funeral por el a lma de 
don Gonzalo R ive ra y Ur t iaga , fallecido 
el d ía 2 del actual mes de diciembre. 
Las misas gregorianas d a r á n comienzo 
hoy, en el a l tar del Carmen de dicha pa-
rroquia . 
—Todas las misas que se celebren ma-
ñ a n a en el Santuario del C o r a z ó n de Ma-
r ía s e r á n aplicadas por el a lma de don 
Dionis io F e r n á n d e z Nespral, dis t inguido 
amigo nuestro, que fal leció en Gi jón el 
d í a 28 de octubre. 
— E l p r ó x i m o d ía 6 se c u m p l i r á el p r i -
mer aniversario del fal lecimiento de don 
R a m ó n Melgarejo, m a r q u é s de Melgare-
jo, por cuyo eterno descanso se aplica-
r á n todas las misas que se celebren en 
las iglesias de San S e b a s t i á n y San I g -
nacio, de Madr id , y en otros templos de 
provincias. 
—Pasado m a ñ a n a se cumple t a m b i é n 
el p r ime r aniversario de la muerte de 
d o ñ a Carmen G a r c í a Mendoza de Fer-
n á n d e z Pr ida. E n sufragio de su alma 
se a p l i c a r á n todas las misas que dicho 
día se digan en la iglesia de Je.s'is. 
Reiteramos a los famil iares de los 
finados nuestro p é s a m e m á s sentido. 
— M a ñ a n a se cumple el X V I I I aniver-
sario del fal lecimiento de don Manuel 
P é r e z de Soto. Por acuerdo de su viuda, 
d o ñ a T r i n i d a d Franco, se d i r á n misas 
en varias iglesias. Renovamos nuestro 
p é s a m e a la f ami l i a . 
— E n Gerona, donde res id ía , ha falleci-
do don Luis M a r í a Salvador, entusiasta 
propagandista ca tó l i co y p romotor de 
obras sociales. E r a autor de varias obras, 
entre ellas " M i Brev ia r io" , que m e r e c i ó 
especial bend ic ión pon t i ñc i a . 
— E l domingo fa l lec ió cr is t ianamente 
la v i r tuosa s e ñ o r a d o ñ a M a r í a de San 
Mi l lán y Alonso de Mena. H o y , a las on-
co y media, se c e l e b r a r á el funeral "cor-
pore insepulto" en la par roquia de Santa 
Teresa y Santa Isabel, y el ent ierro, a las 
doce y media, desde la casa mor tuo r i a , 
F e r n á n d e z de la Hoz, 58, a la Sacramen-
ta l de San Justo. 
Reciban su esposo, hi jos y d e m á s fa-
m i l i a la e x p r e s i ó n de nuestro sentido 
p é s a m e . 
D I E Z P E S E T A S D E R E G A L O 
P O R C A D A T R E S D U R O S D E C O M P R A 
A D E M A S D E L O S P R E C I O S S I G U I E N T E S : 
1 1 5 P E S E T A S 
abrigos cuero verdad, fo r ro 
gamuza. 
6 0 P E S E T A S 
abr igo I m i t a c i ó n cuero. 
p t r o p T A ^ Magní f i cos za-
« M 1 LLSOLL. 1 patos para ca-
• M ballero, cosido Goddyear legít i-
I m mo, fabricados con materiales 
ffi M de g r a n calidad. M á s de 200 mo-
dé lo s diferentes para vestir, pa-
r a l luv ia , para el trabajo. Co-
modislmos y p r á c t i c o s . M u y elegantes. 
L I M P I E Z A G R A T U I T A 
3 8 
P E S E T A S 
abrigos checos. Impermcabll lza-
c lón absoluta. 
1 9 , 5 0 P T A S 
abrigos checos n iño . 
1 2 , 7 5 P T A S . 
pi jamas franela extra, confec-
c ión esmerada. 
P E S E T A S 
camisas rusas, varios colores. 
1 6 
P E S E T A S M a r a v I U o s a coleccl ó n d e 
zapatos de s e ñ o r a para m a ñ a -
na, para tarde, para "sport ." Tar 
cones de todas las a l turas ; pie-
les de todas las clases; hormas 
y modelos de todos los estilos. 
L I M P I E Z A G R A T U I T A 
7 , 9 0 P E S E T A S 
sombreros fieltro. 
- 1 4 P E S E T A S 
sombreros pelo, for ro raso. 
4 , 2 5 P E S E T A S 
tres pares calcetines h i lo puro. 
0 , 9 5 P E S E T A S 
bufandas lana. 
P E S E T A S 
F o r m l d a b l e s 
calzados para 
n i ños . Botas o zapatos pisos de 
suela o de goma, para colegio o 
para paseo. Calzados Indestruc-
tibles. Estupendos calzados de 
toda g a r a n t í a . 
L I M P I E Z A G R A T U I T A 
2 , 9 5 P E S E T A S 
zapatillas fieltro, muy confor-
tables. 
7 ) 9 0 P E S E T A S 
trajes Interiores P i r ineo» . 
P o r cada compra que se e f e c t ú e de T R E S D U R O S duran te el rae» ac tua l , como obsequio fin de a ñ o . regalo de un vale 
de D I E Z P E S E T A S , el cual se a d m i t i r á como d inero en el pago de otras compras en meses sucesivos. 
A L M A C E N E S PERPIÑAN A t o c h a , 6 1 ( e s q u i n a a M a t u t e ) E d u a r d o D a t o , 7 ( e s q u i n a a S i l v a ) 
e N F E R M E 0 * D l S D a 
fSTOMAeO.WTtST»' 
« o s e h í g a d o 
C U W ESTAS AFECCIONES 
AUN SltMDO CRÓMICAS Y 
REBCtOES-SW NARCOTICOS 
Mi í S T U P t W l f N m 
Precio: 6 . 0 0 o ' a 
L a s enfermedades d d E S T Ó M A G O , I N T E S T I N O S e H Í G A D O 
(ÚLCERA DE ESTÓMAGO, DISPEPSIAS, HIPERCLOS 
HIDRIA, MALAS DIGESTIONES, ETC.), se 
curan infaUblenente coa e» 
empleo de la 
L b o r o l 
«pie es el especifico 
más moderno y de fórmula 
más radonal f científica de todos 
tos conocidos. 
De renta en Farmacias f Centros de especia* 
lidades farmacéuticas. 
m o d r i d 
B d a . 9 . 0 . c r i o s ti 
Nuevas circunscripciones 
escolares 
Los alumnos oficiales podrán acó-
gerse a ella dentro de este mes 
Por orden del min i s te r io de Instruc, 
ción p ú b l i c a , publicada en la "Gaceta" 
del domingo, se dispone lo siguiente: 
"1.° C o n s t i t u i r á n el pa t r imonio esco-
la r de un I n s t i t u t o , y a sea nacional 
elemental o local, todos aquellos aUin¿ 
nos oficiales que tengan su residencia 
habi tua l m á s p r ó x i m a a él que a nin-
g ú n o t ro I n s t i t u t o . 
Las facilidades de c o m u n i c a c i ó n y ia 
e c o n o m í a de los traslados s e r á n el cri-
ter io preferente para apreciar esa dis-
tancia. Las dudas que se produzcan se. 
r á n resueltas por la I n s p e c c i ó n de Se-
gunda e n s e ñ a n z a y, en ú l t i m o caso, por 
la S u b s e c r e t a r í a de este minis ter io , la 
cual p o d r á ordenar aquellas medidas de 
excepc ión que aconsejen los casos espe-
ciales. 
Los colegios subvencionados partici-
p a r á n de estas normas en lo que se re-
fiere a la d i s t r i b u c i ó n de alumnos oíi-
ciales. 
2. " Todos los alumnos que hasta el 
d í a 31 del corr iente mes se acojan a 
esta d i spos ic ión lo s o l i c i t a r á n de la Se-
c r e t a r í a del Centro donde deseen conti-
nuar sus estudios, y puestas de acuer-
do las Secretarias de ambos Centros, 
se f a c i l i t a r á n los oportunos expedientes! 
y se h a r á la transferencia de los dere-
chos en m e t á l i c o correspondientes, sin 
que esto ocasione gasto alguno a los 
alumnos. 
3. ° Los cambios de alumnos que es-
ta r e so luc ión produzca d e j a r á n siempre 
a salvo el derecho de é s t o s para seguir 
estudiando con las obras que hubiesen 
adquirido, quedando expresamente obli-
gados sus nuevos profesores a hacerles 
compatibles a q u é l l a s con las explicacio-
nes de sus clases. Si se t r a t a r a de alum-
nos no oficiales, d e b e r á n ser examina-
dos en su d ía con el p rog rama que me-
jo r se adapte a los l ib ros que hubiesen 
estudiado, 
4. • Los Centros que durante el cur-
so pasado funcionaron como colegios 
subvencionados, s o l i c i t a r á n de los Ins-
t i t u to s nacionales los antecedentes aca-
d é m i c o s de sus alumnos, lo que se efec-
t u a r á mediante una r e l a c i ó n de los 
alumnos trasladados, a la que h a b r á 
de a c o m p a ñ a r copia autor izada de la 
ficha a c a d é m i c a de cada uno de ellos, 
r e l a c i ó n cer t incada por el secretario con 
el v i s to bueno del d i rector . 
6.* E n los Munic ip ios donde existan 
dos o m á s Ins t i tu tos , la d i s t r i buc ión de 
los alumnos oficiales se h a r á con el 
mismo c r i t e r i o ; pero se c o m p l e t a r á en s 
la medida necesaria para que los nue-
vos Centros recojan el m á x i m o de 
alumnos que pe rmi t an la capacidad de 
sus aulas y las tareas de sus profeso-
res. 
Los alumnos no oficiales s e r á n distr i-
buidos entre todos los Ins t i tu tos a par-
tes iguales." 
\m\ \m\ \m\mmu\mfwm 
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En Ibaiondo, el 
El Madrid ganó difícilmente al Rácíng de Santander. E l Athletic de Madrid perdió en Pam-
plona. No varía la clasificación para los primeros y últimos puestos. De la Tercera Divi-
sión, el Deportivo (ex Nacional) venció al Logroño. La selección de Madrid contra el 
equipo chileno-peruano "AU Pacific'' 
PRIMERA DIVISION 
Madrid, 1 ; Rácing, 0 
E l M a d r i d j u g ó el domingo en Cha-
m a r t í n , f rente al R á c i n g santanderino, 
uno dé sus peores par t idos de l a t e m -
porada. Pero g a n ó , gracias a una ex-
celente a c t u a c i ó n de Zamora . E l juego 
dejó bastante que desear, sobre todo por 
parte de los m a d r i l e ñ o s , cuya l í n e a de 
medios a c t u ó medianamente , siendo l a 
clave de todo. Los delanteros es tuvieron 
fal tos de remate , pero no hay que o l v i -
dar que fueron servidos de un modo 
m u y deficiente. M á s que juego, lo que 
desplegaron los rac inguis tas ha sido 
una buena velocidad, sostenida en m u -
cho t iempo, contr ibuyendo, c laro e s t á , 
su g r a n entusiasmo. 
E l domingo, como en casi todos sus 
encuentros, el R á c i n g opuso u ñ a f o r m i -
ád.Ble resistencia. Es m á s , la f i s o n o m í a 
del pa r t ido fué , en s í n t e s i s , l a s iguien-
t e : Nive lado en el p r i m e r t iempo y con 
neto dominio del R á c i n g en el segundo. 
Pasada l a media ho ra del p r i m e r t i em-
po se m a r c ó el ú n i c o tan to . Rematan 
los delanteros y el guardameta- devuel-
ve con d i f i cu l t ad el b a l ó n ; nuevo ata-
que por el lado izquierdo, que da l uga r 
a u n centro pesado del extremo, que lo 
recoge Eugenio y, en un t i r o cruzado, 
sobre todo potente, marca . 
E n esa p r i m e r a parte, el guardame-
ta c á n t a b r o p a r ó una media docenita 
de t i ros , dos de .ellos, de Regueiro y 
Olivares, dificiles.; pero los restantes, 
f rancamente fác i l e s . Los delanteros ma-
d r i l e ñ o s t u v i e r o n otros remates, todos 
malos. E n este aspecto, los rac inguis -
tas es tuvieron a l a m i s m a a l t u r a ; nos 
refer imos a l t r í o cen t ra l , pues los dos 
extremos j u g a r o n bien. 
E l segundo t iempo, como y a queda 
Indicado, t r a n s c u r r i ó casi todo é l con 
dominio rac inguis ta , , a veces de u n mo-
do abrumador , creando var ias s i tua -
ciones m u y di f íc i les p a r a sus contrarios,-
que Quincoces y Zamora , en ú l t i m o t é r -
mino , p rocu ra ron resolver con ac ier to . 
A q u e l dominio m e r e c i ó por lo menos 
un empate. Pero esto no l l e g ó . 
E l M a d r i d tuvo a lgunos ataques ais-
lados, y en cuanto a ocasiones se re-
g i s t r a r o n m u y contadas. E n una de és -
tas, sus delanteros r e m a t a r o n repet idas 
veces, pero el b a l ó n rebotaba s iempre 
en u n jugador . 
E l R á c i n g j u g ó menos m a l . ' L a dife-
rencia, el enorme domin io de la segun-
da pa r te , se debe concre tamente a l a 
m e j o r a c t u a c i ó n de sus medios. 
E l medio centro m a d r i l e ñ o no es cier-
t a m e n t e de l a c a t e g o r í a que debe pre-
sentar el M a d r i d . Y el medio izquierda, 
comple tamente nulo . Todo esto, l a f a l -
t a de los ci tados jugadores , "desequi l ibró 
p o r completo e l a la i zqu ie rda del a ta-
que; de a q u í que n i H i l a r i o n i G u r r u -
chaga nada hic ieron, salvando, n a t u r a l -
mente , el cen t ro del ú l t i m o , que v a l i ó 
luego el t an to . 
E n l a segunda m i t a d , A r o c h a p a s ó 
a l ex te r io r , pero t a m b i é n a c t u ó como 
u n espectador p r iv i l eg iado , que p o d í a 
c o r r e r po r el t e r reno de juego. B a j ó m u -
cho el ataque m a d r i l e ñ o , a pesar de al-
gunas exhibiciones ind iv iduales de O l i -
vares y Regueiro. Eugen io voluntar ioso . 
H a b l e m o s u n poco del R á c i n g . J u g ó 
m á s de lo que s u p o n í a m o s , y su resis-
tencia , i m p r i m i e n d o a su juego bas tan-
t e r egu la r idad en cuanto a velocidad, 
p rueba que e s t á bien entrenado. Sobre-
s a l i ó su a la derecha, s i bien no h a y que 
o lv ida r que t u v i e r o n enfrente un medio, 
casi s iempre a l a der iva . Los defensas, 
bastante seguros, y , en cuanto a los me-
dios, el de l a derecha s u p e r ó a sus com-
p a ñ e r o s . E l guardameta , n i f u n i f a . 
A r b i t r o , s e ñ o r S t e imborn . E q u i p o s : 
M a d r i d F . C. — Zamora , Quesada— 
Quincoces, Regueiro ( P . ) — V i l l a n u e v a — 
A r o c h a I I , Eugenio—Reguei ro ( L . ) — 
O l i v a r e s — H i l a r i o — G u r r u c h a g a . 
R á c i n g Club de S a n t a n d e r . — J á u r e g u i , 
Caballos — I l l a r d i a , I b a r r a — G a r c í a — 
T é l e t e , San t i — L o r e d o — A r t e c h e — R u i z — 
Cisco. 
m i r o , aprovechando u n centro t e m p l a -
do de P ra t , h a conseguido el segundo 
" g o a l " p a r a el E s p a ñ o l . 
D u r a n t e l a segunda p a r t e el E s p a ñ o l 
ha j u g ad o con menos b r í o , pero s in de-
j a r de a tacar a l a p u e r t a del Be t i s . Con-
secuencia de esta a c t u a c i ó n ha sido el 
te rcer "goa l " , obtenido a los doce m i -
nutos , por m e d i a c i ó n de P r a t , que ha 
chutado a l á n g u l o , rebotando l a pelo-
t a en el cuerpo de Aedo y c o l á n d o s e en 
la red, sin que Urqu i aga , a pesar de su 
est i rada, pud ie ra ev i ta r lo . 
Valencia, 1; Oviedo. 0 
V A L E N C I A , 4 .—En Mesta l la , pese a 
lo desagradable de la t empera tu ra , se 
ha reg i s t rado u n formidable e n t r a d ó n . 
E l ter reno de juego presenta un es-
tado deplorable, l leno de charcos de 
g r a n e x t e n s i ó n . E s c a r t í n ordena l a a l i -
n e a c i ó n , que se e f e c t ú a de l a s iguiente 
manera : ' 
Va l enc i a : Cano, T o r r é g a r a y — Pasa-
r ín , B e r t o l í — I t u r r a s p e — V i l l a g r á , T o r r -
def lo t—Costa—Vilanova — Menchaca— 
Trabanco. 
Oviedo : Oscar, Cal iche—-Ibáfiez, M u -
gar ra—Sir io—Chus , Casuco—Gailar t— 
L á n g a r a — H e r r e r i t a — E m i l i o . 
Za raonand ia • no puede alinearse, po r 
haber resultado lesionado en un entre-
namien to celebrado ayer en • A l i c a n t e ; 
Los p r i m e r o s ' momentos son de do-
m i n i o ovetense, cuya t r i p l e t a cen t r a l 
real iza pr imorosas jugadas, que son 
ovacionadas. E l Valencia reacciona, y 
pasa, a dc r t í l nado r , aprovechando la po-
ca consistencia de l a defensa foraste-
ra . H a y otros momentos en que domi-
nan los de Oviedo, f á c i l m e n t e con-
t ra r res tados po r la opo r tuna labor de 
la l í n e a ' defensiva valencianis ta . I t u r r a s -
pe, que e s t á haciendo un excelente par-
t ido, es quien resuelve l a s i t u a c i ó n , ha-
ciendo que su equipo pase a domina-
dor, y con este c a r á c t e r finaliza el p r i -
mer t iempo, duran te el cual ha sido 
r e t i r ado Ga i l a r t , lesionado en un to -
b i l lo . 
Sale G a i l a r t en el segundo t iempo, 
siendo ovacionado. E l juego se l l eva a 
bas tante t r en , pese al estado del te-
rreno,' no dominando n inguno de ios 
dos bandos m s i s t e n t é m e n t e . A los once 
m i n u t o s se ha producido el ú m t o ; t an to 
de la tarde, que ha proporcionado la 
v i c t o r i a al Valencia . H a sido a conse-
cuencia de un castigo con t r a M u g a r r a , 
que ha bombeado T o r r é g a r a y , estando 
un poco imprec i sa l a zaga ovetense, yí 
a d e l a n t á n d o s e Vi l anova a Oscar, ha con-
seguido l levar el p e l o t ó n a las mal las . 
E l Oviedo no p i e r . e coraje por esto, 
obl igando a Cano a ac tua r con i n t en -
sidad. A consecuencia de resentirse To-
r r é g a r a y . .de una les ión .en un muslo, 
pasa a ocupar su s i t io V i l í a g r á , ocu-
pando el defensa valencfenis ta el pues-
to de ex te r io r izquierda^ 
E n los ú l t i m o s ve in te minu tos el 
Oviedo lucha denodadamente por me-
j o r a r el resul tado, no c o n s i g u i é n d o l o , 
por l a acer tada labor de las ú l t i m a s lí-
neas locales, finalizando el encuentro 
con el resultado apuntado. 
E l t r i u n f o conseguido por el Valencia 
ha sido jus to , y l a diferencia , la habida 
en el terreno, que, con su encharca-
miento , ha favorecido a los locales. De 
éstos* los mejores han sido I t u r r a spe 
y V i l í a g r á . 
E l Oviedo h a causado una magnif ica 
i m p r e s i ó n , d e s t a c á n d o s e notablemente, 
como un enorme rematador . L á n g a r a . 
E l a r b i t r a j e de E s c a r t í n , a- la a l t u r a 
de su bien c imentada f ama . 
Donostia, 2 ; Barcelona, 0 
S A N S E B A S T I A N , 4 .—En el cam-
po de A t o c h a se c e l e b r ó el pa r t ido en-
t r e los equipos del Barce lona y del Do-
host ia . E l campo, malo, por haber l lo -
v ido el d í a an te r ior . N o asiste t an to p ú -
blico c ó m o se esperaba en un pa r t ido 
con el' Barcelona. 
A las ó r d e n e s del á r b i t r o n a v a r r o 
E l i z a r i se a l inearon en l a f o r m a s i -
gu ien te : 
Donos t i a : B e r i s t á i n , Goyeneche—Ara-
na, Amadeo — A y e s t a r á n — Marcu l e t a , 
Or t ega—Insaus t i — Ur t izberea—Chive-
ro—Tole te . 
Ba rce lona : N o g u é s , Zabalo — A l c o r i -
za, Santos — Soler — Salas, V e n t o l r á — 
Goiburu—Quico—Costa—Pedrol . 
E n general , hay dominio m a y o r de 
los donost iar ras . Los delanteros barce-
loneses dan s e n s a c i ó n de poca efica-
c ia ante el « g o a l » . L o mismo pasa con 
los delanteros donost iarras . 
A los cuarenta y tres minu tos se i n i -
cia u n avance de los donost iarras por 
el lado de Tolete . H a y algunos pases 
de los delanteros locales,- y Tolete en-
v í a el b a l ó n a l centro, entrando r á p i d o 
Ur t i zbe rea , quien da un punterazo, mar -
cando el p r i m e r t an to . 
Y s in m á s de p a r t i c u l a r se l lega al 
descanso.. w 
" E n el s e g u n d ó t i empo el dominio de 
los donos t ia r ras es mayor . 
Como l a delantera barcelonesa ha f ra -
casado en l a p r i m e r a mi t ad , se v a r i a l a 
a l i n e a c i ó n , f o r m á n d o l a Quico, V e n t o l r á , 
Goiburu , Costa y Pedrol . Con esta va r i a -
c ión t ampoco da empuje en las cerca-
n í a s del "goa l" , d e s t a c á n d o s e ú n i c a m e n -
te Go iburu , en el poco juego que le dan. 
' A los v e i n t i s é i s m inu tos h a y un buen 
'avance' po r el lado de Or tega . Unas j u -
gadas en s i t i o peligroso, y el ext remo 
donos t i a r ra t i r a a "goal" , rechazando 
N o g u é s ; pero Ur t izberea , que e s t á cerca, 
en t ra y m a n d a el b a l ó n a la red, mar -
cando el segundo t an to donos t ia r ra . E l 
verdadero a r t í f i ce del " g o a l " f u é Or te -
ga, quien fué m u y aplaudido. Antes de 
esta j u g a d a Chivero recibe una "car ic ia" 
ca ta lana y resul ta lesionado, teniendo 
que re t i ra rse del campo pa ra no volver 
a sa l i r y quedando el Donos t ia con diez 
jugadores. 
Casi al final del encuentro p r e s i o n ó 
algo el Barcelona, pero sin conseguir 
apuntarse n i n g ú n tan to , y y a al final 
vuelve a domina r el Donost ia , t e r m i n a n -
do el p a r t i d o con el t r i u n f o de los do-
nost iarras por dos tan tos a cero. 
E ] p a r t i d o fué algo interesante, sin 
l legar a bueno. E l Barcelona d ió una sen-
sac ión p o b r í s i m a . Sólo merecen desta-
carse Goiburu , N o g u é s y Zabalo. Los de-
m á s nauf ragaron , y Quico f r a c a s ó ro-
tundamente . De los donost iarras . Ortega, 
M a r c u l e t a y Goyeneche. B e r i s t á i n , cum-
pl ió . A y e s t a r á n f r a c a s ó una vez m á s . 
a s í como Chivero . Insaus t i , que reapare-
c ía d e s p u é s de l a r g a ausencia, c u m p l i ó 
como bueno. 
Sevilla, 4; Alavés, 0 
S E V I L L A . 4 . — F u é un p a r t i d o de es-
caso rel ieve por la admirab le manera 
de estorbar que t ienen los alaveses, i n -
capaces de cons t ru i r juego. 
Los cua t ro tantos del Sevi l la fueron 
marcados por Campanal , quien t u v o una 
b r i l l a n t e labor , con el l i m a r de su i n d i -
v iduahsmo. E l p r i m e r o de ellos fué el 
mejor y el ú n i c o imparable . E n dos t a n -
tos tuvo compl ic idad l a a c t u a c i ó n del 
meta a l a v é s . 
E n el i n t e r i o r derecha sev i l l i s ta debu-
tó el b a r a c a l d é s Tache, quien p r o m e t i ó 
mucho. 
Destacaron por el A l a v é s sus dos de-
fensas. 
Equ ipos : 
Sevi l la F . C .—Eizagui r re ; Euskalduna , 
Deva; A l c á z a r , P e ñ a . Fede; Tejada, Ta-
che. Campana l , C o r t ó n , Espinosa. 
D e p o r t i v o A l a v é s . — S a n t a m a r í a ; A r a -
na, Mardones; U r q u i d i . A n t e r o . A l b é n i z ; 
E r r a s t i , Ru iz , Zulaica, F e r n á n d e z , U r r e -
tavizcaya . 
Sabadeí!, 5; Irún, 1 
S A B A D E L L , 4 .—En l a Creu A l t a se 
c e l e b r ó el p a r t i d o entre el Sabadell y el 
U n i ó n Club de I r ú n . 
E l equipo loca l g a n ó con fac i l idad 
por 5-1. 
Los iruneses m a r c a r o n en p r i m e r t é r -
m i n o por m e d i a c i ó n de Echezarre ta . E n 
este p r i m e r t iempo, los jugadores loca-
les se apun ta ron dos tantos, ob ra de 
Gua l y R u b i é s . 
T-es tantos, hechos por Gual, C a b r é ! 
y Esteve, m a r c ó el Sabadell en el se-
gundo t i empo. 
Osasuna, 2; Athlétic, 1 
P A M P L O N A , 4-—Con el l leno com-
ple to se j u g ó , en el campo de San Juan, 
el pa r t i do entre el Osasuna y e l A t h l é -
t i c , considerado como el me jo r que se 
p o d í a presenciar en Pamplona . 
E n los dos t iempos dominaron m á s 
bien los m a d r i l e ñ o s , sobre todo en el 
p r imero , pero no les a c o m p a ñ ó l a suer-
te. E s t a es tuvo con los pamploneses. 
Olaso, p a r a despejar mejor, p a s ó el 
b a l ó n a su guardameta , que po r no es-
t a r en su s i t io e n t r ó el b a l ó n en l a 
meta . 
A poco de empezar l a segunda parte, 
A r o c h a m a r c ó el t a n t o del empate, a l 
r emata r un pase de B u i r í a . Se n ive ló 
d e s p u é s e l juego. Casi al final, el ex-
t r emo izquierda m a r c ó el t a n t o de la 
v i c t o r i a . 
A r b i t r o : s e ñ o r I t u r r a l d e . Equ ipos : 
C. A . O .—Redr ín , I l u n d á i n — R e y , Va-
l e n t í n — C u q u i — U r d i r o z I I , H e r n á n d e z — 
Ju a r i s t i — V e r g a r a — R u i z — C a t a c h ú s. 
A . C.—Pacheco, Olaso—Corra l , Rey— 
O r d ó ñ e z — F e l i c i a n o , M a r í n — B u i r í a — 
E l i c e g u i — A r o c h a — A m u n á r r i z . 
Spórtlng, 3; Murcia, 0 
G I J O N , 4.—Se j u g ó en el M o l i n c n 
el pa r t ido S p ó r t i n g - M u r c i a , que t e r m i n ó 
con l a v i c t o r i a del equipo local por 3-0. 
E l p r i m e r t i empo con el empate a 
cero. 
Los t res tantos gijoneses fueron mar -
cados, los dos p r imeros poco d e s p u é s 
de in ic iada l a segunda par te , por E v a n -
gelino y Calleja, y, mediado el t iempo, 
el tercero, por H e r r e r a . 
L a p r i m e r a pa r t e fué anodina; en 
cambio, l a segunda r e s u l t ó m u y in te-
resante. 
A r b i t r o , s eñor , Balaguer . 
Celta, 3; Coruña, 2 
V I G O , 4 .—En Balaidos, completa-
mente l leno, ss c e l e b r ó el pa r t i do en-
tre el Cel ta y el Depor t ivo . E n los p r i -
meros momentos se j u g ó a g r a n t ren , 
rondando l a pelota ambas p o r t e r í a s . E l 
Celta domina, y , a los veinte minutos , 
Gonzal i to r e m a t a un pase de P i ñ e i r o , 
y consigue el p r i m e r tan to cé l t i co . E l 
Celta hace un g r a n juego, obl igando a 
emplearse a fondo al Depor t ivo , que 
no resiste el g r a n t r e n que se i m p r i m e . 
E l á r b i t r o anula un t an to de Nole te 
por «o f f - s ide» . A los cuarenta minutos , 
el Celta avanza, y Gonzal i to remata 
o t ro pase de P i ñ e i r o , consiguiendo el 
segundo tan to . T e r m i n a el p r i m e r 
t i empo. 
E n la segunda par te l a d e c o r a c i ó n 
cambia, y es el Depor t ivo quien domi-
na. Tor res resul ta lesionado por Va l -
c á r c e l . Se i m p r i m e una g r a n dureza. 
A r m a n d o hace grandes paradas. Se le-
siona el ext remo izquierda del Celta. 
E l á r b i t r o r e ú n e a los jugadores para 
adver t i r l es que e l iminen el juego vio-
lento. A los cinco minu tos del segun-
do t i empo. D i z marca el p r i m e r t an to 
c o r u ñ é s . Fa l tando diez minu tos para 
t e r m i n a r , el propio Diz marca el tan to 
del empate. Los c o r u ñ e s e s se agrupan 
en torno a su puer ta en a c t i t u d defen-
siva, pero ello no impide que, cinco 
minu tos antes de t e r m i n a r , No le t e re-
mate un pase de Gonzal i to y marque 
el tercer tanto , que es el de l a v ic to r i a 
del Cel ta . 
Abrego fué derrotado. Campeonato 
guipuzcoano "amateur" 
E l domingo se l l e n ó J a i A l a i . Presen-
taba u n aspecto m a g n í f i c o . I n t e r v i n i e r o n 
en el p r i m e r p a r t i d o Abrego y E r r e z á b a l 
con t ra Ostolaza e I t u r a i n . Este p a r t i d o 
d e f r a u d ó a l a af ic ión. A b r e g o no encon-
t r ó en su c o m p a ñ e r o l a ayuda necesa-
r i a y hubo de sucumbi r ante el g r a n jue -
go de sus cont rar ios . Q u e d ó en el t a n -
to 33. 
E l que mejo r j u g ó f u é I t u r a i n . 
E n el segundo par t ido los hermanos 
S a l a v e r r í a perdieron f á c i l m e n t e con t r a 
Abrego I I I y Zabaleta, que ganaron por 
15 tantos. 
Los par t idos de ayer 
A y e r lunes, en el p r i m e r pa r t ido Echa-
niz y Abar i sque ta ganaron por cuat ro 
tantos, d e s p u é s de u n pa r t i do m u y re-
ñ i d o a A r a ñ o y Vega . 
E n el segundo pa r t i do L a r r a ñ a g a I I y 
Bengoechea, que j u g a r o n cont ra A r a m -
buru 11 y E r v i t i , perdieron por tres t a n -
tos, d e s p u é s de u n pa r t ido m u y compe-
tido. 
Campeonatos guipuzcoanos 
S A N S E B A S T I A N , 4 .—En el f ron -
t ó n U r u m e a , y con asistencia de bas-
tan te púb l i co , con t inuaron ayer los par-
t idos e l imina to r ios del campeonato de 
pelota " ama teu r " de G u i p ú z c o a , siendo 
Su resul tado el s igu ien te : 
A remonte (segunda c a t e g o r í a ) : Go i -
c o é c h e a y A m o s t e g u i , del Roca de I r ú n 
ganaron a T e r á n y As to l a , del Donos-
t i a . por 40 a 29. 
A pa la ( p r i m e r a c a t e g o r í a ) : Oyar-
z á b a l y Be í io , del F o r t u n a , gana ron a 
Carrasco (he rmanos) , de Pelota Vasca 
de I r ú n , por 50 a 37. 
A mano (segunda c a t e g o r í a ) : Belda-
r r a i n (he rmanos ) , de Pe lo ta Vasca de 
I r ú n , gana ron a Ola izo la y Orbegozo 
del B e t i - J a i . por 22 a 13. 
A remonte (segunda c a t e g o r í a ) : Es-
cudero y Tapia , del B e t i Ja i , ganaron a 
I ñ i g u e z y Landa , del L o y o l a t a r r a , por 
40 a 25. 
Este par t ido se juega con balones de 
l a Casa Mel i l l a . B a r q u i l l o , 6. 
Arenas, 2; Athlétic, 0 
B I L B A O , 4 .—En el campo de Iba ion-
do se c e l e b r ó el p a r t i d o de campeonato 
ent re el Arenas y el A t h l é t i c de Bi lbao. 
A t h l é t i c , f u é del Arenas , que g a n ó "al 
A t h l é t i c po r dos a cero. Los a t l é t i c o s 
j u g a r o n m u y m a l , y^ po r contra, los del 
Arenas contendieron con g r a n entu-
siasmo. 
E n e l p r i m e r t i empo sólo se m a r c ó 
u n "goa l" , obra de Bar r ios , en un avance 
m u y bien l levado por el centro. 
E n el segundo t i empo el Arenas vue l -
ve a m a r c a r e l segundo y ú l t i m o tan to 
de l a tarde, en un avance de Ye rmo , que 
l á n z a u n fo rmidab le t i r o que rebota en 
el l a rguero , y que U r q u i z a recoge, para 
r e m a t a r a la red. 
L o s equipos se a l inearon como sigue: 
Arenas .—Egusquiza, Eguzqu iagu i r r e— 
A r r i e t a , C a l v o — U r r e s t i — E m i l i o , Teófilo 
•—Rivero—Yermo:—Barr ios—Urquiza . 
A t h l é t i c . — I z p i z u a , Zabala — Castel la-
nos, C i laur ren—Muguerza—Rober to , L a -
f u e n t e — I r a r a g o r r i — B a t a — " C h i r r i " — 
Gorostiza. 
D e l Arenas todos Jugaron bien, pero 
se d e s t a c ó m á s el t r í o defensivo. 
Español, 3; Betis, 1 
B A R C E L O N A , 4 .—En el campo de la 
car re tera de S a r r i á se h a celebrado el 
pa r t ido correspondiente a l campeonato 
de L i g a entre el E s p a ñ o l y el Be t i s . 
H a comenzado e l p a r t i d o con u n com-
pleto dominio del E s p a ñ o l , que ha con-
seguido poner en p e l i g r o i n f i n i d a d de 
veces l a m e t a sevil lana, pero l a suerte 
por una par te , y l a m a g n í f i c a a c t u a c i ó n 
del t r í o defensivo por o t r a , ha pro teg i -
do a l equipo h é t i c o . 
A pesar del domin io e s p a ñ o l i s t a , en 
una ar rancada de la delantera sevi l la-
na. Lecue ha conseguido el p r i m e r o y 
ú n i c o t a n t o pa ra el B e t i s . 
E l E s p a ñ o l ha seguido presionando, 
obteniendo a los t r e i n t a y tres m i n u t o s 
su p r i me r tan to , por m e d i a c i ó n de I r i o n -
do, que ha aprovechado u n centro mag-
ní f ico de P r a t . 
Poco d e s p u é s , el^ á r b i t r o ha anulado 
un t an to de! B p t i s c o h s e g u i ( 1 ó " p o r ' T a T -
muno d e s p u é s de haber sido pi tada una 
f a l t a de M a n o l í n a A r a t e r , 
A los cuaren ta y, dos minu tos , Edel-
P R I M E R A D I V I S I O N 
M a d r i d F- C — R á c i n g de Santander 1—0 
A r e n a s C l u b — A t h l é t i c de B i lbao 2—0 
C. D-. E s p a ñ o l — B e t i s B a l o m p i é 3—1 
Valenc ia F . C.—Oviedo F . C 1 - 0 
Donos t ia F . C .—F. C. Barce lona 2—0 
" ' i l a c i ó n d e s p u é s del domingo, d ic iembre 3 ( inc lus ive) 
C l . J. 
E n s u 
c a m p o 
G. E . P. 
F u e r a 
G. E. P . F . C. Pn. 
1, M a d r i d F . C 
2, A t h l é t i c de B i l b a o 
3, Donostia- F : C 
. ( 1 ) 5 
. (2) 5 
. (6) 5 
4, C. D . E s p a ñ o l (3) 5 
5, Va lenc ia F . C O ) 5 
6, Arenas C l u b . ( 7 ) 5-
7, R á c i n g de Santander. . . . ( 8 ) 5 
8, Be t i s B a l o m p i é (5) 5 
9, Oviedo F . C (—) 5 
10, F . C Barcelona (4) 5 










S E G U N D A D I V I S I O N 
E n s u 
c a m p o 
Cl. J . Q. E . P. 
F u e r ; 
O. E. P . F . O . Pn 
1, Sevil la F . C , 
2, Sabadell 
3, A t h l é t i c de M a d r i d 
4, S p ó r t i n g de G i jón 
5, C. D . C o r u ñ a , 
6, C lub Cel ta 
7, C. D- A l a v é s 
8, U n i ó n Club I r ú n . . . 
9, M u r c i a F . C 
10, C. A - Osasuna .., 
( 9 ) 




















L O N D R E S , 2.—Se ha corr ido hoy en 
el h i p ó d r o m o de K e m p t o n P a r k l a in te-
resante prueba de o b s t á c u l o s , "steeple-
c h a s é " , el "Middlesex Handicap" , cuyo 
resul tado fué el s iguiente: 
1, B r o w n T a l i s m á n . 
2, "Ready Cash", y 3, " F o r t n u m " . 
Corr ie ron ocho caballos. Cotizaciones: 
100 a 8 , 5 a 2 y 6 - a l , respectivamente. 
T E R C E R A D I V I S I O N 
V a l l a d o l i d - * R á c i n g F e r r o l a n o 2—1 
D e p o r t i v o - L o g r o ñ o 4—2 
B a r a c a l d o - A v i l é s 4—1 
J ú p i t e r - B a d a l o n a 6—1 
( ierona-Granol lers 7—1 
A l m e r í a - A l i c a n t e 4—0 
Jerez-Malaci tano 2—1 
H é r c u l e s - E l c h e 4—0 
Levante-""Cartagena 3—0 
G a l i c i a - U n i ó n S p ó í t i n g 3—1 
T o r r e l a v e g a - S a n t o ñ a 6—0 
Gi jón- .*Ove tense 3—2 
F e r r o v i a r i a - T r o n v i a r i a 4—0 
G i m n á s t i c o - Z a r a g o z a 2—2 
I m p e r i a l - G i m n á s t i c a Aplazado . 
Arenas-Huesca Aplazado. 
N . B . — C l . indica la c las i f icación de la Leruporada an te r io r ; J. , par t idos juga ' 
dos; G., ganados; E. , empatados; P . , perdidos; F. , tantos a f avor ; C , t an tos en 
con t r a ; P h . , p u n t u a c i ó n , x i - r ) t C lub ascendido o descendido. 
Vailadolid, 2 ; Rácing Ferro!, 1 
F E R R O L , 4.- E l encuentro fué acci-
dental , a causa de la mala a c t u a c i ó n 
del á r b i t r o c o r u ñ é s Bordamas, el cual 
f a v o r e c i ó descaradamente a los v a l l i -
soletanos, d á n d o l e s un tan to y perdo-
n á n d o l e s un « p e n a l t y » . T e r m i n a d o el 
encuentro, el púb l i co , exaltado, pre ten-
dió agred i r al á r b i t r o , lo que e v i t ó la 
B e n e m é r i t a , que le p r o t e g i ó hasta el 
« a u t o » . Los tantos fueron marcados por 
L ó p e z y S a ñ u d o , por el Va i l ado l id , y 
Herodes, de los locales. 
Deportivo, 4 ; Logroño, 2 
Por la m a ñ a n a de l domingo se j u g ó 
el p a r t i d o entre el Club D e p o r t i v o (ex 
Nac iona l ) y el L o g r o ñ o , presenciado 
por bastante p ú b l i c o , a t r a í d o , s in du-
da, po r l a r e a p a r i c i ó n de Rubio . 
E l D e p o r t i v o g a n ó por 4-2, siendo su 
v i c t o r i a j u s t a . 
Con 2-0 a favor de los jugadores lo -
cales t e r m i n ó l a p r i m e r a par te . Los 
tantos fue ron marcados por Rubio y 
San E m e t e r i o . 
Dos tan tos se a p u n t ó cada equipo en 
la segunda pa r t e . Los dos depor t iv i s tas 
por m e d i a c i ó n de San E m e t e r i o y M o -
ñ o n e s ; y los de ios r iojanos, por L u i -
s ín , uno de ellos de « p e n a l t y » . 
E l L o g r o ñ o , a pesar de su derro ta , 
c a u s ó una buena i m p r e s i ó n . 
A r b i t r o : s e ñ o r Cartagena. Equ ipos : 
N a c i o n a l : Cabo, C a l v o — S u á r e z , S á n -
chez—Torres—Zulueta , L ó p e z A r r a n z — 
Morlones—Rubio—San E m e t e r i o — M o n -
t a l b á n . 
L o g r o ñ o : U r r e a g a , Escotaal—Recarte, 
Po l i—pelayo—Otero , Toledo — J u l i a c — 
L u i s i n — C a l e r o — L a Tor re . 
Baracaldo. 4; Avilés, 1 
B I L B A O , 4.—En Baracaldo conten-
dieron el Baraca ldo y el Av i l e s ino , ga-
nando el p r i m e r o por 4 a 1. 
Júpiter, 6; Badalona, 1 
B A R C E L O N A , 4 . — E l encuentro en-
t r e el J ú p i t e r y el Badalona c a r e c i ó de 
i n t e r é s por la g r a n super io r idad del 
p r i m e r equipo, que g a n ó por 6-1 . 
Gerona, 7; Granollers, 1 
G E R O N A , 4 .—El equipo local v e n c i ó 
ayer al Granol lers por 7 -1 . E l encuen-
t r o no t u v o h i s to r ia . 
Imperial-Gimnástica 
M U R C I A , 4.—Por el m a l t i e m p o no 
se c e l e b r ó el pa r t i do entre m u r c i a n o í 
y cartageneros. 
Almería, 4 ; Alicante. 0 
A L M E R I A , 4 . — E l domingo se j u g ó 
el pa r t i do ent re el A t h l e t i c local y el 
A l i can t e . Los jugadores locales t r i u n -
faron con suma fac i l idad por 4-0. 
Jerez. 2; Malacitano, 1 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A , 4 .—El 
equipo t i t u l a r dec id ió el domingo la v i -
sita de los malaci tanos, d i s p u t á n d o s e 
un pa r t ido m u y interesante por lo re-
ñ ido . El Jerez g a n ó con cierta d i f i c u l -
t ad por 2-1 . 
Hércules, 4; Elche, 0 
A L I C A N T E . 4.—Como se esperaba, el 
p r i m e r equipo de la local idad g a n ó 
ayer al Elche, por 4-0. Puede decirse 
que el H é r c u l e s no tuvo enemigo. 
Levante. 3; Cartagena, 0 
C A R T A G E N A , 4 .—En el p r imer t i e m -
po, el dominio fué a l t e rno ; pero en el 
segundo dominaron los forasteros. Lo? 
tan tos fueron hechos dos por B r a v o y 
uno Pu ig . 
Gimnástico, 2; Zaragoza, 2 
V A L E N C I A , 3.—Por la m a ñ a n a , en 
el campo del G i m n á s t i c o , hecho un ver-
dadero ba r r i z a l , se j u g ó este encuen-
t ro , que c a r e c i ó de vis tosidad por el 
detestable estado del terreno. 
E l Zaragoza, en conjunto, se m o s t r ó 
superior a sus contrar ios , especialmen-
te en cuanto a lo físico 'se refiere. El 
p r i m e r t i empo t e r m i n ó con el empate 
a un tanto , de los que fueron autores. 
P i t u x para el G i m n á s t i c o , y L u c i o para 
los v is i tantes . Los "gols" del segundo 
t iempo fueron obra de Ruiz. del Zara-
goza, y N ú ñ e z , de "penal ty" , para los 
propie tar ios del terreno. 
A r b i t r ó bien el c a t a l á n A r m e n g o l . 
Galicia, 3; Irún, 1 
O R E N S E . 4 .—El pa r t ido entre el Ga-
l i c ia y el U n i ó n , de Vigo , jugado ayer, 
t e r m i n ó con la v i c t o r i a del equipo lo-
cal, que d o m i n ó en los dos t iempos. 
Torrelaveaa. 6; Santoña, 0 
T O R R E L A V E G A , 4.—Jugaron ayer 
el Tcr re lavega y el S a n t o ñ a ü n p a r t i 
do que no t u v o color, por la g r a n su-
per io r idad del p r i m e r equipo. 
Gijón, 3; *0vetense, 2 
O V I E D O , i :—Con g r a n sorpresa pa-
r a l a m a y o r í a de los a ñ c i o n a d o s , la 
Spo r t i va Ovetense fué bat ida el d o m i n -
go a domici l io por el Club Gijón. "El en-
cuentro t e r m i n ó con 3-2. Desde luego, 
el juego fué m u y nivelado. 
Arenas-Huesca 
Z A R A G O Z A . 4.—Por l a l l u v i a se 
a p l a z ó el p a r t i d o entre el Arenas zara-
gozano y el Huesca. 
Ferroviaria, 4 ; Tranviaria, 0 
E n el campo de l a F e r r o v i a r i a se 
c e l e b r ó el d o m i n g o el pa r t i do F e r r o -
v i a r i a - T r a n v i a r i a , con poca concurren-
cia. 
Loe fe r rov ia r ios ganaron con suma 
faci l idad , por 4-0. 
H e a q u í la f o r m a c i ó n de los equi-
pos: 
D. F . : Omist , S a l a s — P e p í n , Voz-
m e d i a n o — A r r a n z — M e n d í a , M a r t í n — 
G i l — Q u e s a d a — T r i n c h a — S s c a r t í n . 
A. D. T . : Cast i l lo , A r m e n d á r i z — G o n -
z á l e z , J o s é — S a n z — N i c o l i . Cartage-
n a — M a r í n — M o n j a r d í n — Romero — 
Perlado. 
Los campeonatos regionales 
De los campeonatos regionales en las 
regiones pendientes, se han regis t rado 
los siguientes resultados: 
MARRUECOS 
A t h ' é t i c - U x d a 4—1 
Afr i ca -Ceu ta 0—0 
Centro E s p a ñ o l - D . E s p a ñ o l . . . . 1—1 
OESTE 
Europa-Plasencia 4—1 
E l " A l l Pacif ic" en M a d r i d 
Bajo l a o r g a n i z a c i ó n y a beneficio del 
M o n t e p í o de Jugadores se j u g a r á el 
viernes p r ó x i m ó , d ía -8, un interesante 
par t ido entre una se l ecc ión regional 
contra el equipo chileno-peruano " A l l 
Paci f ic" . 
Los premios del campeonato militar 
Los organizadores de l a p r ó x i m a 
vue l ta c ic l i s ta a I t a l i a cuentan con la 
p a r t i c i p a c i ó n de los siguientes corredo-
res e s p a ñ o l e s : Vicen te Trueba , Federico 
Esquerra , A n t o n i o Escur i e t e Is idoro F i -
gueras. 
Se h a b í a pensado en un pr inc ip io de 
M a r i a n o C a ñ a r d ó , pero comoquiera que 
este corredor t o m a r á pa r te en l a V u e l t a 
a F ranc i a , los organizadores desean t a n 
s ó l o corredores que puedan bat i rse , con 
todas sus facultades, sin preocupaciones 
pa ra el porveni r , siendo seguro que un 
corredor no puede ac tuar b r i l l an temente 
en ambas pruebas seguidas, y a que l a 
V u e l t a a I t a l i a del a ñ o p r ó x i m o s e r á 
aaucho m á s dura que las anteriores. 
Repar to de premios 
B A R C E L O N A , 2 .—El d í a 14 t e n d r á l u -
gar el r epa r to de premios correspon-
diente a] p r i m e r campeonato c ic l i s ta de 
E s p a ñ a m i l i t a r , organizado por la sec-
ción c ic l i s ta de la U . E . Sans. 
Los Seis D í a s de N u e v a Y o r k 
D e s p u é s de l a cua r t a jornada, la 
c l a s i f i c ac ión en loe Seis D í a s de N u e -
va Y o r k se establece como sigue: 
A una v u e l t a : 
1, Wal thour -Dempsey , 191 puntos. 
2, Peden-Letourner , 385. 
3, Grimm-Spe'ncer, 172. 
A dos vuel tas : 
4, M a c N a m a r a - W i n t e r , 218. 
5, Mi lhe r -Cros l ey , 132. 
A cua t ro vue l tas : 
6, Rebol i -Lands, 263. 
7, Debae t s -Hi l l , 253. 
8, Deschamps-Ignat , 126. 
E l calendario f r a n c é s 
P A R I S , 4 .—Ya se ha fijado el calen-
dar io de las grandes pruebas Ciclistas 
de F ranc ia , t an to en pista como en 
carre tera . Pie a q u í los detalles: 
Campeonato de F r a n c i a de velocidad 
y medio fondo: 10 de mayo , 27 de ma-
yo, 10 de jun io y 22 de j u l i o , en el ve-
l ó d r o m o del Parque de los Principes. 
Gran Premio de la R e p ú b l i c a : 17 de 
jun io , en' el v e l ó d r ó m o del Parque de los 
i p o r t s de Burdeos. 
Gran Premio de P a r í s : 24-30 de j u -
nio y 1 de j u l i o , en el v e l ó d r o m o m u n i -
cipal ds Vincennes. 
Las de ca r re te ra son: 
M a r z o : del 6 al 11, Pa r i s -Niza ; 25, 
G r i t e r i u m P r i n t e m p s . : - -
A b r i l : 1, •Paris-Roubaix; 7 y 8, M i l á n -
T u r í n - N i z a ; 8, P a r í s - B r u s e l a s ; 15, Pa-
r í s - C a e n ; 21 y 22, C i r c u i t o de M a r b i h a u ; 
29. Par i s -Tours 
M a y o : del 1 al 6. Gran Premio W o l -
ber; 6. P a r i s - L i l i e ; 10, C i rcu i to de Pa-
r í s ; 13, B u r d e o s - P a r í s , P a r í s - A n g e r s ; 
10 y 21, P a r í s - S a i n t Et ienne; 27, Par is-
Benn. 
Jun io : 3, P a r í s - B e l f o r t ; 10," P a r í s - V i -
chy; 17, campeonato de F ranc ia ; 24, 
P a r í s - H e u i n Sc ie ta rd . 
Ju l i o : 3 al 29, Vue l t a a Franc ia ; 14, 
C r i t e r i u m du M i d i ; 29, l legada de la 
Vue l t a a F ranc ia . 
A g o s t o : 4 y 5. C i r c u i t o de las Villa? 
d 'Auvergne ; 15, M a r s e l l a - L y ó n ; 19, Pa-
r í s - L i m o g e s ; del 24 al 2 de septiembre. 
C i rcu i to del Oeste. 
Sept iembre: 9. P a i ñ s - Poi t ie rs ; 16. 
Gran Premio de las Naciones." 
Tomaron parte también nadadores 
femeninos e infantiles 
E l d ó m i n g o se c e l e b r ó el anunciado 
fes t iva l de inv ie rno organizado por el 
Club N a t a c i ó n A t l é t i c o , r e g i s t r á n d o s e 
los siguientes resul tados: 
100 met ros espalda ( m t e r c l u b s ) : 1 , 
S á n c h e z (Canoe) , 1 m . 38 s. 2 /5 ; 2, 
Acos ta ( A t l é t i c o ) , 1 m . 41 s. 2 /5 . 
3 por 33 relevos, estilos, i n f a n t i l ( l n -
t e r c l u b s ) : 1, Canoe (Panlagua, P. H e r -
n á n d e z , M e r i n o ) , 1 m . 16 s. 2 / 5 ; 2, A t -
l é t i co (Bober, A l c ó n , D í a z ) , 1 m . 23 
segundos 3 /5 ; 3, L a g o (Flores , Lo te ro , 
Sabroso), 1 m . 31 s. 2 / 5 ; 4, Canoe ( M a r -
t ínez , Dura lde , L u z u r i a g a ) . 
100 metros braza « s e n i o r s » ( í n t e r -
c lubs ) : 1, M a r t í n (Canoe) , 1 m . 29 s. 
3 /5 ; 2, B a r q u í n ( L a g o ) , 1 m . 35 s.; 
3, Bueno ( A t l é t i c o ) , 1 m . 4 1 s. 4 /5 . 
100 met ros l i b r e « j u n i o r s » ( in te r -
c lubs ) : 1, C. P ie rnav ie j a ( A t l é t i c o ) , 
1 m . 12 s. 2 /5 ; 2, Tru l l enque (Canoe) , 
1 m . 15 s.; 3, Resines (Canoe) , 1 m . 
17 s.; 4, Sanjur jo ( L a g o ) , debutante en 
l a c a t e g o r í a . 
5 por 33, relevos l ibre i n f a n t i l ( i n -
t e r c l u b s ) : 1, Canoe (Panlagua, Mer ino, 
Pascual, P. H e r n á n d e z , Tor res M u ñ o z ) , 
2 m . 2 s.; 2, A t l é t i c o (Bober, D í a z , 
Arango , G o n z á l e z , L a f í n ) , 2 m . 5 s. 
4 /5 ; 3, L a g o ( M o t t a , Sabroso, Flores, 
M a t a m o r o , L o t e r o ) , 2 m . 22 s. 2 /5 ; 4 , -
Canoe B ( M a r t í n e z , Masses, Dura lde , 
Campos, Z u r r i a g a ) . 
100 metros l ibre social (debu tan tes ) : 
1, Torres , 1 m . 29 s.; 2, La f igue ra , 1 
m i n u t o , 32 s. 2 /5 ; 3, M e r i n o , 1 m . 44 
segundos 4/5 . 
66 metros l ibre , femeninos ( soc ia l ) : 
1, M . G o n z á l e z , 1 m . 0 s. 2 / 5 ; 2, V . Me-
rino, 1 m . 3 s.; 3. M . T . Piernavie ja , 
1 m . 7 s.; 4, C. M e r i n o ; 5, M . M e r i n o ; 
6, M . L e l ó n g . 
W a t e r polo i n f a n t i l 
Se c e l e b r ó un p a r t i d o de « w a t e r po-
lo» ent re el Lago y el A t l é t i c o (equi-
pos i n f a n t i l e s ) . F o r m a r o n los equipos 
a s í : 
L a g o : L o t e r o ; R o d r í g u e z M o t t a ; Sa-
broso; Sanjurjo, M a t a m o r o , Flores. 
A t l é t i c o : Puga; A l c ó n , L a f í n ; A r a n -
go; D í a z , Bobé r , Coopel. 
Vencieron estos ú l t i m o s por dos a 
uno. 
Por el A t l é t i c o m a r c ó Bober, y San-
j u r j o , por el Lago . 
Va le r iano Ruiz V i l l a r hizo una exhi-
b ic ión sobre .200 metros , con el t i e m -
po de 2 m . 34 s. 3/5. 
5 por 33 relevos l ib re i n t e r c l u b s ) : 1, 
A t l é t i c o ( V . y F . Ru iz V i l a r , Hof fman , 
C. P iernavie ja , Baeza) , 1 m . 39 s. 3 /5 ; 
2, Canoe (Ugar t e , Torres, Tru l lenque , 
Resines, F lo res ) , 1 m . 41 s. 1/5; 3, A t -
l é t i co B ( M a s c a r ó , To r r e s . Laf iguera , 
Acosta, K u r t ) , 1 m . 46 s. 3 /5 . 
E g ü no c o r r e r á la Vue l t a a F ranc i a 
P A R I S , 4 . - S e g ú n noticias que se dan 
como ciertas, E g l i , a qT.uen se c r e í a co-
mo uno de los m á s probables fu turos 
seleccionados del equipo suizo, no toma-
r á pa r te en la Vuel ta a Franc ia . 
S e g ú n parece, el c a m p e ó n mund ia l 
"amateur" no ha obedecido las ó r d e n e s 
que le h a b í a n sido dadas por el seleccio-
nador suizo d e s p u é s de su v i c to r i a en 
los campeonatos mundiales celebrados en 
M o n t h l e r y , 3' ese es el m o t i v o de su ex-
c lus ión del equipo suizo. 
do 
E l d í a 1 de enero del a ñ o p r ó x i m o 
se c e l e b r a r á en P a r í s el interesante 
pa r t ido de « r u g b y » ent re los equipos 
representat ivos de Franc ia y de Ale-
mania . 
T r i u n f a Medic ina 
B l domingo se c e l e b r ó en el campo 
de l a Ciudad U n i v e r s i t a r i a un pa r t ido 
en t re los equipos de Medic ina y de la 
Un ive r s idad . 
Los de Med ic ina ganaron por ocho 
puntos cont ra t res . 
La entidad informará ai" ministro 
A n t e la i n f o r m a c i ó n ab ie r ta por el 
m i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n para re-
g l a m e n t a r depor t i vamen te las apues-
tas en las car reras de galgos en pista, 
la A s o c i a c i ó n de Prop ie ta r ios de Ga l -
gos de E s p a ñ a (hoy federada) ha ce-
lebrado una r e u n i ó n pa ra dar cuenta 
a les ga lgueros del é x i t o obtenido y fi-
j a r l a conducta a seguir en el momen-
t o presente. 
E n medio del entusiasmo genera] se 
ha acordado concu r r i r a l a i n f o r m a c i ó n 
en nombre de la A s o c i a c i ó n y sus fi-
LLUCH HA RETADO A SOBRAL 
E l m i é r c o l e s p r ó x i m o se c e l e b r a r á 
en P a r í s el interesante combate entre 
A r i l l a y K i d Ol iva . 
Canzoneri con t ra Loca t e l l i 
E l d í a 15 del presente mes se cele-
b r a r á en Nueva Y o r k el interesante 
combate entre Canzoneri y Loca t e l l i . 
L l u c h re ta a Sobra l 
P A R I S , 4.—El p ú g i l e s p a ñ o l G a r c í a 
L l u c h ha retado of icialmente a Sobral, 
para d isputar el campeonato nacional 
de los pesos medios. 
D u n d é e - C a l l a h a n 
N U E V A Y O R K , 4 .—El d í a 8 se cele-
b r a r á en esta cap i t a l un g ran combate 
entre Viance D u n d é e y Andey Callaban. 
ÍD1 p r i m e r o p o n d r á en juego su t í t u l o 
de c a m p e ó n de los pesos medios (ca-
t e g o r í a nor teamer icana) . 
H a r v e y con t r a Gains 
L O N D R E S , 4 .—Len H a r v e y , no con-
forme con el campeonato i n g l é s de to -
das las c a t e g o r í a s , ha f i rmado un .con-
t r a to pa ra d isputar a L a r r y Gains el 
p r ó x i m o d í a 18 el campeonato b r i t á n i c o . 
L a r r y Gains, el negro canadiense, le 
l l e v a r á m á s de doce k i log ramos de ven-
ta ja . 
rs 
l í a l e s de Pa lma , Va lenc ia y Barcelona, 
identif icadas en todo momento con la 1con u n m a g n í f i c o ensayo de toda l a l í -
Los universitarios actuaron meior 
en el primer tiempo 
Se c e l e b r ó el domi ngo el interesante 
pa r t ido entre los equipos de Medic ina 
y Un ive r s idad , ganando el p r i m e r equi-
po por 8 puntos con t r a 3. 
Ta l vez este resultado no refleje exac-
tamente l a fisonomía del par t ido . Desde 
el p r i n c i p i o l a l inea delantera roja , su-
perior a l a de Medic ina , l leva el juego 
en los 22 metros de los negros, dominan -
do as í durante g r a n par te del p r imer 
t iempo. 
Pero, a pesar de las muchas ocasiones 
los ü n i v e r s i t a r i o s no pudieron marca r 
m á s que un solo ensayo, en parte por 
la estrecha defensa de los contrar ios , y 
en pa r te po r f a l t a de juego de conjunto. 
Los m é d i c o s lograron rehacerse y des-
p u é s de empatar en el p r i m e r t iempo 
F e d e r a c i ó n Nac iona l . 
Gran Premio del A. Club 
de Noruega 
Se celebrará el 25 de febrero 
!nea de t res cuartos, se apun ta ron el 
t r iunfo con un ensayo de desbordamien-
to que t r ans fo rmaron , en el segundo 
tiempo, en que j u g a r o n m á s . 
Del equipo de Med ic ina c i tamos a Sa-
b r á s . Seale, M o r a y t a y Vil labaso. E n el 
de Unive r s idad sobresalieron l a delante-
ra y Garr igosa . 
E l s e ñ o r D a v i n d i r i g i ó el encuentro. 
OSLO, 4 .—El Real A u t o m ó v i l C lub 
de N o r u e g a ha decidido la organiza-
ción de un Gran P remio de I n v i e r n o 
para el mes de febrero. E l d í a 24 se re-
serva p a r a la motocic le ta , sobre 150 
k i l ó m e t r o s , y a l d í a s igu ien te para au-
t o m ó v i l e s sobre una dis tancia no de-
t e rminada a ú n , pero que o s c i l a r á entre 
200 y 250 k i l ó m e t r o s . 
L a prueba es sobre hielo, en el l ag r 
Mjosen.-
Ofrézcome qu i ta r propaganda electoral 
fachadas, repaso, p in tu r a , a l b a ñ i l e r í a . 
Precios e c o n ó m i c o s , Te l é fono 20081, 
Campeonato infantil de 
"basket-bair 
Se jugaron tres partidos en 
Chamartín 
E n el campo de C h a m a r t í n se celebra-
ron el domingo var ios par t idos corres-
.pondientes al campeonato i n f a n t i l de 
« b a s k e t - b a l b , cuyos resultados fueron 
los. s iguientes : 
P i n g ü i n o s - L e m e s 8—2 
Invencib les -King K o n g IÜ—2 
Espafia-Hércules , i 10—S 
r 
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DEMANDA REDUCIDA DE ACEITES 
V A L E N C I A , 2.—Sigue el c o m p á s de 
espera, que ya resul ta demasiado largo, 
como c o n t i n ú a n las naciones consumido-
ras de nuestros productos p o n i é n d o n o s 
t rabas casi p roh ib i t ivas e injust if icadas 
Todo esto da la s e n s a c i ó n aqu í , y m á s 
a l l á de la f rontera , de que no hay Go-
bierno, cuya g e s t i ó n se reduce, hasta la 
hora presente, a t ras ladar los despachos 
angustiosos que les d i r igen los ag r i cu l -
tores a nuestros representantes en el 
extranjero , que, a la vez. se desenvuel-
ven sin aquella só l ida autor idad que 
reaJmente da un Gobierno de a r r a igo en 
el p a í s , capacitado de los asuntos y con 
la suficiente e n e r g í a para defender los 
intereses que le e s t á n confiados. 
¿ C ó m o se quiere que los elementos 
exportadores desenvuelvan sus ac t iv ida -
des y que vayan al igerando de produc-
tos los d e p ó s i t o s y los campos de nues-
t ros labradores? A f a l t a de una acc ión 
gubernamenta l bien or ientada y firme, 
los elementos exportadores, por sí. bus-
can con a f á n nuevos mercados, siquie-
r a para que ello s i r v a de c o m p e n s a c i ó n 
a las considerables mermas que ^n otros 
se nos imponen. » 
Los precios, en general , no son firmes, 
debido a todas estas ano rma l ida l e s ; asi 
es que unos d í a s de l a semana suben 
s in esperarlo nadie—compromisos aisla-
dos de los comerciantes—y otros des-
cienden inopinadamente. De m a n e j a eme 
puede concretarse l a fisonomía de la 
pasada semana de esta manera : des-
confianza, inseguridad, d e s o í e n t a c i ó n y 
tendencia general a la baja de orecios. 
Aceites 
L a s i t u a c i ó n in ternac ional , por lo que 
respecta a los aceites, no parece p r o p i -
cia a que los precios soan demasiado a l -
tos para los de la nueva « osenha; otra 
cosa s e r í a si las circunstancias fuesen 
normales. C o n c r e t á n d o n o s a nuestx-a re-
g ión , podemos asegurar que sigue la f a l -
t a de demanda para el extranjero y m u y 
reducida pa ra los mercados de l a Pen-
í n s u l a . E l del p a í s se paga a 18 pesetas 
arroba en la propiedad; en plaza se co-
t i za de 170 a 200 pesetas los 100 ki los , 
s e g ú n clase. De oru jo verde, a 89, y de 
orujo decolorado a 110. 
Vino 
Consignemos, en p r i m e r t é r m i n o , que 
t a m b i é n este producto e s t á sufr iendo 
agresiones hasta por nuestro propio p a í s . 
Sabido es que en los t e r r i t o r i o s e s p a ñ o -
les de Guinea se han puesto de te rmina-
das restr icciones respecto al consumo 
del vino. Las que rigen en Suiza para 
nuestros caldos y las que a p l i c a r á n en 
1 de enero p r ó x i m o per judican grande-
mente a nues t ra e x p o r t a c i ó n . A todo es-
to, ¿ q u é ha hecho el Gobierno p a r a con-
seguir la i m p o r t a c i ó n de nuestros vinos 
a los Estados Unidos? N i s iquiera el 
env ío de l a consabida C o m i s i ó n comer-
c ia l . 
Por a q u í se hacen escasas operaciones, 
n o t á n d o s e a l g ú n r e t r a i m i e n t o en los pro-
ductores. Los precios en plaza son: v i -
nos de la ac tua l cosecha, t in tos de U t i e l , 
a 2 pesetas grado y h e c t ó l i t r o . T a p ó n , 
1,80. T in tos de U t i e l , de mucho color, 
a 2,25. Rosados de í d e m , a 2 pesetas. 
Mis t e l a moscatel 9 po r 15. a 2,90. A z u -
frados moscatel , de 2 a 2,10. Azuf rados 
blancos de blanco, a 2,40. T in tore ras , 
a 2,75. De l 17 al 23 de noviembre se han 
exportado por nuestro puer to 1.218 bo-
coyes, 332 bar r i l e s y 180 bordelesas. 
Naranjas 
noviembre, salieron 2.500 vagones con 
15.359 toneladas. 905 vagones m á s que 
en la temporada anter ior . Y por vía 
m a r í t i m a , por los puertos de l a r e g i ó n 
valenciana y Murc i a , en i d é n t i c a s fe-
chas, 379.450 medias cajas de naranjas 
y 8.418 bultos de mandar inas , 66.580 
medias cajas m á s y 503 bul tos que en 
la temporada an te r ior . Este exceso de 
salidas en nada puede favorecer a los 
precios. 
Has ta el d ía 30 del mes ac tual r i ge 
el gravamen de 3 chelines y 6 peniques 
para la i m p o r t a c i ó n de nues t ra naranja 
en I n g l a t e r r a : el 1 de ab r i l v o l v e r á a 
implantarse . E n t r e dicho lapso de t i e m -
po, la ú n i c a t r a b a s e r á dejar el 10 por 
100 l iquido de las ventas. 
Cebollas 
E n los mercados ingleses los precios 
de venta oscilan entre 6 chelines y 6 pe-
niques y 8 chelines y 6 peniques, res-
pect ivamente. E n v is ta de esta p e q u e ñ a 
me jo ra de c o t i z a c i ó n , es probable que 
aumente el precio de compra en 0.25, o 
sea a 1.50 pesetas arroba, pa ra las par-
t idas de m a y o r t a n t o por ciento, de 
p e n u e ñ o y ca l idad. 
Duran te la pasada semana se c o m p r ó 
en los centros productores, en general 
a 1.25 pesetas. Del 13 al 19 del actua.1 
se expor ta ron por nuestro puer to 33.018 
cajas, contra 32.074 en igua l semana 
de 1932. 
Arroz 
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Doscientas habitaciones con baño, teléfono, etcétera. 
El más recomendable por su confort y precios moderados 
I PLAZA DEL CALLAO I 
| (GRAN VIA) | 
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á á U R E K A ! ! 
P R O B A D E L C A L Z A D O I N S U P E R A B L E P A R A H O M B R E S , A L P R E C I O 
U N I C O D E 30 P E S E T A S T N O U S A R E I S O T R A C O S A 
N I C O L A S M A R I A B I V E R O . 11 ; M O N T E R A , 35, y G O Y A , 6. 
i i i H i i n i m i i n i i i i i n i i i H i n i i n o i o e i n 
T O D O S 
hacen verdaderos elogios 
S A S T R E R I A S A L A M A N C A 
A B S O L U T A M E N T E T O D O S 
hacen verdaderos elogios do los Gabanes, Gabardinas. Checos y Gabanes-Cuero 
que presenta 
asi como de todas sus prendas sobre medida. 
F U E N C A R R A L . 4.—Teléfono 10947 
S A N T O R A L Y 
D I A 6.—Martes.—Santos Sabas, ab.; 
Nicecio y Juan, obs., cfs.; Ju l io , Cr ispm, 
F é l i x , Grato , y los obs. Dalmacio , Fel ino 
y Anastas io; los btos. J e r ó n i m o de A n -
gelis y S i m ó n Jempo, y santas Crispina 
y Po tamia , mrs . 
L a misa y oficio d iv ino son de la fe-
r i a I I I de l a dominica , con r i t o simple 
y color morado. 
A d o r a c i ó n Nocturna.—San Jnan de 
S a h a g ú n y beata M a r í a Micaela del San-
t í s i m o Sacramento. 
A v e M a r í a . — A las 11, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, que costea 
don A n t o n i o Alonso Ee rna l . 
Cuarenta Horas (religiosas J e r ó n i m a s ) . 
Corte de M a r í a . — D e los Peligros, Re l i 
giosas T r i n i t a r i a s y Vallecas. De la Asis 
tencia, iglesia del Hosp i t a l de los Fla-
mencos. 
P a r r o q u i a de las Angust ias .—A las 7, 
m i s a perpetua por los bienhechores de 
la pa r roqu ia . 
P a r r o q u i a de San G i n é s . — A las 8_ no-
che, rosar io y v i s i t a a Nues t ra S e ñ o r a 
de las Angust ias . 
Pa r roqu ia de Santa M a r í a de la A l m u -
dena.—A las 4,30 tarde, catcquesis para 
n i ñ a s , y a las 6 t., rosario. 
P a r r o q u i a del Salvador y San Nico-
l á s . — C o n t i n ú a la novena a San N i c o l á s 
de B a r i ; 10, n^isa cantada; a las 5 t., so-
lemnes v í s p e r a s con asistencia de los 
sacerdotes de la pa r roqu ia ; 6 tarde, E x -
pos i c ión , e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n por don 
Ra fae l Sanz de Diego, novena y reserva. 
Agust inos Recoletos (P. Vergara , 85). 
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Como t e m í a m o s , h a n descendido en 
I n g l a t e r r a laa p r i m i t i v a s cotizaciones 
que ob tuv ie ron los e n v í o s Iniciales. M e -
nos m a l que, s e g ú n not ic ias , se p rocu ra 
que el f r u t o t enga cal idad y color, aun-
que no f a l t a n quejas de B é l g i c a y de 
Aleman ia , p r inc ipa lmen te po r l a defi-
ciente c o l o r a c i ó n y excesiva acidez. 
Los t é r m i n o s medios de las subastas 
en I n g l a t e r r a osci laron entre 12 y 13 che-
lines, pero, como es n a t u r a l que los en-
v í o s crezcan, s e r á probable que sigan 
los precios en descenso, salvo circuns-
tancias favorables que in f luyan e n . lo 
cont ra r io , como el cambio brusco de la 
t empera tu ra , que favorece el consumo. 
E n el mercado de H a m b u r g o , los resul-
tados de l a p r i m e r a subasta fueron, co-
mo t é r m i n o medio, de 8 a 9,50 marcos, 
sin grandes existencias. E n F r a n c i a , la 
mandar ina , que d e b u t ó a 300 francos, 
se vende a 200 y 225, y l a d e m á s naran-
j a ha suf r ido el descenso de 140 y 160, 
cuando las p r imeras par t idas se pagaron 
de 180 a 200. L a demanda para l a m a n -
dar ina s igue siendo fue r te . 
E n los centros productos, en general , 
se no t a c ie r ta p a r a l i z a c i ó n en las t r a n -
sacciones, pero sigue l a a c t i v i d a d en la 
confecc ión . Se paga l a naran ja blanca 
de 1 a 2 pesetas arroba. L a navel , de 
3 a 4. L a mandar ina , entre 4 y 5 pese-
tas, s e g ú n t a m a ñ o y condic ión . 
P o r v í a te r res t re , has ta el 19 y 18 de 
Se na conf i rmado la i n d i c a c i ó n que 
h a c í a m o s en la c r ó n i c a anter ior , de que 
Se in ten taba la n o r m a l i z a c i ó n del mer-
cado, colaborando en ello t an to l a Fede-
r a c i ó n Sindical de A g r i c u l t o r e s A r r o c e -
ros como los industr ia les . Se cons t i t u i -
r á un organismo indus t r i a l . Se ha dado 
aviso a los Sindicatos Arroceros de que 
se c o m p r a r á todo el a r roz viejo o "en-
coura t " que se presente, a precios, se-
erún cal idad, de 29, 30 y 31 pesetas los 
100 ki los . Este ar roz no se d e s t i n a r á al 
consumo n o r m a l , sino para piensos, y 
para el abastecimiento de los mercados 
q u e d a r á t an sólo el a r roz de p r i m e r a 
calidad, con 10 que. a d e m á s de 'descon-
gestionarse el mercado, se d a r á m a y o r 
es t ima a l a m e r c a n c í a . Por de p ron to , 
se ha suspendido t empora lmen te l a ex-
p o r t a c i ó n en v i s t a de l a s i t u a c i ó n gra-
v í s i m a de este producto en casi todos I o f 
p a í s e s que lo c u l t i v a n . 
•Los precios en L o n j a de la pasada se-
mana fueron: a r roz en c á s c a r a viejo, 
a 28 y 30 pesetas los 100 k i los . A r r o ? 
en c á s c a r a nuevo, precio de tasa, a 36 
y 37. A r r o z blanco, elaborado, sin saco, 
a 45 y 46. Y blanco mat izado, sin saco, 
a 46 y 47. Medianos, a 37: M o r r e t , a .29, 
y Ci l indro , a 23. 
Otros productos 
A l u b i a s . — C e r r ó el mercado con baja 
y sin ac t iv idad . Francesas, a 70 pesetas 
ios 100 ki los . Pinet . a 70. P ine t de Pal -
ma. 75. Monqu i l í , a 75. 
Cacahuete.—Sin cambio en los precios. 
Pr imera . 35 pesetas los 50 k i los . F á -
brica, 60 los 100. Mondado, 90 los 100. 
De t res y cua t ro granos : p r i m e r a , a 38 
pesetas los 50 k i los . Corr iente, a 34. 
Mercados de Madrid 
(Cotizaciones del s á b a d o d í a 2 ) 
A v e s , huevos y c a z a . — C o n t i n ú a sin 
exper imenta r v a r i a c i ó n a lguna el mer-
cado de aves, el cual se encuentra con 
pocas existencias y con precios f i rmes . 
E l mercado de huevos ha estado du-
rante estos siete ú l t i m o s d í a s con poco 
g é n e r o y con precios m u y f i rmes . H u b o 
m á s demanda de huevos de c á m a r a s , y 
por t a l causa se h a n estado pagando 
con f i rmeza , y los de T u r q u í a ganan 
1,50 pesetas en el 100. 
Pocas existencias se han notado en e] 
mercado de caza, pero esto no h a i n f l u i -
do para las cotizaciones de esos a r t í c u -
los, los cuales se s iguen pagando con 
f i rmeza y no se espera v a r i a c i ó n . 
A c o n t i n u a c i ó n damos los precios que 
r i g e n : 
Aves .—Gal l inas , de 4 a 7,50 pesetas 
una; gallos, de 5 a 7; patos, de 4 a 5; 
pavos, de 10 a 16; pollancos, de 5 a 
7,50; pollos, de 2,75 a 4. 
Huevos frescos.—De Cas t i l la , de 18 a 
19 pesetas; de Gal ic ia , de 2 1 a 22; de 
L a A r g e n t i n a , de 18 a 19; de E g i p t o , de 
13 a 14, y de T u r q u í a , de 18 a 19 pese-
tas el 100. 
Huevos de c á m a r a s . — D e Gal ic ia , e 
18 pesetas; de B u l g a r i a , a 17; de D i n a -
marca , a 20; de B é l g i c a , a 20; de T u r -
q u í a , a 18, y de Holanda , a 17 pesetas 
el 100. 
Caza.—Conejos, de p r i m e r a , a 6,75 
pesetas la pare ja ; de segunda, a 5; de 
tercera , a 4, y de cuar ta , de 2,75 a 3,50; 
liebres, de 3 a 4 pesetas una; perdices, 
de 5 a 6 pesetas la pareja . 
S I E M P R E T R I U N F A N T E 
primer lugar para la mejor 
máquina de escribir 
la in 
la más fuerte, 
la mejor construida, 
la de mayor garantía. 
MAS DE TRES MILLON 
Infórmese de los que la usan 
desde hace veinticinco años; 
es la mejor referencia. 
CONCESIONARIOS EXCLUSIVOS: 
Royal Trust Mecanográ f ico 
Sociedad Anónima Española 
M A D R I D 
y 1 4« TolC/ 
SUCURSALES: BARCELONA, BILBAO, 
LEON, MALAGA, SEVILLA, VALENCIA, 
RAGOZA, CEUTA Y MELILLA 
, C O R U Ñ A , 
ZA-
A las 9 m. , ejercicio de San Anton io . 
Religiosas J e r ó n i m a s (Lis ta , 31). (Cua-
renta Horas).—8, e x p o s i c i ó n ; 10, misa 
solemne; a las 5,30 t , e s t a c i ó n , rosario y 
reserva. 
N O V E N A S A L A P U R I S I M A CON-
C E P C I O N 
S. L Catedral.—8, misa de c o m u n i ó n y 
ejercicio de novena. 
Parroquias.—De los Angeles: A las b 
tarde, expos ic ión , rosario, s e r m ó n por el 
s e ñ o r J i m é n e z Lemaur , novena y reser-
va.—San A n t o n i o de la1 F l o r i d a : A las 6 
tarde, novena con s e r m ó n a cargo de 
don An ton io L ó p e z L u r u e ñ a . — Santa 
Cruz: 6 t , expos ic ión , e s t a c ión , rosario, 
s e r m ó n por don Juan C a u s a p i é , ejercicio, 
l e t a n í a , reserva y salve.—De los Dolo-
res: 6 tarde, expos ic ión , e s t a c ión , rosa-
rio, s e r m ó n por el R. P. Juan Echeva-
r r í a , novena, reserva y salve.—San Gi-
n é s : 5,30 t., expos ic ión , e s t a c ión , rosario, 
s e r m ó n por don Enr ique V á z q u e z Cama-
rasa,, novena, reserva y salve.—San Ilde-
fonso: 5 t., expos ic ión , rosario, s e r m ó n 
por don Mar i ano Benedicto, novena, re-
serva y salve—San J e r ó n i m o : 8,30, misa 
c o m u n i ó n general ; 4,30 t , expos ic ión , ro-
sario, s e r m ó n por don R a m ó n Mol ina 
Nieto , novena, reserva. Stos. Justo y Pas-
to r : 6 t., expos ic ión , e s t a c ión , rosario, ser-
m ó n por don J e s ú s G a r c í a Colomo, re-
serva y salve.—San Marcos: 6 tarde, ex-
pos ic ión , e s t a c i ó n , rosario, ' s e r m ó n por 
don J o s é S u á r e z Faura , novena, reserva 
y salve.—San M i l l á n : 10. misa cantada; 
5,30 t , expos ic ión , rosario, s e r m ó n por 
don R a m ó n M o l i n a Nieto , novena, reser-
va y salve.—San Pedro el Real (Palo-
m a ) : A las 7,30 t . , rosario, s e r m ó n por 
el s e ñ o r J i m é n e z Lemaur , novena y re-
serva. Del P u r í s i m o C o r a z ó n de M a r í a : 
5 t., expos ic ión , e s t a c ión , rosario, ser-
m ó n por don Rogelio J a é n , novena, re-
serva y salve.—Santiago: 6 tarde, expo-
sic ión, e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n por el 
R. P. Teóf i lo B a i l ó n , novena, l e t a n í a , re-
serva y salve. 
Iglesias.—Agustinos- Recoletos (P. Ver-
gara, 85): 9, misa armonizada; 5,30 t., 
expos ic ión , rosario, s e r m ó n , ejercicio, sal-
ve, reserva y b e n d i c i ó n . Los sermones 
esteán a cargo de los R R . PP . f ray Juan 
Manue l Anchuela y f r ay Nicomedes Ma-
teo de San A g u s t í n . — S a n A m o n i o de los 
Alemanes: 10, misa mayor ; 5,30 t., ex-
pos ic ión , e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n por 
don Fernando Sanz Revuelta , preces, re-
serva y salve.—Calatravas: A las 11,30, 
misa, rosario, y novena; 6,30 t , exposi-
ción, e s t ac ión , , rosario, s e r m ó n por don 
Enr ique V á z q u e z Camarasa, novena, me-
d i t a c i ó n , reserva y salve.—Clarisas de 
San Pascual: A las 10, misa solemne; 
4,30 t., expos ic ión , e s t a c ión , rosario, ser-
m ó n , novena, reserva y salve.—Comen-
dadoras de Cala t rava : A las 9, mi sa y 
ejercicio de novena y c o m u n i ó n general. 
Concepcionistas Franciscas de la L a t i n a 
(Toledo, 60): 5,30 t., expos ic ión , rosario, 
s e r m ó n por don Mar i ano Benedicto, re-
serva, l e t a n í a y salve.—San F e r m í n de 
los N a v a r r o s : 8,30, misa c o m u n i ó n 
ejercicio; 5,30 t., expos ic ión , e s t a c ión , co-
rona franciscana, s e r m ó n por el R. P. Ma-
riano A n s ó t e g u i , novena, reserva y sal-
ve.—Hijas de M a r í a Inmacu lada (Fuen-
carra l , 111): 6 tarde, novena. P r e d i c a r á 
don Diego T o r t o s a . — J e s ú s Nazareno: 7 
menos cuarto, misa conventual , rosario 
y ejercicio; 10, misa cantada; 6 tarde, 
expos ic ión , rosario, s e r m ó n por el reve-
rendo padre Mar i ano de A r g a ñ o s o , nove-
na, reserva y salve popular .—Orator io 
del O l i v a r : 8, misa y ejercicio de novena; 
10, misa solemne con e x p o s i c i ó n ; 6 tarde, 
expos ic ión , e s t a c ión , rosario, s e r m ó n por 
el R . P. f r ay T o m á s M . M a r t í n , novena, 
reserva y salve.— Religiosas del Corpus 
C h r i s t i : 5 tarde, rosario, ejercicios, ser-
m ó n , novena, reserva, l e t a n í a y l e t r i -
l las.—Santuario del Perpetuo Socorro: 8, 
misa y novena; 10, misa solemne; 5,30 t., 
e s t a c ión , rosario, s e r m ó n por el R . P. P i -
nedo, novena, reserva, salve y despedi-
da.—Santa M a r í a Magdalena (Hor ta le-
za, 88).—5 t., expos ic ión , e s t a c i ó n , rosa-
rio, s e r m ó n por don Cipr iano Nievas, 
novena, plegaria, reserva y salve. 
(Este p e r i ó d i c o se publ ica con censura 
e c l e s i á s t i c a ) 
1 
a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy: 
M A D R I D . U n i ó n Radio ( E . A . J . 7, 
424,3 m e t r o s ) . — D e 8 a 9:. " L a Pala-
bra".—11,45: N o t a de s i n t o n í a . Calen-
dar io a s t r o n ó m i c o . Santora l . Recetas cu-
l inar ias .—12: Campanadas de Goberna-
c ión . " L a Pa labra" . Bolsa de t rabajo . 
P r o g r a m a s del d í a . — 1 2 , 1 5 : S e ñ a l e s ho-
rar ias .—14: Campanadas de Goberna-
c ión . S e ñ a l e s horar ias . B o l e t í n meteo-
r o l ó g i c o . Car te le ra . " L a m u j e r ideal" , 
" E n el j a r d í n de un templo chino", "S ín -
cope", " L a G r a n V í a " , "Canto a las is-
las", " U n a noche en Ca la t ayud" , " L a 
siesta", " L a f a v o r i t a " , " M i s ñ o r e s bo-
n i tas" , " E l t rovador" , "Gopak" . Cam-
bios de moneda.—15,40: " L a Palabra" . 
I n f o r m a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a . — 15,50: 
Not ic ias .—19: Campanadas de Goberna-
c ión . Cotizaciones. Nuevos socios. "Efe-
m é r i d e s del d í a " . M ú s i c a de baile.— 
19,15: I n f o r m a c i ó n de caza y pesca. D i -
v u l g a c i ó n de higiene escolar.—20,15: 
" L a Palabra".—21,30: Campanadas de 
G o b e r n a c i ó n . S e ñ a l e s horar ias . " L a Pa-
l a b r a " . S e l e c c i ó n de " L u i s a Fe rnanda" 
23,45: " L a Palabra" .—24: Campanadas 
T a q u i m e c a n ó g r a f a s de Guerra Han 
sido aprobadas las siguientes oposita 
ras: N ú m e r o 534, d o ñ a M a r í a J e s ú s Bau 
tista, 2.161; 535, d o ñ a M a r í a Luisa Ba' 
zán, 2.911; 536, d o ñ a P i l a r Belmente, 2.571" 
541, d o ñ a Luisa B e n e d é , 2.107; 542, doña 
Clot i lde B e n í t e z , 3.946; 543, d o ñ a Guada! 
lupe Beni to , 2.500; 545, d o ñ a Teresa B*. 
ni to , 3.446; 546, d o ñ a Esperanza Berce. 
bal, 2.036; 547, d o ñ a M a r í a B e r d i ó n , 3.IO7. 
548, d o ñ a Lu i sa Bernardino, 2.157; 549 
d o ñ a Carmen Blancas, 2.929; 550, doña 
Carmen Blanco, 2.018; 551, d o ñ a Mar̂  
ga r i t a Blanco, 2.749; 552, d o ñ a Guadalu. 
pe Blanco, 2.999; 553. d o ñ a L u c i l a Blan. 
co, 3.393: 554, d o ñ a M a r í a Lu i sa de Blas 
3.607; 555, d o ñ a P i l a r Blas, 4.410; 556, 
ñ a Carmen Blasco, 3.196; 557, d o ñ a Ven-
t u r a B l á z q u e z , 2.107: 559, d o ñ a M a r í a del 
Carmen Boente, 4.785, y 560, d o ñ a Julia 
Bolufer , 2.464. 
Para hoy se convoca desde el número 
589 al 616; para m a ñ a n a , d í a 6, desde 
el 617 a l 644. 
Oficiales de I n s t r u c c i ó n Púb l i ca— ^ 
instancias de los opositores aprobados en 
el p r i m e r ejercicio que han de verificat 
el segundo el d ía 10, el m i n i s t r o de Ina-
t r u c c i ó n p ú b l i c a ha autorizado a los jefes 
de secc ión , para que exhiban a los opo-
sitores que comparezcan por grupos de 
nueve y media a diez y media de la ma-
ñ a n a , en los d í a s lectivos, los expedien-
tes ya resueltos de sus servicios, con ob-
je to de que puedan i lustrarse mejor para 
la p r á c t i c a de la segunda parte del se-
gundo ejercicio. 
Auxi l i a res de I n s t r u c c i ó n pública.—Se 
convoca para hoy a los opositores corres-
pondientes a los n ú m e r o s 1.622 al 1.798, 
como suplentes, desde el 1.800 al 1.819. 
Auxi l i a res de Contabi l idad del Estado. 
H a n sido aprobados los opositores si-
guientes: 139, don Aure l io G a r c í a , 25,25; 
144, don Pedro Sanchis, 30; 157, don 
C á n d i d o Pozuelo, 25; 160, d o ñ a Elena 
Mena, 21; 163, don Anton io Rodr íguez , 
23,5; 165, don Diego O'Connor, 29,75; 170, 
don Vicente A b i l i o Tovar , 25,25, y 173,v 
don J o s é L u i s M a r t í n e z , 25. 
M e c a n ó g r a f o s calculadores de Estadís-
t i c a — E n la "Gaceta" del domingo apa-
rece la r e l ac ión de los cien opositores 
aprobados en las recientes oposiciones 
para el Cuerpo de M e c a n ó g r a f o s calcu-
ladores de E s t a d í s t i c a . T a m b i é n publica 
la "Gaceta" o t ra d i spos i c ión por la que 
se nombra oficiales terceros a los 64 pri-
meros n ú m e r o s de los aprobados. 
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CIGARRILLOS de Virginia 
CON BOQUILU OE CORCHO 
Fabricados por Carreras. Un nombra «spaftol con uní 
reputación inlernacional por la calidad de sus productes, 
de G o b e r n a c i ó n . — D e 1 a 2 (madruga* 
d a ) : P r o g r a m a pa ra oyentes de habla 
inglesa. M ú s i c a de baile. 
Radio E s p a ñ a ( E A J 2, 424 me-
t ros ) .—De 17 a 19: N o t a s de sintonía. 
' T a q u i l l o " . Concierto s i n f ó n i c o : "L« 
Valse", "Gui l l e rmo T e l l " , "Danzas exó-
t icas", "Danzas f a n t á s t i c a s " . "Sigfri* 
do» . Char la depor t iva . Peticiones de ra-
dioyentes. Bolsa. No t i c i a s . "Las flores 
que se aman" , "Los rivales de la pis-
ta", " E s t á n locos". 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 10 de la 
m a ñ a n a , con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 6 ) 
L U B Y 
MANO D E S 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n expresamente hecha para 
E L D E B A T E por E m i l i o Carrascosa) 
sobre el colorido, rect i f icar el corte e imponer su c r i -
te r io , en suma, es pa ra ellas u n placer incomparable. 
H u b o una pausa de silencio, que l a cos turera r o m p i ó 
pa ra p r e g u n t a r : 
— ¿ Q u é le parece a la s e ñ o r i t a el largo de l a fa lda? 
¿ L a dejamos como e s t á ? 
Magda lena d i r i g ió al espejo una d i s t r a í d a mi rada 
y r e s p o n d i ó displ icente: 
— Y o creo que e s t á bien, m u y bien..., pero v é a l o usted 
misma y haga lo que quiera. 
— ¿ M e deja en l i be r t ad la s e ñ o r i t a ? 
— ¡ P u e s , y a lo creo! Es usted mucho m á s apta para 
j uzga r acertadamente, apar te de que yo, menos dea-
apasionada, puedo dejarme a r r a s t r a r po r u n mero ca-
pr icho . A q u i l a i n t é r p r e t e a u t é n t i c a de la moda es la 
modis ta , A n d r e i t a . D í g a m e , a d e m á s : ¿ n o ocurre fre-
cuentemente que los consejos y las advertencias de sus 
clientes sean equivocados? 
L a oficiala, respetuosa siempre y correcta, l imi tóse 
a s o n r e í r , aunque con una elocuencia mucho m á s ex-
presiva que cualquier comea Lario que hub ie ra podido 
permi t i r se . L a s e ñ o r i t a de Sompier re p r o r r u m p i ó en 
una carcajada. 
—He acertado como si me l o hubieran dicho a l o ído , 
¿ n o es a s í ? — d i j o bromeando. 
—Tiene l a s e ñ o r i t a m u y desarrol lada l a f acu l t ad de 
a d i v i n a c i ó n . 
—Pues t a m b i é n estoy segura de o t r a cosa: de que 
para complacer a esas damas t e n d r á usted que desple-
gar m á s d ip lomacia que l a que necesita conmigo. 
A n d r e a q u e d ó s e pensat iva unos instantes y ob j e tó 
luego: 
—Pero s e ñ o r i t a Magdalena , s i todas las mujeres t u -
v ie ran el mismo desprecio que usted pa ra estas f r i v o l i -
dades de la moda en el ves t i r , ¿ d e q u é v i v i r í a m o s las 
infelices modistas? 
—Eso es cierto. N o se me h a b í a ocurr ido pensar en 
ello; indudablemente nos ha l l amos ante una de tantos 
hechos demost ra t ivos de l a g r a n verdad y de la honda 
filosofía del r e f r á n que dice que no hay m a l que por 
bien no venga. 
—Justamente. Si no hubiera damas vanidosas, l a eos- I 
t u r a de confecciones s u f r i r í a una a u t o m á t i c a paral iza-
c ión y l a casa M é z i é r e . la que d i r ige mi maestra , t en -
d r í a que prescindir de nuestros servicios, de los m í o s 
desde luego, y ponernos de pa t i t a s en la calle... 
Y con una g r a c i a i n f a n t i l , a ñ a d i ó alzando el brazo 
y t remolando en el a i re un trozo de seda: 
— ¡ V i v a la c o q u e t e r í a femenina, s e ñ o r i t a Magda lena! 
—Por m i parte, que v iva , A n d r e i t a — e x c l a m ó en eJ 
mismo tono j o v i a l l a s e ñ o r i t a de Sompierre—. Yo me 
reservo e l derecho de no pagarme de esas cosas, pero 
m e g u a r d a r é mucho de imponerle a nadie m i cr i te r io . 
Me t ro en mano, l a oficiala se dispuso a t omar l e a 
su cl iente algunas medidas que le eran precisas. De 
pron to q u e d ó s e como sorprendida y e x c l a m ó : 
— ¿ S e t e n t a y t res nada m á s ? A ver..., a ver... No, 
pues no me he equivocado: setenta y tres c e n t í m e t r o s . . . 
Pero, entonces, ha enflaquecido l a s e ñ o r i t a en los ú l -
t imos meses. 
—Es posible... Si fie de decir le la verdad, no me pre-
ocupa la magrez . Me es igual pesar unos cuantos ki los | 
m á s o menos... 
— T a m b i é n en eso se diferencia usted de l a m a y o r 
parte de las s e ñ o r i t a s que conozco. H a y quienes pasan 
un verdadero berr inche en cuan to l a b á s c u l a s e ñ a l a u n 
aumento no m á s que de doscientos gramos, y "quienes 
para e v i t a r l o se someten a los r e g í m e n e s m á s r igurosos . 
— U n a buena pa r t e de l a humanidad , A n d r e i t a , es 
perfectamente e s t ú p i d a ; pero hay que dejar la con sus 
estupideces. 
— ¿ E n t o n c e s us ted ha adelgazado s in p r o p o n é r s e l o ? 
— A s í es. N o i g n o r o l a causa, sin embargo; hace a l -
g ú n t i e m p o que no me encuentro bien del todo. 
— N o s a b í a , s e ñ o r i t a Magdalena. . . C r e í que su s a lud 
era excelente. 
— Y o no sé ya q u é pensar de mi salud. N o estoy en-
ferma, e s t á n d o l o . . . Es to es, por lo menos, lo que se 
deduce del d i c t amen f a c u l t a t i v o de m i m é d i c o . V o y 
a tener que creer que los m é d i c o s no dan pie con bola 
en ocasiones. 
A n d r e a se puso en pie, d i s t a n c i ó s e unos pasos y con-
t e m p l ó a l a s e ñ o r i t a de Sompier re con esa escrutadora 
m i r a d a de exper to con que el a r t i s t a del cincel o de 
la pa le ta examinan e l conjunto de la obra t e rminada . 
Magda lena p r e g u n t ó sonr iendo: 
— ¿ H e m o s t e rminado con e l n ú m e r o uno? 
— S i , s e ñ o r i t a ; todo lo que resta que hacer en él es... 
coser y cantar . 
—Pues r e v i s t á m o n o s de paciencia, y vamos con e l 
n ú m e r o dos. Los malos t ragos, pasarlos p ron to . 
E l t r a j e " n ú m e r o dos", ex tend ido sobre u n d i v á ^ 
era de fino t u l color de rosa e iba adornado con en-
cajes. 
L a of ic ia la fué devolviendo a l acerico pendiente de 
su c i n t u r a , y uno por uno, los alfileres que antes ha-
bía ido clavando, y d e s p o j ó a la s e ñ o r i t a de Sompierre 
del ves t ido r e c i é n probado, de c r e s p ó n g r i s ; luego la 
a y u d ó a ponerse e l o t ro . 
— ¡ A h ! U n a cosa quiero adve r t i r l e , Andrea , que - i -
pongo que r e c i b i r á bien di jo Magdalena . 
—Todas las que la s e ñ o r i t a me hace t ienen en m i 
l a acogida que merecen. 
— Y a lo sé , y a l o sé , pero é s t a la p o n d r á usted ale-
gre . L o que quiero decir le es que no necesita darse 
mucha prisa, n i imponerse una noche de velada para 
env ia rme m a ñ a n a los trajes. No me urgen como para 
eso. 
— Y o contaba, efect ivamente, con que t e n d r í a que 
mover las manos... 
—Por eso le a n u n c i é que era una buena not ic ia . E l 
caso es que y a no nos vamos. 
— ¿ D e s i s t e n ustedes del proyectado viaje a Burdeos? 
Siento s inceramente esta contrariedad. . . 
Magda lena l a i n t e r r u m p i ó con una r i sa f ranca . 
— ¿ C o n t r a r i e d a d ? ¿ P a r a q u i é n ? 
—Pues... para la s e ñ o r i t a — r e s p o n d i ó l a costurera un 
t a n t o desconcertada—. Supongo que la s e ñ o r i t a deplo-
r a r á . . . 
— ¿ Q u i e r e usted callarse, mujer de Dios? ¡ E s t o y en-
cantada! I b a a r e g a ñ a d i e n t e s , por complacer a m i t í a . 
E s t á b a m o s inv i t adas a i r a pasar quince d í a s a casa 
de unos s e ñ o r e s a m a b i l í s i m o s , ex t r ao rd ina r i amen te s im-
p á t i c o s , con quienes t í a A n a hizo amis tad e l a ñ o ú l t i -
mo en Vichy. . . , pero a los que yo no conozco perso-
nalmente . 
— M e explico, entonces, que el viaje no t u v i e r a ali-
cientes para la s e ñ o r i t a . 
— L o ú n i c o deplorable e n todo esto es la causa que 
nos obl iga a renunciar al p r i m i t i v o p royec to . A la po-
bre t i a l a ha acomet ido un desarreglo g á s t r i c o nada 
grave , a for tunadamente , y que se h a presentado con 
admirab le opor tunidad . . . E l doctor le ha prescr i to ua 
r é g i m e n a l imen t i c io t a n r íg ido , que ú n i c a m e n t e en 
casa p o d r á seguir. Conozco m u y bien a t í a A n a , y es-
toy segura de que no t e n d r í a fuerza de v o l u n t a d para 
•Menunciar a los p e q u e ñ o s excesos a que obl iga a un 
h u é s p e d la amabi l idad de sus anf i t r iones . D u r a n t e su 
estancia en Burdeos h a b r í a aceptado s in v a c i l a r ban-
quetes de gala, meriendas al aire l ibre y cenas frías 
d e s p u é s del baile o del sarao, con lo que se hubieran 
cumpl ido los p r o n ó s t i c o s del doctor, que no ha querido 
1 ocul ta r le el pe l ig ro de una a g r a v a c i ó n de la enferme-
dad, hoy sin impor tanc ia , caso de que no siga a raja-
t ab l a el p lan de v ida que le ha impuesto. Afor tunada-
mente , m i t í a es razonable cuando se t r a t a de su sa-
lud , y les ha escrito a los Gori l le declinando l a inv i ta -
ción. Se l i m i t a r á , , por lo que respecta a sus proyecta-
dos viajes, a i r durante el verano, sola o conmigo, al 
balneario de V i c h y para hacer su anua l cura de aguas. 
Es lo que aconseja l a prudencia . 
A n d r e a Grouchy h a b í a t e rminado su t rabajo . 
L e v a n t ó s e del suelo mien t r a s dejaba escapar de en-
t r e sus labios un indecible suspiro de s a t i s f acc ión , y 
fu r t i vamen te , como si h ic ie ra a lgo reprobable, se en-
j u g ó con el p a ñ u e l o el sudor que c o r r í a copioso por su 
f rente y que perlaba sus mepil las arreboladas. 
Luego, con a d e m á n r á p i d o , que ten ia mucho de ins-
t i n t i v o , compuso los graciosos rizos de su peinado, que 
se lo hablan venido sobre los ojos por la pos ic ión en 
que durante un buen r a t o hab la tenido que mantener 
: la cabeza. 
E r a A n d r e a Grouchy una l inda muchacha rubia de 
ovalado y agradable rostro, entre cuyas facciones, de 
una e x t r a o r d i n a r i a c o r r e c c i ó n y exquis i tamente delica-
das, s o b r e s a l í a n los labios gordezuelos y rojos, que ha-
c í a n resa l ta r m á s la pu ra l í n e a de la boca p e q u e ñ a y 
sonriente. 
A pesar de la modestia, r ayana en la pobreza, con 
que v e s t í a , el conjunto de su persona resultaba grato 
por su pu lc r i tud , y su s i lue ta tenia un aire de Innega-
ble d i s t i n c i ó n . 
N o ; c ie r tamente el ajado t ra jec i to de c r e s p ó n azul 
marino , que iba con su tercera temporada de servicio 
a d ia r io , puesto que no h a b í a posibi l idad de susti tuirlo, 
y que habla suf r ido muchas veces e l humi l l an t e aguje-
reamlento de l a agu ja de zurc i r , no lograba hacer des-
merecer su figura. 
Magdalena , que lo vela todo s in p r o p o n é r s e l o , que 
no h a b í a detal le que se l a escapara, aun con t r a su vo-
luntad, se d i jo menta lmente , no sin cier to asombro: 
(Cont inuará. ) 
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C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Interior 4 % 
F, de 50.000 
Ei de 25.000 
j \ de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.500 ... 
A, de 500 
G y H . de 100 y 200 
Exterior 4 % 
F, de 24.000 
E, de 12.000 
D, de 6.000 
C, de 4.000 
B, de 2.000 
A. de 1.000 
G y H, de 100 a 200 
Amortizable 4 % 
B de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A. de 500 
Amort . 6 % 1900 
F, de 50.000 
B de 25.000 
ü'.- de 12.000 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A. de 500 























9 3 2 5 
Amort. 8 % 1917 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 5.000 
C, de 2.500 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 1926 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
O, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amor. 5 % 1927, I 
F, de 50.000 
E, de 25̂ 000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de .2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 1927 c 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.50O 
A, de 500 
Amort . S % 1928 
H , de 250.000 













Amor t . á % 1928 















Amort . 4 % % 1928 
F. .de' 50.000 
E, de 25,000 
D, de 12.500 
C, de 5.Q00 
B. de 2.500 
A, de 500 
Amort ; 5 % 1929 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D. de 12.500 
C. de ñ i m 
B, de 2.500 
A, de 500 
Otros valores 
Bonos oro 6 % A, 
— — — B 
Tesoros 5,50 % A 
- — B 
Fomento Ind . 5 % 




9 9 2 5 
9 9 2 5 
9 9 2 5 
9 9Í2 5 
9 9 2 5 
9 9 2 5 















































9 9 2 5 
9 9 3 0 














1 0 1 
9 6 
9 6 
9 0 5 0 
9 0 5 0 
9 9 0 5 
210 
2 1 0 
1 0 1 




1928, A.. . 
1929. A.. . 
Ayuntamientos 
Madrid, 1868 8 % 
Exprops. 1909 5 % 
D. y Obras 4 V2 
V. Mad. 1914. 5 % 
1918, 5% 
Mej. Ur. 5 y3 % 
Subsuelo 5 % % 
1929, 5 % 
Ens. 1931, 5 % % 
In t . 1931, 5 % 
Con g a r a n t í a 
Prensa, 6 % 
C. Emisiones, 5 % 
Hidrográf ica , 5 % 
— 6 % 
Trasatl. , 5 % % m. 
Idem id . Id. nov... 
Idem Id. 6 % 1926 
Idem Id. 5 % 1928 
Turismo, 5 %.. 
E. T á n g e r - F e z . . 
E . au s t r í a co 6 %.. 
Majzén. A 









































Hip . 4 % 
— 6 %..... 
— 6 % % 
— 6 % 
C. Local, 6 % 
— 5 % %.. . 
Interprov. 5 % 
— 6 % 
C. Local, 8 ^ 1932 




E . argentino 
Marruecos 
Céd. argentinas... 
— Costa Rica. 
Acciones 
Banco C. Local . 




E. de Crédi to .... 
H . Americano .... 
L . Quesada 
Previsores, 25 
— 50 
Rio de la Plata... 
Guadalquivir 
C Blectm, A 
— - B 
H . Española , v. ... 







































1 0 2 
[7 9 
1 




An t r . D í a 4 
C . . . 
Cotizaciones de Barcelona 
Acciones 
T r a n v í a s Bar. ord. 
"Metro" 
Ferroc. Orense ... 
Aguas Barna 
C a t a l u ñ a de Gas. 
Chade, A, B, C... 
Hul lera Españo la . 
Hispano Colonial. 
Créd i to y Docks... 
Asland. ordin. ... 
— prefer. ... 
Cros 
Petrolitos 
Hispano - Suiza ... 
Indus. Agrícolas. . . 
Maquinista terres. 
Tabacos Filipinas. 




An t r . D í a 4 
Obligaciones 
Norte 3 % 1.» 
— — 2.» 
— — 3.» 
— — 4.» 
— — 5.» 
— esp. 6 % 
Valen. 5 % % 
Prior. Barna. 3 % 
Pamplona 3 % 
Asturias 3 % 1.»... 
— — 2.»... 
— - 3.«. 
Segó v i a 3 % 
- 4 % 
Cord.-Sevilla 3 %. 
C. Real-Had. 5 %. 
Alsasua 4 % %... 
H.-Canfranc 3 % 
M . Z. A. 3 % l.« 
— - 2.« 
— — 3.» 
— Arlza 6 
E, 4 % 
— F. 5 ... 
— O. 6 ... 
— H . 5 % 
Almansa 4 
Trasatl . e %. 1920. 
- - 1922. 






3 3 5 
4 6 









2 7 9 
2 6 5 
210 










































2 3 5 
175 
2 7 
2 8 1 
2 6 5 
2 12 








6 3 2 5 
6 2 7 5 
Naviera NervlOn... 




Duro Felguera ... 
Euskalduna 





Interior 4 % 





6 7 0 
5 1,5 0 
5 0 0 5 0 
1 6 
10 
6 6 8 
22 9 
2 0 9 
6 8 5 0 
[4 4 9 5 0 




2 3 0 
2 0 9 
68 
Chade. A, B, 
Idem, f. c .. 








Idem, f. c 
Idem, f. p 
fcldem, nominativas 
Duro Felguera 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Guindos 
Fósforos 
Pet ró leos 
Tabacos 
C. Naval, blancas 
Unión y Fénix 
Andaluces 
M . Z. A 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Metro Madrid 
Norte 
Idem, f. c 
Idem. f. p 
Madrid. T r a n v í a s . 
Idem, f. c 
Idem. f. p 
E l Aguila 
A. Hornos 
Azucareras, ord.... 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
— Cédulas b 
E s p a ñ . Pet róleos . 
Idem, f. c 
Idem. f. p 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem en alza 
Idem, en baja ....... 
Cotizaciones de París 





5 9 2 5 
Cotizaciones de Bilbao 
Acciones 
Banco de Bilbao... 
B. Urquijo V. ... 
B . Vizcaya, A. ... 
F . c. L a Robla . . 
Santander-Bilbao. 
F , c. Vascongados. 
Electra Viesgo ... 
H . E s p a ñ o l a 
H . i b é r i c a 
U . E. Vizcaína ... 
Chades 
Setolazar nom. ... 
R i f portador 
R i í nom 











3 7 2 
50 
202 
205 5 0 
9 5 0 
4 10 
143 
5 8 2 
3 % perpetuo 
— amortizable... 
Banco de Francia. 
Crédi t Lyonnais... 
Société Générale . . . 
Pa r í s -Lyón-Med . .. 
M l d i 
Or leáns 
Elec t r ic l té Sena.. 
Thomp. Houston.. 
Minas Ocurrieres. 
P e ñ a r r o y a 
Kulmann 
Caucho indochina. 
Pathe Cinema (c.) 
Russe cons. 4 % 
B. N . de Méjico.. 
W a g ó n s L i t s 
Riotinto 





F é n i x (vida) 
Aguilas 
ü w e n z a 
Pir i tas de Huelva. 
Minas de Segre .. 
T r a s a t l á n t i c a 
F . C. del Norte... 
M . Z. A 
6 5 
78 
1 1 3 8 0 
2 0 7 5 
107 8 
8 9 0 
7 0 7 













1 8 4 5 
2 7 1 











1 1 4 2 6 
2 1 1 5 
1 0 8 0 
8 8 0 
7 0 1 
816 
5 5 6 
2 4 4 







15 5 5 
3 9 5 
1 8 3 8 
- 27 5 
5 6 0 
6 1 0 
3 0 
5 6 0 




















4 3 0 
17 













1 0 0 
2 7 
2 7 
6 8 6 
6 8 0 
6 8 3 
6 9 6 
2 5 
Cotizaciones de Londres 






Francos suizos ... 
Liras 
Marcos 
Coronas suecas ... 
— danesas . 
— noruegas. 















1 9:3 9 
2 2 3 9 
19 9 0 
3 0 
11111 2 
2 2 6 3 7 
1 0 9 8 7 
5 5 5 
3 5 
35 
4 0 4 6 
8 4 4 6 
5|0 8 
2 3:81 
17 0 6 
6 2! 7 1 
1 3; 8 6 
19 3 9 
2 2 3 9 
19 9 0 
3 0 
1 1 1 2 5 
2 2 6 5 0 
1 0 9 8 7 
5 5 9 
3 5 5 0 
3 4 7 5 
ObHgariones 
Alberche. 1930 .. 
Idem. 1931 
Gas Madrid 6 
H . Españo la 
Chadé 6 % 
Sevillana 9.» 
U . E. Marlr i l . 5 % 
Idem 1926 6 "% .. 
Idem 1930 6 % .. 




' — 4.» 
— 5.» 
Alman.-Val . 3 % 
Asturias. 3 % 1." 
— 2.» 
— 3.» 
Alsasua. 4,50 %.. 
Huesca-Canf.. 4 % 
Especiales 6 % .. 
Pamplona. 3 % . 
Prioridad B, 3 %. 
Valencianas. 5.50. 
Alicante. 1.» 3 % 
5 % A 
4.60 % B 
4 % C 
4 % D , 
4,50 % E , 
5 % F , 
6 % G 
5,50 % H , 
6 % 1 , 
5 % J • 
C. Real-Bad , 
Córd.-Sevil la , 
Metro 5 % A 
Idem 5 % B 
Idem 5,50 % C ... 
M . T r a n v í a s 6 % 
Azuc. sin estam, 
— estam. 1912. 
— — 1931.. 
In t . pref 
B . de Pe t ró . 6 % 
Asturiana. 1919 .. 
— 1920 .. 
— 1926 .. 
~ 1929 
P e ñ a r r o y a 6 % ... 
MONEDAS 
3 4 2 
108 
10 6 
2 6 1 
2 1 1 
2 1 1 
2 1 1 
125 

















— checas .. 
— danesas.. 


























































































9 0 2 0 








Eleoolon&s y í iol í t ioa: estos 
son los a u t é n t i c o s y casi ú n i c o s 
comentarios de la Bolsa en esta 
apasionada jo rnada con que 
abre l a semana. 
A l dar las cuatro en el reloj 
del "parquet", la masa b u r s á t i l , 
que giraba, como la masa cós-
mica, en el ani l lo ún ico alrede-
dor de la baranda, se deshizo en 
m u l t i t u d de corri l los, que siguie-
ron, a su vez, dando vueltas en 
to rno al mismo eje c o m ú n : las 
elecciones. 
E l resultado electoral de Ma-
d r i d no ha producido i m p r e s i ó n 
n inguna: estaba y a descontado. 
T a l vez h a b r í a que apuntar el 
signo favorable por lo que se re-
ñ e r e al avance registrado por la 
candidatura de derechas. 
¿ Q u é o c u r r i r á ahora? ¿ Q u é 
sesgo t o m a r á el momento polít i-
co? Esta era la p r e o c u p a c i ó n 
m á x i m a del mercado, que daba 
lugar a l re t ra imien to creciente 
del dinero. 
Ya sin prima 
Temas ferroviarios 
Reunión del Comité del Conseio Su-
perior de Ferrocarriles 
f * 
A y e r por la m a ñ a n a , s e g ú n nuestras 
noticias, se r e u n i ó el C o m i t é del Consejo 
Superior Fe r rov ia r io . 
E n los centros electriflcadores y fer ro-
viarios se d e c í a ayer que el C o m i t é d e b í a 
t r a t a r singularmiente de la c u e s t i ó n de 
los concursos de e l e c t r i ñ c a c i ó n de Ma-
d r i d - A v i l a y Madrid-Segovia. 
Se afirmaba t a m b i é n ayer que, en ar-
m o n í a con lo dispuesto en la reciente or-
den del minis te r io de Obras p ú b l i c a s , la 
C o m p a ñ í a de los Ferrocarr i les del Nor t e 
h a b í a presentado y a los pliegos de con-
diciones para l a c e l e b r a c i ó n del conourao 
ún ico . 
Producto monopolizado 
Por orden del min i s t e r io d© Hacienda, 
a propuesta por l a d e l e g a c i ó n del Go-
bierno, se ha autor izado l a inc lus ión del 
butano, como cuerpo derivado del p e t r ó -
leo entre los productos monopolizados, a 
loa efectos de su i m p o r t a c i ó n , manipula-
ción, a lmacenamiento y d i s t r i b u c i ó n en 
los t é r m i n o s que de terminan las disposi-
ciones vigentes. 
Nivelación de operaciones 
L a J u n t a Sindical ha acordado proce-
der a la n i v e l a c i ó n de las operaciones 
realizadas a fin del corr iente mes en Cha-
des, A, B y C, a 342,50 por ciento. 
Los saldos se e n t r e g a r á n el d í a 6. 
Deuda ferroviaria. Cupón 
A m o r t i z a b l e al 5 por 100, hasta l a 
f ac tu ra n ú m e r o 1.098. I d e m a l 4,50 por 
100, 1928, hasta l a f a c t u r a n ú m e r o 206. 
Idem el 4,50 por 100, 1929, hasta la fac-
t u r a n ú m e r o 704. 
!.a¡iii!Biiinii 
Efecto de los deslizamientos 
habidos estos d ías en Chades, 
tanto en Barcelona como en Zu-
r ich , ha sido la d e s a p a r i c i ó n ca-
si to ta l entre los precios que 
r e g í a n en el mercado c a t a l á n y 
el suizo. 
Se r e c o r d a r á que en diversos 
momentos hemos s e ñ a l a d o la d i -
ferencia existente entre los 
precios de M a d r i d y los de Bar-
celona. E n a lguna ocas ión esta 
diferencia l legó a cifrarse en 
cerca de los veint ic inco duros. 
Ayer en Z u r i c h las Chades se 
hicieron, s e g ú n paridad, a 338,15 
y en Barcelona, a ú l t i m a hora, 
quedaban a 343,50; es decir, que 
la p r i m a se ha reducido a cinco 
duros. 
Compra Madrid 
5 15 0 
80 25 
4 8 0 5 
2 3 8 ] l'S 
1 7 0 S 4 
6 4,8 7 
4 o;6 0 
7 9 4 
2j9 3 
3 7 4 0 
2 6 1 
4 9 4 
2 0 1 
3 6 5 0 
1 8 3 
2 10 
Y la nota m á s destacada ayer 
fué que M a d r i d r e s u l t ó plaza 
compradora, por encima de Bar-
celona. 
No h a b í a papel en M a d r i d , y 
los compradores tuv ie ron que 
acudir al mercado c a t a l á n . Y 
Barcelona, que se a p e r c i b i ó del 
rumbo que tomaba nuestra B o l -
sa, empezó a subir los precios. 
De a q u í que el 230 que fijó 
a l g ú n precipi tado al comenzar la 
ses ión , se convi r t i e ra m á s tar-
de en 236, a fin de mes. 
El dividendo de 
Azucareras 
Por el mercado c i rcu ló ayer 
el rumor , y como r u m o r co-
mentado lo t ranscr ib imos: se 
aseguraba que en fecha no re-
mota, q u i z á s a pr imeros del a ñ o 
p r ó x i m o , se pague el dividendo 
atrasado que e s t á pendiente en 
Azucareras ordinarias. 
La tendencia 
Pero ayer lo interesante es-
tuvo concentrado todo én los 
noventa minutos que mediaron 
entre las cuatro menos cuarto 
y las cinco y cuarto. E l panora-
m a b u r s á t i l c a m b i ó por com-
pleto. 
L a tendencia, pues, al finali-
zar l a jornada, fué francamen-
te alcista en los valores de es-
p e c u l a c i ó n . Nortes, Alicantes , 
Explosivos y R i f portador, se 
inscr iben con gran mejora. 
A d e m á s de los valores incluidos en el 
cuadro se han cotizado: 
Tesoros 5 por 100, 101; C é d u l a s B . H i -
potecario, 4 por 100, 100 pesetas, 86,25; 
Obligaciones H . E s p a ñ o l a , A , 88; B, 87,50; 
D ; 87; P e ñ á r r o y a - P u e r t o l l a n o , 80,50. 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
E n el Bo l s ín de l a m a ñ a n a no se ha 
verificado n inguna o p e r a c i ó n . Los bolsis-
tas se dedicaron, casi exclusivamente, a 
comentar la actualidad pol í t ica . Los á n i -
mos se mos t ra ron en todo momento re-
servados, de suerte que solamente pudo 
anotarse posiciones para algunos valores; 
posiciones que no l legaron a concretarse 
en t r a n s a c c i ó n n inguna. 
Explosivos t e n í a n papel a 685 por 680; 
Alicantes quedaron ofrecidos a 210, con 
. d inero a 208,75. Los Nortes t e n í a n papel 
a 233,50 y p la ta a 232,75. 
B O L S I N D E L A T A R D E 
Explosivos, 687, 689, 690, 689 y 690, d i -
nero; Nortes, desde 233,25 a 236, y que-
dan a 236,50 por 236; Alicantes, 211, y 
en alza a 214 y 214,50; R i f , portador, 268 
por 267. Todo a f i n de mes. 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
Bols ín de la m a ñ a n a 
Nortes, 232,25; Alicantes, 210; Chades, 
345; R i f , portador, 262,50. 
Cierre.—Nortes, 235,25, d inero ; A l i c a n 
tes. 211,75; Explosivos, 691,25; R i f , por-
tador, 266,25; Chades, 243,50. 
B O L S A D E P A R I S 
Pesetas 208,75 
L i ras 134,60 
U-bras 84,55 
D ó l a r e s 16,23 
B O L S A D E B E R L I N 
(Cotizaciones de l d í a 4) 
Continental G u m m i w e r k e 143 
Chade A k t i e n A-C 
*Gesfürel A k t i e n 
A . E . G 
Parben ; 
Harpener 
Deutsche Bank & Diskontoges. 
Dresdencr. B a n k 
B . A. T 
Reichsbank A k t i e n 165 
•fhonix 43 
H a p a g A k t t e n Z 1 0 
Norddeutscher L l o y d A k t i e n . 10 
^lemens und Halske 138 
L>eutsche Ablosungsanleihe ... 
* /2 %"Hamburge rHipo theken . 
Siemens Schuckert 
^e lsenkirchner Bergbau 56 3/4 
fierlmer K r a f t & L i c h t 118 1/2 
B O L S A D E Z U R I C H 
(Coti^rví'",! nos tíel d ía \ \ 
ghade, serie A, B, C 715 






















Bonos nuevos 32 
Acciones sevillanas 160 
C é d u l a s Argent inas 29 
Donan Save A d r i a 33 1/4 
I t a lo -Argen t ina 106 
E l e k t r o b a n k 655 
M o t o r Columbus 263 
I . G. Chemie 550 
B r o w n Bovery 130 
Pesetas ±2,20 
Francos 20,20 
L ib ras 17'08 
Marcos 123,20 
D ó l a r e s 3,28 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
(Cotizaciones del d í a 4) 
Radio Corpora t ion 6 5/8 
General Motors 32 3/4 
U . S. Steels , 44 3/4 
E lec t r i c Bond C.0 13 1/4 
In t e rna t . Te l . & Tel ' 13 
Consol Gas N . Y 37 1/8 
Pennsylvania Ra i l road 27 1/8 
B a l t i m o r e and Ohio 22 7/8 
Anaconda Copper 14 1/4 
N a t i o n a l Ci ty B a n k 21 
Pesetas I2'53 
Francos 6,00 
L i b r a s 5'065 
L i r a s S.0? 
Suizos 29'J2 
Marcos 36,62 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del d í a 4) 
Cobre, disponible ••• 29 7/8 
A tres meses 30 
E s t a ñ o disponible 227 11/16 
A t res 'meses 227 11/16 
Piorno, disponible 11 9/16 
A tres meses H 13/16 
Cinc, disponible 14 11/16 
A tres meses 15 1/16 
Cobre e lec t ro l í t i co , disponible. 32 3/4 
A t res 'meses 33 1/4 
Oro 124 
Plata , disponible 18 9/16 
A tres meses • 18 5/8 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
L a Bolsa ha atravesado en esta jo rna -
da i n i c i a l de la semana por m u y diver-
sos momentos . E l precedente que la se-
s ión of ic ial t e n í a con el bols ín de l a ma-
ñ a n a , en el que l a p a r a l i z a c i ó n en las 
transacciones fué absoluta, i n f l uyó no-
to r iamente en el comienzo de esta se-
s ión . Los á n i m o s e s t a b a n to ta lmente 
apagados. Apenas h a b í a v i b r a c i ó n . To-
dos los comentar ios se d i r i g í a n casi ex-
clusivamente a las cuestiones po l í t i cas , 
y no h a b í a manera de pensar en otros 
temas que no fueran de esta índole . 
Con esta i m p r e s i ó n , pues, el comienzo 
de l a jo rnada fué desfavorable en todos 
los sectores, tan to en - Fondos p ú b l i c o s 
como m - - ' T O S industr iales. 
D u r ó esta d i s p o s i c i ó n unos veinte m i -
nutos ; pero, al f ina l , el mercado en to-
do3 sus aspactbs r e g i s t r ó una notable 
m e j o r í a . L a r e a c c i ó n provino p r inc ipa l 
mente de Barcelona, que e n v i ó sobre el 
mercado de valores industriales, espe-
cialmente sobre el grupo de t í t u l o s fe-
r roviar ios , precios crecientes de m i n u t o 
en m i n u t o , hasta t a l punto, que Nortes, 
por ejemplo, que se hic ieron a l p r inc ip io 
a 230, l l ega ron a l f i n a l , con dinero , a 233. 
L a t ó n i c a , pues, de l a ses ión es de i r r e -
gular idad, pero con tendencia favorable 
en los ú l t i m o s momentos. Tan to en pre-
cios como en negocio se acusa a l f i na l 
una m e j o r í a , que, por reflejarse en los 
ú l t i m o s momentos, no l lega a caracteri-
zarse en la ses ión , pero que d e s v i r t ú a la 
nota desagradable que en las p r imeras 
horas se h a b í a registrado. 
E n el g rupo de Fondos p ú b l i c o s se 
observa a l p r i nc ip io destacado re t ra i -
mien to ; aparece papel, que, po r su abun-
iiiiiiwiiiiniiiiBiiiniiiiniiiiHiNiiiiiiiiwim 
O T R O P R O B L E M A R E S U E L T O 
De cómo hoy es fácil tener 
una renta fija 
Verdaderamente, en la actual idad se 
vive t a n a prisa, se t rans forman las cos-
tumbres, las viejas costumbres, de un 
modo t a n radical , que aun en el mundo 
de los negocios, donde las normas pare-
c í an tener echadas fuertes r a í c é s , cam-
bian a t a l punto, que hoy nos encontra-
mos con concesiones que hace pocos 
a ñ o s se c o n s i d e r a r í a n f a n t a s í a s de inex-
pertos. 
Sabido es que de antiguo las Compa-
ñ í a s de Seguros pagan a suá clientes 
una renta v i t a l i c i a ñ j a convenida, con-
t ra entrega de una determinada canti-
dad y sin otros derechos sobre l a suma 
entregada. 
Y ahora nos enteramos, con l a natu-
ral sorpresa, que en estas rentas v i t a l i -
cias no sólo se sigue entregando una 
cant idad fija e inmutable anual o men-
sualmente sobre una o m á s vidas, sino 
que la misma es aumentada ^cada a ñ o 
con la p a r t i c i p a c i ó n en los b e n e ñ c i o s y 
a d e m á s que la f a m i l i a del asegurado, al 
fallecer és te , t iene reconocidos derechos 
a recoger la , d i ferencia entre el capital 
entregado y las cantidades no cobradas 
en sus rentas por el contratante . 
Para los no iniciados en los grandes 
progresos del seguro en E s p a ñ a , como 
nos ha ocurr ido a nosotros, resulta ver-
daderamente sorprendente que pueda te-
nerse derecho o una renta v i t a l i c i a , ¡la 
t r anqu i l i dad para toda la vida!, y enci-
ma, que a ú n sea devuelto el capital no 
cobrado: evidentemente es u n buen ne-
gocio. 
Ahora , que estas insospechadas conce-
siones sólo las hace en E s p a ñ a una Com-
p a ñ í a de Seguros genuinamente españo-
la y t an impor t an te como La Equ i t a t iva 
( F u n d a c i ó n Ros i l lo ) , domici l iada en A l -
cg-á 65, que es la. que nos ha facil i iario 
estos datos y se los f a c i l i t a i á con todo 
g é n e r o de detalles a los lectores que so-
l ic i ten una i n f o r m a c i ó n . 
dancia y por fa l ta de cont rapar t ida , i m -
posibi l i ta las operaciones. Pero, al f i na l , 
en g ran par te desaparece la ofer ta y que-
da el mercado nivelado casi a precios 
iguales a los anteriores, aunque con es-
casa a n i m a c i ó n . 
Pa ra Obligaciones del Tesoro 5 por 
100 queda el mercado sostenido, a 101,10; 
las 5 por 100 de octubre t ienen dinero 
a 100,80, d e s p u é s de hacerse a 100,90. 
E n el cor ro de Bonos oro t ranscur ren 
los pr imeros momentos en medio de una 
g ran i n d e c i s i ó n y sin operaciones. E l p r i -
me r p^/pel que a p a r e c i ó fué a 212,50, pe-
ro c ierran a 210,50 por 210,25. 
E n valores municipales sale dinero pa 
ra Er langer , a 116; pero la demanda es 
para Picos; dinero t a m b i é n para V i l l a s 
de 1914 y 1918, y papel y dinero, s e g ú n 
clases, para Vi l l a s , nuevas, a 84. Var ias 
tendencias en el g rupo de C é d u l a s hipo-
tecarias. H a y papel pa ra las 5 y 6 por 
100, y dinero para las 5,50 y 4 por 100. 
E n el g rupo de valores fe r rov ia r ios es 
donde m á s se nota l a m o v i l i d a d de úl -
t i m a hora en el mercado. Es ta se refle-
ja, dentro del grupo, p r inc ipa lmente en 
Nortes . A p r i m e r a h o r a se h i c i e ron a 
230 al contado; a f i n de mes abr ieron 
con papel a 233, y dinero a 232; d e s p u é s 
de hacerse a este cambio, el dinero as-
cend ió en posiciones paula t inamente su 
p'eriores hasta 233,25, para quedar a 
233,25 papel por 232,75 dinero. Al icantes , 
que aparecieron con papel a 212, quedan 
ofrecidos a 211 y con dinero a 210. 
Como siempre sigue el dinero pa ra ac-
ciones de T r a n v í a s , a l a par. E n " M e -
t ros" se repi ten operaciones a 125 y que-
da papel a este precio. 
A l g o mejor dispuestas las Azucareras, 
ordinarias , que t i enen papel a 44 y d i -
nero a 43,50 y 43,75. 
Apenas v a r i a la p o s i c i ó n de Pet ro l i tos . 
Estos abren y c ie r ran , con papel, a 27,50, 
y dinero, a 27. E n Explosivos no se oye 
nada hasta dos minu tos antes del cie-
r re . A b r e n entonces, con papel, a 685, y 
dinero a 680, es decir, que no acusan 
n inguna novedad con respecto a la po-
sición del bols ín de l a m a ñ a n a . A l f i n a l 
t e n í a n dinero a 685 por 686 papel. 
* * * 
E n el cor ro bancario destaca en esta 
sesión la nueva baja del R í o de l a P la ta , 
que c ier ra a 66, d e s p u é s de haber reco-
gido todo el papel que sa l í a a plaza. 
E n el g rupo de valores e l éc t r i cos cre-
ce t a m b i é n en esta s e s i ó n l a desanima-
c ión ; p a r a H i d r o e l é c t r i c a s E s p a ñ o l a s 
queda oferta a 142,50, y dinero a 142. 
Alberche queda ofrecido a 41, y Menge-
m o r a 146; no se oye nada n i pa ra Coope-
ra t iva E lec t r a ni para acciones de Gua-
dalquivir , 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E U N 
C A M B I O 
Nortes, f in corriente, 232, 232,50, 233 
y 232,75. 
ila - Segovia 
Un poco de historia 
L a "Gaceta" del 8 de j u l i o del cor r ien-
te a ñ o anunciaba para el 30 de sept iem-
bre del a ñ o ac tua l l a c e l e b r a c i ó n de los 
concursos siguientes re la t ivos a l a elec-
t r i ñ c a c i ó n de las l í n e a s de M a d r i d - A v i l a -
Segovia: 
c) M a t e r i a l especial p a r a l a l í n e a de 
contacto y montaje de esta ú l t i m a . 
d) 24 locomotoras e l é c t r i c a s de pe-
q u e ñ a velocidad. 
e) 12 locomotoras e l é c t r i c a s de g r a n 
velocidad. 
f ) 30 unidades de t r e n compuestas 
de au tomotor y remolque. 
P a r a el d í a 3 de noviembre estaban 
convocados los concursos siguientes, cu-
yo anuncio a p a r e c i ó en l a "Gaceta" del 
2 de septiembre de 1933: 
11 subestaciones de t r a n s f o r m a c i ó n . 
Estos concursos, a s í como los r e l a t i -
vos a l sumin i s t ro de e n e r g í a e l é c t r i c a , 
postes y cable, fueron convocados ais la-
da y f racc ionar iamente por el m i n i s t r o 
de Obras p ú b l i c a s , don Indalecio Pr ie to . 
Suspensión anormal de 
los concursos 
Surge l a cr is is y se encarga de l a 
car te ra de Obras p ú b l i c a s don Rafae l 
Guer ra del R í o , a cuya i n i c i a t i v a se 
deb ió l a s u s p e n s i ó n de los concursos 
anunciados. 
Cómo se hizo la suspensión 
Las noticias que de l a s u s p e n s i ó n de 
dichos concursos tuv ie ron las empresas 
preparadas p a r a as is t i r a ellos fueron 
sencil lamente verbales, recibidas el d í a 
29 de septiembre y comunicadas t e l e f ó -
nicamente po r empleados de l a Compa-
ñ í a del N o r t e . L a "Gaceta" nada dijo 
y personas interesadas en estas cuestio-
nes pudieron comprobar en la r e d a c c i ó n 
del p e r i ó d i c o oficial a las doce horas 
de l a noche del d í a 29, que n inguna or-
den m i n i s t e r i a l e x i s t í a que comprobase 
las noticias comunicadas verbalmente . 
Llega el día 30 
Como no h a b í a n aparecido of ic ia lmen-
te ó r d e n e s de s u s p e n s i ó n de los concur-
sos citados, elementos interesados en los 
mismos, concur r i e ron al Servicio de Aco-
pios de l a C o m p a ñ í a del Nor t e pa ra pre-
sentar sus pliegos, dando as í c u m p l i -
mien to a las disposiciones minis ter ia les 
de c e l e b r a c i ó n del mismo, aparecidas 
en l a "Gaceta" del 8 de j u l i o . 
Los empleados de l a C o m p a ñ í a del 
Nor te mani fes ta ron que se h a b í a n sus-
pendido los concursos, y que ello se ha-
b í a comunicado mediante ca r t a c i r c u l a r 
a las casas interesadas en ello. 
No se h ic ieron cargo de los pliegos, 
y a s í q u e d ó l a cosa, har to pintoresca en 
su manera de producirse. 
Se reciben órdenes es-
30 del corr iente y los d e m á s actos re-
ferentes al mencionado concurso hasta 
que disponga l a super ior idad .—Lo que 
le p a r t i c i p o pa ra su conocimiento y 
efectos oportunos." 
Queda de usted affmo. s. s. q. e. s. 
m., el jefe del Servicio de Estudios y 
Obras Nuevas, R. H o n t o r i a . " " 
Falta de seriedad en 
Las próximas Juntas del 
Banco de España 
Bajo la presidencia del s e ñ o r goberna-
dor, se ce l eb ró ayer la p r imera r e u n i ó n 
semanal del Consejo del Banco de Es-
p a ñ a . 
E l Consejo a c o r d ó devolver a los em-
pleados,' como se viene haciendo todos 
los a ñ o s , el impor te de lo satisfecho en 
concepto de impuesto de uti l idades. 
Se ñjó t a m b i é n en dicha r e u n i ó n la fe-
cha de la c e l e b r a c i ó n de las dos próx i -
mas juntas generales de accionistas, las 
cuales, como de costumbre, se ve r i f i ca rán 
en los dos primeros domingos del mes de 
marzo del a ñ o p r ó x i m o . 
* * * 
E l movimiento de operaciones regis-
tradas en el pasado mes de noviembre de 
181.526.250,46 pesetas. E l detalle es é s t e : 
Documentos, 38.776, por un to ta l de 
181.526.250,46 pesetas. E l detalle es este: 
Cheques cruzados exentos. 26.616, por un 
tota l de 125.449.890,88 pesetas; cheques 
cruzados no exentos, 46, por 273.052,72 pe-
setas; cheques sin cruzar, 88 por 
13.246.495,64 pesetas; letras y d e m á s efec-
tos, 11.628, por un impor te de 53.001.701,58 
pesetas; devoluciones, 398, por un impor-
te de 1.455.109,64 pesetas. 
E l impor te mensual l iquidado asciende 
a 21.811.791,06 pesetas, con una m á x i m a 
de 10.890.776,92, una m í n i m a de 1.789.848,30 
y una media d iar ia de 6.981.778,86 pesetas. 
este proceder 
Con todo lo an te r io r queda probado 
que los concursos ee suspendieron ver-
balmente, sin orden oficial alguna, y 
que ú n i c a m e n t e a pos te r io r i y d á n d o s e 
cuenta de l a i r r e g u l a r i d a d cometida se 
p r e t e n d i ó darle u n aspecto legal, o l v i -
d á n d o s e de que las fechas acusaban lo 
cont ra r io . 
L a i m p r e s i ó n producida en los ele-
mentos nacionales fué de f a l t a de se-
riedad en problemas de t a n g r a n in te -
r é s e c o n ó m i c o , pero donde m á s seve-
ras fueron las c r í t i c a s , fué ent re los 
nlementos ext ranjeros que se h a b í a n 
desplazado desde sitios lejanos, con 
gastos de c o n s i d e r a c i ó n , pa ra encon-
t rarse ante una s u s p e n s i ó n a r b i t r a r i a , 
in jus t i f icada e i r r egu la r , con lo que no 
sa l ió ganando nada in te rnac iona lmen-
te la seriedad de l a A d m i n i s t r a c i ó n es-
p a ñ o l ^ 
Por fin, la suspensión ofi-
critas del Norte 
Por el hecho d^ ser fes t ivo el d í a 1 de 
octubre, el d í a 2 del m i s m o mes l l egó 
a los despachos de las entidades intere-
sadas en estas cuestiones la siguiente 
ca r t a de l a C o m p a ñ í a del Nor t e , p r i m e -
ra no t i c ia of ic ial de l a s u s p e n s i ó n de 
los concursos, que debieron haber te-
nido l u g a r el d í a 30. 
" M u y s e ñ o r m í o : 
Para su debido conocimiento, tengo 
el gusto de comunica r a usted que, por 
orden superior, el concurso para mate -
r i a l fijo y m ó v i l , con destino a la elec-
t r i f i cac ión de M a d r i d - A v i l a - Segovia, 
anunciado en l a "Gaceta" del 8 de j u -
l io p r ó x i m o pasado, y que d e b í a cele-
brarse pasado m a ñ a n a , 30 del corriente, 
queda aplazado hasta nueva fecha, así 
como la entrega de pliegos y aper tura 
de los mismos, lo que opor tunamente se 
le d a r á a conocer. 
Se refiere a este asunto m i ca r t a de 
esta m i s m a serie, y de fecha 10 del p r ó -
x imo pasado j u l i o . 
A ten tamente le saluda, E l ingeniero 
jefe de V í a s y Obras. (F i rmado . ) M e -
j ó n . " 
D e s p u é s de recibida d icha car ta , era 
de esperar que la "Gaceta" dijese aS-
go de la c i tada s u s p e n s i ó n , pero como 
la fecha en que debió haber aparecido 
el anuncio de s u s p e n s i ó n del concurso 
d e b e r í a , l ó g i c a m e n t e , haber sido ante-
r i o r a l de la c e l e b r a c i ó n del mi smo , l a 
c o m u n i c a c i ó n oficial v ino por c a r t a de 
la C o m p a ñ í a del Nor te . 
Comunicación oficial de la 
suspensión del concurso 
E l d ía 5 de octubre, en efecto, se 
t r a n s c r i b í a , po r carta, u n oficio del se-
ñ o r comisar io del Estado, s in fecha. H e 
a q u í l a c a r t a : 
" M u y s e ñ o r m í o : E l oficio que hemos 
recibido del s e ñ o r comisar io del Estado 
con referencia a l a e l ec t r i f i c ac ión de 
M a d r i d a A v i l a y a Segovia, dice a s í : 
" H a l l á n d o s e en estudio una r eo rgan i -
zac ión del s i s tema e c o n ó m i c o adminis-
t r a t i v o adoptado pa ra ejecutar la elec-
t r i f i cac ión de las secciones de M a d r i d 
a A v i l a y de V i l l a l b a a Segovia y even-
tua lmente de la nueva l í n e a de M a d r i d 
a A tocha y Vi l laverde , ruego a usted 
que por esa C o m p a ñ í a se aplace pro-
vis ionalmente l a ape r tu ra de pl iegos 
de la parte del concurso anunciado al 
efecto en la "Gaceta" de 8 de j u l i o de 
1933, que h a b r í a de celebrarse el d í a 
HimiiniiiHiiiiniiiiHiiiiniimüiinii 
cial en la "Caceta" 
Un mes d e s p u é s , el d í a 30 de octubre 
de 1933, la "Gaceta", ¡ p o r fin!, consi-
dera oportuno dar cuenta al p a í s de l a 
s u s p e n s i ó n de dichos concursos, s e g ú n 
orden que t r ansc r ib imos a cont inua-
ción. 
" M I N I S T E R I O D E O B R A S P U B L I C A S 
Orden 
I l u s t r í s i m o s e ñ o r : V i s t a l a consulta 
fo rmulada por l a C o m p a ñ í a de los Ca-
minos de H i e r r o del N o r t e , en r e l a c i ó n 
con los concursos anunciados para su-
min i s t ros de m a t e r i a l con destino a la 
e l ec t r i f i c ac ión de las l í n e a s de M a d r i d 
a A v i l a y Segovia. 
Este min i s t e r i o ha tenido a bien dis-
poner: 
P r i m e r o . De ja r sin efecto l a con-
voca to r i a del concurso p a r a adquisi-
ción de todo el m a t e r i a l e l éc t r i co y 
montaje del m i s m o con destino a las 
11 subestaciones de t r a n s f o r m a c i ó n que 
h a b r á n de ins ta larse pa ra la e lec t r i f i 
c a c i ó n mencionada, concurso que f u é 
convocado para el d í a 3 de noviembre 
p r ó x i m o por la C o m p a ñ í a del Nor t e , se-
gún anuncio publ icado én l a "Gaceta 
de M a d r i d " del d í a 2 de septiembre 
ú l t i m o , debiendo devolverse los p l i e -
gos y resguardes de d e p ó s i t o s const i -
tuidos pa ra este concurso. 
Segundo. A u t o r i z a r que- sean r e t i -
rados los pliegos presentados y las fian 
zas correspondientes del concurso de 
a d q u i s i c i ó n de m a t e r i a l m ó v i l y fijo y 
el monta je de este ú l t i m o , que fué anun-
ciado pa ra el 30 de septiembre, cuya 
aper tura de pliegos se s u s p e n d i ó p ro-
vis ionalmente el 29 del mismo mes; y 
Tercero. Por este m i n i s t e r i o se 
a n u n c i a r á a eu debido t iempo, un só lo 
concurso para el s ü m i n i s t r o de los ma-
teriales a que se r e f e r í a n los dos an-
teriores. 
M a d r i d , 26 de octubre de 1933.—P. D . 
VI. Becerra . 
S e ñ o r d i rec tor general de Ferroca-
r r i l es , T r a n v í a s y Transpor tes por Ca-
r re t e ra . " 
Campañas posteriores 
A p a r t i r de este momento de l a sus-
pens ión , las m á s var iadas opiniones 
han aparecido p a r a defender o i m p u g -
nar l a e l e c t r i f i c a c i ó n ; p lumas destaca 
das en estas cuestiones han in te rven i -
do, y ante l a impas ib i l i dad "aparente" 
del m i n i s t r o , se ha dicho cuanto h a b í a 
que deci r sobre l a necesidad de aco-
me te r l a e l e c t r i f i c a c i ó n c i tada . H a n 
pasado duran te este t i empo las cosas 
m á s va r i a s : unas elecciones, la a g o n í a 
de u n Gabinete, y el p rob lema sin re-
solverse hasta que inopinadamente , 
cuando el m i n i s t r o es un c a d á v e r pol i -
t ico a fecha fija, s i n Pa r l amento donde 
d i scu t i r p rob lema de t a n t a envergadu-
ra, la "Gaceta" del p r i m e r o de dic iem-
bre p lan tea nuevamente l a c u e s t i ó n en 
los s iguientes t é r m i n o s : 
« M I N I S T E R I O D E O B R A S P U B L I C A S 
Orden 
E u s t r í s i m o s e ñ o r : E n a r m o n í a con lo 
dispuesto en la Orden m i n i s t e r i a l de 
26 d é oc tubre ú l t i m o . 
Este M i n i s t e r i o h a ten ido a bien dis-
poner : 
1. ° Dejar s in efectos los concursos 
celebrados po r l a C o m p a ñ í a de los Ca-
minos de Hieirro del N o r t e pa ra los su -
min i s t ro s del cobre nscesario pa ra la l i -
nea a é r e a de contacto y de los postes 
m e t á l i c o s con dest ino a l a e lec t r i f ica-
c ión de las l í n e a s de M a d r i d a A v i l a y 
Segovia, debiendo devolverse los p l ie-
gos y resguardos de los d e p ó s i t o s cons-
t i t u idos p a r a ambos concursos. 
2. " Disponer que para convocar u n 
solo concurso que comprenda el s u m i -
n i s t ro de los mateiriales a que se refe-
r í a n los dos concursos an te r io rmen te 
citados, y los que fueron dejados s i n 
efectos po r la r e fe r ida d i s p o s i c i ó n de 
26 de octubre, confo rme se dispone en 
su apar tado 3.°, se proceda con toda 
niBini HBIIIIIHIIIIII IIIIIIHliHillllBIIIIHIIIIII 
C . j» n E? & J I HT f \ O B J E T O S D E C O N C H A . 
A 3 M » EL 1̂1 I I V ? BOLSOS D E L A S M E J O R E S 
F I R M A S D E P A R I S . CAJAS PARA J U E G O . A R T I C U L O S P A R A R E G A L O 
FLORIDA, 17. Tel. 32089. Ojo. No tengo Sucursales 
urgencia por l a C o m p a ñ í a de los Ca-
minos de H i e r r o del N o r t e a l a redac-
ción de los correspondientes pliegos de 
condiciones, que s e r á n sometidos a la 
a p r o b a c i ó n del Consejo Superior de Fe-
r rocar r i les . 
3.° E n las bases pa ra este concurso 
se h a r á constar que eil pago s e r á dife-
r ido en var ios a ñ o s y que t e n d r á ca-
r á c t e r de preferencia para l a adjudica-
c ión la d i s m i n u c i ó n de l a can t idad a-
cobrar en concepto de anual idad, que 
no d e b e r á exceder de diez mil lones de 
pesetas a l a ñ o . 
M a d r i d , 29 de noviembre de 1933.— 
Rafael Guerra del R í o . 
S e ñ o r d i rec tor general de Ferroca-
rr i les , T r a n v í a s y Transpor tes por Ca-
r r e t e r a . » 
Un Monopolio en la ago-
nía de un Gobierno 
De l a l ec tu ra de lo an te r io r se des-
prende como i m p r e s i ó n general que el 
min i s t ro , en sus disposiciones testa-
mentar ias pretende o t o r g a r po r sor-
presa u n «monopo l io» , y cualquiera que 
sea la empresa a q u i é n se o torgue , siem-
pre s e r á con de t r imen to de los intere" 
ses nacionales, puesto que u n concur-
so ú n i c o pa ra sumin is t ros m u y diver-
sos, anula las ventajas que ©1 Estado 
pudiera obtener, t a n t o t é c n i c a como 
e c o n ó m i c a m e n t e , en una l ib re l i c i t a -
ción. 
Protección al grande y 
abandono al pequeño 
E l c r i t e r i o d e m o c r á t i c o gubernamen-
t a l no aparece por pa r te a lguna al ce-
lebrar u n concurso ú n i c o q u é ha de ser 
adjudicado fa ta lmente a empresa po-
derosa, dejando en el m a y o r desamparo 
a la i ndus t r i a media y a l a p e q u e ñ a i n -
dus t r ia . Bien e s t á que las entidades po-
tentes se l leven los asuntos que a su 
envergadura e c o n ó m i c a corresponden, 
pero debe darse compensaciones y me-
dios de v ida a l i n d u s t r i a l medio y al 
p e q u e ñ o indus t r i a l , cuya crisis es t an 
aguda o m á s que la que atraviesa la 
g ran i ndus t r i a . 
Graves perjuicios de carác-
ter económico para el Estado 
Acer tadamente se dispuso l a celebra-
c ión de concursos parciales, porque en 
ellos l a competencia es mayor , y la ga-
r a n t í a t é c n i c a por l a e s p e c i a l i z a c l ó n de 
las casas que concurren a ellos, m u y 
superior al de u n concurso t o t a l de 
resultados e c o n ó m i c o s desastrosos, des-
de el punto y ho ra que no se t r a t a m á s 
que de monopolizar u n asunto del l i -
bre dominio de la indus t r i a . L a Com-
p a ñ í a del N o r t e c u y a experiencia debe 
ser guia en estas cuestiones, f r a c c i o n ó 
las adjudicaciones cuando l a e lec t r i f i -
cac ión de Barcelona-Manresa-San Juan 
de las Abadesas, en los siguientes 
grupos: 
a) L i n e a de contacto. 
b) Subestaciones. 
c) Locomotorao de viajeros. 
d) Locomotoras de m e r c a n c í a s . 
Si ello se ha demostrado es económi-
ca y t é c n i c a m e n t e el me jo r m é t o d o . 
¿ Q u é intereses a c t ú a n en el seno de 
esta c u e s t i ó n que, inopinadamente, ha-
cen que el m i n i s t r o se pronuncie por 
todo lo con t ra r io? 
Aspecto financiero. ¿Y la 
ley de Contabilidad? 
Claramente se desprende de cuanto 
antecede, que l a « u r g e n c i a » con que se 
dispone la r e d a c c i ó n de nuevos pliegos 
de condiciones, a l a C o m p a ñ í a del Nor-
te favorece intereses bancarios y aca-
so de allende las fronteras . 
¿ C ó m o ' puede admi t i r se l a «pre fe -
rencia pa ra la a d j u d i c a c i ó n en l a dis-
m i n u c i ó n de l a can t idad a cobrar en 
concepto de a n u a l i d a d » , s i esa d i smi-
n u c i ó n e n t r a ñ a unas condiciones de i n -
t e r é s que sean onerosas pa ra el Es-
tado? 
L a Banca presta con u n i n t e r é s que 
osci la de i m 7 a u n 10 por 100. E l Es-
tado puede e m i t i r Deuda con un 5 
por 100. 
¿ E s admisible ceder a un g rupo ban-
car io esa diferencia, autor izando o f i -
c ia lmente e l m i n i s t r o el p i n g ü e rendi-
miento que el monopol io h a b r í a de ob-
tener, a expensas de la e c o n o m í a na-
cional ? 
E l l o supone l a e m i s i ó n de u n e m p r é s -
t i t o ciego, s in condiciones de i n t e r é s , n i 
a m o r t i z a c i ó n . ¿ L a ley de Contabi l idad 
del Estado, es un C ó d i g o mue r to , o de-
be pres id i r los actos e c o n ó m i c o s de los 
Gobiernos e imped i r l a r e a l i z a c i ó n de 
hechos como el que se pretende real i -
zar? 
Resumen 
Todo lo anter ior puede r é S u m i r s e en 
lo s iguiente : Que el m i n i s t r o que ha f i r -
mado l a orden del 29 de noviembre, y 
sus inspiradores y consejeros han dado 
pruebas de una incapacidad absoluta 
en este p rob lem- c u y a so luc ión , apun-
tando a la c r e a c i ó n de un monopolio, y 
en p u g n a con los intereses nacionales, 
le hacen acreedor a que el p a í s no o l -
vide en lo fu turo los intentos, m á s o 
menos a t revidos , de esos testamentos 
min i s te r i a les . 
I 
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Precioso '•stand" ue la C a s a 
Seibt, que representa el señor 
Castro, de Montera, 40, en la úl-
tima Exposición de Berlín. 
E l nuevo tocador de discos Me-
lodian Oosmophon, del que damos 
ana descripción en esta página, 
último progreso de la "radio", 
construido p o r Radio Hispano 
Suiza de Barcelona, y cuyo repre-
sentante en Madrid es don Mar-
cial Díaz. Calle de José Antonio 
de Armona, 12. 
E l famoso Travo, la última sorpi^ndente y a la vez maravillosa crea-
ción de la Crosley Radio Corporation, que, al precio de 275 pesetas, 
se vende en Electradio, Mayor, 35, y Casa Fuentes, Arenal, 20, y al 
por mayor en Crosley Radio, Antonio Acuña, 10. Teíéfono 67063. 
ONDA NORMAL Y LARGA i 
DE 2 0 0 A 2000 M. 
MAXTyHA S€l€CTIVIDAD 
por sus 5 condaosadoras vartablas 
Dispositivo dg pick-üp 
Bombilla-'pilol'o 
Nuevo m o d e l o ^ L 
--: 
Después de los antiguos modelos que publicamos la pasada página, 
véanse estos otros, última palabra de la "radio", que ha lanzado este 
año la célebre Casa Nora, cuyo representante es don Jaime Schwab, 
Los Madrazo, 6 y 8. 
SE ]MP<ON£ P O R 
S i l C A L I PAiD 
R E P R E S E N T A N T E : 
E . G . I b é r i c a de E lec t r ic idad , S. A. 
Montesqulnza, 4. — M A D R I D 
SUPER D R A G O N 
OCHO V A L V U L A S P A R A T O D A S L A S 
O N D A S 
D i s t r i b u i d o r exclusivo para E s p a ñ a 
J A I M E S C H W A B 
Los Madrazo, 6 y 8. Madrid 
Consejo de Ciento, 227. Barcelona. 
• • i i iw i i i i i i i imawiwiT iMraMWWTO 
Modelo 255. Receptor portable 
con altavoz electrodinámico tipo 
Marooatphona, qoe EMPRESAS 
RADIO E L E C T R I C A S , Peligros, 
número 2, Madrid, ha puesto a la 
venta. E s un tipo muy interesan-
te, pues está dotado de 6 válvu-
las de los tipos más modernos; 
posee onda media y larga, coli-
brado directamente en ondas; 
terminales para altavoces adicio-
nales, "pick-up" y antena y tie-
rra para casos en que se desee 
un alcance superior, aun cuan-
do no es necesario, pues se reci-
ben con este aparato todas las es-
taciones europeas q u e pueden 
captarse con un tipo en que se 
emplee antena y tierra normal. 
Su consumo es verdaderamente 
pequeño, ya que oscila en unos 
10 nüliamperes en alta tensión. 
E s un instrumento que por su 
presentación y la comodidad que 
representa el poder tener "radio" 
en lugares donde no exista co-
rriente eléctrica llamará podero-
samente la atención del público. 
RECEPTOR WESTINOHOUSE, mod. WR-3i. ^ úpeme te* oumo o 
válvulas para ondas de 13,6 a 2.000 metros, en cinco pasos, accionados 
por medio de un interruptor selector rotativo. E l aparato va provisto 
de altavoz electrodinámico y de un circuito comprendiendo 8 válvulas 
de nuevo modelo, que lo hace equivalente a los anteriores de 11 válvu-
las. Volumen de control automático, esfera completamente visible, ac-
cionamiento del selector de estaciones por medio de un mecanismo de 
relación 50/1 y amplificación clase B. Control de tono y ruido de fondo 
muy bajo al buscar las estaciones. E l aparato puede emplearse para 
110 6 220 voltios. Provisto de conexión para "pick-up". Representan-
te: Vivomir, Alcalá, 67. 
' iJVGEEEN 
yov p e r f e c c i ó n posible en todos los apa-
ratos de " rad io" . H a adaptado su pro-
girama a los deseos del púb l i co que quie-
re tener en los nuevos receptores l a ma-
yor p e r f e c c i ó n t é c n i c a . Los nuevos mo-
delos de v á l v u l a s se emplean m u y am-
pl iamente . 
Si examinamos el receptor Ro land 23 
L para corr iente a l te rna de dos v á l v u -
las y un c i rcu i to para toda onda y el 
Ro land 23 I X r para corriente cont inua 
con altavoz d i n á m i c o in te r io r se puede 
ve r que abarca los campos de ondas si-
guientes: 20 hasta 50, 200 hasta 600, 800 
hasta 2.000 metros. Tiene a u d i ó n de a l ta 
eficiencia con acoplamiento de retroce-
so y pentodo f i n a l de dos vatios pa ra 
c o n v e r s a c i ó n . E l receptor tiene un cir-
cuito superior de osc i lac ión de poca pé r - equipado con dos pentodos exponencia-
dlda con condensador var iable de coj i- j ies de al ta frecuencia, con detector de 
netes de bolas de ajuste f ino, i so lac ión potencia y pentodo f i n a l de una potencia 
de oal i t de a l t a eficiencia y a d e m á s una pariante de tres vatios. L a c o n s t r u c c i ó n 




extracortas, cortas y largas. 
E l mundo entero al alcance 
de su aparato. Corriente con-
t inua o a l te rna todos los 
voltajes 
Representante para España: 
ALEJANDRO 
R. DE CASTRO 
^ o • o 
Modelo ü-550 
Superheterodino 5 v á l v u l a s 
C O N E C T A R L E A T O D A S L A S 
C O R R I E N T E S , I N C L U S I V E 
A L A U T O M O V I L , S I N B A T E -
R I A A N O D I C A 
Para detalles sobre és t e y d e m á s 
modelos C L A R I O N , hasta 14 vál-
vulas, d i r ig i rse : 
Mariano ZUGASTI 
Hernán Cortés, 13 M A D R I D 
P L A T O N T E X I D O 
Diputac ión , 175-181.—BARCELONA 
E l 
C A S A 
mejor receptor europeo. 
F U E N T E S . Arenal, 
(frente a San G i n é s ) . 
20 
¡ E M I S O R E S ! 
escaJla de s i n t o n i z a c i ó n luminosa gradua-
da s e g ú n ondas y con nombres de las es-
taciones, f i l t r o de campo de onda largo 
y mediano, antena de red, acomplamien 
to de antenas modificable gradualmen 
de las bobinas de c i rcu i to de osc i lac ión 
bl indadas de cobre y de poca p é r d i d a en 
c o m b i n a c i ó n con u n condensador var ia -
ble de tres pasos con ais lamiento stator 
de cal l t es la m i s m a que l a del modelo 
te, alejador de ruidos perturbadores. El iR.0ia i l ( i 33 L . E l receptor tiene una nue-
receptor garant iza segura r e c e p c i ó n a 
larga distancia durante el día (8 hasta 
12 emisores en toda cond ic ión de recep-
ción) ; hay que mencionar t a m b i é n la ele-
v a escala b l lux i luminada en dos# colores 
claramente legible graduada s e g ú n esta-
ciones y longitudes de onda con l á m p a -
ras f á c i l m e n t e cambiables, un conmuta-
Agencia oficial: 
C A S A F U E N T E S . Arenal, 20 
(frente a San Ginés ) . 
3 modelos 
3 maravillas 
T R A V O — 4 vá lvu las 
T R A V E T T C — 5 vá lvu las 
S E X T E T O — 6 vá lvulas 
F A C I L I D A D E S D E P A G O 
gante forma del aparato que se compo- dor (j5 ondas de tres gradas con contac-
ne de una caja de madera f ina y sólo se 
suminis t ra con altavoz d i n á m i c o i n t e r i o r 
que garant iza gran p u r e z á de tono. 
E l receptor para toda onda de dos cir-
tos de p la ta y perfecto aislafniento de 
cal i t . U n nuevo regulador de selectividad 
y de sensibilidad permite adaptar la sen-
sibi l idad del aparato exactamente al es-
cuitos y tres v á l v u l a s Ro land 33 L paralpejo de estorbos. De esa manera se evi-
cbrrlente a l te rna y Roland 33 L G para t an a l mismo t iempo grandes perturba-
corriente cont inua abarca t a m b i é n los c¡ones , de modo que el regulador obra 
tres campos de onda: 20 hasta 50, 200 t a m b i é n como "c rack -k i l l e r " . A d e m á s el 
hasta 600, 800 hasta 2.000 metros. Tiene aparato tiene u n regulador de volumen 
pentodo de a l t a frecuencia, a u d i ó n de a l - ¡de baja frecuencia, un modulador de to-
t a eficiencia con acoplamiento de r e t r o - ¡ n o para modif icar el t imbre de la re-
ceso y pentodo f i n a l de tres vat ios para 1 p r o d u c c i ó n y c o m p e n s a c i ó n " fad ing" . 
c o n v e r s a c i ó n . E l receptor e s t á equipado T a m b i é n muy cerca del emisor local se 
con bobinas de c i rcu i to de osc i l ac ión de obtiene l a m á s perfecta y m á s grande in -
poca perdida blindadas de cobre y con-densidad de s e p a r a c i ó n . Duran te el d í a 
densador var iable de dos pasos con co ¡puede rec ib i r 25 emisores europeos en to-
jinetea de bolas, ajuste f ino e i s o l a c i ó n das las condiciones de r ecepc ión y por 
de cal i t . Completamente nueva es la es- la tarde o por l a noche todos los emiso-
caila t n l u x (de t r ip le i l u m i n a c i ó n ) gra- | res europeos y, naturalmente, con sufi-
duada s e g ú n estaciones y longitudes de ¡ d e n t e intensidad de sonido si é s t a es 
ondas con lamparas f á c i l m e n t e c a m b i a - ¡ s u p e r i o r a l a del espejo de perturbacio-
bles y claramente visibles. Tiene a d e m á s i n e s . Se construyen los siguientes mo-
un f i l t r o de ondas montado en e l apa-
rato conmutador de ondas de cuat ro g ra 
d a á con contactos de plata e i so lac ión ex 
cuat ro v á l v u l a s , a d e m á s escala bl lux, re-
gulador de volumen de baja frecuencia y 
conmutador de onda. C o m p e n s a c i ó n efi-
caz de " f a d i n g " . P o r l a e lecc ión favora-
ble de la in te rmedia frecuencia es Im-
posible m ú l t i p l e r e c e p c i ó n aun a distan-
cia de v is ta del emisor local. S e p a r a c i ó n 
absoluta 9 k H z . Modulador de tono, nue-
vo m e t r o sintonizador que sustituye el 
ajuste a c ú s t i c o empleado hasta ahora por 
el ajuste óp t ico y aun en estaciones dé-
biles garant iza exacta posibi l idad de lec-
t u r a y buena r e c e p c i ó n . Se suminis t ra en 
caja de madera f i na y sólo con altavoz 
d i n á m i c o in ter ior . H a y la posibi l idad de 
c o n e x i ó n con u n segundo altavoz. 
CROSLEY RADIO 
D A V I D T R A V O 
5 v á l v u l a s 4 v á l v u l a s 
2-78, 1-77, 1-58, 1-12Z3 
Tipos ul t ramodernos . Potencia, a l -
cance, absoluta selectividad 
E L E C T R A D I O 
M A Y O R , 35. — T E L E F O N O 17788 
Toda clase de ma te r i a l de radio. 
D e p ó s i t o de Válvula» T u n g s r a m 
d é l o s : 
Ro land 43 con caja de madera f ina, 
^ A ^ d T r ^ ^ s r ^ , - * » < • « ' " ^ « • « ' • » « • u -
a u d i ó n y alejador de ruidos de red com-
ple tan el equipo; se ha obtenido u n m á -
x i m u m de s e p a r a c i ó n y e x t e n s i ó n asi co-
V á l v u l a s t jmisoraü y receptores de t ü l i d a d 
¿QUE NOVEDADES PRESENTO LA INDUS-
TRIA A L W A D E RADIO? 
L a nueva serie de receptores Seibt 
E l p r o g r a m a de Jubileo de f a b r i c a c i ó n 
de la Casa Doctor Georg Seibt A . G., Ber-
Roland 43 G, igual e j e c u c i ó n para co-
r r iente cont inua. 
Ro land 43 L con altavoz d i n á m i c o in-
t e r i o r para corr iente al terna. 
Ro land 43 LG, igual e j ecuc ión para co 
r r iente cont inua. 
E n los modelos Roland 43 L y Roland 
43 L G se ha previsto la posibi l idad de 
c o n e x i ó n con u n segundo altavoz. 
E l Roland Superhet de 5 v á l v u l a s 53 L 
para corriente a l t e rna e s t á destinado pa-
ra dos campos de onda: 200 hasta 600, 
Roland 33 L , en caja de t r o l i t o con al-:800 hasta 2.000 metros, con pentodo expo-
tavoz d i n á m i c o in ter ior , para corriente nencial de al ta frecuencia, v á l v u l a , osci-
a l t e m a . lador y detector combinado, pentodo de 
Roland 33 L G , en la m i s m a e j e c u c i ó n , 
para corr iente cont inua. 
E l receptor de tres circuitos y cua t ro 
tno una r e p r o d u c c i ó n s i n estorbo. E l re-
ceptor da g ran r e c e p c i ó n durante el d ía 
y por la noche r e c e p c i ó n perfecta y cla-
r a de 60 hasta 70 emisores europeos. Se 
construyen los siguientes modelos: 
Roland 33 en caja de madera f ina, eje-
c u c i ó n "s tandard" para corr iente a l terna . 
Ro land 33 G, de igua l e j ecuc ión , para 
corriente continua. 
MAGNIFICA AUDICION 
Galantemente Inv i tados po r e l caba-
lleroso doctor Jaime Schwab, a una 
prueba del m a g n í f i c o superheterodino 
un iversa l P i l o t , hemos quedado verda-
deramente marav i l l ados de l a cant idad 
de estaciones que perfec tamente se cap-
t a n con este p e q u e ñ o aparato, y de la 
potencia y pureza con que se oyen. 
U n deta l le : de una a cinco de la ma-
drugada pudimos o i r perfectamente, y 
en potente al tavoz, cinco estaciones 
americanas de onda n o r m a l con una 
c l a r i dad y tono verdaderamente inc re í -
bles y s i n necesidad de antena ni t i e r ra . 
A c o n t i n u a c i ó n damos m á s Ins t ruc-
ciones p a r a sacar, a l superheterodino 
un ive r sa l «P i lo to» P-3L., de cinco v á l v u -
las, todo su rend imien to . 
Este aparato funciona i nd i s t i n t amen-
te en cor r ien te con t inua y a l terna, de 
3,05-115 vo l t ios ; pa ra tensiones m á s ele-
vadas ha de intercalarse una resisten-
cia que sirve lo m i s m o p a r a corr iente 
con t inua que pa ra a l t e rna ; caso de em-
in te rmedia frecuencia, binodo como au-
d ión , pentodo f i n a l de una potencia par-
lante de 3 vatios. Montaje del supercir-
l í ñ - S c h ó n e b e r g , que se expuso en l a dé-Ivái lvulas (Roland 43 L para corr iente a l - ¡ c u i t o de osci lac ión con condensador va-
oima E x p o s i c i ó n de " r a d i o " d o c u m e n t ó |terna y Roland 43 L G para corr iente con- r i ab le de tres pasos y el f i l t r o de cinta oima Expos 
de manera palpable l a a s p i r a c i ó n de esta | t i nua ) abarca dos campos de onda : 200 de frecuencia in termedia de la misma 
ejnaxresa d« dai a pu s r o d u o c i ó a la ma-it&stíi 600 y 800 hasta 2.000 metjrps, « t * 'eentastft íteafitóR SP» si jeoaptor 4c 
Para to» j lo relacionado con la 
página /e radio de E L D E B A T E 
M. HERRERA ORIA 
plearse sólo en a l terna, puede u t i l i z a r -
se u n t rans formador - reduc tor . 
Mandos .—En el f ren te l l eva t res m a n -
dos; el de l a Izquierda ea i n t e r r u p t o r 
p a r a encendido del aparato y de l a luz 
p i lo to y , a l a vez, es con t ro l de v o l u -
men ; el de la derecha superior , mando 
de s i n t o n í a ; debajo de este mando hay 
un b o t ó n conmutador pa ra ondas cor-
tas (P. O. Broadcas t ) , y ondas largas 
(G. O. L o n g w a v e ) . 
A n t e n a — E l apara to l l eva d e t r á s seis 
metros de h i lo de antena que, exten-
didos po r el suelo, bas tan p a r a l a re-
c e p c i ó n de las emisoras europeas de 
onda n o r m a l ; en caso de desear m á s 
potencia o para la r e c e p c i ó n de ondas 
largas , se puede conectar a dicho h i lo 
una antena exter ior . 
E n n i n g ú n caso se c o n e c t a r á la t i e r r a 
con oí chassis 
Func ionamien to .—Una vez enchufado 
el aparato y extendida la antena se 
enciende mediante el mando de l a iz -
quierda, que se g i r a r á hacia l a dere-
cha hasta el m á x i m o de vo lumen . E l 
apa ra to t a r d a r á medio m i n u t o en fun -
cionar, t i empo necesario para el ca l -
deo de las v á l v u l a s ; al conectarlo, se 
enciende l a l a m p a r i t a p i l o t o de color 
verde. Si e s t á conectado en cor r i en te 
con t inua y pasado este t i empo no se 
oyese ru ido n inguno, i n v i é r t a s e la po-
la r idad del enchufe; en a l t e rna no es 
necesario esto, aunque a veces, cam-
biando la po la r idad se aumen ta la p u -
reza de r e c e p c i ó n . 
U n a vez hecha la an te r io r o p e r a c i ó n 
busquese con el mando de s i n t o n í a l a 
emisora deseada y g r a d ú e s e con el con-
t r o l de vo lumen a l a potencia que se 
desee. L a escala va graduada en 100 
grados. 
Enchufe pa ra Phono E n l a pa r t e 
pos te r ior del apara to l l eva dos enchu-
fes unidos p o r un puente el cua l se q u i -
t a conectando los terminales del « p i c k -
u p » en estos enchufes. Pa ra o í r « r a d i o , 
q u í t e s e el « p i c k - u p » y p ó n g a s e el puente. 
Vo l t a j e .—De n inguna manera convie-
ne bsaer trabaltt ip^ rceepto»* a m-
(Ligaluá 
Receptores americanos de 
A L T A CALIDAD 
Receptor m i n i a t u r a para las dos 
corrientes. Superheterodino de seis 
m o d e r n í s i m a s v á l v u l a s (6A7, 6B7 
43, 25Z5, 77 y 78). Al tavoz Magna-
vox y controles de tono y volumen. 
Mando luminoso. 
Pedidlos en todos los estableci-
mientos de rad io . 
Distribuidor para E s p a ñ a : 
P . L M . V i v o m i r , S . A 
A L C A L A , 67 .—MADRID 
y w vo l t a j e de 115 vo l t ios . Si « n l a Ins-
t a l a c i ó n e l é c t r i c a hubiera a ciertas ho-
ras subidas de vol taje , entonces es i n -
dispensable ap l i ca r : 
U n a resis tencia r educ to ra que s i rve , 
ind i s t in tamente , p a r a corr iente con t inua 
y a l t e rna . Precio pesetas 30. 
E n cor r i en te a l t e rna t a m b i é n se pue-
de emplear u n p e q u e ñ o t r ans fo rmador -
reductor, cuyo prec io es de pesetas 17. 
A l no emplear estos reductores y a l 
haber aumento de vol ta je se pueden 
estropear m u y pron to las v á l v u l a s y 
condensadores, que cuestan m á s caros 
que estos reductores de t e n s i ó n . 
iiiniiiniiiiniiiininiiinii^ 
Lea usted nuestra sección de 
anuncios por palabras. En ella 
encontrará numerosas ofertas 
interesantes 
CLARION superheterodino ü vál-
vulas, modelo 470. Este maravi-
lloso radio-receptor, diseñado pa-
ra ser conectado directamente a 
la corriente alterna, construido 
por TRASFORMER CORPORA-
TION OF AMERICA de Chicago, 
es un nuevo éxito a añadir a los 
muchos que cuenta en su haber 
la famosa marca CLARION, de-
bido a que encierra la más depu-
rada técnica, alcance, selectivi-
dad y pureza de tono, lo cual ha-
ce que el público inteligente re-
conozca que no se puede llegar a 
más en aparato de tan módico 
precio. Va dotado de mando au-
tomático de volumen, antena in-
tegral, altoparlante dinámico de 
potencia, cuadrante de nonio con 
luz, gama de onda de 540 a 3.000 
ciclos o sea de 75 a 550 metros, 
mueble gótico de bellas líneas 
equipado con las modernas válvu-
las: 1-2A6, 2-58, 1-47, 1-80. Di-
mensiones: 320 mm. ancho, 330 
milímetros alto, 225 mm. fondo. 
Representante: M. Zugasti. Her-
nán Cortés, 13. 
MARC0NIPH0N 
MA J E S T I C 
Empresas Radio' Eiéctricas 
Peligros, 2 
Casa del E$nix. Teléfono 20011 
Madrid 
LO MEJOR EN RADIO 
¡ S E N S A C I O N A L N O V E D A D I 
M E L O D I A L - C O S M O P H O N , el apa-
ra to que convierte en Radio-gra-
mola cualquier receptor. 
Modelo de corriente alterna, pese-
tas 250. Modelo de corr iente uni-
versal, pesetas 295. 
Radio Hispano Suiza 
A v . 14 de a b r i l , 420.—BARCELONA 
(Revendedores, Importantes des-
cuentos). 
S P A R T O N 
E L R E C E P T O R D E A U T O M O V I L D E M A X I M A G A R A N T I A 
Adaptado por la Poli-
cía de Estados Unidos, 
Inglaterra, Argentina y 
Brasil. 
Alimentado exclusiva-
mente por la batana 
del automóvil. 
Distrib uidor genera' 
para España: 
Z E N K E R - E l e c t r i c i d a d 
M A R I A N A PINEDA, 5 . .—MADRID 
M A D K l D . ~ A i l o X X I I I . — N ú m . 7.495 E L D E B A T E (15) Martes 5 de diciembre de 1933 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
Hasta diez paUbrM. •>••• • 0,60 pfcw. 
Cada palabra más. . . 
Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbre. 
A B O G A D O S 
«PÑOR Cardenal, abogado. Consulta, tres-
siete. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (8) 
A G U A S M I N E R A L E S 
«FRVIMOS domicilio toda clase aguas mi -
nerales. Cruz. 30. Teléfono 13279. (T) 
A G E N C I A S 
DETECTIVES, vigilancias r e se rvad í s imas , 
investigaciones familiares, garantizadas. 
Inst i tuto Internacional. Preciados, 50, 
principal. (5) 
"VELOZ'-. Para cuantos asuntos tenga que 
solventar. "Veloz". Blasco Caray, 8. (T) 
DETECTIVE diplomado. Todas misiones 
secretas, económicamente . Teléfono 44523. 
Apartado 4.092. (5) 
x A L M O N E D A S 
COMEDOR desde 125 pesetas. Marqués de 
Leganés , 5, esquina Ancha. (V) 
•LIQUIDACION muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios ba ra t í s imos por dejar negocio; 11-
ouidación verdad. Atocha, 27, entresuelo. 
H (V) 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, a l -
cobas, armarios, sillerías,- pianos, espe-
jos Traspaso comercio con edificio. Le-
ganitos, 17. (20) 
JIUOHOS muebles b a r a t í s i m o s . Marqués 
Leganés , 5, esquina Ancha. (V) 
DESPACHO español , 300 pesetas. M a r q u é s 
Leganés , 5. esquina Ancha. (V) 
COMEDOR a l emán , desde 775 pesetas, mu-
cha variedad. F lor Baja, 3. (5) 
MAGNIFICO comedor 1.850 pesetas, valor 
2.800; otro, 1.600; otro, 1.500; otro, 1.350. 
Flor Baja, 3. (5) 
ESTUPENDA alcoba, comedor, gran lujo, 
I . 100 pesetas. F lor Baja, 3. ' (5) 
TRESILLOS confortables 360 hasta 700 pe-
setas, gran surt ido; comedores desde 260 
pesetas; cubistas. 625. F lo r Baja, 3. (5) 
DESPACHO arte español 390 hasta 1.100 
pesetas. F lor Baja, 3. (5) 
GRAN venta salones, cuadros, bargueños , 
tapices, l á m p a r a s . N ú ñ e z Balboa, 17, ba-
jo derecha. (3) 
ALCOBA jacobina, cama dorada, 315; des-
pacho español , vale 1.500, en 800 pesetas; 
sillería, 90; buró americano, 90; m á s mue-
bles. Reyes, 20, bajo derecha. (7) 
PROCEDENTE herencia, rea l í zase m a g n í -
fica colección cuadros antiguos, modernos. 
Postigo San Mar t ín , 10. (4) 
MUEBLES de todas clases, ba ra t í s imos , 
camas doradas. Valverde, 26. (8) 
ALMONEDA, l iquidación porcelanas, bron-
ces, muebles de arte. San Roque, 4. (2) 
P A R T I C U L A R vende todo el piso, muebles 
estilo moderno. Ayala , 94. (8) 
DE embargo, comedor y alcoba cubista, 
despacho español , otros. Fuencarral, 57 
(entrada Menéndez P a l l a r é s , 1). (2) 
A L Q U I L E R E S 
PARA estrenar pisos, tres cuartos de baño, 
garage. P r ínc ipe Vergara, 38. (A) 
YENDO, alquilo dos naves, propias indus-
tria, a lmacén , en pasaje Romero, 4 (Mo-
desto Lafuente). R a z ó n : Teléfono 12002. 
(23) 
OLIVAR, 20. Exteriores, tres balcones, seis 
habitaciones, 115 pesetas. (2) 
CUARTO espacioso, ca lefacc ión individual . 
Jovellanoa, 3. (V) 
E X T E R I O R soloadlslmo, b a ñ o , teléfono, as-
censor, 130 pesetas. Hermosilla, 63 (esqui-
na P r í nc ipe Vergara) . (5) 
A L Q U I L O despacho y alcoba exterior ba-
ño,, sólo dormir. Florida, 17. (V) 
HERMOSO piso, todo confort, rotonda Me-
diodía, Sagasta, todas habitaciones bal-
cón. Calle Manuel Silvela, 1. (6) 
LOCAL capaz encerrar tres coches, 25 du-
ros. Zurbano, 48. (A) 
CUARTOS todo confort, casa lujo, calefac-
ción Incluida, 40-56 duros. Vir ia to , 20. (2) 
PISO amplio propio modista, notario, et-
cé te ra , ascensor, calefacción central. Ta-
mayo, 6, lado teatro Princesa. • (T) 
T I E N D A un hueco vivienda, 100 pesetas, 
Sropia cualquier negocio. N ú ñ e z Balboa, 2. (10) 
A L Q U I L A S E piso nueve habitaciones, to-
do confort, 4é duros. Ferraz, 55. (6) 
SE alquilarla finca con grandes locales. Se 
vende terreno. Carlos Arniches, 40. Ra-
s ó n : A n o n i ñ a Pieles. Paseo Atocha, 3. (5) 
A L Q U I L A S E hotel siete habitaciones, cien 
pesetas. R a z ó n : Juanillo, guarda. Colonia 
Glorieta Carabanchel Bajo. (V) 
LOCALES Argüel les , 200 metros, almace-
nes, talleres, industrias, ba ra t í s imos . A l -
tamirano, 32. (V) 
A L Q U I L O bonito pisito exterior, económi-
co. Avenida Plaza Toros, 26. (V) 
PAGARIA alquiler cuarto hasta 100, barr io 
Salamanca. Escr ib id : Apartado 1.253. (7) 
PISITO amueblado, confort, terraza, p róx i -
mo Rosales. Mendlzábal , 93. Verlo tres-
cinco. (3) 
A L Q U I L A S E piso hote"l Parque Metropoli-
tano. Garage. J a r d í n . Teléfono 21678. (2) 
.TIENDA dos huecos, propia taller, v ivien-
da, baño, calefacción central, 160 pese-
tas. Francisco Silvela, 83. (2) 
LOCAL dos huecos, gran patio, dos na-
ves interiores. Santa Engracia, 46, junto 
"Metro" Iglesia. (E) 
URGE traspaso piso céntr ico, amueblado 
por valor muebles. Plaza Santo Domingo, 
I I , principal izquierda. (T) 
PRECIOSA tienda. Paseo Recoletos, 10. (T) 
MAGNIFICO piso. Plaza Matute, 9. (T) 
HERMOSO entresuelo. Cincuenta duros. 
Olózaga, 2. (T) 
BUEN piso, sesenta duros. Olózaga, 2. (T) 
BONITO cuarto, todos adelantos, baño , te-
léfono, 165 pesetas. Velázquez , 69. (T) 
OFICINA, estudio exterior, confort, mejor 
situado. Moya, 8, plaza Callao. (T) 
A L Q U I L O garage o para m e r c a n c í a s . Plaza 
Bilbao, 1. Teléfono 18038. (6) 
SOTANO con tienda, superficie 450 metros 
cuadrados, p róx imo es tac ión Norte, propio 
grandes almacenes. R a z ó n : Alcalá Zamo-
ra, 48. Admin i s t rac ión . Horas 10 a 12, 4 
a 6. (6) 
A L Q U I L O piso bocacalle Gran Vía, b a ñ o , 
termosifón, dos balcones, piso principal, 
200 pesetas. (T) 
I M P O R T A N T I S I M A ocasión. Urge vender 
. lujosos muebles sin estrenar. Fuencarral. 
15, principal izquierda. (5) 
.REGALO Pascuas. 200 armarios luna, 50, 
55 y 60; dos lunas, 95; comedor jacobino, 
215; comedor cubista, 390; alcoba jacobi-
na con cama dorada, 295; tresillo, 150; 
despacho jacobino, 325; camas doradas, 
97. Luna, 27. Trigueros. (5) 
NECESITO gran local para a lmacén , si 
puede ser céntr ico . Escr ib id : Constantino 
, Rodr íguez , 8. Señor Bataller. (T) 
F A C I L I T A M O S relaciones pisos desalqui-
lados y amueblados. Preciados, 33. Telé-
fono 13603. (5) 
H O T E L confortable, alto Perdices, a lqu í -
lase. Castellana, 10. Teléfono 50234. (E) 
PROPORCIONAMOS relaciones detalladas 
pisos desalquilados, amueblados. Pi Mar-
gan, 7. Hispania. 27707. (4) 
A U T O M O V I L E S 
NEUMATICOS de ocasión. L a casa mejor 
o p n „ d a - Santa Feliciana, 10. Teléfono 
úb¿ái. Se garantizan las reparaciones. 
(21) 
A L Q U I L E R automóvi les lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. Ava-
la, 13 moderno. (20) 
l ü C U B I E R T A S ! ! ! R e p a r a c i ó n y recau-
chutado garantizado. Especialidad s igan-
tes Inva r . Alberto Aguilera, 18 (3) 
AVin?o1^n0nP^GolNDA- Ne^ocio original , 
rinde 100 a 200 pesetas diarias. Cédese 
nrma .3 solventes. Dir ig i rse : Díaz. F ran-
cisco Gmer, 9. ^ 
CITROEN C. 6; Cabriolet 4 interiores co-
mo nuevo. G u z m á n el Bueno, 25. Ónce 
I a una- (5) 
E^ ldne , ^uevo, sin matricular, 
i í WF,, siete plazas, conducción inte-
rior, separación, barato. Teléfono 15796. 
P A R T I C U L A R vende cabriolet Chandle^ 
Echegaray, 18, pr imero: 5 a 8. (A.) 
SUPLEMENTOS de segmentos para evi-
tar gasto excesivo y ahorrar pistones. 
Alonso Garc í a y Compañ ía . B á r b a r a de 
Braganza, 14. (3) 
NECESITO local amplio o nave d iá fana , 
propia estancia 40 au tomóvi les , p róx ima-
mente, sitio cént r ico . F lórez Estrada. A n -
tonio Palomino, 4. (2) 
C I T R O E N , cinco caballos, cabriolet, muy 
nuevo, barato. San Bernardo, 93. (2) 
P A R T I C U L A R vende conducción pequeña , 
seis cilindros, toda prueba. Costanilla A n -
geles, 13. (T) 
E N S E Ñ A N Z A conducción automóvi les , mo-
tocicletas, reglamento, mecánica , 50 pe-
setas. Escuela Automovilistas. Niceto A l -
ca lá Zamora, 56. (2) 
4.500 Ford 30, conducción. 53932. (T) 
A N T E S de comprar visite la exposición 
permanente Citroen de coches y camio-
nes de ocasión, todas marcas, precios 
desde 1.750 pesetas. Plaza de Cánovas , 
5. (16) 
S E Ñ O R I T A francesa (Pa r í s ) , diplomada, 
lecciones particulares. A l c á n t a r a , 7 Te-
léfono 52375. (T) 
F A C I L I T O dinero por coches como garan-
t ía . General P a r d i ñ a s , 93. (5) 
C A D E M I A Americana Automovilismo, M o . 
torismo. Conducción, mecánica , 100 pese-
tas con carnet. General P a r d i ñ a s , 93. (5) 
ESCUELA chóferes "La Hispano". Conduc-
ción mecán ica , Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia, 
4. (2) 
¡; N E U M A T I C O S ! I Accesorios. ¡ ¡ P a r a 
comprar barato!! Casa Ard id . Génova, 
4. E n v í o s provincias. (V) 
C A F E S 
"CAFE Viena".' Luisa Fernanda, 21. Res-
taurant selecto. Salón bodas, banquetes. 
Buena orquesta. (2) 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los mejores, se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Te-
léfono 17158. (24) 
V I C I . Zapatos económicos y elegantes, ú l -
timos modelos. Conde Romanones, 12. 
(23) 
CALZADOS niño, señora , caballero, l iqu i -
damos por exceso existencias. Almacenes 
Serra. San Bernardo, 2. (7) 
C A L Z A D O muy prác t ico , manual. Jardines, 
13. F á b r i c a . Venta al públ ico. (21) 
COMPRAS 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular, 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
P A P E L E T A S de Monte y alhajas. L a Ca-
sa Central da mucho, m á s dinero que las 
d e m á s casas. Postas, 7 y 9. (V) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga m á s 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
COMPRO obligaciones C. M . U . Vindel . A n -
t i g ü e d a d e s . Plaza Cortes, 10. (21) 
L A Casa Orgaz: Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. • (2) 
COMPRO alhajas oro y buenos brillantes., 
L a Esmeralda. Carretas, 39. (7) 
COMPRO m á q u i n a s escribir, aunque es tén 
e m p e ñ a d a s , E n r í q u e z López . Puerta Sol, 
6. (9) 
P A R T I C U L A R compro muebles, ropas, ob-
jetos arte, libros. Teléfono 74743. Cuen-
ca. (8) 
PAGO verdaderos precios muebles, objetos. 
Adolfo. Teléfono 53968. (5) 
PAGO altos precios, alhajas, oro, plata, 
platino, dentaduras. Plaza Mayor, 23 (es-
quina Ciudad Rodrigo). Fundada 1800. (3) 
COMPRO muebles, libros, ropas, porcela-
nas, plata, voy ráp ido . Teléfono 15775. (4)-
COMADRONAS 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia • embarazadas, económicas , Inyeccio*-
nes. Santa Isabel, 1. (20) 
E M B A R A Z O , faltas m e n s t r u a c i ó n , matrÍES 
Reconocimiento económico, médico espe-
cialista. Hortaleza, 61. (2) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
PROFESORA partos, consultas embaraza-
das, faltas m e n s t r u a c i ó n , médloo especia-
lista. Montera, 23. (16) 
PARTOS E s t e f a n í a Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
C O N S U L T A S 
SECRETAS, urinarias, sexuales, ac red i t ad í -
sima consulta particular, honorarios mo-
derados. Hortaleza, 30. (5) 
CURACIONES prontas, al ivio inmediato, 
venéreo , sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Cl ínica especializada. D u -
que Alba , 10: diez-una, tres-nueve. Pro-
vincias correspondencia. (5) 
A L V A R E Z , especialista dentaduras, precios 
económicos . Consulta gratis. Magdalena, 
28, primero. (5) 
A N T I G U A Clínica de Santa B á r b a r a . Ve-
néreo, sífilis, once a una, cuatro a nue-
ve; obreros, una peseta. Fuencarral , 59. 
(Ent rada Emil io Menéndez P a l l a r é s , 2.) 
(10) 
D E N T I S T A S 
D E N T I S T A Cr i s tóba l . Plaza del Progreso, 
16. Teléfono 20603. ( T ) 
A L V A R E Z Gut ié r rez . Consulta v ías ur ina-
rias, blenorragia. Preciados, 9: diez-una, 
siete-nueve. (5) 
ENSEÑANZAS 
M E C A N O G R A F I A ráp ida , fácil, moderna, 
con diez dedos. Gramá t i ca , contabilidad, 
t aqu ig ra f í a . Academia E s p a ñ a . Montera, 
36. (21) 
COLEGIO "Goya". Primera, Segunda en-
s e ñ a n z a . Sección Comercio. Internos, ex-
ternos. Castel ló, 39, hotel. Di recc ión: P. 
Correas. ( T ) 
H A C I E N D A 450 plazas. A d m í t e n s e señor i -
tas. Academia Gimeno. Arenal, 8. In te r -
nado. (3) 
SACERDOTE lecciones domicilio, Primera, 
Segunda enseñanza , ins t rucc ión sól ida . 
Teléfono 75575. ( T ) 
A C A D E M I A de corte y confección, proce-
dimiento rápido, moderno, clase diaria 10 
pesetas mes; patrones, 3 pesetas. Hor ta -
leza, 96, entresuelo derecha. (5) 
T A Q U I G R A F I A , M e c a n o g r a f í a d i a r i a s ; 
ocho y cinco pesetas. Colegio Academia 
Larrumbe. Castel ló, 99. (T) 
FRANCESA diplomada, lecciones part icu-
lares, colectivas. Alcalá, 185, primero n ú -
mero cuatro. (5) 
PARA ingresar Bancos, oficinas, comercio. 
Or togra f ía , Gramá t i ca , Ar i tmét ica , con-
tabilidad, reforma letra, cal igrafía , taqui-
g r a f í a verdad, • f rancés , mecanogra f í a . 
Alumnas, alumnos. Clases, tarde, noche. 
Escuela Preparaciones. Pez, 15. (5) 
PROFESOR mús ica , Conservatorio, Norma-
les, excelentes referencias. Divino Pastor, 
21, primero izquierda. (T) 
A C A D E M I A Bilbao. Auxiliares Hacienda, 
bachillerato, t aqu ig ra f í a , mecanogiafia 
(alquilamos), contabilidad, idiomas, d i -
bujo. Fuencarral, 131, segundo. (20) 
H A C I E N D A , p r e p a r a c i ó n por funcionarios 
Cuerpo, Taquimecanografia, Contabilidad, 
Or tograf ía . Atocha, 41. (5) 
PROFESOR muy competente da clases do-
micilio. Informes: T r a v e s í a Ballesta, 8, 
principal izquierda. ( T ) 
INGLES, f rancés , 10 pesetas, p repa rac ión 
e x á m e n e s , traducciones, económica . V i -
riato, 31. ( D ) 
RUSO, a l emán , f rancés , inglés, nativos, 
Profesoras diplomadas. 36448, Ancha, 114. 
(3) 
FRANCES, clases particulares y grupos. 
Monsieur Guicharnaud. Pl.aza Angel, 3. 
(3) 
ESCUELA Berli tz, f ráncés , inglés , a l emán , 
por profesores nativos, grupos y clases 
particulares. Cada mes empiezan clases 
para principiantes. Arenal, 24. Teléfono 
10865. (2) 
SKÑORITA parisina, joven, licenciada (Sor-
bona), lecciones particulares f rancés . Pe-
ña lver , 14. (2) 
FRANCESA diplomada, casa, domicilio, 
conversac ión . Dagasca, 101, principal iz -
quierda. .(E) 
PROFESOR f rancés nativo, universitario, 
enérgico, enseña r á p i d a m e n t e personas 
necesitando dominar f rancés . Especiali-
dad p r e p a r a c i ó n candidatos d ip lomát icos . 
Traducciones, Inclusive técnicas , r áp ida-
mente ejecutadas. Precios moderados. 
Preciados, 9. (2) 
T A Q U I G R A F I A . Garc í a Bote, t aqu ígra fo 
Congreso. L ibro excepcionalmente bello. 
Ferraz, -22. (24) 
I N G L E S londinense, f rancés , e n s e ñ a n z a rá -
pida, 35 pesetas. Nesfield. Teléfono 57394. 
Goya, 58. (T) 
H A C I E N D A . Cultura general. G r a m á t i c a . 
Ar i tmé t i ca . Or tograf ía . Manuel Cortés . 
Humilladero, 14. (T) 
S E Ñ O R I T A parisina, cursos f rancés , m a ñ a -
nas. Señor i t a Nina . Ferraa, 18. (T) 
ENGLTSH conversation w i t h natlve requi-
red by spanish famlly. 8 to 4. Zurbano, 
57. (T) 
DESEO dar clases p reparac ión bachillerato. 
M a t e m á t i c a s o pr imarla . E. Mejuto. Ca-
narias, 5 moderno. (T) 
S E Ñ O R I T A Inmejorables informes da r í a 
lecciones domicilio, famil ia honorable, es-
pañol, inglés, p o r t u g u é s . Escr ib id : E L 
D E B A T E 33.617. (T) 
I N G L E S , profesor nativo, enérgico, ense-
ñ a n z a ráp ida , garantizada, hablar, t ra-
ducir, desde principio. P r e p a r a c i ó n oposi-
tores, especialidad diplomát icos . Precios 
moderados. Pr ínc ipe , 18, segundo izquier-
da. Teléfono 27461. (5) 
JOVEN francés , diplomado, da lecciones a 
domicilio. Montera, 30, tercero. (5) 
ROFESORA Inglesa, experimentada en la 
e n s e ñ a n z á r á p i d a de Inglés a n iños y se-
ño r i t a s , ofrece sus servicios. Precios mó-
dicos. Wolseley. Hermosilla, 3. (4) 
I D I O M A S . Ing lés , f rancés , a l emán , i ta l ia-
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 
COLEGIO de n iños -n iñas , pá rvu los . Pr ima-
ria, bachillerato. Clases nocturnas. Estre-
lla, 3. (20) 
PROFESOR particular, latín, i taliano, ba-
chillerato. Fuencarral, 22 moderno, segun-
do izquierda. (A) 
CORREOS, Te légra fos . Obtenido n ú m e r o s 
uno, dos. M a r í n . Claudio Coello, 65. (3) 
PROFESORA t a q u í g r a f a enseña domicilio. 
Puebla, 6, tercero derecha exterior. (T) 
A C A D E M I A Iberia. Corte-confección. Sis-
tema pa r i s i én moderno. Cursos breves, 
económicos . Especialidad en patrones. Se 
conceden t í tu los . Solicite prospecto. Ve-
lázquez, 22. Teléfono 57937. (T) 
ESPECIFICOS 
N E U T R A L I N A . Especifico de f ó r m u l a na-
cional y científica, que cura las enfer-
medades del e s tómago , intestinos e h íga-
do. (2) 
L O M B R I C I N A Pelletier. Purgante delicio-
so para n iños . Expulsa lombrices, 15 cén-
timos. (9) 
T E Pelletier. E v i t a el e s t r eñ imien to , con-
gestiones, vah ídos , hemorroides, 15 cén-
timos. (9) 
GRIPE, evitar la y curar las consecuen-
cias, purificar la sangre, tonificando 
vuestro, organismo con lodasa Bellot. 
Venta Farmacias. (22) 
D I A B E T I C O S : Supres ión del a z ú c a r con 
Glycemal. Gayoso y Monreal. Fuencarral , 
40. (T) 
F I L A T E L I A 
COMPRAMOS, vendemos, cambiamos se-
llos, colecciones. L ib re r í a . Pozas, 2. (5) 
FINCAS 
Compra-venta 
VENDO d u e ñ o directamente, casa buen si-
tio, buena renta. Teléfono 51071. (T) 
ORTIZ D E SOLORZANO y Pizarro. Agen-
tes de p r é s t a m o s para el Banco Hipote-
cario de E s p a ñ a . Compra-venta de fin-
cas r ú s t i c a s y urbanas. Luchana, 20. Te-
l é f o n o 45350. M&drld. ^ ' ' (T) 
I t O T E L barr io Salamanca, trece habitacio-
nes, decorado lujoso, calefacción central, 
dos cuartos baño, lavadero, azotea, terra-
za, j a rd ín , 160.000 pesetas. Teléfono 51248, 
(T) 
F INCAS r ú s t i c a s y urbanas, solares, com-
pra o venta "Hispania". Oficina la m á s 
importante y acreditada. Alcalá , 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao) . (3) 
PARA p a n a d e r í a y pas t e l e r í a se vende lo-
cal espacioso con horno muy bueno, v i -
vienda, j a r d í n y nave para materiales, en 
el centro de Ciudad Lineal , calle de Gre-
gorio Benitez. Precios a plazos: 15.000 
pesetas Informes: Asociación de Crédi to 
Mercant i l . Serrano. 1. Madrid . Teléfono 
54971. (9) 
V E N D O casita libre deudas, seis balcones 
calle Lope Vega, 8.000 duros, pagando 
comprador gastos compra venta. Escri-
ban: Dueño . Montera, 15. Anuncios. (16) 
PARCELAS alto Perdices véndense . Faci l i -
dades. Castellana, 10. Teléfono 50234. (E) 
V E N D Ó solares C h a m a r t í n . Joaquina V i -
cente. R o d r í g u e z San Pedro, 34: tres-seis. 
(8) 
OCASION. Vendo c a s a cen t r iqu í s ima , 
300.000 pesetas. Renta l íquida 27.000. 
Apartado 12.2.15. (6) 
COMPRO casa treinta, cincuenta m i l du-
ros, incluyendo hipoteca Banco; exterio-
res, barrio distinguido, prefiriendo Sala-
manca. Indicad calle, superficie, plantas, 
renta, cuartos. Sáinz. Alcalá , 2. Continen-
tal . (2) 
CASA alquilada todo confort, 285.000 pese-
tas, sin corredores. Castellana, 16. (2) 
COMPRO siete fanegas regadío alrededores 
Madrid, sin corredores. Teléfono 44489: de 
5 a 7. • (T) 
COMPRO directamente casa cén t r i ca o ba-
rrio Salamanca. Escriban todos detalles: 
Apartado 7.045. (16) 
CASA inmediata Puerta Sol, 7 %, malvendo 
85.000 pesetas. F e r r é . Apartado 12.075. (5) 
COLOCARE en primeras hipotecas sumas 
importantes. E s é r l b i d : Ramí rez . Emilio 
Rubín, 12. C h a m a r t í n . (5) 
H I P O T E C A S 
RODENAS, agente p r é s t a m o s para Banco 
Hipotecario. Adminis t ro fincas. Hortale-
za, 80. (5) 
U R G E N T E M E N T E necesito 125.000 pese-
tas pr imera y 50.000 en segunda de t rás 
165.000 Banco. Apartado 791. (T) 
H U E S P E D E S 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9, se-
gundo. (20) 
COLEGIO "Goya". Castel ló, 39, hotel. Ad-
mite estudiantes Internos de familias ca-
tólicas. Dirección P. Cor reás . (T) 
ISN S igüenza (Hotel Elias), todo confort 
Sucursal Hotel Central. Madrid . (21: 
PENSION Ellas, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4. tercero derecha. Pa-
lacio de E L D E B A T E . (T) 
PENSION Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléf. 11091. 
(T) 
PENSION Maganto. En E l Escorial. Ha-
bitaciones con aguas corrientes. Calefac-
ción. P e n s i ó n completa, 8 pesetas. (T) 
PENSION confort, calefacción, estables 
precios reducidos. Na rváez , 19. Metro Go-
ya. (T) 
N U E V A pensión Extremadura, todo con-
fort, precios moderados. Carrera San Je-
rónimo, 16, principal. Teléfono 27218. (A) 
PENSION Sadava. Baños , teléfono, ascen-
sor, calefacción, precios módicos. Liber-
tad, 12, tercero „ - (5) 
E S T U D I A N T E S es tab lés , familias, 5;50, 8,75 
v i v i r conofor tabi l í s imo. Edificio nuevo, ca* 
lefacción central, reglamente instalado, 
frente Palacio Prensa. H . Bal tymore. M i -
guel Moya, 6, segundos. (5) 
G A B I N E T E , ascensor, baño, teléfono. Pen-
sión completa, 5,50 pesetas. Escosura, 27, 
tercero centro. (V) 
P A R T I C U L A R cede hermoso gabinete con, 
sin, dos amigos. Luchana, 10. (D) 
H A B I T A C I O N soleada, con, sin. Sagasta, 
12. Hay ascensor. R a z ó n : P o r t e r í a . (D) 
F A M I L I A honorable cede gabinete exte-
rior, económico . Centro barrio Salaman-
ca, con o sin. Teléfono 5ñ464, . (T) 
steiÑOKAc extranjera desea pensión en fa 
mil ia distinguida, calefacción, baño , telé-
fono. Escribid condiciones a: E L DEBA-
TE n ú m e r o 33,454. v(T) 
SE cede hab i tac ión . Churruca, 27, á t ico 
centro Izquierda, (2) 
SEÑORA formal desea gabinete céntr ico, 
sin, en casa honorable, poca familia. Es-
cr ib id : Foz. Montera, 15. Anuncios. (16) 
S E Ñ O R A cede hab i t ac ión exterior, baño . 
Gaztambide, 18, entresuelo centro. (5) 
A L Q U I L O gabinete con alcoba, exterior. In -
dependiente, con pensión. Teléfono 18934. 
(5) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratui ta-
mente relaciones hospedajes. Preciados, 
33. (5) 
S E Ñ O R I T A da pensión económica señora , 
señor i t a . Padilla, 47, á t ico A. (5) 
PENSION Barquillo, catól ica, recomenda-
da, matrimonios, familiares, gran con-
fort. Barquil lo, 36, primero. (5) 
HERMOSO gabinete matrimonio, dos ami-
gos, con, sin. Caños, 6, segundo izquierda 
(Opera). ^ (5) 
A L Q U I L O gabinete económico, con, sin. 
Fuentes, 5, segundo derecha (junto Are-
nal ) . (5) 
N U E V A Pens ión Pilar. Preciados, 88, ter-
cero. H a b i t a c i o n é s exteriores, matrimonio, 
dos amigos, con, 5,50. Teléfono, baño, as-
censor. (5) 
H A B I T A C I O N , uno, dos amigos. Pozas, 4, 
principal izquierda. (4) 
PENSION desde 5 pesetas, habitaciones in -
dependientes. Fuentes, 5, segundo dere-
cha (junto Arenal) . (5) 
PENSION Mar t ín , amplias habitaciones, 
vistas plaza Santa Ana, inmejorable asis-
tencia. Huertas, (T) 
A L Q U I L O lujosa hab i t ac ión caballero aris-
tocrá t ico , baño , independiente. Plaza las 
Cor tés , 4. Palermo. (16) 
PENSION Rodr íguez . Precios especiales 
familias, estables. Habitaciones desde 5 
pesetas. Pens ión completa, 10-20. Menús 
especiales persona» delicada?. Avenida 
Conde Peña lve r , 14-16. (T) 
OFREZCO a empleados, completa, ba ra t í -
simo, exterior, baño, teléfono, ascensor, 
calefacción. Preciados, 37, tercero dere-
cha. (5) 
P E N S I O N de Nuestra Señora del Perpetuo 
Socorro. Trato famil iar . Larra , 15, terce-
ro. (V) 
ESTABLES, desde 10 pesetas, gran con-
fort , j a rd ín . Pens ión Santa Ana. Zurba-
no, 8. (5) 
P R O X I M O Congreso, gabinete, alcoba ex-
terior, ascensor, baño, calefacción, telé-
fono. Carrera San Je rón imo , 19, segun-
do. (T) 
A L Q U I L O hab i t ac ión para dos personas o 
una m á s pequeña , no importa sacerdote, 
famil ia sencilla y toda confianza. San I l -
defonso, 10, e sca lé ra derecha 3 V . (T) 
A L Q U I L A S E hab i t ac ión económica, exte-
rior, sitio céntr ico, "Metro" Iglesia. V i -
riato, 37. (D) 
HERMOSA habi tac ión , calefacción central, 
baño, teléfono, én famil ia . Pens ión muy 
económica. Alberto Aguilera, 5, entre-
suelo derecha. (D) 
P E N S I O N completa estables 7 pesetas, to-
do confort. Conde de Peña lve r , 7, segun-
do derecha. (A) 
B O N I T A hab i t ac ión , confort, s eño ra o oa-
balléro, únicos , casa particular. Zurbano, 
29: 11-4. (A) 
R E S I D E N C I A Internacional d» señor i t a s . 
Pens ión completa desde 175 pesetas. Ma-
yor, 85. Directora: doctora Soriano. (10) 
E S T A B L E S , amigos, 6,50, baño, teléfono' 
calefacción, habitaciones soleadas, comi-
da abundante. Barquil lo, 36, segundo Iz-
quierda. No confundirse. (7) 
P E N S I O N completa, todo confort, 5,50. Ma-
nuela Soriano. Fuencarral, 147 duplicado. 
(3) 
H A B I T A C I O N dos, tres amigos. Farmacia, 
14, segundo derecha. (3) 
50-75 pesetas p a g a r í a hab i t ac ión desamue-
blada, independiente, casa cént r ica , baño , 
teléfono, calefacción. Detalles escribir: 
Señor Alfonso. Ardemtns, 20, primero. 
S E Ñ O R A respetable cede gabinete y alco-
ba amueblada, exterior a s eñora . No 
preguntar portera. Ponzano, 23, entresue-
lo centro. (T) 
P A R T I C U L A R cedo buena hab i t ac ión con 
o sin, a sacerdote o caballero estable, 
económico. Pr im. 15, segundo. (6) 
PENSION Narbón , todo confort, aguas co-
rrientes, matrimonio, amigos, pensión 
completa, desde ocho pesetas. Conde Pe-
ñalver , 8. Gran Vía . (10) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, soleadas, gran 
confort, económicas , con, sin. Palma, 50 
(esquina San Bernardo). Teléfono 27223. 
(2) 
M A T R I M O N I O o dos amigos, comida sana, 
sol, baño, ascensor, económico. Alberto 
Aguilera. Teléfono 40534. (2) 
P E N S I O N Arenal , seis pesetas, baño, telé-
fono, ascensor. Mayor, 14, primero. (2) 
H A B I T A C I O N elegante, confort, cédese a. 
señor i t a o caballero, pensión completa, 
económica. Alcalá , 187, prim&ro centro. 
(2) 
P E N S I O N económica , habitaciones desde 30 
pesetas. Pelayo, 42, primero izquierda. (2) 
ESPACIOSAS habitaciones, derecho cocina, 
para matr imonio o s e ñ o r i t a s . Teléfono. 
Desengaño , 29, segundo derecha. (2) 
PENSION económica matrimonio o dos, 
tres amigos, todo confort. Eduardo Dato, 
16. (2) 
PENSION exterior, 5,50, único. Claudio 
Coello, 83, principal derecha. (2) 
S E Ñ O R A cede gabinete independiente, to-
do confort: tardes. Castel ló, 35, tercero 
izquierda, p róx imo Goya. (T) 
^MATRIMONIO francés ofrece habi tac ión 
soleada, sin, persona formal, estable, qui-
siera practicar idioma. Lagasca, 112. (E) 
PRECIOSA alcoba, dos camas, todo con-
fort , precio módico. General P a r d i ñ a s , 25, 
principal derecha exterior. (E) 
F A M I L I A distinguida cede esp léndidas ha-
bitaciones, soleadas. Comida esmerad ís i -
ma. Todo confort. Desde 6,50. Hermosilla, 
65, tercero derecha. (T) 
CEDESE gabinete dormir caballero o seño-
ra estable. Infantas, 23, segundo izquier-
da interior. (T) 
P E N S I O N exterior, independiente, 4,50; ca-
mas, 1,25. Corredera Baja, 12, primero. 
(2) 
A persona distinguida cedo lujosa habita-
ción, precio moderado, calefacción, te lé-
fono, b a ñ o . Preciados, 9. (2) 
P A R T I C U L A R , casa lujosa, buena calefac-
ción central, excelente comida, matr imo-
nio, dos amigos, individual, 9 pesetas, 
junto Goya. Velázquez . Teléfono 60513. 
(5) 
PENSION Abel la ; todo confort, precios eco-
nómicos . San Bernardo, 13-15 (esquina 
Eduardo Dato) . (T) 
M O N T E M A R . Avenida Dato, 31. Pens ión 
completa, 10 a 15 pesetas. (9) 
PENSION viuda Rodr íguez . Todo confort, 
cocina selecta. Blasco Ibáñez . 54. segun-
do derecha. No pregunten por te r ía . (T) 
P A R T I C U L A R pensión económica, confort, 
exterior, soleado. P a r d i ñ a s , 8, primero iz-
quierda. (T) 
H A B I T A C I O N confort, con. sin, único. Par-
diñas , 27, entresuelo centro izquierda. (T) 
DIPUTADOS católicos, he rmos í s imos ga-
binetes con alcobas. Plaza Cortes, 11, 
principal. (T) 
F A M I L I A honorable desea huésped cerquí-
sima Sol, confort. Coloreros, 1, primero 
esquina Mayor. (T) 
CUATRO hermanos desean pens ión módica, 
particular, distinguida, próximo Telefóni-
ca. Escr ibid: D E B A T E 33,049. (T) 
E X T E R I O R , confort; completa. Alberto 
Aguilera, 11, segundo centro derecha. (4) 
S E Ñ O R A gallega alquila una habi tac ión , 
con o sin. Santa Engracia, 106, á t i co A. 
(4) 
P A R T I C U L A R . Habitaciones extenores, ca-
lefacción, aguas callentes. Juan de Aus-
tr ia , 6, tercero izquierda (glorieta Cham-
berí) . (*) 
H A B I T A C I O N exterior, económica, frente 
M a d r i d - P a r í s . Mesonero Romanos, 37, 
principal. (4) 
CEDO h a b i t a c i ó n lujosa, confort. Avenida 
Plaza Toros, 8, primero derecha. (4) 
S I t A T U I T A M E N T K . facilitamos informa-
ción hospedajes. "Hispania". Pi Margal!, 
7. (4) 
DOS amigos, matrimonio, sacerdotes, con, 
sin." Augusto Figueroa, 8, primero. (8) 
CEDESE habi tac ión , confort, sacerdote, 
empleado. Caballero Gracia. 20 moderno, 
principal . (T) 
S E Ñ O R I T A ofrece pensión matrimonio for-
mal o señor i t as , derecho baño, Ma la saña , 
14, bajo izquierda. (T) 
C A R D E N A L Cisneros, 51, principal. Fami-
l ia admite uno, dos amigos, calefacción, 
baño . <S) 
R E S T A U R A N T Mercedes. Montera, 29. Es-
pléndido, Inmejorable, cubierto 1,75 y 3 
peseras, por abono 1,50 y 2,50. (7) 
PENSION Jalisco, habitaciones desde 10 
pesetas, estables, viajeros. Avenida Dato, 
16, cuartos. (5) 
LIBROS 
A L Servicio Religión. Conferencias del ge-
neral Manti l la . Radiadas E s p a ñ a 1930. (T) 
" C A R T I L L A de Automóvi les" , Arias y Ote-
ro, segunda edición. Obra moderna de 
vu lgar izac ión . (6) 
MAQUINAS 
C O N T I N E N T A L . M á q u i n a s escribir insupe-
rables. Portables y para oficina. Conce-
sionarios "Maquinaria Contable". Valle-
hermoso, 9. (3) 
M A Q U I N A S escribir Underwood, Royal, su-
madoras Burroughs, Barret, Addo, Sund-
strand, Dalton, calculadoras Mercedes-
Eukl id , Walther , Brunsviga, facturado-
ras. Nuevas, reconstruidas. "Master Gra-
de" y de ocasión. Accesorios. Contado. 
Plazos. Alquiler . I m p o r t a c i ó n directa. 
"Maquinaria Contable". Vallehermoso, 9. 
Teléfono 42787. (3) 
M A Q U I N A S coser Simr" inf in i -
dad modelos. Garantizadas cinco años . 
Taller reparaciones. Casa Sagarruy. Ve-
larde, 6. Teléfono 90743. , (22) 
M A Q U I N A escribir Underwood, en 350 pe-
setas. Morell . Hortaleza. 23, entresuelo. 
(21) 
T A L L E R E S repa rac ión toda clase máqu i -
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa Americana. 
P é r e z Galdós, 9. (T) 
M A Q U I N A S nuevas y reconstruidas en bue-
nas condiciones de pago, alquiler, repa-
raciones, accesorios para toda clase de 
m á q u i n a s de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog. André s Mellado, 32. Teléfono 
35643. (T) 
MODISTA? 
P E L E T E R I A , hace reforma. Venta pieles; 
desde peseta. Inmenso surtido. Bola, 13. 
(3) 
S E Ñ O R I T A S : Los mejores pantalones pa-
ra la nieve. Consultar precios. Teléfono 
22280. (V) 
MODISTA a domicilio. Santa Isabel, 42. 
Po r t e r í a . (3) 
OFRECESE modista a domicilio. Pizarro, 6, 
tercero. Teléfono 15467. (2) 
OFRECESE buena modista á domicilio. Te-
léfono 12408. (2) 
MODISTA, abrigos desde 15 pesetas. Acuer-
do, 31, entresuelo. (4) 
M A R I E . A l t a costura, vestidos, abrigos, ad-
mite géne ros . M a r q u é s de Cubas, 3. (5) 
OFRECESE buena modista, económica. Ca-
lle de Apodaca, 3. tercero derecha. (8) 
M U E B L E S 
M U E B L E S y camas, todo. nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos. 2. (23) 
N O V I A S : Duque de Alba. 6. Muebles ba-
ra t í s imos . Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
MUEBLES, camas doradas, s a s t r e r í a , te-
jidos, 10 meses plazos. San Bernardo, 89. 
(22) 
GRAN B r e t a ñ a ; Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1. (T) 
O P T I C A 
GRADUACION de ,1a vis ta gratis. Técni -
cQ »gp,ec; 'alizadp.,8tap.Bernardo, 2. ':>) 
GRATIS g r a d u a c i ó n vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. ( I D 
OPTICAS Arnau . Proveedor Clero, Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra-
duac ión vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute. 4; Conde Romanones, 3. 
Madr id . (V) 
P E L U Q U E R I A S 
SILLONES americanos, señoras , caballe-
ros. Plazos, 15 pesetas. Extenso surtido 
ar t ícu los y aparatos pe luquer ías . Manuel 
Tortosa. Covarrubias, 10. Teléfono 44164. 
(3) 
J U L I A . Permanente perfecta, todo incluido, 
10 pesetas. General Arrando, 3. Teléfono 
31405. (E) 
P E R D I D A S 
P E R D I D A . Impertinentes pasta blanca, 
cristales cuadrados. Alfonso X I , n ú m e r o 
5. Gra t i f icarán . (T) 
DOMINGO t r a n v í a Ventas, Beoerra-Pardi-
ñ a s o regreso andando, perdióse medalla 
oro Virgen Montserrat, iniciales. R u é g a s e 
devolución. Carvajal. Doctor Esquerdo, 13. 
(5) 
P R E S T A M O S 
PARA explotación exclusiva producto or i -
g ina l í s imo y de gran consumo (ramo al i -
menticio) desea apo r t ac ión capital fábr i -
ca muy antigua y acreditada. Inve r s ión 
garantizada y de buen rendimiento. Tra-
to exclusivamente directo con interesado. 
I n f o r m a r á : Sacerdote L . C. Escr ib id : 
Apartado 49S. (T) 
C A P I T A L I S T A S : Cada mi l pesetas rentan 
cincuenta al mes, g a r a n t í a s en vuestro 
poder. Mayor, 6. pr incipal . ( V ) 
CONDE. Admin i s t r ac ión , compra y ventas 
de fincas-Mayor, 6, pr incipal : 12 a 2, 4 
a 7. ' (V) 
CONDE. Hipotecas. Mayor, 6: 12 a 2, 4 a 
7. (V) 
CONDE. P r é s t a m o s a comerciantes, propie-
tarios, descuentos letras. Mayor, 6, p r i n -
c ipa l : 12 a 2, 4 a 7. (V) 
D I N E R O comerciantes, au tomóvi les , mue-
bles, m e r c a n c í a s , r á p i d a m e n t e . Preciados, 
33, tercero. (5) 
COLVES, Grandes, pequeños capitales, ga-
rantizo operaciones. Preciados, 33, terce-
ro. (5) 
R A D I O T E L E F O N I A 
CAMBIAMOS Radios corriente continua por 
al terna o viceversa. Aeolian. Conde Pe-
ña lve r . 24. (V) 
S A S T R E R I A S 
SASTRERIA Peinado. Reformo y vuelvo 
trajes, gabanes, librea. Almagro, 12. (T) 
GABANES, forro seda, desde pesetas 60. 
"Pac". Rosa l í a Castro. 19. (T) 
G A B A R D I N A S impermeabilizadas, desde 
pesetas 60. "Pac". Rosa l í a de Castro, 19. 
( T ) 
"PAC" descuenta 10 '% presentando estos 
anuncios. Rosal ía Castro, 19. (T) 
H E C H U R A traje, gabán , 40 pesetas; vuel-
ta . 25. Arr ie ta , 9. (5) 
SASTRERIA. Hechura g a b á n 40 pesetas, 
vuel ta 25. J e sús del Valle, 24. (10) 
T R A B A J O 
Ofertas 
F A B R I C A N T E afamadas marcas anisados-
licorea-cofiac, solicita cooperadores capi-
talistas para establecer industr ia en Ma-
drid. Ofertas: Don J o s é Naranjo. F ran-
cisco Silvela, 18. <T) 
F A C I L I T A M O S trabajo fácil por nuestra 
cuenta en pueblos y capitales, personas lo 
soliciten, bien pagado. Escriban: /..paria-
do 6.026. Madrid. (5) 
PAGO buenos sueldos r e p r e s e n t á n d o m e , 
t r a b a j á n d o m e (localidades, provincias) 
Apartado 544. Madr id . ',5) 
T R A B A J E representaciones. N isotros ;as 
proporcionamos, Escriban: Industr ia Po-
pular. Montesa, 28. Madr id . (5) 
I N C l l U S T A C I O N E S en el acto, 0.20 cén t i -
mos metro. Santa Isabel, 32. Tienda. (5) 
SOCIO aporte 8.000, negocio serio, marchan-
do, beneficios asegurados, 3.000 mensual. 
A b s t é n g a n s e curiosos. Paseo Prado. 12 
principal izquierda. (E) 
NECESITO señora de compañía . Valverde, 
12, primei-o. (T) 
NECESITO modista cinco d ías . Alejandro1 
González, 8, entresuelo izquierda. (V) 
NECESITO muchacha modosa, sencilla, 
confianza, no importa sea de pueblo, para 
todo menos la cocina, casa tranquila. 
Princesa, 56, á t ico derecha. (V) 
NECESITO envolvedora caramelos. D i r i -
girse con amplios informes. Apartado 201. 
5 (2) 
NECESITO criado, 35 pesetas mes. Cam-
pos. M a r q u é s Valdeiglesias, 8: 3 a 
BUSCO agente exclusivo para algunas pro-
vincias d e E s p a ñ a . Buena comisión. 
Muestra gratis. A r t í c u l o : excelente "Pas-
ta Blanca para Escritorio". Garantizo que 
no se altera, es higiénica , pega y seca 
i n s t a n t á n e a m e n t e , no mancha el papel 
de gran poder adhesivo. Industrias Mak-
vy. Plaza Quadrado, 6. Palma Mallorca 
(Baleares). (T) 
NECESITO dependienta industria, 15 años, 
con informes. Fuencarral, 34. Bombone-
ría. (5) 
KSCUELA Internacional Agr icu l tura T á n -
ger necesita delegados capitales, provin-
cias, pueblos ag r í co las importantes. D i -
rigirse: "Redal". Menéndez Pelayo, 4. Ma-
drid. (5) 
PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
clases, seriamente informada. Preciados, 
33. Teléfono 13603. (5) 
COLOCACIONES particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógra fos , orde-
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Cos-
tani l la Angeles, 8. (5) 
LICENCIADOS Ejérc i to , Armada. Aspiran-
tes destinos. Escribid r á p i d a m e n t e : Apar-
tado 4.092. Madrid . (5) 
Demandas 
DONCELLAS, cocineras, n iñe ras , amas, no-
drizas, etc., ofrécense informadas. Agen-
cia Cató l ica Hispanoamericana. Fuenca-
rral , 88. Teléfono 25225. (o) 
SACERDOTE joven, doctor, ofrécese lec-
ciones, bachill !"ato, Letras. Escr ibid: 
Sacerdote. Fuencarral, 63. Anuncios. (8) 
INCRUSTACIONES en el acto, 0,20 cént i -
mos metro. Santa Isabel, 32. Tienda. (5) 
OFRECEMOS buenas nodrizas, gallegas, 
asturianas. Toledo, 3, primero. Teléfono 
23480. (5> 
A G E N C I A Catól ica . Ofrece cocinera, don-
cella, chica para todo, ama seca. Larra , 
15. 15966. (3) 
DONCF'.LLA formal desea colocación con 
informes. Calle Nueva del Este, 6. (T) 
OFRECEN SF: cocinera, sencilla y doncella. 
Teléfono 52011. (V) 
S E Ñ O R I T A norteamericana, conocimiento 
perfecto inglés, a l e m á n , f rancés , i taliano 
y español . Veloz t a q u i m e c a n ó g r a f a , ex-
periencia comercial adquirida en -impor-
tantes casas extranjero, referenciaji i n -
mejorables, ofrécese. Escr ib id : D E B A T E 
33.668. (T) 
SE ofrece l inotipista y cajista, modestas 
pretensiones. R a z ó n : Atocha, 112, pr inci -
pal interior derecha. Ponciano Ortiz. (T) 
OFRECESE chauffeur, mecánico , compe-
tente, t reinta años , catól ico. Roberto Cas-
trpyido, 2. Teléfono 70051. (T) 
OFRECESE asistenta, 45 años , católica, por 
tres pesetas, para lavado y limpieza, jue-
ves y viernes, buenos informes. Soledad. 
Teléfono 74761. (T) 
M A T R I M O N I O sin hijos se ofrece para por-
ter ía , limpieza de ofteinas, entiende cale-
facción. Luna, n ú m e r o 29. Lecher í a . (T) 
OFRECESE P. Marcant i l , t aqu ig ra f í a , con-
tabilidad y clases. Cul tura general. Pre-
cios muy reducidos. R a z ó n : Mar t ínez . 
Murcia,6 26, 2 D. , (T) 
MECANOGRAFA, pocas pretensiones, ma-
ñ a n a s . Teléfono 43856. Conchita. (16) 
I N S T I T U T R I Z francesa interna, ofrécese. 
Mademoiselle Nelly. Gaztambide, 10. Hos-
peder ía . (16) 
OFRECESE muchacha muy formal, infor-
nmdaf para n iños . Antonio Pérez , 15. (5) 
OFRECESE s e ñ o r a cuidar niños, matr imo-
nio, s e ñ o r a sola. Caños, 6. (5) 
OFRECESK m e c a n ó g r a f a ca tó l ica pocas 
pretensiones. Escr ib id : Consuelo. Chinchi-
l la, 8, tercero. (4) 
S E R V I D U M B R E , seriamente informada, 
proporcionamos. Pi Margal l , 7. Teléfono 
27707. (*) 
T R A S P A S O S 
TRASPASO pol ler ías , hueve r í a s , vivienda 
cént r ica , barata. Callejón Preciados, 4, 
segundo. (3) 
DOS c a r n i c e r í a s 12.000, venta 400, vivienda. 
Callejón Preciados, 4. Garrido. (3) 
B O N I T A lechería , u l t i l ldad 25 diarias. Ca-
llejón Preciados, 4. segundo. (3) 
B O N I T A m e r c e r í a 1.500. tres huecos, v i -
vienda. Callejón Preciados, 4. Garrido. 
(3) 
OCASION. A l m a c é n vinos, aguardientes 
céntr ico, acreditado. Callejón Preciados, 
4, segundo. (3) 
SEIS magníf icas bodegas vinos, c én t r i c a s , 
mucha venta. Callejón Preciados, 4. (3) 
DOS pe luquer ías caballeros acreditadas, 
cén t r i c a s , facilidades. Callejón Preciados. 
4. Garrido. (3) 
N U E V E buenas tiendas comestibles, cén-
tricas, acreditadas. Callejón Preciados, 4. 
segundo. (3) 
TEJIDOS, confección, género punto, con 
o sin género . Bravo Mur i l lo . 16. (3) 
TRASPASO hotel, mejor sitio Madrid . M u -
cha clientela, b a r a t í s i m o . Teléfono 16491. 
(T) 
D I N l í R O comerciantes, empleados,, a u t o m ó -
viles, sin retirar, Coloreros, 1, é s q u m a 
Mayor. ^ ' 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
UN flan en cinco minutos, véase la mues-
tra en el escaparate. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4 (punto de venta). {M) 
P A R A roperos. Saldamos abriguitos, cha-
les y pelerinas, procedentes de muestra-
rios. Nuncio, 8. F á b r i c a . U ) 
PARAGUAS, bolsos, óptica, gran surtido y 
reformas. Arroyo. Barquil lo, 15. (T) 
E V I T A R frío. Burletes Invisibles desde 0,30 
colocados. Teléfono 12520. Montera, 8. (5) 
P I N T U R A , revocos, empapelado, económi-
co. Presupuesto gratis. Teléfono 59009. (5) 
E S T R E L L A de Francia. Ul t imo método de 
belleza de P a r í s , masaje, pedicuro, mam-
curo, manicuro domicilio. Alberto. Tele-
fono 14029. (5) 
D E T E C T I V E diplomado. Todas misiones 
secretas, económicamente . Teléfono 44523. 
Apartado 4.092. (5) 
PINTO habitaciones, desdé cuatro pesetas; 
respondo del trabajo. Teléfono 44748. (B) 
CATALOGOS, libros út i les , enciclopedias, 
recetarlos, manuales. Edi tor ia l Escriba-
no. Ortuño, 4. Puente Vallecas. (V) 
PINTOR económico, formal, habitaciones, 
cinco pesetas en adelante. Teléfono 71807. 
, ( I D 
CONCEDESE licencia explotación patente 
número 115.677. por "Mejoras en los ais-
ladores del brazo dé flotador para indica-
dores de nivel de l íquidos". Vizcarelza. 
Agencia Patentes. Barquil lo. 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
n ú m e r o 115.900, por "Un vehículo de dos 
ejes para carriles". Vizcarelza. Agencia 
Patentes. Barquil lo. 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
121.594. por "Una m á q u i n a mejorada para 
calibrar a r t í cu los de vidrio". Vizcarelza. 
Agencia Patentes. Barquil lo. 26. (3) 
L E C H E de burras, sirvo domicilio. Puente 
Vallecas. Pío Felipe, 8. Agus t ín Loeches. 
(3) 
V E N T A S 
A R M Ó N I U M S , pianos ocasión, contado, pla-
zos, alquileres. Rodr íguez . Ventura Vega, 
3. (24) 
TOLDOS, lonas, saquer ío . Imperial . 6. Te-
léfono 16231. Madrid . Remito muestras^. 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray. 27. Cua-
dros decorativos, cuadros, colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Expo-
siones permanentes. (T) 
CUADROS, an t i güedades , objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Ga le r í a s Fe-
rreres. Echegaray, 27. (T) 
COCHECITOS niños. Orbea y Compañ ía . 
Eibar. Depós i to : Mayor, 10, entresuelo. 
(T) 
A G R I C U L T O R E S : Dispongo t r igo Mentana 
se siembra en regadío hasta enero. Aure-
lio Postra. Santa M a r í a Cabeza, 12. (T) 
A U S E N T A N D O M E vendo muebles muy ba-
ratos. San Bernardo, 30, segundo. ( A ) 
P I E L E S , desde 0,75; renardinas, 2 pesetas. 
Los Italianos. Cava Baja, 16. (7) 
CAMAS. F á b r i c a L a Hig ién ica . Nuevos pre-
cios. Nuevos modelos. Bravo Mur i l lo , 48. 
(5) 
B U R L E T E desde 0,30 metro, colocado. A l -
macenes Serra. San Bernardo, 2. Teléfo-
no 22361. (7) 
URGENTISIMO, comedor, despacho, a l -
fombras, saloncito, si l lería, cuadros, por-
celanas, tresillo cuero, varios. Velázquez, 
27. A b s t é n g a n s e comerciantes. (3) 
ESTERAS. Tapices coco, terciopelos, l i m -
piabarros, ba r a t í s imos . ¡ Ojo ! Pez, 18. Te-
léfono 25646. (10) 
ESTERAS, limpiabarros, medidas para "au-
' T6á" y portales. Preciosos tapices coco, 
. Hortaleza, 76. ¡Ojo esquina Gravina i Te-
léfono 14224. (5) 
M A G N I F I C A alfombra salón 3 x 4 igual 400 
pesetas. Rodr íguez San Pedro, 57. (T) 
A R M A R I O jacobino, 155 pesetas; mesilla 
jacobina, 25 pesetas. Torrijos, 2. (23) 
VENDO o permuto Importante fábr ica acei-
te oliva en Orgaz por casa Madrid . Cré-
dito Hipotecario o solar cént r ico . Teléfo-
no 17803. (5) 
CAMAS doradas completas, 50 pesetas. Pre-
cios incompatibles. Puente. Pelayo, 35. 
(V) 
A L H A J A S , ropas, m á q u i n a s de coser, es-
cribir e infinidad de a r t í cu los de ocasión. 
Precios ba r a t í s imos . Esp í r i t u Santo, 24. 
Tienda. (20) 
A L F O M B R A S , tapices, se l iquidan. Lega-
nitos, 1. (20) 
T A P I Z gobelinos y espejo Sajonia. Caste-
lló, 43 moderno: de 10 a 5. (T) 
V E N D E N S E dos camas bronce para ma-
trimonio, 10 juegos, cubo y j a r r a hierro 
esmaltado, nuevos para lavabo. Dato, 32, 
primero. (T) 
B U R L E T E S invisibles desde 0,30 metro co-
locado. Teléfono 44178. Cruz, 21. (2) 
VENDO sa lón dorado, colección de cuadros 
antiguos, tapiz grande. Escr ibid: Apar-
tado Correos 9.105. Hermosilla, 103. Caja 
postal Correos. (T) 
COLECCIONISTA vende guitarras Torres, 
Arias y otras. Fernando V I , 17, tercero 
izquierda. (T) 
TRASPASO tienda instalada en mejor sitio 
Gran Vía. Garc ía . Fuencarral , 153, tarde. 
(A) 
HERMOSO local céntr ico, dos escaparates. 
R a z ó n : Preciados, 4. P o r t e r í a . (T) 
H U E V E R I A , f ru te r ía , con vivienda, ausen-
cia. R a z ó n : Señor Marrupe. F e r n á n Gon-
zález. 13. ( T ) 
PENSION económica, p róx imo Sol, poca 
renta. Apartado 1.138. (E) 
TRASPASO tienda cén t r i ca , dos huecos. Te-
léfono 18457. (V) 
VENDO gran taller broncista con local, 
maquinaria, modelaje. herramientas, gal-
vanoplastia. Apartado 3.061. (V) 
POR s e p a r a c i ó n de socios, tres industrias 
en una; papeler ía , limpiabotas, taller za-
pa te r í a , mejor sitio barr io Salamanca, ba-
ra t í s imo . R a z ó n : San B a r t o l o m é . 8. (5) 
V A R I O S 
O L I T A N . Pintor económico. Villanueva, 37 
(avisos: Teléfono 74752). ( T ) 
SESORITA fina hace chaquetitas punto n i -
ño, poniendo lana 6,50. Valenzuela, 7. (TJ 
J O l t D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de, 
uniformes. Pr ínc ipe , 9. Madrid. (23) 
CASA J i m é n e z . Aparatos fotográficos, cine-
matográf icos , objetivos, alhajas, relojes, 
mantones Manila, a r t í cu los regalo y fan-
t a s í a . Alqui ler velos novia, mamones Ma-
nila mantillas, peinas. Preciados, 56. (21) 
DIOPILACION eléc t r ica , ex t i rpac ión radical 
.iel vello. Doctor Subirachs. Montera, 47. 
(8) 
¡ A T E N C I O N ! ¡ ¡Abr igos de cuero I I Que-
dan como nuevos usando producto paten-
tado, único sitio de venta. Cañ iza res , 14. 
Osuna. Curtidos. Madr id , (7) 
INFORMES, vigilancias secretas, asuntos 
comerciales, facturaciones todos pa í ses . 
Horas, 12 a 2. Churruca, 14 y 16. bajo 
izquierda. , (2) 
C A L L I S T A cirujana, P e ñ a , practicante. 
San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
F E L I C I D A D , salud, logra ré i s , so l ic i tándo-
lo "Higiola". Apartado 10,001. Madrid. En -
viando 5 pesetas. ( V ) 
SICSDRAS: S.J arreglen su sombrero a la 
ú l t i m a moda, desde dos pesetas. Conde 
Barajas, 1. (21) 
A L B A S I L económico. Paseo Delicias, 82. 
Teléfono 75570. ( T ) 
SOMBREROS, caballero, señora , reformas, 
l impio, t iño. Valverde, 3. Casa Lucas, (o) 
L I M P I E Z A pisos económico, acuchillado, 
0,70 metro y encerado. Teléfono 36991. (E) 
A T E N C I O N : No componer vuestras alha-
ias sin pedir precio. Fuencarral, . 12, Por-
ta l . (5) 
INCRUSTACIONES en el acto, 0,20 cént i -
mos metro. Santa I sabé l , .32. Tienda, (5) 
ARMARIOS jacobinos, dos lunas biseladas, 
110 pesetas. Puente. Pelayo, 35. (V) 
G R A N ocasión. Se vende acreditada "espe-
cialidad f a r m a c é u t i c a " por no poder aten-
derla debidamente. Precio 25.000 pesetas 
al contado, produce anualmente 7.000 pe-
setas liquidas, susceptible de ráp ido au-
mento con ligera propaganda. Apartado 
13.005. Madr id . (5) 
PIANOS magníficos, desde 250 pesetas. 
Contado, plazos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
P E L E T F H í I A S . Grandes ocasiones renaldi-
nas. Guanacos. Eskunes. Opposun. Año-
presuan. Bonitos coloridos. Precios ba-
ra t í s imos . L a Dalia. Fuencarral, 52. (2) 
BOTAS para el agua. Precios especiales a 
empresas y brigadas obreras. Miguel Mo-
ya, 8 ( junto plaza Callao). (6) 
VINOS puros de vid, seco, Sauternes, tinto 
segundo año , dulcés para postres y espe-
ciales para Misa. Serrano. Paseo Prado, 
42. Teléfono 71O07. Sandoval, 2. Teléfono 
4 4 m , (T) 
Á B M O N | 0 5 octavas, tres registros, trans-
positor, vendo. Jacinto Eenavente, 2. (5) 
VENDO seis lavabos completos, 10 cubos, 
10 jarros. Teléfono 18934. (5) 
VENDO "Diario Sesiones" Cortes Constitu-
yentes, Códigos españoles , calentador 
agua baño . Feria Libros . Caseta 21. (5) 
PAUA apertura, reparac ión cajas de cau-
dales. Cañ iza res , 1. Telé íónó 25300. (5) 
F EN T E . Comedor, dormitorio, despacho, 
camas, mantas, m á q u i n a Singer, encera-
dora. Hermosilla, 87. (5) 
U R G E N T l í . Comedor, despacho, tresillo, ar-
mario tres cuerpos moderno, gramófono, 
muchos muebles. P a r d i ñ a s , 17, entresuelo. 
^5) 
VENDO comedor, alcoba, despacho, tresi-
llo, alcoba japonesa, buró, coche niño, cu-
bre radiador, enceradora, cortinas, abrigo 
piel. M a r q u é s del Duero, 6, bajo izquierda. 
(5> 
CANARIOS flauta, magnillcos, desde 25 pe-
setas. Marzal . Alberto Aguilora, 31, se-
gundo derecha. (9) 
SERNA (Angel J.). Pianos, au top í anos , 
gramolas. Fuencarral, 10. (3) 
DISCOS. Liquidación, 0,50, 1, 1,50, 2,50, 3,50, 
4,50. Gramófonos ba r a t í s imos . J o a q u í n . 
Pasaje Doré (Atocha) (almoneda perma-
nente). (3) 
VIENA 
P A N Viena integral. Viena Capellanes. Gé-
nova, 2; San Bernardo, 88. (2) 
E N S A I M A D A S , suidos, "croissants", l o r í e -
les. Viena Capellán es. Fwehéar ra l , 128; 
Tintoreros, 4. (2) 
PASTELKS, bastas, diílces. Viena Capella* 
nes. Preciados, 19; Marqués Urquijo, 19. 
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LOS OJOS D E S A N T A L U C I A 
E n l a v i d a t rad ic iona l de Santa L u c í a 
no figura n i n g ú n episodio relacionado 
con los ojos: Luc ia , doncella n a t u r a l de 
Siracusa, se negaba a casarse con 
joven a quien sus padres la dest inaban; 
el desairado mancebo d e n u n c i ó a l juez, 
Pascasio, que L u c i a era cr is t iana, y n i 
los ruegos n i las amenazas fueron sufi-
cientes pa ra que l a santa v i r g e n sacrif i -
case a los dioses. I r r i t a d o Pascasio, m a n -
dó que la l l eva ran a un p r o s t í b u l o , pero 
nadie l a pudo mover del sit io en que es 
taba, n i a r r anca r l a por fuerza, aunque 
la a taron con sogas y t i r a r o n de ella m u -
chos hombres y hasta var ias parejas de 
bueyes, y aunque l a roc ia ron con aceite 
y la prendieron fuego; sólo cuando la 
atravesaron l a ga rgan ta con una espada, 
m u r i ó . A s í resumen I q v i d a de l a Santa 
los mar t i ro log ios medievales y otros re-
latos l i te rar ios , como los de Pedro Co-
mentor, Vicente de Beauvais y San A n -
tonino de Florencia , y a s í la dan d i s t i n -
tas versiones del "Flos Sanc torum", de 
Alonso de Vil legas, continuado por R i -
vadeneyra, Nie remberg , Francisco Gar-
c ía y otros. E n n inguno hay pasaje n i 
episodio que se relacione con los ojos. 
L a e r u d i c i ó n moderna ha l legado ú n i -
camente a demostrar l a existencia de la 
Santa y su cul to m u y antiguo, y a sa-
ber que el Papa Honor io (625-628) le-
v a n t ó una iglesia en su honor en Roma, 
y que sus rel iquias pasaron desde Spo-
leto, donde estaban en el siglo V I I I , a 
Corf in ium y a l monaster io de San V i -
cente de M e t z ; que l a mayor pa r t e de 
su cuerpo fué trasladado desde Siracusa 
a Constantinopla en 1038 y d e s p u é s a 
San Jorge de Venecia en 1204; y que su 
cabeza f u é l levada en 1513 desde Vene-
cia a la catedral de Bourges. 
Paralelamente a l a v ida de Santa L u -
c ía c o r r i ó durante l a Edad Media una 
leyenda piadosa, recogida en l a l i t e r a -
tu ra c r i s t i ana y en l a mulsumana . L a 
v e r s i ó n m á s an t igua figura en el "Pra-
do E s p i r i t u a l " , co lecc ión de a n é c d o t a s de 
los Padres del yermo, recogidas po r Juan 
Moschus, l lamado en gr iego " E y k r a t e s " 
(cor rompido luego en Evera to o E v i r a -
to) que v i v í a a los fines del siglo V I . 
E l relato de l a doncella que se s a c ó los 
ojos dice, en resumen, que una monja , 
re t i rada en su celda y dedicada a la 
v ida penitente, era asediada por las so-
l ici taciones de u n joven, hasta el ext re-
mo de que ella, pa ra ev i ta r l a persecu-
ción, hubo de recluirse en su h a b i t a c i ó n . 
Cier to d í a , l a monja hizo l l a m a r a l j o -
ven, y le p r e g u n t ó por q u é l a molesta-
ba tanto con sus palabras amorosas. A l 
contestarle el mozo que estaba p r o f u n -
damente enamorado, e l la le p r e g u n t ó : 
" ¿ Y q u é has vis to de hermoso en m í 
para a m a r m e con tales ex t remos?" A 
lo que c o n t e s t ó el g a l á n : "Tus ojos". A l 
o í r tales palabras, cog ió l a m o n j a una 
lanzadera de tejedor y se s a c ó los ojos; 
el mancebo, impresionado, a b a n d o n ó el 
mundo y se hizo monje p i a d o s í s i m o . 
Este re la to , acaso h i s t ó r i c o ( l o mismo 
que otros hechos y dichos de los Padres 
del y e r m o ) , a p l i c a c i ó n l i t e r a l de l precep-
to e v a n g é l i c o que dice: "SI t u ojo te es-
candil iza, a r r á n c a t e l o " , p a s ó a l a l i t e r a -
t u r a piadosa de los musulmanes, y desde 
m u y an t iguo e m p e z ó a relacionarse con 
l a v ida legendaria de Santa L u c í a , a 
j u z g a r po r l a v e r s i ó n de u n canto popu-
l a r de Monfe r ra to . F i g u r a en unos " M i -
lagros de l a V i r g e n " , de l siglo X I I I , p u -
blicados por E r l s L e v l , donde el ena-
morado es el rey de I n g l a t e r r a y l a m o n -
j a manda sus ojos a l g a l á n en un pla to , 
aunque luego los recobra por in terce-
s ión de l a V i r g e n ; se repi te en l a leyen-
da florentina de Sor Dea y Misse r Z i -
bedeo, "una de las p á g i n a s m á s v ivas y 
bellas de l a prosa an t i gua I t a l i ana" . 
E n E s p a ñ a hal lamos un relato, fijado 
en 1420, en que l a beata L u c í a , dicha 
la Casta, m o n j a dominica, se a r ranca 
los ojos pa ra enviarlos a l g a l á n ena-
morado de ellos y luego los recobra 
mi lagrosamente : se dice que en F r a n -
cia y en Jerez de la F r o n t e r a hay e r i -
gidos altares en su obsequio. E l re la to 
de la monja que se s a c ó los ojos se i n -
j e r t a por p r i m e r a vez—de lo que yo 
conozco—en l a v ida de Santa L u c í a en 
el l i b ro t i t u l ado "Parthenices septem" 
( A l c a l á , 1536), obra de F r . B a u t i s t a 
Mantuano, carmel i ta , t e ó l o g o y poeta 
c l a r í s i m o , que v i v í a a ú n a fines del s i -
glo X V . E n el pasaje correspondiente 
de la v ida de Santa L u c í a , se p i n t a a l 
c ó n s u l Pascasio enamorado de los ojos 
be l l í s imos de L u c í a , a la santa que se 
los ar ranca y se los e n v í a , y el m i l a -
g ro de recobrarlos, t o d a v í a m á s her-
moso. E l m i s m o Mantuano , en o t r a 
obra suya ("De fast is", 1527), a l t r a -
t a r de Santa L u c í a , no alude pa ra na-
da al episodio de los ojos, lo cua l 
indica que a pr incipios del siglo X V I 
h a b í a fluctuación en a d m i t i r este epi-
sodio en l a v i d a de la Santa. 
Poco a poco se va repit iendo, debido 
a l i n t e r é s t r á g i c o de que e s t á i m p r e g -
nado: y Juan Maldonado, en sus " V i -
tae sanc to rum" (Burgos, 1531), i n t e r -
cala ya el episodio, a t r ibu ido a l c ó n s u l 
Pascasio. 
L a s representaciones i c o n o g r á f i c a s de 
Santa L u c í a s e ñ a l a n una g r a n vac i l a -
c ión en lo tocante a loe ojos. L a s i m á -
genes I ta l ianas del siglo X I V no a l u -
den para nada a ellos: a s í Aranzo , en 
cuadro fechado en 1380. E n el s iglo 
X V ya se ve alguna a l u s i ó n : Cr i se l l i , en 
el Museo de Perusa; Juan Spagno, en 
l a iglesia de Santiago de Spoleto; B . 
Gozzoll (1476) , en la Iglesia de 
San Francisco de T e m í ; Juan B e -
l l i n i , en el Museo de Londres, re-
presentan a Santa L u c í a con los ojos 
en un pla to . Pero hay var ios casos, a l -
gunos m á s antiguos, que no t ienen na-
da referente a los ojos; como el t r í p t i -
co de Benvenuto di Giovanni , en e l 
cuadro de F i l i p p i n o L l p p l , en l a Cate-
d ra l de P r a t o ; en l a escul tura de A n -
drea de la Robbia, en P r a t o ; en el cua-
dro de Ho lbe in el Vie jo , del Museo de 
Praga ; en o t r o de C i m a da Conegliano, 
de l a Academia de Venecia. 
E n el siglo X V I es general l a a l u -
s ión a los ojos en las obras de los ar-
t i s tas que representan a l a Santa, con-
secuencia, s in duda, de l a i n t e r p o l a c i ó n 
de l a leyenda en los santorales. A l g ú n 
p i n t o r l a representa con los ojos c la-
vados en una aguja, como A m b r o s i o 
Borgognone, en el Mueeo.de B é r g a m o ; 
pero la m a y o r par te l a p i n t a n con los 
ojos en un p la to , como Palmezzano, 
Oostell lni , V e r o n é s , etc. E n l a icono-
g r a f í a e s p a ñ o l a es m u y an t i gua l a re-
p r e s e n t a c i ó n con los ojos: y a se ve asi 
en u n fresco r o m á n i c o de S m Pedro de 
Tarrasa, del s iglo X I I , que e s t á en el 
Museo A r q u e o l ó g i c o de Barcelona. O t r a 
imagen del siglo X I V , de l a m i s m a p ro -
cedencia, figuraba en l a E x p o s i c i ó n de 
Barcelona, de fines del X V e s t á en el 
re tablo del a l t a r de Santa M a r í a y T o -
dos los Santos, de l a Catedral- de Cuen-
ca; y en el Museo del Prado h a y un 
cuadro del estilo de Correa di V i v a r , 
que tiene l a Santa con los ojos en una 
fuente. 
S e r í a l a rgo re la ta r l a r e p e r c u s i ó n del 
t e m a en nues t ra l i t e r a t u r a : c i taremos 
sólo la comedia de A r c e de los Reyes 
"Cegar pa ra ver mejor" , bello ejem-
plo de comedia de santos, y el episodio 
del " P r í n c i p e s in nombre" , del fa r ragoso 
" D r a m a un iversa l " , de Campoamor , 
donde aparece el re la to con todos BUS 
espeluznantes detalles, pa ra ind ica r el 
i n t e r é s que el t e m a d e s p e r t ó entre 
nuestros escritores. 
A n g e l G O N Z A L E Z P A L E Ñ O L A . 
Lfl HUELGA OE C H A R E R O S , p<« K-HITO M U J E R E S Notas del Mock 
MARIA ROSA 
—Pues yo te digo, como me llamo Celedonio, que algunos cafés 
han abierto media puerta. 
—Bueno; eso son los cafés con media. 
— ¿ Q u é te parece nuestro "n ido"? 
— s o n r i ó M a r í a Rosa una vez que l a hu-
bo mos t rado a su a m i g a Dolores los 
t res aposentos, comedor, alcoba y co-
cina, a que se r e d u c í a el p is i to . Y an-
tes de que Dolores contestase, a ñ a d i ó : 
— C h i q u i t í n , pero m u y mono, y con 
unas vis tas encantadoras. Ven a l a te-
r r a z a y v e r á s , s i no merece l a pena de 
v i v i r t a n a l to . 
— Y tan l e j o s — s o n r i ó l a amiga—, por-
que e s t á i s . . . en A m é r i c a . 
— S í , u n poco lejos... Pero no creas 
que es t an to . Ju l io y yo venimos m u -
chas veces a pie desde el centro y l le-
gamos tan. . . t ranqui los , sin d a r n o s 
cuenta . Ven a la t e r r aza : nos sentare-
mos, char la remos y respiraremos estos 
aires, que dan l a v i d a . Te aseguro que 
les tengo l á s t i m a a esas gentes que v i -
ven en l a G r a n V í a o en la calle de A l -
c a l á , ¡con lo sano y lo hermoso que es 
esto: v i v i r en la ve le ta de una to r re , 
c ó m o quien dice! 
A m b a s se sentaron en unas butacas 
an t iguas y en ruinas.. . 
— ¿ Y t u m a r i d o ? — p r e g u n t ó Dolores . 
— B i e n . 
— ¿ T a n enamorado como a l p r i n c i -
pio, como cuando os casasteis? 
— ¡ I g u a l ! — e x c l a m ó M a r í a Rosa. 
— ¿ Y . . . t ú ? ¿ S i g u e s t a n i lus ionada? 
— ¡ Y a lo creo! T a n i lus ionada como 
el p r i m e r día. . . , o m á s . N o es lo cor r ien-
te, lo reconozco, pero es a s í . A m o a m i 
m a r i d o con locura, y , a l a par, con ad-
m i r a c i ó n . Y por una cosa, sobre todo 
porque, h i j a m í a , es ¡ u n poeta! 
— ¡ A h ! ¿ S í ? N o lo s a b í a . 
— E n t i é n d e m e : no es que d i g a yo que 
es un poeta, porque haga versos, sino 
imii;n¡i¡ni¡nii iMiiiniin 
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E n Aleman ia , «1 Frente del Traba jo 
ha expuesto con toda « o l e m n i d a d sus 
proyectos, entre lo« cuales figuran los 
re la t ivos a l a s o l u c i ó n del p rob lema 
que m á g puede preocupar en los t i e m -
pos ac tuales»: el de l empleo de las horas 
de l día que quedan librea d e s p u é s de l 
t rabajo . 
Pa ra comprender l a g r a n I m p o r t a n -
cia de este problema, bas ta considerar 
que l a j o rnada de t r aba jo v a siendo ca-
da vez m á s corta, y , por consiguiente, 
m a y o r el n ú m e r o de horas en que no 
se tiene nada que hacer. Antes , con las 
jornadas largas, el pe l ig ro que h a b í a 
que precaverse era el de l a f a t i g a , con 
sus efectos de desg-aste f ís ico y decai-
mien to m o r a l ; ahora el pe l igro—no me-
nos grave , no menos a te r rador—apun-
t a por e l o t ro l ado : po r e l del a b u r r i -
miento . 
Por eso, ea F r e n t e del T raba jo ace-
cha a l nuevo y t e r r i b l e enemigo y se 
propone combat i r lo , para l o cua l anun-
cia en au p r o g r a m a el s iguiente pro-
p ó s i t o : 
"Des t ru i r «l a b u r r i m i e n t o en e l co-
r a z ó n del hombre ." 
Q u i z á los hombres no hayan empren-
dido nunca empresa m á s gigantesca. 
Probablemente es super ior a las fuer-
zas humanas, aun ejercidas has ta el 
agotamiento . 
Se ha c re ído s iempre que c o n t r a el 
tedio no h a b í a m á s que dos recursos 
eficaces: el uno es e l t raba jo ; pero, pre-
cisamente, se t r a t a de t r aba j a r l o me-
nos posible, y, por lo tanto, no sirve 
el remedio; el o t r o es l a desventura. 
Generalmente se cree que só lo se abu-
r r e n los felices. N o es del todo exac-
t o . Cuando l a desventura es m u y con-
t inuada, acaba el paciente p o r habi -
tuarse ,a ella y se aburre t a m b i é n . De 
todos modos, lo m á s seguro es que la 
desgracia no deje t iempo p a r a abu-
r r i r s e . 
Los actuales conductores de pueblos 
buscan afanosamente dos cosas: q u e 
t rabajen poco y que sean felices. Co-
m o es na tu ra l , en seguida surge el pa-
voroso enemigo. Si t raba jan poco, m u -
chas horas se quedan v a c í a s . Y s i son 
felices, f ác i l es predecir que se a b u r r i -
r á n . 
Conviene med i t a r sobre esto, porque 
acaso el abur r imien to es c h o r a n pro-
b lema del porvenir . Es la ep idemia que 
s u c e d e r á a l a s pestes medievales, y 
c o t í í r a l a cual es urgente descubrir u n 
suero cura t ivo . 
E l abur r imien to es el p a r á s i t o que 
v ive a cesta del c o r a z ó n t ranqui lo . Y 
es m u y difíci l de combat i r , mucho m á s 
q u e los p e q u e ñ o s seres acusados de 
t raernos las enfermedades. Porque él 
microb io se defiende h a c i é n d o s e i n v i -
sible, pa ra evi tar la caza; pero puede 
se» al fin descuiriart* y aniqui lado. Des-
p u é s de todo es un ser v ivo , sujeto a 
l a mue r t e como los d e m á s . E n cambio , 
e l a b u r r i m i e n t o es un no ser, incoerc i -
ble, por lo t an to , y a l que es impos i -
ble m a t a r , porque no tiene v ida . Pero 
si él no tiene v ida , roe l a nuestra, y , 
sobre todo, chupa nues t ra fe l ic idad co-
m o una sangui juela impalpable . 
L a s horas en que no se t r aba j a n i 
se sufre, son horas huecas. E s absolu-
tamente necesario rel lenarlas de a lgo 
pa ra que no se a r ruguen y desinflen. 
Este es e l ' p r o b l e m a que nace. 
Hace m u y bien A l e m a n i a en preocu-
parse de ello. Q u i z á t o d a v í a es p r o n t o 
pa ra apurarse mucho, porque t o d a v í a 
se t r aba ja y se sufre bastante. Pero 
bueno es i r estudiando el asunto para 
que las generaciones venideras, ociosas 
y felices, no se vean comidas po r el 
fas t idio . D a l á s t i m a pensar que pue-
dan verse sorprendidos por él s in que 
e l problema se haya resuelto. 
Por nosotros no hay cuidado. C i e r t o 
es que procuramos t raba ja r cada d í a 
menos, pero no tenemos p rob lema: son 
t an tas las desdichas que nos a b r u m a n 
y t an tos los mot ivos de inqu ie tud y 
desasosiego que nos cercan, que, aun-
que nuestras horas de ociosidad sean 
muchas, no es fác i l que el a b u r r i m i e n -
t o nos clave el diente. 
T i r s o M E D I N A 
Sf recrudece el temporal 
en el Mar Negro 
S i e t e b a r c o s a p i q u e c o n t o d o s 
s u s t r i p u l a n t e s 
A N K A R A , 4 .—El tempora l ha resur-
gido con nueva violencia en el l i t o r a l 
del M a r Negro . Las olas han destroza-
do dos barcazas con t r a las rocas y un 
barco de motor se ha ido a pique. 
Duran te e l temporal an te r io r se hun-
d i e ron cua t ro barcos de m o t o r y t res 
veleros. Las t r ipulaciones perecieron. 
H A N E V A D O E N E S T A M B U L 
E S T A M B U L , 4.—Ha "nevado hoy con 
g r a n abundancia en esta capi ta l . 
Con m o t i v o de los temporales se han 
producido algunos accidentes en e l M a r 
de M á r m a r a . 
H U R A C A N E N E L P I R E O 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
E P I S T O L A R I O 
U n amigo de A c c i ó n Popular (Zarago-
za ) .—Lo pr imero , gracias por el c a r i ñ o -
so " i n t r o i t o " de su consulta. Y en cuan-
to a l resto de aquella, t enga presente 
que los t í t u los , por necesidades t i p o g r á -
ficas, es necesario redactarlos antes de 
que se tenga toda la i n f o r m a c i ó n , y se 
redac tan en cuanto se t ienen not ic ias su-
ficientemente salientes y a t rac t ivas . N o 
podemos asegurarle, con certeza abso-
lu ta , que la not ic ia del copo electoral en 
A r a g ó n la hayamos tenido d e s p u é s de 
redactado este t í tu lo , pero sí- creemos 
que es m u y probable, lo cual explica lo 
d e m á s . 
U n a que espera ( G i j ó n ) . — P u e d e i m a -
ginarse hasta q u é punto c a r e c e r á de 
t iempo G i l Robles para... firmar re t ra-
tos. Pero de todas maneras la complace-
mos, m a n i f e s t á n d o l e que el e n v í o de la 
" f o t o " es prefer ible lo haga di rectamente 
a é l , con las s e ñ a s de A c c i ó n Popular , 
Alfonso X I , 4, M a d r i d . A m a b i l í s i m a . 
F l o r de Oriente ( B a r c e l o n a ) . — R e s -
puestas: P r imera . E l concurso de cuen-
tos q u e d ó cerrado en la fecha en que 
p u b l i c ó E L D E B A T E dicho aviso. Se-
gunda. Perfectamente just if icado el si-
lencio, lectora. Usted, por lo visto, no 
recuerda que en las bases para e l con-
curso se hacia constar: "Que ni se de-
v o l v e r í a n los t rabajos no premiados, n i 
en n i n g ú n caso se m a n t e n d r í a correspon-
dencia acerca de ellos". 
E l Licenciado V i d r i e r a ( B u r g o s ) . — 
Asegu ra usted qup don Fernando de los 
R í o s (el socialista) ha escrito en una de 
sus obras: "Que e l Ideal da la r a z ó n , 
el ideal del pensamiento filosófico, ú n i -
co que puede pensar lo absoluto como 
absoluto, h a sido realizado y a por la 
filosofía hegeliana, en a t e n c i ó n a que 
l a Idea es el p r i n c i p i o de las cosas, y 
a que esta Idea ha sido pensada y de-A T E N A S , 4.—A consecuencia de un 
violento h u r a c á n han suf r ido d a ñ o s m a - mostrada, t a l cua l es en su existencia 
EL 
eterna y absoluta, por Hege l " . De aqu í , 
a ñ a d e usted, deduce De los R íos , que 
l a h i s to r i a del mundo y de la ciencia se 
h a l l a pa ra siempre fijada y a y encerra-
da dentro del pensamiento hegeliano, 
cualesquiera que puedan *-?r ifts éve lu -
- Á: l fr»nc^ X I al050"03, las fornias y los accidentes d i -
^ \ u u u s o / v i , - t i ve r soa de l a h i s t o r i a humana . E n una 
teriales c incuenta casas de refugiados en 
el Pireo. 
M i l quinientas personas han quedado 
s i n albergue. 
S'ÜIIB'I'ISII! a";,K..;ai!ll»!!!l 
pa lab ra : De los R í o s , fervoroso d i sc ípu lo 
de Hegel , ab r iga l a firme c o n v i c c i ó n (lo 
dice él mi smo) que la filosofía hegeliana 
es l a filosofía absoluta y que no hay fi-
losof ía f u e r a de esta filosofía. ¿ N u e s t r a 
respuesta? Hela a q u í : Que si De los 
R í o s ha escrito "eso", ha disparatado 
cumpl idamente . Y que ante ese dogma-
t i smo filosófico y, a d e m á s , en este caso 
absurdo, sólo cabe s o n r e í r , pensando al 
mismo t iempo lo peregr inas y e x t r a ñ a s 
que resul tan esas ideas en hombres que 
precisamente suelen m i r a r con cierto 
sent imiento de l á s t i m a , por no decir de 
desprecio, a los que siguen las insp i ra -
ciones de la filosofía cr is t iana , y a los 
que se i n c l i n a n con respeto ante los nom-
bres de P l a t ó n y de A r i s t ó t e l e s , de San 
A g u s t i n y de Santo T o m á s . P a r a d ó j i c a s 
af i rmaciones (dogmat ismo hegeliano: 
"todo" en su filosofía; "nada" fuera de 
ella y pa ra siempre ( ! ) , en hombres 
que p roc l aman la a u t o n o m í a absoluta de 
l a r a z ó n , y sobre todo el perfecciona-
miento progresivo y has ta indefinido de 
la humanidad , a t r a v é s del espacio y 
del t iempo. Por fuerza hay que sonre í r . . . 
l e y é n d o l o s u o y é n d o l o s . 
Una maestra ( B i l b a o ) . — S u consulta 
peca de imprecisa y ambigua . Nos pre-
gun ta usted: " ¿ Q u é t iempos pueden 
considerarse como los m á s oscuros de 
la H i s t o r i a , o sea aquellos en que lo 
h i s t ó r i c o se confunde con l o legenda-
rio y novelesco?" E n concreto, no es 
fáci l l a respuesta. Un icamen te se pue-
den considerar é p o c a s aproximadas , por 
su imprecLsión h i s t ó r i c a , a esos t i e m -
pos oseuros, ontre otras, los siglos que 
precedieron al de M i l c í a d e s y Temis to -
cles. en Grecia; los pr imeros quinientos 
a ñ o s de R o m a ; y la de los reyezuelos 
de E s p a ñ a , desde las guerras civiles de 
Rodrigo y W i t i z a , has ta l a conquista 
de Toledo por Al fonso V I . E n cuanto 
a los sainetee de don R a m ó n de la 
Cruz, conformes en que tuv ie ron su 
antecedente en los entremeses de Cer-
vantes y Q u i ñ o n e s de Benavente. Sin 
embargo, no es menos ve rdad que don 
R a m ó n de la Cruz f u é el i nven to r del 
s a í n e t e , propiamente dicho, ampl i f i can -
do, mejorando y d á n d o m á s eomplej i -
dad .avtisl-'ca a los entremeses c lás icos . 
C IS>C1!:VKÓ/Í!O ( S e v i l l a ) . - - L a car ta 
suplicada que nos remi te , h a sido en-
Política del nuevo Rey de 
Afganistán 
P E I C H A W E R ( A f g a n i s t á n ) , 4. — E l 
rey Zahir ha af i rmado hoy s u i n t e n c i ó n 
de conf i rmar todos los Tratados que fue-
r o n concertados duran te el re ino de su 
padre N a d h i r . 
porque es poeta a todas horas y en ca-
da m i n u t o de su v ida . ¡Si le v ieras c ó m o 
se t r ans f igura cuando oye a W á g n e r , 
cuando habla de p i n t u r a o cuando con-
t empla uno de esos maravi l losos espec-
t á c u l o s de la Natura leza , un amanecer, 
un c r e p ú s c u l o o una noche de l u n a y 
un f i r m a m e n t o acr ib i l lado de estrel las! 
Ju l io me ha "contagiado" su idealis-
mo... Y o t a n vu lgar , t an prosaica, t a n 
"lejos" s iempre de esos romant ic i smos , 
ahora, sugestionada, se conoce, po r él, 
me he conver t ido en una s o ñ a d o r a . . . 
¡ T ú no sabes lo que gozo, lo que me 
conmuevo y los é x t a s i s en que caigo, 
cuando Jul io , sentado sobre un a lmoha-
dón a mis pies, me lee versos, con su 
voz armoniosa y acar ic iadora! ¡Oh, s í ; 
te aseguro que es un hombre idea l : es 
el poeta con que s u e ñ a n para m a r i d o 
casi todas las solteras! ¿ P o r q u é te 
vas? 
— ¡ P o r nada!—repuso l a a m i g a sin 
dejar de s o n r e í r . 
—Por algo se rá . . . 
—Pues bien, te lo d i r é f rancamente 
Me he r e ído a l oi r te , porque Jul io s e r á 
todo eso que dices; pero, por eso pre-
cisamente, v ive en las nubes y.. . no ga-
na una peseta. Para m i , y creo que 
p a r a muchas, no es ese el mar ido 
ideal—. M a r í a Rosa se e n c o g i ó de hom-
bros con u n gesto o l í m p i c o . 
— ¿ P e s e t a s , d inero? ¡ B a h ! A h í t ie-
nes una de las cosas que a él no le pre-
ocupan: no necesita dinero; lo desprecia 
por v i l . . . 
— ¿ Y t ú tampoco... lo necesitas? 
— ¿ Y o ? E n teor ía . . . tampoco. E n la 
p r á c t i c a , te di ré . . . Tengo necesidad de 
dinero, no por mí , sino por los gastos 
de la casa. ¡ E s t an desagradable "en-
t e n d é r s e l a s " con el tendero, y el carbo-
nero, y el lechero, y el casero, etc., etc.! 
— N o p a g á n d o l e s , ¡ c l a r o ! 
— ¡ N o digas! Se t r a t a de unas gen-
tes vulgares , sin espir i tual idad, que to-
do lo reducen a... cobrar. 
— D i m e . ¿ Y por qué , y a que t u ma-
r ido no gana dinero, no in tentas ga-
nar lo t ú ? Las mujeres t a m b i é n pode-
mos, hoy, ganar lo . 
— N o me parece m a l . Oye, ¿ y c ó m o ? 
¿ S a b e s de a l g ú n medio? 
— H a y un medio. Si quieres, t raba ja-
remos jun ta s . Te o r i e n t a r é . Hace dos 
meses que vendo perfumes en c o m i s i ó n . 
H a y que v i s i t a r las t iendas y ofrecer 
muestras, tomando las notas de los pe-
didos. F á c i l . U n poco de callejeo y.. . de 
palabra. Si te decides, te proporc iona-
r é una r e p r e s e n t a c i ó n , como l a m í a , y 
v e r á s c ó m o ganas unos duros todos los 
meses. 
— ¡ C h i c a , q u é bien! ¡ A c e p t a d o ! ¡ E s 
una s o l u c i ó n ! Precisamente, esos duros 
me v e n d r í a n ahora de... pe r i l l a ; ahora 
que estamos a pun to de que nos echen 
del piso, porque debemos tres mensua-
lidades. ¡ Q u é pena! ¡Con lo que nos 
gus ta esta t e r raza! ¡Y qué . . . peste de 
caseros! E n cuanto venga Jul io , le con-
t a r é lo que hemos hablado y le d i r é que 
t e n d r á que a c o m p a ñ a r m e a esas " v i -
si tas comerciales" para a b u r r i r m e me-
nos. ¡ N o s vamos a d i v e r t i r horrores los 
dos a p r o p ó s i t o de las tales "v i s i t a s" ! 
Porque te advier to que de todo saca-
mos pa r t i do pa ra r e í r n o s y " juerguear-
nos". H a s t a de... que nos echen de las 
casas por no pagar. 
— T ú antes no eras asi... 
— ¡ Q u é va ! Y a te he dicho que yo 
m i s m a no me reconozco. Me he hecho 
¡ i g u a l i t a que é l ! 
— U n a "fresca", 
— ¡ A h , s i ! " ¡ F r e s q u í s i m a " y r o m á n -
t i ca a l m i s m o t iempo: las dos cosas. 
Escritor alemán fallecido 
B E R L I N , 4.—Esta m a ñ a n a h a fal le-
cido en Locarno e l c é l e b r e escri tor ale-
m á n Stephane Georg. 
E l finado era considerado como el me-
j o r poeta a l e m á n y como jefe de una 
secta de intelectuales. 
v iada a la persona a quien v a d i r i g ida . 
De acuerdo, respetable lector , con. casi 
toda ella. Se h a r á cargo (le sobra a 
usted ta lento y perspicacia, pa ra ello) 
de lo difícil que nos seria concretar 
m á s en ceta secc ión y... en estos mo-
mentos, sobre todo. 
U n reaccionario ( M a d r i d ) . — N o s pre-
gunta usted: " ¿ Q u é es el Soc ia l i smo?" 
" ; .Qué es el m a r x i s m o ? " " ¿ Q u é es el 
Fa sc i smo?" A lo que contestamos con... 
o t r a p regun ta : ¿ S e ha dado usted 
cuenta del espacio que n e c e s i t a r í a m o s 
para responder a esas tres p reguntas? 
L a obra que ci ta , tenemos entendido 
(aunque no la hemos l e ído) que es acep-
table. 
••pefce y Habe r " ( T r u j i l l o , C á c e r e s ) . 
Se pub l i có la respuesta a nu consulta 
anter ior . L e d e c í a m o s que l e s e r á fác i l 
adqu i r i r informes detallados, s o l i c i t á n -
dolos de cualquiera de las va r ias aca-
demias que se anunc ian frecuentemen-
te en los p e r i ó d i c o s m a d r i l e ñ o s . 
T H m o Buen (Barce lona) .—Como us-
ted ha sospechado, no l l e g ó a nuestro 
poder la ca r t a cuya copia-nos r e m i t e : 
ca r t a interesante, al igua l de las ante-
riores, y que t a m b i é n como a q u é l l a s , es 
t ras ladada a r r iba . C la ro es t á , que lue-
go de haberlas "saboreado" nosotros, 
porque, indiscut ib lemente , son... sabro-
sas. Como dicen los " a c a d é m i c o s " de 
C h a m b e r í o de l a P l aza del Progreso, 
"para abajo", gente castiza y donai ro-
sa, "pmpuja usted lo suyo", amigo "Te i -
i " " " " C l " . 
E l Amigo T I Ü D D \ 
Quince d í a s d e s p u é s , M a r í a Rosa ha-
bla ganado ocho o diez duros con l a 
venta de los perfumes. Su mar ido la 
a c o m p a ñ ó unas cuantas veces, pero se 
c a n s ó y l a de jó que t raba ja ra sola. 
— ¿ N o vienes?—le d e c í a M a r í a Rosa. 
—Impos ib le , « c h a c h a » . Tengo que es-
ta r a las cua t ro en el Ateneo . N o pue-
do perderme una conferencia de P a l m l -
ro Cebadilla, camarada de t e r t u l i a del 
c a f é . 
— ¡ A h ! — r e s p o n d i ó M a r í a Rosa con-
vencida, y é n d o s e a recorrer las tiendas. 
M a r í a Rosa f u é ganando a l g ú n d i -
nero y . . . a b u r g u e s á n d o s e , poco a poco. 
¡ H a s t a c o m p r ó una hucha! 
L a filosofía que t iene po r base el 
op t imismo cascabelero y un t an to i n -
consciente, es una filosofía admidable 
y eficaz, p a r a los pobres y los s i n suer-
te: y esa h a b í a sido hasta entonces l a 
filosofía de M a r í a Rosa. Pero ahora, l a 
t a l filosofía c o m e n z ó a perder su v i r -
tud , y el e s p í r i t u sencillo, ingenuo, su-
gestionable y resignado de M a r í a Ro-
sa, c o m e n z ó a exper imenta r secretas e 
insospechadas inquietudes, que se t r a -
d u c í a n en proyectos ambiciosos, y as-
piraciones, que antes no h a b í a n pasa-
do por su mente siquiera. M a r í a Rosa 
cambiaba. 
U n d í a se c o m p r ó unos zapatos de 
moda. A l poco t iempo, un vestido co-
q u e t ó n . Luego u n sombrero . M á s t a r -
de unas medias de seda de p o s t í n . . . 
Por ú l t i m o : c i e r t a ta rde le dió una 
sorpresa a su mar ido . L e r e c i b i ó ondu-
lada, maqui l lada , con las cejas «al h i lo» , 
sin medias, y con u n " k i m o n o " carme-
sí, que le iba m u y bien. 
— ¿ C ó m o me encuentras ? — le dijo 
alegre—. ¡ Y a era hora de que no te 
« d i e r a el e s p e c t á c u l o m o l e s t o » de una 
mujer , hecha una facha, m a l vestida, 
m a l peinada, de cualquier manera! D i , 
«chae j io» , ¿ q u é t a l es toy? ¡ M í r a m e 
bien! 
Ju l io s o n r i ó , y , s i n d a r excesiva i m -
por t anc ia a aquellas galas, repuso; 
— B i e n . . . E s t á s bien. Pero. . . Vamos 
al gabinete. Te t r a i g o unos versos 
¡ m á á á r a v i l l o s o s ! Son de F a r r i t a , o t ro 
con te r tu l io del c a f é : es un poeta ¡co-
losal! ¡ V e n g a el a l m o h a d ó n y . . . s i é n -
ta te en la butaca! V e r á s q u é versos, 
q u é i m á g e n e s , q u é suntuosidad de r i t -
mo, ¡ qué cosa m á s b r u t a l ! 
M a r i a Rosa se s ? n t ó , y su mar ido , 
t a m b i é n ; su marido, en el suelo, sobre 
un a l m o h a d ó n , y a los pies de ella. 
Ju l io c o m e n z ó a leer los versos. 
M a r í a Rosa escuchaba, pero... no co-
mo o t ras veces, o sea en pleno é x t a -
sis. A h o r a o í a l a l ec tura , pensando a l 
m i s m o tiempo.. . en los perfumes, en su 
t rabajo , en que t e n í a que sa l i r a reco-
r r e r las t iendas y era un poco tarde.. . 
Impac ien te , aunque lo d is imulaba , se-
g u í a escuchando los versos, y fijándose, 
por p r i m e r a vez, en los pantalones la-
mentables de su mar ido , en su c a m i -
sa sucia, en su corbata g ras icn ta , en 
sus zapatos rotos y en su barba de... 
ocho d í a s . M a r i a Rosa, t a m b i é n p o r 
p r i m e r a vez, hizo un gesto de repugnan-
cia, y . lo que no h a b í a hecho j a m á s , I n -
t e r r i i m p i ó a Ju l io , en plena d e c l a m a c i ó n 
PQé U( a 
—Oye — le d i j o—. E s t o y penaando 
LA S elecciones del domingo fueron a gusto de los socialistas. 
Queda dicho, por lo tanto, que impu. 
sieron su t á c t i c a ; el atropel lo, el ihsuj. 
to, l a c o a c c i ó n y todas las armas inno. 
bles, en cuyo manejo son maestros. 
Pero, n inguna t a n infame como ej 
abuso de l a infancia , incluidos los p j f . 
vulos, que lanzaron a l a r royo y la gj. 
tuaron a la puer ta de los colegios, bien 
ensayados los insul tos que d e b í a n pro. 
f e r i r con t r a determinados electores, con 
la i n t e n c i ó n perversa de que el injuria-
do no pudiera rechazar la ofensa p0r 
proveni r de un n i ñ o o n i ñ a . 
L a r ab i a que no han podido ocultat 
por su anter ior derrota , les impulsó a 
r e c u r r i r a todos los medios, y en espe-
c ia l a este de colocar n iños y n iña s en 
vanguardia , v ie ja t á c t i c a socialista, que 
consiste en taparse con la f ragi l idad de 
n i ñ o s y mujeres, unas veces para dis-
para r con impun idad cont ra la fuerza 
p ú b l i c a y otras para i n j u r i a r y ejercer 
coacc ión sobre los electores. 
LOS socialistas h i d r ó f o b o s que el do-mingo galgueaban por esas calles, 
y en especial, los nuevos s e ñ o r i t o s , sen-
t í a n ca len tura c o l é r i c a a la presencia 
de unas monjas. Las asediaban, las l n . 
j u r i aban , las apedreaban, las abofe-
teaban... 
Aque l acoso de las j a u r í a s parecía 
propio cont ra a l g ú n c r i m i n a l feroz o 
con t ra la a r p í a m á s abyecta. 
Pero, no; e ra cont ra las monjas. 
De las monjas di jeron los oradores 
izquierdistas y los fol icular ios aná rqu i -
eos que en v i r t u d de las leyes laicas 
h a b í a n sido despojadas de toda distin-
ción, pa ra quedar reducidas a l a simpl« 
c a t e g o r í a de ciudadanas. T a n ciudada^ 
ñ a s , que la R e p ú b l i c a las r econoc ió ei 
derecho del sufragio. 
¡ Q u é p á r r a f o s no se escribieron a 
cuenta de esta m a g n a n i m i d a d ! 
Os concedemos el voto, les dijeron, 
pa ra elevaros a l a c o n d i c i ó n de mujer 
no d i sminu ida en su derecho. 
Pero a s í que se disponen a votar, 
azuzan c o n t r a ellas a las hordas para 
que les i m p i d a n l a e m i s i ó n del sufragio, 
ES T A S movil izaciones ciudadanas dei* cubren los posos hediondos de mi-
seria esp i r i tua l que va creando la re-
vo luc ión . 
Blesfemos—no les f a l t a n buenos 
maestros—procaces, groseros, degradan 
con sus insolencias la ciudad hasta con-
v e r t i r l a en u n pa t io de burdel . Insul-
t an a las mujeres porque les han des-
castado hasta de los rud imentos huma-
n i t a r io s : no hay v i r t u d , n i sentimiento 
que merezca su respeto. Hacen alarde 
de las lacras m á s repugnantes para 
jus t i f icar una sed de ex te rmin io . 
E n estas procacidades son los m á s 
diestros esos jovenzuelos petulantes, 
m u y preocupados del b r i l l o de sus za-
patos y del nudo de su corbata, pero 
que t ienen u n fango en la mente y en 
el c o r a z ó n que no hay cepillo que lo 
l impie ni corbata que lo disfrace. 
M a d r i d padece esta barbar ie endo-
mingada y r id i cu la , que desacredita y 
hunde el pres t ig io de l a ciudad. Inso-
lentes con í n f u l a s de d u e ñ o s absolutos, 
insubordinados c o n t r a las normas que 
r igen en los pueblos civil izados para la 
convivencia social , se enorgullecen de 
ser groseros, provocadores y canallas. 
Gente, en fin, que son como las esca-
mas purulentas del cuerpo social, que 
tiene que ser puesto a t r a t amien to si 
M a d r i d quiere ser una c iudad europea, 
donde se pueda v i v i r . 
EL mm VOLCAN DEL I N D O KA 
H O N O L U L U , 4. — E l v o l c á n Mauna 
Loa, conocido como el m á s grande del 
Mundo, h a ent rado en e r u p c i ó n , dejando 
escapar una co lumna de humo de más 
de cien pies de a l t u r a . H a s t a ahora no 
ha vomi tado lava . 
Los vecinos se mues t r an aterroriza-
dos, pues temen una ca tás t ro fe .—Asso-
ciated Press. 
—í 
Intensa nevada en Avila 
A V I L A , 4. — H a descendido notable-
mente la t empera tu ra , especialmente en 
las sierras p r ó x i m a s , donde ha nevado 
copiosamente. E n la capi ta l t a m b i é n 
nevado in tensamente . Las brigadas de 
l impieza q u i t a r o n la nieve de las aceras, 
para ev i t a r accidentes. 
En Cuenca 
C U E N C A . 4. — Se ha recrudecido el 
t iempo y en l a S ier ra nieva copiosa-
mente. T a m b i é n ha nevado en l a capitaL 
Mil , — 
una cosa. ¿ P o r q u é no procuras ga-
nar t ú t a m b i é n a l g ú n dinero? Vas ji»* 
cho una " b i r r i a " , palabra . ¡Una "bi-
r r i a " , "chacho" m í o ! Es m u y fácil ga-
nar pesetas, te lo aseguro. ¡Y nos ha-
cen f a l t a ! A t i , sobre todo... para que 
te "decores". 
E l la a n o n a d ó con una mirada 
nica y a la vez compasiva. 
— ¡ B u r g u e s a ! ¿ B u r g u e s a desprecia-
ble, t ú ? ¿ D e s d e c u á n d o ? ¡ C a l l a y - ^ 
me in t e r rumpas con semejantes tonte-
r í a s ! . . . E l l a i n s i s t i ó t í m i d a m e n t e . 
—Burguesa, no, t o n t í n . Pero... fij*16 
que m a ñ a n a h a y que pagar la casa, 
que nos ponen en l a calle y no tenge 
m á s que seis duros... ¡Tú v e r á s ! ?oT 
eso te dec ía . . . ,. 
E l se encog ió de hombros y s^(n" , 
— ¿ D i c e s que tienes seis duros, "c»1*' 
cha? ¡ Q u é bien! Cenaremos esta noen 
en grande, y luego ¡al "cine"! 
— ¿ Y m a ñ a n a , lo de la casa?..-
— ¡ B a h ! He le ído hoy, prccisameO1 • 
que hay en M a d r i d diez m i l pisos dw' 
a lqui lados. ¡ C a l c u l a ! Nos sobran 9.9^" 
No te preocupes y.. . . d é j a m e que s'S 
l e y é n d o t e estos versos ¡defini t ivos 
Y M a r í a Rosa, en un arranque de 
a d m i r a c i ó n y de te rnura , le ab razó 
t a sofocarle, mient ras exclamaba. ci 
l lorando de fe l ic idad: 
— ¡ Q u é hermoso ser como tú et ¿ 
Jul io m í o ! ¡Lo que d a r í a por ser coi» 
t ú ! Tienes r a z ó n , "chacho" ¡A la Porcl 
el casero, el tendero, el carbonero, 
lechero y toda... esa "gentuza"! i ^ , 
seis duros para cenar y para el "clD j.e 
Anda , c o n t i n ú a leyendo, que ya 
i n t e r r u m p i r é . ¡ Q u é grande eres, c 
cho"! Anda , sigue l o y é n d o m e esos 
sos... sigue,., sigue... 
C u r r o VARGAS 
